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C O N F E R E N C I A C O N E L S R . A Z C A R A T E 
L D I P U T A D O R E F O R M I S T A S U S P E N D E U N V I A J E 
W T E N I A P R O Y E C T A D O . - L U C H A E N T R E R O M A -
N O N I S T A S Y G A R C I P R I E T I S T A S 
X I I I G R E C I A 
rpFVCU EXTEE EL REY 1 
SBWB AZCARATE 
^ í t ha llamado hoy a Palacio 
Í I^j" r,.fonnlsta don Gumer-
R O M P E S U S R E L A C I O N E S D I P L O -
M A T I C A S C O N A L E M A N I A Y S U S A L I A D A S 
t f ^ n í o " T el señor Azcárate 
P j f n ana entrerlsta que durí 
r íTr̂ de* Falaclo el señor Azcá-
' 11 mostró sumamente resenrado 
^ ane habló con el Monarca, 
lamente que durante su con-
. el Roy habían examina-
^nSlones de actualidad. 
•'"^rASrate ha suspendido 
5 L míe teT'a proyectado a León, 
npUaba pasar el yerano. 
ff5^EjO RE MINISTROS 
I ?ídcelebr-ido Consejo de Minls-
M la presiónela del Rey. 
ípL del fíobierno, señor Dato, 
nefó nn dlscursr. haciendo el 
pándela situación. 
RSuró ane la suspensión de las 
|I,XS constitucionales habían 
'Snído al renacimento de la 
Udad público, eTitando la pro 
de noticias alarmantes, la 
ición de pn clamas reroluclo-
narias, los ataques a la disciplina 
militar y las campañas de cierta 
prensa, contrarias a la neutralidad. 
Añadió que ?1 Gobierno estudia los 
Importantes parblemaá que preocu-
pan a la nación, especialmente los 
relacionados con las defensas nacio-
nales para lo cual, según dije, han 
sido aumentados ya el material de 
guerra y las fuerzas armadas de ma-
rina. 
"Acentuaremos— dijo— la política 
social procurando armonizar los inte-
reses del obrero con los del capitaL* 
Terminó diciendo que considera 
exageradas las manifestaciones he-
chas por los i egionalistas sobre la 
necesidad de reanudar las sesiones 
de Cortes. 
Antes de terminar el Consejo, pidió 
el Rey a todos los ministros informes 




La policía, cumpliendo órdenes su-
periores, ha recogido todos los ejem-
plares de hoy CG\ diario "La Acción" 
y del semanario "España.** 
La recogida fué motirada porque 
ambos periódicos desobedecieron las S 
órdenes del censor de la prensa. 
LA JEFATURA DEL PARTIDO LI-
BERAL 
Madrid, 2». 
Continúa con rerdadero furor la 
lucha entablad:! entre los amigos po-
líticos del cond<) do Romanónos y det 
marqués de Alhucemas, con motiro 
de la proclamación del jefe del parti-
do liberaL 
Es probábale que d# esta lucha 
salga triunfante el señor García 
Prieto. Tal es la opinión general en 
los círculos politices. 
TEMPORAL 
Huesca, 29. 
Comunican de Jnca que el tempo-
ral ha causado enormes pérdidas a 
la agricultura en aquella zona, espe-
cialmente en los pneblos de Aguarón, 
Cotorrita y Mozota. 
Las granizadas han destruido los 
campos de la región y los yiñedos 
del mediodía. 
BOLSi DE MADRID 
Madrid, 29. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 20,30. 
Los francos a 74.40, . . . 
L L U V I A D E F L O R E S S A L Ü D O E L 
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L señor Presidente de la Repú-
s, ha enviado al Congreso el sl-
¡me Mensaje: 
CONGEESO: 
"i deber Inexc'-ipable me obliga 
ncomendar nuevamente con toda 
mcla al hononble Congreso la 
¡jetón del grav: asunto de loa 
is y mejoras de puertos y re-
•uaclones de los teredores de bue-
e los bonos de la titulada 
ía de los Puertos de Cuba" 
mensaje cju« acerca de es-
pina materia hjoe de dirigir a 
Cuerpos Colegisladores en 21 de 
w de 1916 expuse el estado de 
Mtlón y la couvcnlencia de re-
wla, atento a las necesidades pü-
7 a las repetidas instancias 
!« Gobiernos de loe Estados Unl-
7 de la Gran B: í <aña, con res-
3.a dichas reclinaciones, 
«tltuida llegaimente la referl-
(nnipafiía fué, sin embargo, re-
*ida como legitima por el Go-
de la Repúnllca que le otor-
^ concesión de las obras para 
'"gado y mejora oe los puerto* 
Isla por el tl-vnpo y con las 
s y extraciv̂ inarias venta-
la Ley de 20 de Febrero de 
i no excusó medio alguno de 
jalarle su fâ or y su confian-
f* extranjeros que de buena fe 
ŵaparo de estos actos del Go-
la Repúbl^, según a la sa 
m constituido, de sus rel-
wM« declaraciones y de los infor-
^ respetables entidades, Invlr-
ts J8 allorros 0 fcU capitales en 
¿m8! cuban;:)S. reclaman una 
,Ci6n por la Pérdida que han 
3 'a cual debe ter examinada, 
* luiel, l0. en términos de equidiad 
' les asista una estricta jus 
; ojo ha sostenido constante-
«i gobierno con sólidos y po-
j,t r^amentos. 
Jf* P<*reto numero 522, d© 4 
* Z í! 1913' Re decIar6 «o ha-
¡«fáo r Ido 'ilct,a Compañía, de 
Wita7 ^ leyes del país, segün 
^da de 20 de febrero de 1911 
que no era ni podía se-
k fijando sueldo a 
R e j a l e s ha s ido 
vetada 
í g -—. 
'^moTl 8eñor Presidente de 
0bJ¿i;. devuelto. con fun-
5 ^ conducto de la Cá-
a fSrf eiltaiales. de donde 
firi0 de que 8e alrva recon-
S de LailÍCul0 55 de la Ley 
> con caríci6u para 108 Con-arg0 al Tesoro Munlci-
gulr siendo concesión? ría de las ex-
presadas obras; y esa declaración 
está fortalecida y confirmada por los 
ropel'cos fallos dol Tribunal Supre-
mo de Justicia que han resuelto con-
tra la misma Compañía y en favor 
del Es-tado todos los -leltos que pro-
movió contra el Decrtto de referen-
cia. No cabe, por lo tanto, dentro del 
respeto debido a la nsa juzgada, du-
da alguna acerca de que el Gobier-
no de la Repúblicx, procedió legal-
mer.ee, con razón y justicia, al dic-
tar el Decreto númerr. 522. 
Pero el caso de los tenedores de 
buena fe de los bonos que logró co-
locar dicha Compañía en el extran-
jero, aprovechando las favorables 
circunstancias a que antes aludí, y 
confiando en la honorabilidad del 
Gobierno Cubano, no queda moral-
mente resuelto por esas importan-
tes decisiones judiciales, en tanto 
Cuanto se basan en motivos de equi-
dad, de gracia y de alta convenien-
cia internacional que no pueden ocul 
tarse a la ilustración del honorable 
Cor. g; eso. 
Pundado en análogas considera-
ciones se aprobó hace algún tiempo 
un proyecto de ley por el Senado; 
p; oréete aún pendiente de las dell-
be?iaciones de la Cámara, acerca del 
cual dija ya en nii referido mensaje 
de 2i de enero de 1916 y repito aho-
ra, sin proponerme como no me pro-
ponía entonces examinarlo y antici-
par juicios que constltucionalmente 
he de reservar para el momento en 
qug haya de prestarle mi sanción, 
que sin duda alguna está Inspirado 
en motivos y razones de Justicia por 
una parte, y por otra, de gracia v 
equidad, que son fundamentales y no 
deben perderse de vista, siendo mi 
pwcer que sobre la base amplia de 
las líneas generales de ese proyecto 
podría llegarse a determinaciones efl 
caces, previsoras y bastantes a sa-
tisfacer la doble necesidad a que es 
procleo atender o sea la de continuar 
las mejoras de puertos que quiso ase-
guxar la ley de 1911, dando definiti-
va rplicación al impuesto que ins-
tituyo para que pudiesen ser reali-
7HÚÍB, y la de indemnizar cuando y 
como hubiere lugar a los bonlstas de 
buena íe. 
Si siempre habría sido justo y pru-
dente atender esas necesidades por 
los motivos indicados ha de serlo ma-
yormente ahora en que tanto nos 
importa desvanecer por completo to-
da cansa de divergencia o de roza-
nvî nto con los Gobiernos de los Es-
tados Unidos y de la Oran Bretaña 
en circunstancias como las creada« 
por el estado de guerra con el Go-
bierno Imperial Alemán que une fuer 
; emente entre si en la defensa de 
los mismos Ideales de libertad, de 
justicia Internacional y de progroso 
a las tres naciones. 
No poco habría de contribuir, por 
otra parte, la definitiva resolución 
de este enojoso asunto que snelo utl-
M-urse sin fundamento contra el cré-
.dito de Cuba, a la mejor y más rá-
p'da realización de la importante emt 
sión de bonos por treinta millones 
do pesos que la RepUblica ha menes-
ter para los altos e Inulibles obje-
tes que tuve el honor de exponer en 
le;? mensajes de 18 de abril y 26 de 
icayo del corriente año. 
Espero confiadamente que por los 
expresados motivos se servirá el Ho-
norable Congreso antes de suspen-
der sus tareas, impartirme las nece-
sarias autorizaciones, de conformidad 
( (.r p! aludido proyecto de Ley o en 
los términos que su prudencia y sa-
biduría le dictaren, a fin de acudir 
sin demora a tan importantes y ur-
¿ertes atenciones. 
Jaco en la finca "El Chico", Ma-
rihr.ao, a 25 de Junio de 1917. 
(f.) M. G. Menocal." 
EPIGRAMA FÜJÍEBRE 
F I E R R E F O N S 
Un trozo—y no el menos bello de 
la augusta juventud poética dê  la 
Francia duerme bajo esta humilde 
i lisa losa que una ligera greca de pal-
I mas decora. Aquí descansa un poe-
ta y un combatiente. El poeta de 
"L'offrande au Mystere", el "pen-
dant" del bello poema que con el 
título de La Danse devant FArche, es-
cribió un joven poeta también dormi-
do para siempre en la tumba bajo el 
regio sudarlo de encaje y perlas en 
que le envolvió la condesa de Noai-
lles. 
El que detiene ante su tumba tu 
planta, viajero literario, no dió toda 
la medida de su fuerza lírica ni re-
zumó toda la savia que fecundaba su 
poderosa inspiración. Al abrirse en 
rosa cayeron al suelo sus pétalos 
desperdigados heroicamente. 
Fué un enamorado de la Belleza, 
sin transacciones con la vulgaridad 
Por no tropezar con ella, rehuyó las 
caricias y solicitacioes de la prensa 
diaria. Amó, en literatura, la línea 
por la línea, ansiando poner en una 
creación literaria tanto gálibo y dibu-
jo como hay en un mármol, y tanta 
armazón como en la arquitectura; en 
esmaltar el Juego de las ideas—como 
si las tradujera en pintura—en la fac-
tura carnal del estilo... 
Uno de los más valiosos en la fa-
lange que siguió a Stuart-Merill, a 
Vlelé-Griffin, a ^Met a Paul Fort, 
alistada hoy bajo el lábaro de Vaudo-
yer, del pobre Alain-Fournier, y de la 
exquisita Marthe Gautier... 
El soplo de la guerra ha secado esa 
flor temprana... 
En el "mystere" en donde su alma 
reposa, arroja—oh viajero literario!— 
una "offraude" de dulce recuerdo!... 
Conde Kostla. 
LAS FUERZAS DEL FELD MARIS 
CAL HAIG PERSISTEN EN 
SU OFENSIVA 
"LA "ENTENTE" PUEDE ENTRAR 
EN CONFERENCIAS CON UNA ALE-
MANIA DEMOCRATICA, PERO NO 
CON LA AUTOCRACIA PRUSIANA" 
DUO EL JEFE DEL GOBIERNO 
DE LA GRAN BRETAÑA 
EL PUBLICO CONGREGADO FRENTE A LA ESTACION TERMINAL, ESPERANDO LA LLEGADA DE LAS 
TROPAS 
Conforme estaba anunciado, en la 
rarde de ayer y en tren especial, lle-
garon a esta ciudad, procedentes del 
Camagüey, las tropas qu? componen 
el regimiento "Maceo", de artillería, 
que al mando del coronel Eduardo 
Pujol fueron a aquella provincia a 
combatir a los alzados. 
LA SALIDA DE CAMAGÜE Y 
Después de desfilar por distintas 
calles de aquella ciudad, las fuerzas 
embarcaron a las diez de la mañana 
de anteayer en un tren especial, que 
era arrastrado por la máquina núme-
ro 93. 
En el andén fueron revistadas por 
el coronel Pujol, ocupando después 
los siete coches de que estaba com-
{•uesto el convoy. 
Despidió a los soldados, en nombre 
del pueblo, el señor Walfrido Rodrí-
guez Blanca. 
Un numeroso gentío dió vivas al 
coronel Pujol y a sus tropas, al arran 
car el tren. 
EN CIEGO DE AVILA 
Al pasar el tren por Ciego de Avi-
la, el Alcalde de esta ciudad hizo 
saber al coronel Pujol el acuerdo to-
mado por aquel Ayuntamiento, de 
cambiar el nombre de la calle de la 
Libertad por el de Pujol. 
EN LA TERMINAL 
Desde las primeras horas de la 
tarde se congregó en la Estación Ter-
minal un público numeroso, pues se 
había anunciado que el tren que con-
ducía las tropas llegaría de dos a 
tres. 
Y. sin embargo, hasta las seis y 
diez no entró en agujas el convoy; 
pero no Jué esto óbice para que el pú-
Llico se mantuviera allí hasta última 
hora para presenciar la llegada de 
las fuerzas. 
En los andenes muchas damas y 
te miliares de loŝ  soldados esperaban 
con ansiedad la hora de llegada, pa-
ra estrechar entre sus brazos a sus 
seres queridos. 
Y cuando apareció el convoy en el 
andén, la multitud prorrumpió en ví-
tores y aplausos, agrupándose en tor-
no de la verja de hierro que circun-
da la estación-
Vienen los soldados con sus ros-
tros curtidos por el sol, pero satisfe-
chos de la ruda campaña que han 
realizado. Algunos dé ellos fueron 
trasladados en cuatro ambulancias al 
hospital militar de Colurabia, por en-
contrarse enfermos. 
Como un detalle curioso, podemos 
anotar que muchos soldados traían 
sobre sus hombros cotorritas, Jutías 
y palomas. 
EN MARCHA 
A las siete en punto, el coronel Pu-
jol dió orden de marchar. 
Los soldados, en correcta y ordena-
da formación, abandonaron el andén. 
Con la banda del regimiento al 
frente, el coronel Pujol y sus ayudan-
tes, partieron por la calle Egido has-
ta el Parque de Albear, doblando por 
(Pasa » U pflrlaa ULTIMA.) 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlin, Junio 29. 
Las fuerzas alemanas ayer captu-
raron posiciones francesas en ambos 
lados del camino Malancourt-Esnes, 
en la margen occidental del Mosa, en 
el sector de Terdún, en una exten-
sión de dos mil yardas y una profun-
didad de quinientas yardas, dice el 
parte oficial publicado hoy i>or el 
Cuartel General alemán. 
Los alemanes tomaron por analto 
800 yardas de una posición francesa 
en el bosque de Avecourt. En ambos 
lugares se hicieron más de Ó50 pri-
sioneros. 
El parte dice que los alemanes ata-
caron y sostuvieron posiciones fran-
cesas en un frente de mil metros al 
este de Cerny, en el frente del AIsne, 
haciendo 150 prisioneros. 
Un ataque inglés cerca de 4*ión, 
en las inmediaciones de Leus, ha fra-
casado. Los británicos han ocupado 
las más avanzadas líneas alemanes 
entre Oppy y el molino de Gavrelle. 
He aquí el parte oficial: 
"Frente Occidental. Cuerpj de 
Ejército del Kronprtnz Rupprecht: 
Sangrientos encuentro* se libraron 
ayer entre el canal de Labassee v el 
río S carpe. 
''En el campo de batalla que ferina 
un saliente dentro de la región ene-
miga al oeste y suroeste de Len* fué 
evacuada por nosotros como zona <lo 
combate hace largo tiempo, un ata.iue 
fué lanzado esta mañana a lo largo 
de la carretera que conduce a Arras. 
Nuestro fuego hizo Infructuosa la aco-
metida. 
"Durante la noche, después de im 
bombardeo, varias divisiones ataca-
ron nuestras posiciones entre Hu-
(PASA A LA NUEVE) 
S U S C R Í P C Í O T 
PARA LA CORONACION DOGMA-
TICA DE LA VIRGEN DE 
COVADONGA. 
ESTADO DE LA SUSCRIPCION 
Suma anterior . . . . . . $1.076 .. 
Jovino Fernández (ds Bo-
londrón. • . 3 .. 
José Fernández Iglesias.. 1 .. 
José Ramón Fernández. .] 5 . • 
Rafael Fernández . . . . 5 .. 
Francisco S. Amor . . . . 5 .. 
Total $1.095 
x x x x x x x x x x x x x 
BOLSA DE NEW TOBE 
Las ACCIONES, BONOS y 
CHECKS canjeados en la 
<<Cleâ ing-House',, de New 
York, se publican en la se-
gunda página. 
E L Y L A L E Y D E L T I M B R E 
A c t i t u d d e c i d i d a d e l a C á m a r a d e C o m e r c i o . - S c p r o p o n e r e a l i z a r u n a A s a m b l e a 
M a g n a , c e l e b r a r u n a m a n i f e s t a c i ó n y d e c l a r a r e l c i e r r e g e n e r a l c o m o p r o t e s t a c o n -
t r a e s a f o r m a d e i m p u e s t o . - A c e p t a , e n c a m b i o , c u a l q u i e r a o t r o s i s t e m a d e t r i b u t o . 
En la sesión que celebró ayer tar» 
óm la Cámara de Comercio se planteo 
con carácter preferente la cuestión 
dM timbre en los impuestos proyec-
tadas. 
1 ué unánime el criterio de que 
mii'.;ho satisfaría a la opinün públi-
ca que se ha declarado contraria al 
Impuesto del timbre, que la Cáma-
ra un Representantes apoyase el pro-
yfoto del Senado, que prescindió del 
t'-'bre, aunque acordando los tmpues 
tos que han de responder a la amor-
tización y pago de intereses del em-
présiito de 30.000 mi'Iones que habrá 
de concertar el Gobierno. 
La Cámara designó una nutrida co-
misióL de la directiva para que con 
caiácter permanente actúe con efi-
cacia en materia tan importante co-
rno esta, comunicando sus impresio-
nes al comercio por conducto de di-
cho organismo oficial. 
Kntre los concurrentes prevaleció 
un alto y entusiasta espíritu de cohe-
si jn para procurar que las clases co-
merdales de la República exteriori-
cen cbstensiblememe ante el país en 
gonerai su Justa oposición a tal im-
puesto por medio Je la Corporación 
que los representa 
Dlcennos que se l!e>íaría en la ex-
pre. .ón de estos s-íntimientos hasta 
congregar al comerdo de toda la Is-
la en una magna asamblea, repre-
p» nvativa de todas larf clases a las 
ou»l6E el timbre ha de perjudicar 
pcn'pndo de manifiê tr) su oposición 
a eít* sistema por modio de un cierro 
general y de una iiiau i testación pü-
blrca de los protes'aiítes, que por 
bu magnitud e importancia no ten-
dría precedentes. 
Esta actitud de la Cámara refle-
ja el estado de opinión de otras cor-
poraciones que desde el Interior han 
estudo enviándole sus excitaciones y 
brindándole su apoyo 
La Comisión permanente nombra-
da fué la siguiente. Eusebio Ortlz y 
Torres, Pedro Sánchez Gómez, Se-
ver.'no Lavín y Sehl?n, Luis de Cár-
dena a y José M. García Cuervo. Ac-
tuará de Secretario de la misma el 
que lo es de la Cámara de Comerciol, 
\eCor José Durán y Machado. 
Rabiando ayer, después de la reu-
ni<''D. con Un Vocal de la Cámara de 
Comercio nos decía "que las fuerzas 
virta del país se agitan no para ne-
garse a satisfacer nuevos tributos, 
s'.no contra la forma de aplicación de 
(átes Todo productor nacional, agre-
gaba, pagará con g'into el aumento 
necesario en la contribución actual 
hasta cubrir la cantidad que sea In-
compensable para atender a las nece-
sidades de la Nación: pero, al pro-
pio tiempo, confían en que el Hono-
rab:e Presidente de la República, ge-
neral Menocal, compaginará las ne-
ces-daces económicas con los deseos 
uixónimes de los comerciantes e In-
dusljmles. La reforma introducida 
pir el Senado, a propuesta de los se-
fioreE Cosme de la Torriente, Qol-
o-jechea. Rívero, Coronado, Vidal Mo 
"ales, Castillo y Suáresj Cordovés, en 
la ley creando los nuevos impues-
t»>s, satisface a todos, resuelve el 
proLlfma sin perjudicar a nadie. La 
Cwnara de Represeatantes, dijo núes 
tro comunicante, acsotando la refor-
ma, hará una obra justa, con bene-
plácitc general. Estaa iniciativas de 
la Cámara de Comercio, encontrarán, 
seguramente, eco íorvientea en todo 
el ptía"'. 
^ e s d e e l l u n e s , 2 d e J u l i o , f u n c i o n a r á t a m b i é n p o r l a m a ñ a n a n u e s t r o h i l o d i r e c t o c o n N u e v a 
0 r 7 * P 0 < * e r o f r e c e r a n u e s t r o s l e c t o r e s , e n l a e d i c i ó n d e l a t a r d e , d i a r i a m e n t e , u n a i n f o r -
m a c i ó n c a b l e g r á f i c a , m á s a m p l i a y c o m p l e t a q u e l a q u e v e n i m o s p u b l i c a n d o , i n f o r m a c i ó n q u e 
— f o n t e n d r á l a s ú l t i m a s n o t i c i a s d e t o d o e l m u n d o , e n v i a d a s p o r l a P r e n s a A s o c i a d a . 
tíiAkSl iiA jun¿j ¿O de i i n ú . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
S C H M O L L F I L S & C o . 
Ŝfnceros nmfgos y sinceros contratoŝ » 
C o m e r c i a n t e s Internacionales de C u e r o s N 
Cbícagc, New York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
FaTorezeano» con sns ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana 
Dirección Cable^ráflca PICOCUERO 
Eeterenclos: BANCO XACIOíAL BE CUBA. 
D E L A N U N C I O Y D E L O S A N U N C I A N T E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
A P E L A C I O N A L Í N T E R E S P R O P I O 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s 
La única casa en Cuba que se í e d l c a EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
P í d a s e C O G N A C 
JUO M E J O R DEÍ L o 
A- 8153 
A . 7 9 9 0 
A - 7 6 2 3 
XX XIII 
El medio más eficaz de atraer la 
atención de una manera satitsfacto-
ria se consl&ue apelando al Interés 
propio. Por ejemplo: si su predilec-
ción fuese el juego de ajédrez y una 
persona que deseara contraer su 
amistad comenzase hablándole sobre 
pesquería o cualquier otro asunto 
ajeno por completo a sus aficiones, 
es muy difícil sino imposible que lo-
grara despertar su atención y su in-
terés. Pero, si, por el contrario, le 
hablase de su distracción favorita 
¡cuán distinta resultaría entonces su 
(tetitud! Con toda seguridad que en 
el acto le prestaría la mayor aten-
ción, y hasta se esforzaría por no per-
der una sola sílaba de su conversa-
ción con el fin de absorber por com-
pleto sus ideas. 
La generalidad de las personas se 
preocupan bien poco de los asuntos 
de los demás. A lo sumo el interés 
propio les absorbo por completo. El 
medio seguro de lograr distraer su 
atención es hablarles de aquellas co-
sas que les interesan. Un ejemplo 
gráfico que a no dudar dice mucho 
en favor de la exhortación al interés 
propio, de un valor akamente mer-
cantil y que abona mucho en pro do 
nuestro aserto, lo tenemos en un cu-
rioso cuan interesante anuncio de una 
navaja de seguridad, que no mencio-
na en lo absoluto dicho artefacto, si-
no que so limita a presentar un cua-
dro sinóptico donde aparece en deta-
lles el promedio de tiempo que em 
plea. una persona en afeitarse, cal-
culando, de paso, la suma de dinero 
que invierte en realizar dicha opera-
ción y en propinas, demostrando que 
el total representa una cantidad su-
ficiente, no sólo para adquirir dicha 
navaja a un precio que a primera vis-
ta suele resultar exhorbitante. sino 
que ahorra al año, aproximadamente, 
unos $85. Este anuncio constituye, si 
se nos permite la frase, el empleo tí-
pico, específico y positivo de la ex-
hortación al Interés propio. Tanta 
fuerza y tal dosis de convicción en-
traña el anuncio de referencia, que 
llega a vencer, desde el principio, 
cualquier objeción que pudiera nacer 
en el ánimo del parroquiano con res-
pecto al elevado precio del artículo. 
En efecto, constituye una exhortación 
o un reclamo lógico, matemático y 
mercantil dirigido a la facultad del ra-
ciocinio del lector. 
Aparte de este esfuerzo del anun-
ciante que apela al poder intelectual 
del cliente, tenemos el del interés 
propio, que afecta directamentee a la 
facultad emotiva y al sentimiento. 
Como ejemplo gráfico de cuanto aca-
bamos de exponer vamos a citar un 
anuncio de la Comitañía de máquinas 
catadoras, titulado "¿Se convertirá 
vuestro dependiente en un bribón?" 
Aparece un grabado representando 
un muchacho de campo despidiéndose 
de su madre en la puerta de un cor-
tijo. La idea central de este anuncio 
es que existe la posibilidad, si se le 
diese aedeso al muchacho de refe-
rencia al cajón donde se deposita el 
dinero de la venta, de despertar en 
él la tentación. 
Está magistralmente tratado el 
asunto que excluye por completo toda 
idea de reflexión en el carácter do 
cualquier joven. Sin embargo, el po-
der sugestivo del hecho de que algu-
nos jóvenes ceden a la presión tenta-
dora del dinero está tan bien expues-
ta y toca de tal suerte a las emocio-
nes, que produce en el lector una im-
presión distinta y poderosa, ejercien-
do una influencia contraria. 
V A L O R E S en las B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K , L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S en el N E W Y O R K C O F F É E & S U G A R E X O H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a de " [ A CAJA MODERNA DE A H O R R O S ^ 
B o l s a d e S e w Y o r k 
Junio 29 
EDICIOK DEL EVENINS Süü 
Acciones 7 1 7 . 8 0 0 
Beños 2 . 6 0 3 . 0 0 0 
CLEARING HOÜSE 
Los checki canjeados ayer 
en la "Oearing-Honse" de 
New York, según el "Eve« 
cmg-Sim", importaron 
6 8 6 . 5 3 9 . 3 9 8 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 
Por Rivera, Martínez y Torre 
OBRAPIl 28 
JUNIO 29. 




Ánacopida Copper Co.. 
California Petroluem . 
Canadian Pacific, . . 




Cuba Cañe Sugar C. . 
Distillers Securities. . 
Inspiration Copper . , 
Inferboroug Consolida-
ted Corp. Com. . . 
International Mercantl-
le Marine Com. . . 
Kennecott Copper. . . 
Lackawanna Steel . . 
























Mexican Petroleum . 
Miami Copper. . . . 
Missouri Pacific Ce: 
New York Central . 
Ray Consolidated C. 
Reading Com 95% 
Republic Iron & Steel 
Southern Pacific . . . 
Southern R. Com. . .' 
Union Pacific 
U. S. I. Alcohol . . . 
U. S. Steel C. Co'n. 
Chevrolet Motor. . . 
Cuban American S. Co 
Cuba Cañe Pref. . • . 
Punta Alegre Sugar.. 
Inter. Mercantile Ma-
rine Pref. . . . . . 
Utah Copper . . . . 
Westinghouse . '. . . 
Erie 
Motors , 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE 
AZUCAR DE NEW YORK 









Junio . . . 5.37 5.37 5.42 
Julio . . . 5.37 5.37 5.42 
Agosto. . . 5.47 5.49 5.52 
Septiembre. 5.54 5,57 5.60 
Octubre. . . 5.55 5.59 
Noviembre. . 5.55 5-60 5.60 
Diciembre. . 5.43 5.46 5.49 
ca compró 50,000 toneladas a base do 
5 centavos para Cubas. £1 mercado 
cerró firme a 5.1|2 c. para Cubas cus-
ió y flete, igual a 6.52 para eeiitrífn-
gas y 5.86 para mieles. 
No ha habido cambios en el merca-
do de refino, pero la demanda con ti-
núa buena, tanto para el consumo lo-
cal como para la exportación. Dícese 
une Europa compró 8,000 toneladas 
de refino. Los precios finctuaron de 
7.50 a 8.00 para granulado fino, pero 
al nivel irnís bajo solamente se toma-
ron órdenes moderadas. Algunos de 
los refinadores se retiraron del mer-
cado completamente. 
El mercado de entrega futura signe 
sn curso ascendente, alcanzando los 
precios una subida de seis a diez pun-
tos, motivada por la firmeza del mer-
cado de disponibles y la buena de-
n amia para la exportación. A este nJ-
\el los precios fueron de 31 a 42 pun-
tos más altos que el cierre de la an-
terior semana. A última hora hubo 
varias liquidaciones, descendiendo 
ios precios rápidamente, cerrando 
con una baja de uno a seis puntos. Se 
vendieron 89,000 tonáadap. 
Julio so vendió de 5.48 a 5.88, ce-
rrando a 5.86; Septiembre se vendió 
de 5.68 a 5.00, cerraido a 5.58; Di-
ciembre se vendió da 5.53 a 5.89, ce-
rrando a 5.39; Marzm cerró a 4.89. 
VALORIS 
New York, Junio 29. 
Kuevas incertidumbi-es caracteriza-
ron la primera mitad ide la sesión de 
hoy, reponiéndose el íneicado de una 
manera substancia] antes del cierre. 
Las United States pteel realizaron, 
un adelanto de 2H puntos, desde su 
mínimum de 128, y cerraron con una 
ganancia neta de un punto. 
Las independientes del acero y sus 
afines recuperaron de un salto los 
dos o tres puntos perdidos. Las del 
cobre, marítimas y las especialida-
des más volátiles respondieron a la 
menor presión y en algunos casos las 
de motores compensaron la mayor 
parto de las graves pérdidas sufri-
das. 
Los Industrial Alcohol convirtieron 
una pérdida de tres puntos en una 
ganancia de 5íé. Las ventas totales 
ascendieron a 670,000 acciones. 
Jün nuevo bajo precio de 22% para 
los rublos |ué reflejo de las noticias 
mixtas que se reciben sol-re los asan-
tos de Rusia. Los francos sufrieron 
una ligera modificación. El transpor-
te de unos $6.700,000 en oro a San 
Erancisco, en camino para el Japón, 
excitó poca atención. 
Los bonos estuvieron irregulares, 
con una venta de los de la Libertad, 
ton una nueva prima de 100 6'50. Laí-
ventas totales do bdnos ascendieron 
a $2.635,000. / 
Comercial, 60 días, 4.71M; por le-
tra, 4.75v,.s; por cable, 4.76.7116. 
Erancos.-Por letra, 5.76.518; 
iable, 5.75.5|8. 
Florineŝ —Por letra, 4!.3I16; 
cable, 41.5|16. 
^ Liras.—Por letra, 7.28; por cable, 
i •» 




por ca- centavos la libra! 
EL MERCADO DEL DUVERO 
Papel mercantil: 5.114 a 5.1|2, 
Libras esterlinas, 60 días por 
tras, 4.72. 
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B a n c o H i s p a n o 
r i c a n o d e 
- A m e 
ENTRE ESTE ESTABLECIMIENTO 
Y EL QUE CON EL MISMO NOM-
BRE SE HA ABIERTO EN LA HA-
BANA, NO EXISTEN RELACIO-
NES DE NEGOCIO NI DE NINGUNA 
OTRA CLASE 
El BANCO HISPANO-AMERI-
CANO, de Madrid, sorprendido por 
el anuncio de la apertura de un 
"Banco Hispano-Americano*, en la 
Habana, desea hacer constar que 
no tiene relación directa ni indi-
recta con dicho Banco cubano y 
que utilizará todos los medios le-
gales para defender su nombre. 
Cienfuegos (8.1 0a. m.)— Hoy se 
remata en el escritorio de don Nico-
lás Castaño, 4,373 sacoa de azúcar de 
guarapo existentes en Antilla, del 
Central Agrámente. 
New York (10.35 a. m.)—Mercado 
abre firme. Hay compradorea a 5% 
centavos costo y flete. 
New York (1.80 p. m.)—Mercado 
sigue firme. La Federal Sugar Rofl-
ning Co. ha comprado 25,000 sacos 
para embarque en la primera quin-
cena do Agosto a 5% centavos costo 
y flete. 
New Yor (8.65 p. m.)—ArtmcWe 
& Brothers han comprado 10,000 aa-
cos a 5% centavos en almacén. 
Hay ofertas a 5% centavos costo y 
flete para embarque Julio. Mercado 
continúa firmo. 
New York (4.55 p. m.)—Mercado 
firmo pero quieto. Ofertas 5% centa-
vos en almacén embarque Julio. Hay 
ofrecidos 5,000 sacos para la segunda 
quincena de Julio a 6.7|16. Rumóra-
se ventas para Europa que ascienden 
a 50,000 tonelada», a 5 centavos. 
MERCADO* FINANCIERO 
(Cable da la PrenM Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Plata en barras: 77.713, 
Peso mejicano: 61.1|4. 
noventa días y sois meses, nomlnal-
i-iente 4.1)2 a 4.8|4. 
Londres, Junio 29. 
Unidos, 8J. 
Consolidados: 54.314. 
París, Junio 29. 
Rentas tres por ciento, 60 francos 
25 céntimos al contado. 
Cambio sobro Londres, 27 francos 
18 céntimos/ 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 25 céntimos. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
CUBA 
El mercado local en armonía con 
el consumidor rigió ayer con tono do 
firmeza y cerró bien impresionado, 
acusando alza en los precios. 
Solo se dió a conocer la siguiente 
venta; 
30,000 sacos centrífuga pol. 96 a 
5.00 centavos la libra libre a bordo, 
en Caibarién. 
Pol el puerto de Mu tanzas fueron 
embarcados para Filadelfia en el va-
por noruego "Munoway", 3,200 sacos 
de azúcar por los señores Silveira, 
Linares y Compañía, y 38,213 Idem 
por sus consignatarios señores Sobri-
nos de Bea y Compañía. Y para Fi-
ladelfia también fueron embarcados 
en el vapor noruego "Gijones", 2,100 
sacos Idem, por I03 señores Casalins, 
Maribona y Compañía. 
Para Nueva Orleans, en el vapor 
americano "Sucrosa", fueron embar-
cados también por el puerto de Ma-
tanzas un millón 680,000 galones de 
miel de purga por la Cuba Destilling 
Company. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.85 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en- almacén público 
do esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89. a 
3.79 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público da 
esti ciudad para la exportación. 
oficial la libra. neda 
Vendedoíe^1^ 
PROMEDIO O F I ^ b 
^mera quinfa"; ^ centavos la iibr£Lena ^ ^ / l 
¿9 Abril; 
Del mes- < 
Primera quincenâ 08 ^ Hbr. centavos la libra na d9 
Segunda quinten» ' 
centavos la libia * ̂  %o: , 
iJel raes: 4 1̂ ^ 
Primera quincenâ ;08 
centavos la libra a ̂  4 
P r i m e r ^ t t 1 6 » « centavos la libra! 8 AbrÜ! 
ípASA A LA 
L e a U s t e d qUe|{ 
I n t e r e s a 
TRATADO rnT 
yNIVERSAL.-ESTudl0 ^ I * 0 ^ 
de todas las pesas y ffiPHi/ 
'lo y su equivalencia 88 del« 
Decimal. Tablas n?S i» n .el ̂  
toda clase de maSeS81ea^bl« 
flesas y su equivalencia 
tros. Por el doctor Horta Obra necesaria 
mensores, Indust 
Pardo, cesarla a Ingeniê  
Industriales. Ag£i. 
/Notarios; sien-
sable en todos los estable 
ow 
EL AZUCAR EIÍ LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.65 centavos mo-
aeda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.65 centavos mo-
enseñanza y Oficinas 7¿bSD?! 
ed ción corregida y aumeatada ̂  
1 tomo en 4o. pasta. . -
La misma en rústica 
TRATADO UNIVERSAL ' 
CUMENTOS MERCANTILEŜ  
tiene toda clase de documentoŝ  
usan en el Comercio Mundial9 6 
práctica, con fotograbados nec™ 
a todo comerciante. Banquero M 
trial. Propietario, Comisionlsú. f! 
pañías de Seguros, etc., etc » 
doctor Horta y Pardo. 
1 tomo en 4o. pasta mI 
La misma en rústica . . *.' j?̂ » 
TRATADO DE ARITMfiTim J 
CANTIL UNIVERSAL.-?!*, edl 
Obpa eminentemente práctica con 
de 10,000 problemas, puesta al ¡SL 
de todas las inteligencias, contenie; 
do todos los procedimiento? moderni 
para calcular, por el doctor Horta 
Pardo. 
1 tomo en 4o. tela \%%\ 
La misma obra en pasta. . , $3j 
TRATADO DE TENEDURIA d| 
LIBROS.—Obra la más completa y 1 
más sencilla de cuantas se han 
blicado basta el día, por el docti 
Horta y Pardo. 
1 tomo en 4o. pasta. . . . $3,001 
La misma en rústica . . . J.'-flO 
LIBRERERIA "CERVANTES" H| 
RICARDO VELOSO 
G ALIAN O, 6Í. (Esquina a NeptnnoJ 
APARTADO 1115. TELEFONO AHtKl 
HABANA. 
SE REMITEN A TODAS LAS PCI 
ELACIONES DE LA ISLA REM| 
TlbNDO 30 centavos para los gaatí 
de correo v certificado, por cadai 
C4020 In-
Y o l a g a r a n t i z o ; y o l a r e c o m i e n d o . 
Hecha con cemento y amianto, es la teja preferida. Más sólida, de menos 
peso, no se quema, no permite goteras, no se calienta con ei sol. Abso-
lutamente (lo demostramos) es más económico y sóiido que cualquiera de 
los techados que se usan hoy. 
Grat i s env iaremos c a t á l o g o s , dibujos y presupuestos a 
quien los pida» 
S u c e s o r e s d e R . P L A N I O L 
A L M A C E N I S T A S D E M A D E R A S , B A R R O S , M A R M O L E S 
Y V I G A S D E H I E R R O . 
Calzada del Monte, 361. Telefona A-7610. Apartado 256-
AZUCARES 
líevr Torit, Junio 29. 
El mercado local de ortionr crudo 
continúa inerte y los preclog suble-
^ ^ relfInador local compró 
.Jo,000 sacos de Cubag para embarque 
de primera quincena en iarosto, a 
o.l 2 c costo y flete, l?ual a 6.52 cen-
tnfugas, y 10,000 sacos de almacén 
«ajo Igual base. Un Jote de azúcar do 
derecho completo fué vendido a 5,114 
C [ A ] f S l [ A l l [ T l l T J ] f W [ L ] 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
Aceites t Grasas: Vegetales, Minerales, AnlmnlM y rte Pesondo; Aguartfls, Amianto, Asfalto y Chapapote, 
Cera, Colas y Gomas, Colorea, Esencias y Extracto, Jabones Industriales, Linaza. MlneraleB, Pap«l Techado, Pe-
gamentos, Plnturns v Esmaltes EHpeeiaics. Sosa y otras Sales. 
pAS A C E T r L E X O (Prestollte) y Aparatos para Soldar y Cortar Metale». 
r ^ OXIOJByo. GAS OABBONICO, Amoniaco Anldro y I«fqni<lo. 
1N.SJKCTICIDA9 para Kecar Tabaco, Jardines,. Verdura* y Arboles Frutales. 
B E L L A-TODO: Materia Elástica para Reparar toda clase de Techos. gS'SKCTIOLs Unico producto en su clase que acaba con toda dase da TlnswtoC EOBJCTAi Pintura ^efrm. Elástica, muy Económica. 
CAKBOLIO Y C K K 0 8 0 T A : Preservan Postas. Pisoa. TraTBSaflo* y todo ctoet* do madefX 
B I O : Extormina Bibija gaaa. 
JDeslncruatante para Ca Meros Kxttngcidonf Ufc) aTaccok 
E S P E C I A L I D A D TOS MAT tíll Ai? PB3KAS PASA XAS PTPPOTMAC 
ABQyOt tXTBJTÍuX/h WOET PHOCTTBUTE. DB FOCO COSTO 
Liberatoria Qafmlce par» e> na* y «eoasedts de nntstras CUnrtp̂ , 
T H O M A S F . T Ü R U U U I N C . 
1 L 
1 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
Por orden del señor Presidente 
se hace público, para conocimien-
to de los señores asociados, que 
el domingo próximo, día primero 
de Julio, se celebrará Junta Ge-
neral extraordinaria en los salones 
del edificio social, con objeto de 
discutir las bases para la refor-
ma del Reglamento, confecciona-
das por la Comisión que al efecto 
se nombró. 
Dichas bases se hallan en esta 
Secretaría, impresas, a la dispo-
sición de los señores socios. 
LA JUNTA COMENZARA A 
UNA DE LA TARDE. Y PARA P 
DER PENETRAR EN EL UK 
EN QUE HA DE CELEBR^ 
SERA REQUISITO IND^PENj 
BLE LA PRESENTACION J 
RECIBO DEL MES DE U S 
A L A COMISION CORRES^ 
DIENTE. . . igi] 
Habana, 26 de Junio de ^ 
El Secretano, 
C 4640 
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o , l 
S E C R E T A R I A 
Xét Mal «lea, 1*04, Xetr York. A-72a y A-4803 MTTTTrfTVt. rt y i . 
De orden del señor Director, convo-
co a los señores Accionistas para la 
Junta General Ordinaria que a to-
nor de lo prescripto en los artículos 
52 y 54 del Reglamento de la Socie-
dad, habrá d« tener lugar en dos se-
Piones, que deberán comenzar, res-
pectivamente, los días 8 y 22 del mes 
de Julio próximo, a la una de la tar-
de, en el domicilio de la Sociedad 
Martí esquina a San José "Palacio del 
Centro Gallego". 
En la primera de dichas sesiones, 
después de cumplirse lo ordenado en 
el artículo 30 del citado Reglamento, 
se pasará a dar lectura a la Memo-
ria Social que habrá de presentar el 
Consejo, y acto seguido, se verificará 
la elección de los siguientes cargos 
para la renovación correspondiente 
del mismo. Vico-director, Secretario. 
Vice-tesorercs Siete Consejeros por 
dos años, dos por un año, tres suplen-
tes por dos años y uno por un año. 
También se elegirán dos accionist?») 
para la Glosa de las Cuentas; verifi-
cado lo cual, se suspenderá la Junta 
para reanudarla en la segunda de las 
expresadas sesiones, en la que, luego 
de dar posesión a los electos en li 
anterior, so leerá el Informe que pro-
pente la Comisión Glosadora.̂ . la dls proceder, acto continuo, a 
del mismo y de Ja aludl^ 
y acordar después, en ^ 
utilidades obtenidas sobre ^ 
do que haya de reP̂ sCoD8ejo, 
asuntos propuestos por etid»» 
que se expresarán en J* latlvoa 
moría, ^tre « ^ ^ 
reparto, también del * antes ̂  
va que tenía la Socieda* ̂  ^ 
transformación en C* fintrelojí 
y Banco Gallego (S. A' SoCÍed»J 
eran Snscriptores de ̂  ! o 
día 31 de Diciembre úm 
gamlento del Título ^ ^ j, 
de Honor en favor 
María Trillo. ñore3 AcJ ^ 
^ ^ t * Conformidad 
tas, que tlculo lo* 
dos a virtud de esta Po oSa 
no representan po Social. ^ 
por ciento del Cap la más n 
que se encarece a ^ 
tual asistencia. d0 ^l?. 
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l a t a l u ñ a y l a N e u t r a l i d a d 
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no algunos ácratas, algunos 
¿e Ferrar, para quienes la 
de la patria era un trapo su-
radicales y algunos dísco-
las situaciones mal ave-










y conscientes, los que aman 
tras la mayor vitalidad y el en-
jjtcimiento sólido de Cataluña no 
pensado nunca en su separa-
política. No han pensado en 
porque en el proceso de su 
na, de sus tradiciones, de sus glo-
de todo lo que constituye el pa-
¿no no pueden eliminar a Espa-
LE3--C(i¡Mjio han pensado en ello porque 
¿sma vigorosa y fecunda poten-
zas, y 
tada 
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Yertos informes cablegrafíeos 
K ron tenaz insistencia, en Ca-
^ \ bía ondeado abiertamente 
a rebeldía y de la re-
bndera de ^ 
Existían allí fracciones que 
la inde-
s dice el cable que 
Provinciales por Cataluña han 
[, cnérgicamente por medio 
carta circular dirigida a los 




en las cuales se asegura-
ûclla región pretendía apro-
,a5 circunstancias actuales pa-
íc del Gobierno español. 
n0 dimos crédito a esas 
• Quizás no haya ningún ca-
^ .o sea fervorosamente regio-
que no 5ca 
pero los separatistas constitu-
número exiguo y relati-
•;]guna región española supera a 
¡uña, quedaría herida de muerte 
¿queCataluña rompiese sus víncu-
too España. No han pensado en 
ello porque para remediar las quejas 
y protestas de los catalanes contra la 
exagerada centralización de Madrid, 
no es de ningún modo necesaria la 
excisión; basta una autonomía amplia y 
efectiva. 
Mucho menos pueden buscar esta se-
paración los catalanes en estas cir-
cunstancias, de las más difíciles, de 
las más complejas, de las más poli 
grosas que ha sufrido España. Sobre 
todos Jos intereses políticos, sobre to-
das las aspiraciones, se alza en es-
tos momentos de prueba en todas las 
regiones, en todo el pueblo español 
un anhelo supremo y soberano: el de 
la neutralidad y el de la paz. Ni exci-
taciones y predicaciones de prohom-
bres, ni halagos y amenazas, ni es-
fuerzos de laborantismo malévolo y 
ruidoso han podido debilitar en lo 
más mínimo esta inquebrantable vo-
luntad del pueblo español. Hoy la ban-
dera nacional en España es la de la 
neutralidad. 
No han de ser los catalanes los que 
vayan contra esta bandera. No han 
de ser ellos, patriotas, hidalgos y no-
bles en todo el proceso de la gloriosa 
historia española los que se aprovechen 
de los conflictos y contratiempos que 
agitan a España y de las angustias que 
la conturban para levantar enseña de 
deslealtad y rebelión. Nadie puede du-
dar del hondo y entrañable amor que 
sienten hacia su región los diputado» 
catalanes que la representan. Y sin 
embargo, esos diputados protestan 
enérgicamente contra todos los pro-
paladores de falsas noticias sobre el 
supuesto movimiento separatista de 
Cataluña. Ellos saben que es indigno, 
que es antipatriótico, que es peligro-
so en estos momentos todo empeño 
de perturbación y rebeldía. 
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innar en redondo que el mitin 
; Plaza de Toros de Madrid no 
•M en Barcelona el menor inte-
poco ajustado a la verdad, 
i como en el resto de España, 
So anuncio del acto produjo un 
diento de espectación, que si en-
18 partidarios acérrimos de 
"no de ambos grupos bellge-
• hubo de manifestarse por un 
cimiento de sus mutuos enco-
bre el elemento verdadera-
neutro, ne suyo timorato, que 
TOW la inmensa mayoría de la 
wión, no pudo menos que engen-
ARA A l •?as "^etudes. Bastaba pa-
moA W Kflrlas el títul0 de "interven-PAKAn fca'quese daba al mitln 
iL L($ Se!lir en la contienda ¿y pa-
rDD\RS ~PreIuntábanse los cuita-
LBí?íc V̂erdad ̂  sin ^zón ni de-
)ISPEW J^ nos infieren vejámenes y 
^ sin que nuestras reclama-
' Protestas nos valgan una so-
la justa reparación a que tle-
«Wüa perfecMsimo derecho; pe-
amos a ganar con rebelar-
lárqueij 
S . 
latino M c a n o 
S ^ Publlcan que el Con-
. raí de las naciones latino-
* se celebrará el quince de 
^ n l T * ™ ^ ' la notlcla 
'latJ/ gobÍ6riio acordará en 
i S , y 103 detalles, porque 
Fito J ^ 0 P^a recibir un car-
agarros "Flor de Tomás 
nos contra los Implacables decretos 
de la fatalidad? Son las salpicaduras 
de la guerra las que nos caen encima 
contra nuestra voluntad; esas mis-
mos salpicaduras de las cuales en 
mayor o menor grado no se libra hoy 
ningún país del mundo. ¿Y qué vamos 
a ganar nosotros si, molestados o im-
presionados por el chispeo difuso que 
alguna que otra vez nos alcanza, nos 
arrojamos a ciegas al foco de la ho-
guera? 
Los que así razonaban atribuían al 
mitin de Madrid una eficacia que en 
manera alguna podía tener para con-
vencerse de ello bastaba tener en 
cuenta su génesis. Fundamentalmen-
te los iniciadores del mitin trataron 
de responder al acto realizado por el 
señor Maura, el dia 29 del pasado' 
mes de Abril, con un acto análogo, en 
el mismo escerario que aquel esco-l 
giera. Si Maura había acentuado sus! 
anteriores decíaraciones neutralistas, i 
ellos, en cambio, iban a acentuar las! 
suyas en favor de la intervención, i 
procurando sumar a sus propósitos ¡ 
el concurso de todos los elementos j 
de la Izquierda. De modo que en ri-| 
gor nada nuevo podían añadir a lo I 
que vienen diciendo y repitiendo to-| 
dos los dias. Cantar a solo o cantar! 
a coro es sustanclalmente igual cuan-j 
do la letra y la música son las mie-j 
mas. Lo único que puede resultar 
algo distinto es el efecto momentá-
neo, que será naturalmente más in-
tenso siempre que llegue a conae-
gulrse una buena afinación. 
Pero en el fondo hay algo más qne 
eso, pues la cantata "Neutralidad". 
A la ruina llega el que tiene n <ás gastos 
que ingresos. 
A la ruina fisiológica se llega cuando las 
pérdidas del organismo no son compensadas 
con un alimento vigoroso. 
V I T A E C A C A O 
Sostiene al fuerte. Fortalece al débil. 
G O C T \ 5 . L A T A D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
"Observado desde el punto de vis-
fja de la política interior de España 
en lo que cae! Intimamente y más 
directamente eos afecta, el mitin tie-
ne» Indudablemente, una gran tras-
cendencia que ha de influir en la 
(wrtentaeiftn de las opiniones' públicas» 
ptues TÉerte a quitar el sabor que de-
jó en ciertos paladares poco dellca-
los el último discurso de Maura, qna 
¿at servido para hinchar fas ínfulas 
germanÓfiTas españolas r pero vista la 
e-cuestión desde un plano superior,, elê  
Tándonos por encima del ambiente 
qne crea esta media burguesía cursi 
«̂t© forana la mayoría en todas lat 
grandes capitales, el mitin de la Pla-
za, do toros no ha podido tener ningu-
na trascendencia internacional ni ha 
venido a plantear con carácter ter-
minante el problema de España ante 
el gran conflicto de Europa 
"Exceptuando dos de los manifes-
tantes, los señores Ovejero y Unamu-
.no, ningún orador ha abordado de 
frente el problema de España, sino 
que ha planteado el problema de su 
respectivo partido; pero como que 
esos partidos políticos están forma-
dos precisamente por la mediocridad 
timorata de esta clase a que aludi-
mos, de ahí tal vez que los oradores 
se hayan expresado como balbucean-
do, con cierta cobardía, como si te-
mieran decir al público toda la ver-
dad cruda, la situación real que_ ocu-
pa en el mundo la nación española". 
Después de reconocer que "el pue-
blo de Madrid no ha sentido tal vez 
hoy vibrar su alma por el influjo 
mágico de las palabras de los orado-
res", el señor Jori atribuye al acto 
únicamente la importancia de haber 
sido una iniciación que viene a rom-
per el quietismo y la impasibilidad 
y termina su comentario con estas 
textuales palabras: 
"El triunfo principal corresponde a 
los Intelectuales y a los socialMas: 
otros elementos han sido más bien 
una rémora y un obstáculo que una 
ayuda. Arrastran para marchar aun 
la cadena de los prejuicios y de las 
conveniencias partidistas. No han 
querido comprender que hasta para 
combatir con sólo palabras en esta 
guerra, se necesita tener libres las 
manos, libres los pies y sobre todo 
libre el espíritu". 
Así, pues, hablando en plata, el mi-
tin de Madrid no • significa más que 
una nueva tentativa de galvanización 
de las fuerzas republicanas, asaz des-
orientadas y deprimidas, y un nuevo 
esfuerzo para procurar la reabilita-
ción de ciertas Jefaturas averiadas. 
En las agitaciones internas a que da 
lugar el conflicto mundial y en un 
soñado monopolio de las simpatías de 
los países aliados fían ahora el logro 
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de sus esperanzas, barnizadas de un 
súbito revolucionarismo, algunos de 
aquellos mismos caudillos que hasta 
aquí han vivido en íntimo contuber-
nio con las oligarquías. 
Para que en Barcelona y en la Cor-
te resulte siempre todo contrapuesto, 
con el mitin madrileño han debido 
de coincidir algunas importantes ma-
nifestaciones catalanas de un carác-
ter enteramente distinto. La fiesta 
de los Orfeones, la visita de los re-
gionalistas de Euzkadi, el mitin de 
afirmación nacionalista vasco-cata-
lana y el "aplech" de Poblet en honor 
de los senadores y diputados de la 
"Lliga regionalista"' por sus brillan-
(PASA A I<A OCHO) 
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y enfermedades venéreas, 
caterismo de los uréteres y 
rlüón por los Rayos X. 
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con música española, está erizada de 
dificultades, y no le va en zaga la 
cantata "intervención", con música 
del mismo género. En efecto, más 
aún que dificultades, verdaderos pe-
ligros entraña la ejecución de cual-
quiera de ambas piezas en lo concer-
niente a fijar el tono y a ajustar el 
compás que les corresponde; pero 
aquellos peligros suben de grado to-
davía cuando ni entre los ejecutan-
tes, ni entre el auditorio existe una 
verdadera identidad de gustos y afi-
oionea, y lo que es peor todavía, una 
leal compenetración de sentimientos. 
En tal caso toda tentativa para tra-
ducir debidamente las notas de cual-
quiera de ambas cantatas, se con-
vierte en una feroz algarabía. 
Este es, desgraciadamente el caso 
de España ante el tremendo conflicto 
que nos envuelve en sus espantosos 
torbellinos. Ante todo se echa de 
menos la existencia de un puro ideal 
patriótico o siquiera de un interés 
nacional capaz de aunar un número 
bastante de voluntades concientes pa-
^ u i n í n a e í T f o r ^ 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace «u-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
ra imponerse cobre los ciegos apasio-
namientos y los miserables intereses 
de bandería, la carencia de un ideal 
superior y la falta de un estímulo in-
teresado, prometedor siquiera de una 
compensación correspondiente a los 
sacrificios que hubiese de imponerse 
el país en el caso de decidirse a to-
mar una resolución heroica, es lo que 
tiene sumida a la nación en el caos 
de la perplejidad eterna y de la bo-
chornosa impotencia. 
Así en el mitin aliadófilo del pasa-
do domingo la tan ponderada preten-
sión de concretar la actitud de todas 
las izquierdas españolas ante el con-
flicto mundial claudicó por dos moti-
vos principales: el primero, por no 
haber tomado parte en el mismo la 
totaudad de las fuerzas de la izquier-
da; y el segundo, por no existir, ni 
mucho menos, una cabal unidad de 
miras entre los que en el acto lleva-
ron la voz cantante. 
Así lo reconoce con lealtad Román 
Jorí, ilustrado director de La Publi-
cidad, cuya campaña aliadófila, exen-
ta de toda mira de partido, da un va-
lor singular a su comentario. Testi-
go del mitin, por haberse trasladado 
personalmente a Madrid, se apresuró 
a comunicar a los lectores de su pe-
riódico su opinión autorizada, ver-
tiendo, entre otros, los siguientes 
conceptos: 
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COLECCION OE VESTIDOS 
VESTIDOS de Tul y Encajes, acabados de llegar los vendemos a los 
Todoa los periódicos de la Habana 
dedican muy sentidos párrafos a la 
memoria del Inolvidable doctor Gon-
zález Lanuza, por mil motivos llorado 
y admirado en sus preclaras virtudes 
y sus eximios talentos. 
La prensa de provincias habrá con-
sagrado también a estas horas sua 
mejores frases de pésame y tristeza. 
Inspiradas en el sentimiento de amor 
a los grandes hombres de la patria. 
Nuestro colega La Lncha, al ha-
blar del entierro del ilustre .cubano, 
dice: 
Cuando herido por la desgracia que aba-
te sus energías, oí sein ti miento patrio so 
arropa entre crespones dolorosos y los 
corazones todos meditan en la gloria del 
cuido piiii siempre; cuando anonadan es-
tas pércii iaa que rasgan las entrañas de 
la patria y quiebran uno de sus mas 
flmies sostenes, las almas y los rostros 
son un espejo mismo do tristezas dondo 
se refleja el abatimiento unánime, que 
culmina en las procosionea solemnes y si-
lenciosas que ha partido esta mañana de 
la morada del ilustre extinto paar acom-
pañurlo a otra nueva: la eterna. 
Allí reposará el glorioso caído que dio 
a la patria con su genio privilegiado y su 
•abiduría admirable; tendrán en el sa-
grado rednto donde more para siempre, 
tm (Mimo triste de dolor sereno las au-
ras de la patria, y cada aniversario, ha-
cia la tumba del Ilustro desaparecido, sus 
hermanos, si saber del agradecimiento y 
del rcepeto que deben a su memoria glo-
riosa, peregrinarán dolientes a rendirle la 
pleitesía Inmortal que ha conquistado. 
Don José Antonio González Lanuza. 
fué de los cubanos que más honran a 
bu patria con su noble ejemplo de pa-
triotas y cuidadanos. Como otros mu-
chos de su rango moral e intelectual, 
vivió y murió cristianamente, lleno 
de fervor católico, recibiendo los san-
tos sacramentos y mostrándose dig-
no hijo de Cuba y de la Iglesia Ca-
tólica, en cuyo seno se han formado 
los .más prodigiosos caracteres del 
mundo. 
Publica La Prensa un artículo so-
bre la situación de España, del que 
reproducimos esto: 
L a cultura media del pueblo portu^nés, 
no es superior a la del pueblo español, y 
sin embargo, con todo de ser mucho más 
débil, alcanzó el régimen democrático y 
la República Portuguesa es un hecho tan-
gible. 
E n contacto con rancla, qne Insufla a 
través de la frontera, sus Ideas liberales, 
y con el comercio constante de relaciones 
con Inglaterra, el pueblo espaiiol se ha 
sentido sediento de libertades y de re-
forma«, y ha cifrado sus esperanzas en los 
cambios de gabinete. 
Pero a un gobierno liberal ha seguido 
otro conservador, y de Cánovas a Sagas-
ta, de éste a Moret, de Moret a Maura, 
o a Canalejíis o a Romanones, o García 
Prieto, o Dato, ha visto pasar sus ideales 
sin perjuloio de los cambios operados en 
©sos peones del ajedrez político, hábilmen-
te movidos por la monarquía y sus alia-
dos. 
Al fin, ha venido el cansancio, y eso 
pueblo tan confiado y tan patriota, se 
na puesto las libertades qne se lo han 
prometido, 6ln dársele seriamente Jamás. 
Nos hacemos cargo de estas Ilusio-
nes en que se ampara el sectarismo 
político; pero nada más vano que esa 
creencia de que la república es sím-
bolo de libertad y adelanto. 
España, con monarquía, lo repeti-
mos y lo sostendremos si llega el ca-
so, tiene desde hace años gobiernos 
tan liberales como los de cualquiera 
otra nación del mundo, y más que 
todas las repúblicas existentes y pa-
sadas. 
¡De dónde sacan que la república 
es un progreso, cuando.es una anti-
gualla desacreditadísima en la histo-
ria! Las repúblicas de Grecia y de 
Roma se basaron en sietemas oligár-
quicos y exclusivistas en que solo go-
zaban de derechos políticos los ciu-
dadanos de Atenas y de la capital ro-
mana; y los ciudadanos vivían a cos-
ta de una población do esclavos! ¡Qué 
democracia es ésta que medra sobre 
la servidumbre de millones, de escla-
vos! 
¿Y las repúblicas italianas del Re-
nacimiento, que solo dejaron el re-
cuerdo dé la tiranía más espantosa? 
N queremos decir nada de las re- i 
públicas modernas porque no es oca • I 
sión de ello, pero ya estamos cansa- 1 
dos de oir esa monserga de que la re- ! 
pública es símbolo de libertad. Quien; 
sepa algo de historia no puede creer-
lo. 
• La Correspondencia de Clenfuegos 
comentando el artículo de La Patria 
de Sagua sobre la misión y el ideal 
del periodismo, hace esas tristes re-
flexiones : 
Nosotros hemos procurado, en toda 
nuestra ya larga vida de periodistas, ajus-
tarnos a la pauta del honor y de la dlir-
nldad. No hemos hecho de la pluma un 
dardo penrmanente ni tampoco un incen-
sario. No hemos seguido la corriente 
de la oplnlf.n: hemos soateldo miPRtro 
propio criterio a despecho de las conve-
niencias personales. No hemos Incurrido 
*n=esa.. muy fomrtn, de hacer "cam-
pañas; hemos analizado todos los asun-
tos que han caldo bajo nuestra pluma con 
criterio sereno y con miras de justicia 
y bien público. De nada nos acusa la 
conciencia en cuanto a la dignidad con 
que hemos procedido en todos nuestros 
( actos. 
Pero tenemos que confesar con dolor 
que forman muy exigua minoría los pe-
riodistas que pueden hablar como noso-
tros. E l periodismo ha sido asaltado por 
gentuza audaz e Ignorante, cínica v des-
cocada, que ha hecho de la prensa un 
mercado vi l ; que no sftlo vende elogios 
y da patentes de todo a cambio de pesetas 
sino que esgrime también las armas de 
la mentira y de la impostura cuando no 
•on satisfechas sus impuras demandas. 
Esto, que no es un secreto, que es voz 
publica, que nadie Ignora, ha llevado a 
la prensa a un grado , de descrédito incon-
cebible. E l Juicio que a las personas 
horradas merece el periodista es de lo más 
desfavorable. 
Como la política, necesita el perio-
dismo deslindar campos entre los que 
ejercen la profesión dignamente y los 
que hacen de ella un oficio vil. 
siguientes precios: 





















VESTIDOS de Seda, Calle, Recepciones y baile. 
Surtido de todos tamaños y colores. 
Vendemos los de $18.00 a $ 8.4S 
25.00 a 14.48 
35.00 a 22.50 
50.00 a 26.50 
Vestidos para luto, suriido especial: 
Vendemos los de $15.00 a $ 8.48 
32.00 a 19.98 
BLUSAS 
de Marquiset, Muselina de Cristal con encajes y con o sin adornos 
de colores. Un gran lote a escoger a los siguientes precios: 
Vendemos los de $ 2.50 a $ 0.94 
3.00 a 1.38 
4.00 a 1.98 
5.50 a 2.98 
BLUSAS de Georget, Crepé de la China, Burato, Tul y Encajes. 
Distinto surtido a los siguientes precios: 
Vendemos los de $ 5.00 a $ 1.98 
6.50 a 2.48 
7.50 a 3.48 
8.00 a 4.25 
10.50 a 4.98 
15.00 a 6.98 
SAYAS 
De Piqué y Gabardina, lisas con rayas y de óvalos propias para ca-
lle y playa. 
Para liquidar todo el lote. 
Vendemos las de 
SAYAS de Seda, Charmeuses y 
pias para todas las ocasiones: 













Sayuelas de buena tela. 
Ver.demos las de 75 centavos a 35 centavos 
90 „ a 45 „ 
PRINCESAS a 48 centavos. 
Ropones de dormir finos: 
Vendemos los de $ 0.55 a $ 0.25 
0.70 a 0.35 
. 1.00 a 0.48 
BATAS de NANSU 
Modelos americanos y franceses, con encajes de los últimos estilos 
que son imitados por artistas del oficio: 
Estilos variados. 
Vendemos los de $10.00 a $ 3.98 
12.50 a 5.98 
18.00 a 8.98 
25.00 a 13.48 
35.00 a 18.50 
DEPARTAMENTO DE CORSETS DE LA FAMOSA MARCA WARNER 
Acabamos de recibir un lote, sueltos, sin cajas, que vendemos para 
salir de ellos a 48 Y 78 CENTAVOS. 
De los últimos modelos: 
Vendemos los de $ 2.00 a $ 0.98 
2.75 a 1.48 
4.00 a 1.98 
6.50 a 3.25 
8.50 a 4.98 
Gran surtido de AJUSTADORES y brasieres modernos: 
Vendemos los de $ 0.80 a $ 0.38 
1.00 a 0.48 
1.70 a 0.78 
UN LOTE DE NANSU que liquidamos de ganga y 
Vendemos los de 10 centavos a 5 centavos 
15 „ a 8 „ 
25 „ a 12 „ 
30 „ a 14 „ 
PAJAMAS 
Lisos, color champán, lila y de rayas. 
Vendemos los de $ 2.00 a $ 1.28 
2.75 a 1.78 
4.00 a 2.28 
DEPARTAMENTO DE MEDIAS Y CALCETINES 
Tenemos de Seda, Olán, hilo, fibra y algodón, para señoras, caba-
lleros y niños. 
Vendemos las de $ 
T A N Q U E S D E 
P é t e n l e R O T L U A N T , p a r a toda c lase fleifol^TQ 
FiiDdicifin de Cemento de M a r i o i \ r m ^ 
2 ! W 
CALLE FRANCO Y BENJUMEDA 











DEPARTAMENTO DE ROPA INTERIOR 
PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Cubrecorset, de muselina. Tela Rica, Seda y Maya. 
Vendemos los de $ 0.75 a $ 0.38 
1.00 a 0.48 
1.50 a 0.78 
2.00 a 0.98 
3.00 a 1.48 
4.00 a 2.25 
CAMISONES MUY FINOS, de Hilo, Tela Rica con cintas, muy vis-
tosos. 
Vendemos los de $ 






V E L L O S 
La extirpación permanente del vello 
tolo se obtiene por medí? de la elec-
trolisis Depilar con absoluta segu-
ridad de éxito, solamente es posible-
cuando se ha aprendido y practica-
do al lado de persona competente. 
El haber aprendido eate arte en 
Alemania, practicado máa de diez 
afios en Cuba y contar con numero-
Mis pruebas indestructibles en esta 
ciudad del éxito obtenido es la me-
jor garantía al Interesado. 
CAMPAJíAKIO, 140, DE 1 A 8 













Con muchos encajes y entredós: 



























1.50 a $ 0.78 
2.75 a 1.38 
3.50 a 1.78 
3.00 a 1.48 
4.50 a 2.48 
SAYUELAS 
Con muchos encajes, bordadas y con muchos dibujos. 
Vendemos las de $ 1.75 a $ 0.89 
2.50 a 1.28 
4.50 a 2.98 
7.50 a 4.25 
10.00 a 5.98 
PRINCESAS 
Finas, con encajes, varios tipos. 
Vendemos las de $ 3.50 a $ 1.98 
6.00 a 3.98 
8.00 a 4.98 
Más de 10.000 PIEZAS de ropa interior para niños de 12 a 
14 años. 
PANTALONCITOS 
Vendemos los de $ 0.30 a 10 centavos 
0.50 a 15 
0.60 a 25 M 
0.80 a 35 
TRAJECITOS INTERIORES 
























CALCETINES BLANCOS Y NEGROS 
Vendemos los de $ 0.30 a 19 cts. 
0.50 a 24 „ 
0.60 a 29 „ 
CALCETINES PARA CABALLEROS 
Vendemos los de $ 0.35 a 19 cts. 
0.50 a 29 „ 
0.80 a 49 „ 
1.50 a 68 „ 
Realizamos las camisas a mitad de costo. 
Tenemos gran variedad. 
Vendemos las de $ 1.00 a 48 cts. 
1.50 a 88 „ 
En pintas de gran novedad. 
Vendemos las de $ 2.00 a $ 1.10 
2.50 a 1.48 
3.00 a 1.78 
DE SEDA: 
Vendemos las de $ 4.75 a $ 2.98 
8.50 a 4.98 
Camisas para niños: 
Vendemos las de $ 0.75 a 48 cts. 
1.25 a 88 „ 
Más de 10.000 docenas de cuellos de todas formas. 
Vendemos los de $ 0.15 
0.20 
TIRANTES 
De muchos estilos nuevos. 

















Camisetas B. V. D. y otras marcas. 
Vendemos las de $ 0.65 a 48 cts. 
0.80 a 58 „ 
1.00 a 78 „ 
Quedan unos 250 fluses para jóvenes y caballeros: azules, negros 
y de Palm Beach. 
Vendemos los de $10.00 a $ 5.98 
12.00 a 6.98 
25.00 a 12.50 
30.00 a 14.98 
Trajes para niños de 12 a 16 años. Tenemos de dril, Palm Beach 
y casimir. 














Batícas para niños. Más de 60 estilos de batista, tul, nansú, en-
cajes. 














e n t r e S . R a í . M i g u e l 
H a b a n ^ 
a s 
m 
C A R T E L D E LA NOCHE 
FIESTAS, TEATROS. BODAS, ETc 
Un sábado animado 
Por la tardo, frente a la casa del 
Yacht Club, dará la Banda Municipal 
bu acostumbrada retreta de los sá-
bados. 
Después habrá comidas, en puHtes 
tables, a lo largo del muelle de la so-
ciedad. 
Y baile al final. 
Entre los espectáculos teatrales de 
la noche haré mención preferente del 
debut de la Compañía Dramática dé 
Prudencia Grifell, en el Nacional con 
la comedia La Sombra, d© Catarlneu 
seguida de El sexo débÚ, divertido Ju-
guete. 
Hay gran pedido de localidades. 
Las simpatías de que goza la Grl~ 
foll, actriz de superiores facultades, 
se verán demostradas esta noche ae-
guramente. 
En Payret se repetirá El Bey de 
las Mujeres, opereta que anoche, en 
bu estreno, fué muy bien acogida 
u No faltará >rn«to 
Anúnclase en p„. . ^ 
ra tanda El cáUz ' ̂  u, 
Hcula de gran interif a , , ^ 
ya protagonista ^ 
Bobresallente actHz 60 ^Sl1 
y se exhibirán en m c 
do los episodios 9 in f^Me^ 
mascara de l o s ' ¿ i \ í « , 
En el templo del AT,Pa, 
Mas 
la bella señorita Tetá ? ^ J S 
cióny el Joven HumU^.S 
Jiménez, hijo de unle S 0 ^ 
ro de redacción 1(10 
Ultima boda de Junio, 
(PASA A L A ~ ^ A 
D i s t r i b u c i ó n de premios 
y ve lada 
B:511ante fué la fiesta que con mo-
tivo de la distrilmcnn de premios se 
celebró en el "Instituto Musical" do-
nado por la excelente y experta pro-
fesora señora María Luisa Facciolo. 
Lucieron su destreja y su arte ex-
quisto en el piano las señoritas Em-
ra«. López, Virginia de Castro, Ana 
María Prado, Ana Foyo, Ells^ y Ma-
ría Jotefa Guicnard. 
La fantasía de MIgnon fué esme-
radamente ejecutada a mandolina y 
piano por las señoritas Carmelina 
F.'.fojo y Natalia Torroella. 
Ei conocido maestro Gastón Podón 
CHntd con hermosa y flexible voz y 
con alma de artista 1p. Invocación de 
Rclerlo el Diablo, Non T'amo qui y 
Vnrrel. 
Fueron muy aplaudidos el señor 
Ignacio Irlgova en su canción del 
f ígaro, del Barbero de Sevilla, y el 
señoi Mariano Maléndez en la Bala-
da de RIgoletto. 
El Instituto Musical ha tenido un 
éx.tc envidlabfe en sus exámenes del 
último curso. 
He aquí la lista do las alumnas 
premiadas por haber obtenido la no-
ta do Sobresaliente. 
Calidad Rodríguez, M. Teresa Ar-
Le.iga. Virginia de Castro, Flora S. 
Juaua Ana M. Martín, Josefina Rose-
ta, Juana Secades, M. de los Angeles 
Aitamlra, M. Luisa Piñera, señora 
Georgina Foyo de Smlth, Hortensia 
IgiiBla, Francisco Rodríguez, Narcl-
B-Í. Franco, M. Josefa García, Rosa 
ü'impla Espinosa, Dulce M. Corra-
les, M. Teresa Menéndez, Florinda 
Paii. Amalla Ra vena, Evangellna Ra-
vraia, Alicia Ichaso, Rafaela Ichaso, 
Blanca A. Foyo, América Rogl, Gra-
ẑ alia Rodríguez, Ana Foyo, Rita A. 
Méndez, Elvira Camaraza, Herminia 
Rodríguez. 
Felicitamos cordlâ entA 
lentosa directora del wl.ai> 
cal María Luisa Fa^or^»' 
c u r a c i o n r a d i c a T 
d e l a diabet£ 
está obteniendo el "CoS1? ^ 
Loa enfermos más p™™. cuanto empirann a toSaHi (marca registrada.) Este nJ0* calma la ced insaciable m,0 IIle*icl,* terrible enfemednd % Ce miento. Hace disminuir orina. Triunfa asl imsZ«f* síntomas. 8 otI0s 
Venta: Barrá., Johñgon Tnm,̂  
C o m e r c i a n t e 
Se vende una Registradora 
tlonal" casi ni/eva, costó $360 y « 
por $225. Se garantiza su fimcioi 
miento. Puede verse en San % 
y Animas, tren de Bicicletas' 
15.497 ' j 
A V I S O 
Los señores Industriales pi 
que deseen adquirir de la hariia 
portada por el Gobierno, pueden 
riglr sus pedidos al señor Beyg 
Lavln, Oficios 62, acompafiándo 
con checks certificados, a razón 
catorce pesos y medio saco en al! 
cén. 
La harina es de trigo duro tí 
marca "Gold MedalL" 
Habana, Junio 29 de 1917. 
J. G. PERALTA, 
Secretarlo de la Junta de Subí 
tenclas. 
C. 4742 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
NA y anuncíese en el DIARIO DE 
MARINA 
E S 
DE MUSELINA, HÜTADOeN40081EIC1I 
TADOS, A $1-98. 
"GRANDES ALMACENES DE WCLAlf 
Teniente Rey, 19, esquina a Cuba 
M l l e . C I I M O N T 
anuncia a sn numerosa clientela que ha recibido de su caía « 
París y en el último vapor, diversidad de vestidos de tul y en-
cajes y un grar surtido de sombreros de alta novedad. & 
bien avisa a su clientela que desde hoy recibe las órdenes 
encargo para la próxima temporada: ( 
P r a d o , 9 6 , e n t r e A n i m a s y V i r t u d 6 
Ananci 
H I S T O R I A D E L G E N E R A L SAN MARTIN 
E M A N C I P A C I O N SUDAMERICANA 
POB B. MITRE. 
OBRA'EN 6 TOMOS ENCUADERNADA ? ^ 
NOTELAS ENCUADERNADAS EN TELA 
A PRECIOS rorLLAEEfc. ^ í toBM) H 
A. Pumas, Una arentura d© Amor. Una familia 
>L O'Beil. John Bnll y su Isla, 1 f ^ 
V. «ugo^-Bug Jargat, 1 tomo 86 centares. g. jo, 
(hnnteplenre. -Noria de AbrIL-¿ tomo 30 cenw tmto 
Los ¿edldos a JADIE TENATEJJT, calle Je ^ 
entre Teniente Bey y Muralla. Ap&rtaao 8t>». n _ 
M E N D E Z H O U S E 
108-110 West eéth. Stree, ^ ^¡.da 
Excelente CASA DE HUESPEDES para fam«^e c tral . t í^ 
centro de )a ciudad y a unos cnanto» pasos a™ n̂eo, l0S 
A brere distancia pasan el Eleyado, el Mioi ^ 
y los Omnibus. Atl , a „.„ pandante 
Habltedonos amplias y bien TenÍJladas cona 
bladas sê ihi lag exigencias del moderno como. 
COCINA FRANCESA Y E S F ^ ^ 
Cable»"Sednemotel". Mrs.CelmlradeMéDteproP|^ 
J: COLUMBUS ZT-
A R O L X X J f t D I A R I O D E L A M A R I N A 
PAGINA CINCO. 
H a b a n e r a s 
(Viene da la página CUAXBO.) 
I G N A C I O R I V E R O 
enfrió u n a r e c a í d a . 
zT v ías y a de restablecimiento I g -
fn Rivero, el Wjo de nuestro que-
^ o director, tuvo que recogerse de 
^postrado ha permanecido desde la 
tprior semana padeciendo de unag 
S r e s p a r a t i ü c a s que llegaron en 
i , ,™ ocas ión a ser de intensidad. 
mal ha cedido. 
E l estado general del b lmpát ico Jo-
viene presentando todos los in-
Mrios de una segura m e j o r í a . 
Kada hay ya que temer, 
nébese el rápido alivio de Igna • 
i Rivero a l plan a que lo s o m e t i ó 
A sáe el primer momento, el doctor 
josé A. P r e s n a 
E s su m é d i c o de cabecera. 
E l reputado facultativo, de quien 
hay que citar í r e c u e n t e m e n t e los 
m á s s e ñ a l a d o s triunfos m é d i c o s , ha 
prestado a l querido enfermo una as is -
tencia e s m e r a d í s i m a . 
No h a dejado de visitarlo un solo 
día , y siempre con visible i n t e r é s , 
en aquella casa de la L o m a del Ma-
zo donde se encuentra rodeado I g -
nacio de los c a r i ñ o s , cuidados y aten-
ciones de sus famil iares a m a n t í s i -
mos. 
Por su restablecimiento, en el m á s 
corto plazo, hacen votos todos en os 
ta casa. 
Y o de los primeros. 
n í a ' d e recibo. 
Es boy de las s e ñ o r a s M a r í a T e r e -
f r t y r e de Mendoza, Carlot ica Z a l -
A\ de Mendoza, Margarita Contreras 
Ecck, Al ic ia P á r r a g a de Mendoza. 
Rosita Cadaval de R a y n e r l y Gél ida 
£ci Monte de Del Monte. 
Ultimo recibo hoy de la s e ñ o r a Mar 
rarita Contreras de Beck. 
Los suspende hasta el Invierno. 
Rita María Gómez Colón . 
Uli encantadora amiguita. de la que 
siempre hay que hablar con un elo-
eio está siendo objeto desde ayer de 
«pet idas felicitaciones. 
E n Io8 e x á m e n e s del T e r c e r A ñ o de 
Solfeo efectuados en el Conservatorio 
Kacioñal, obtuvo R i t a Mai^a l a nota 
de Sobresaliente. 
Nunca con m á s Justicia otorgada la 
honrosa ca l i f i cac ión . 
Enhorabuena, ^l indís ima! 
Puedo sentirme satisfecho. 
A la e x c i t a c i ó n que d ir ig í g, l a 
Compañía Velasco para que fuese c a n -
tado Los K u á k e r o s en noche de moda 
no demoró l a respuesta. 
D E R M O 
PILDORITAS 
PARA EL CUTIS 
Avivan el Migado y 
su acción hace desa-
parecer el mal color, 
las erupciones, los 
granos, la grasa y 
las espinillas*. 
de venta. en boticas y sederias 
depositarios: 
BARRERA y Ct., DROGUERIA "SAN JOSE" 
ReDreieftanta; Juan Montslr», N«w York. 
L a rec ib í y a por conducto de F r a n k 
Vl l lami l , el diligente manager de l a 
E m p r e s a de Payret , quien me autori-
za a anunciar la reprise de la linda 
opereta inglesa para l a f u n c i ó n del 
m i é r c o l e s p r ó x i m o . 
No son de e x t r a ñ a r estas muestras 
de deferencia t r a t á n d o s e de los her-
manos Velasco. 
T a n corteses siempre. 
Con los periodistas espocialmente. 
• * * 
Juan de Dios Garc ía Kohly . 
Vuelve el distinguido abogado, des-
p u é s de abandonar l a carrera diplo-
m á t i c a , a l ejercicio do su profes ión . 
Abr ió y a su bufete. 
E n l a casa de Afeuiar 116, conocida 
por Edificio L l a t a , so encuentra es-
tablecido el doctor Juan de Dios G a r -
c ía K o h l y desde que p r e s e n t ó la re -
nuncia de su cargo de Ministro P le -
nipotenciario de Cuba en L a Haya . 
Noticia que me complazco en hacer 
p ú b l i c a para que llegue a conoci-
miento de sus antiguos clientes. 
Prosperidades! 
« * • 
Hogares felices. 
Todo s o n r í e en estos momentos, l le-
no de júb i lo sus corazones, para los 
Jóvenes y s i m p á t i c o s esposos J o s é Ma-
r ía H e r r e r a y Margarita Ruiz L a v i n . 
U n tierno baby, fruto primero de su 
dichosa u n i ó n , es hoy su gloria y su 
contento. 
Peligroso fué el alumbramiento. 
L a vida de l a s e ñ o r a Ruiz de He-
r r e r a , en grave riesgo durante largas 
y dolorosas horas, pudo salvarse gra-
cias a l a oportuna y feliz interven-
c i ó n del distinguido doctor Carlos 
Kohly . 
P a s ó y a todo. 
Y a los d ías de angustia han su -
cedido en ese hogar los do una feli-
cidad completa. 
* * * 
De los b a ñ o s de la V i j a , en Santa 
Junio 30 de 1917. 
J 
1 0 D I A S E N T R A D A 
G R A T I S 
D e s é o s o s de complacer a las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s ofrecemos una 
gran l iqu idac ión de las existencias de Verano debida a que tenemos 
mucha existencia. Solo desde hoy día 29, hasta el día 8 de Jul io , es-
ta l iquidación es a precios de F á b r i c a . V i s í t e n o s usted pronto. 
Quien llega primero se l leva lo mejor. 
A escoger, tenemos cerca de rail formas de sombrearos a precios 
sumamente b a r a t í s i m o s . 
Ofrecemos u n a bonita y grandiosa c o l e c c i ó n de flores, frutas y 
adornos para sombreros, a precios jue son cas i regalados. 
Venga, y usted se c o n v e n c e r á que para sombreros adornados so-
mos los primeros, y los que ofrecenros precios baratos. Usted, antes 
de comprar, debe ver lo que ofrecemos. Tenemos y los adornamos en 
el momento, a $1.50, $1! 00, $2.50, $3.C0 hasta $7.50. 
Una bonita c o l e c c i ó n de Blusas , a 60 centavos. 
" a 75 centavos. 
" " m » - flna^, a 1 peso. 
" ** m * " ie seda, a 2 pesos. 
Sayas a precios da F á b r i c a A t e n c i ó n ! C o r s é s - F a j a s — A V s t a d o r e a 
y Sostenedores. Todo osto y otros a r t í c u l o s m á s a precios cas i regala-
dos. Acudan pronto, que desde 97 centavos ofrezco c o r s é s de primera 
clase y ajustadores lavables y flexibles. 
L a M i m í 
N e p t u n o , 3 3 
E N T R A D A L I B R E , 1 0 D I A S 
C o n t r a l o s 
m o s q u i t o s 
M O S Q U I T E R O S con aparato o sin 
él. Para cama grande o chica, de 
hierro o de madera. 
M O S Q U I T E R O S de muselina. 
Grandes, medianos y chicos. 
M O S Q U I T E R O S d e p u m o . 
En los mismos tamaños. 
Departamento "Pasaje a San Miguel" 
E l E H M H T f l 
Solís, Entrialgo y Cía., S. en C. 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
E s t á m u y A n é m i c a : 
L e f a l t a s a n g r e , 
V i d a , 
F o r t a l e z a , 
B u e n c o l o r . 
C 4698 2d-29 
C l a r a , han llegado dos s e ñ o r i t a s tan 
distinguidas como T u l a Cepero y V i r -
ginia Nochenque. 
V e n e n a pasar unos días en esta 
capital. 
I n c u r s i ó n de recreo. 
Grata estancia les desea el cronis-
ta 
Rumbo a Nueva Y o r k . 
A s í van hoy, en pos de necesaria 
tregua, las dos g e n t i l í s i m a s hermanas 
Corlo, María y Mina, las danseuses 
siempre aplaudidas. 
E s t a r á n de vuelta en Septiembre 
para reanudar en su Dancing S t n d í j 
las clases que el verano deja Inte-
rrumpidas. 
¡ T e n g a n u n viaje feliz? 
E n r i q u e F O N T A > r I L L S . 
1 Linda: ¡Linda! i Linda!, ea esn perla 
que llera usted. ¿Fué bajada del cielo, 
joven encantadora? No, la coiuprés en Los 
Tres Hermanos, Consulado, 01, porque 
cuando necesito dinero me lo facilitan so-
bre mis prendas y mueble* a un Interés 
tan reducido, como no lo da ninguno de 
sus colegas. Tienen, además, departamen-
to privado, lo que hace que todos mis 
asuntos sean con absoluta reserva. 
¿ Q u e r é i s tomar Baca cfioeolatc i 
adqu i r i r objetos de g r a n va lo r? Pedid 
«I dase " A " de M E S T R E Y M A R T I * 
N I C A . Se venda en tedas D?rfet. 
de 
[ I J O 
D U L C E L A X 
EL DELICIOSO LAXANTE 
N o t i e n e g u s t o - a m e d i c i n a 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
únicos depositarios: 
Barriray Ca.. Oraguerla '•SANJOSE" 
N e c e s i t a 
u n a l i m e n t o e s p e c i f i c o , 
r e c o n s t i t u y e n t e , i n t e n s o 
v i g o r i z a n t e q u e l a h e r -
m o s e e , q u e l a h a g a e n -
g o r d a r . - ' . : •-, 
T O M E 
G l í c o C a r n e C o n c e n t r a d a E s t e v a 
(PREPARADA POR EL DR. SANTAMARIA. FARMACEUTICO. BARCELONA» 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito: Droguer ía " S A N J O S E " , Habana y Lamparilla. 
E L T I E M P O 
Y L A ' 
D E D I C A C I O N 
t o d o l o p e r f e c c i o n a n : 
P o r e s o r e s u l t a n t a n e l e 
g a n t e s , d e e x q u i s i t e z 
q u i n t a e s e n c i a d a , l a s t e -
l a s y c i n t a s d e 
04706 2d.-29 
Se extirpan por la e l e c t r ó l i s i s , con 
g a r a n t í a m é d i c a de que no se repro-
ducen. Instituto de Electroterapia 
Dres. R c c a Caauso f P i f l e l ra 
N e p t u n o , 6 5 , a l tos . D e 1 a 5. 
Ind. 12 l a 
q u e p u d i é r a m o s l l a m a r 
s e g u n d a e d i c i ó n r e f i n a -
d a y e m b e l l e c i d a q u e , 
a c a b a d a d e s a l i r d e i o s 
f a m o s o s t e l a r e s , l l e g ó 
e l l u n e s ú l t i m o , e x h i -
b i é n d o s e e n 
[ a C e s a O r a n 
Galiano, 80. San Rafael, 38 
Los nuevos J a e c e s M u -
n ic ipa les 
Bl señor Presidente de la República ha 
hecho los siguientes nombramientos de 
Jueces Municipales y primeros y segun-
dos suplentes. 
PROVINCIA D E L A HABANA 
Para el Este: Pablo Gómez de la Ma-
za y Tejadn, Juan Sousa García y Félix 
Hcrlbcrto Sánchez y Penichet, 
Para Regla: León M. Soi\blette y Sos-
tre, Primo Alvarez y Valdésé y Carlos Ro-
mero v Valdés. 
Puentes Grandes: Carlos Manuel Guerra 
r Estmda, Klcardo DAvlla y Aguliar y 
Daniel Man-Namara y Quintero. 
E l Calvarlo: Antonio María Lazcano y 
Revista de la Mujer 
U n cuaderno de muestra de F i c t o -
r la l Kevie>v, en castellano, con her-
mosas lecturas y p á g i n a s de moda, 
ho remite a toda s e ñ o r a o s e ñ o r i t a 
de cualquier lugar de l a I s l a que en-
v íe tres sellos de dos centavos a ofi-
cina de PJctorlal Keviewj Neptuno. 
90, Habana. 
INTERESANTE A LAS MUJERES. 
Centenares de Sras. de todas 
partes han probado por, 
experiencia, que con el 
'COMPUESTO MITCHELLA" 
no hay para que temer 
más a los dolores del 
par to . Suprime las 
incomodidades y acha-
ques del embarazo y 
ofrece un alumbra-
miento rápido, feliz y exento de dolores. Es 
de inestimable valor para las Señoras o Señori-
tas que sufren de periodos irregulares o 
dolorosos. Pruébelo para convencerse. De 
venta en las boticas y farmacias. 
Mazón, Bernardo Fernánde» y Fernández 
y Juan R. Entralgo. 
Ceiba del Agua: Juan Alvarez Abren. 
José Ramón Ibatao y Rodríguez y José 
Ramón Fabelo y Capote. 
Vereda Nueva: Gabriel PernAndea Gon-
zález, Francteco Rodríguez Víctores y Jo-
sé Guerra Talabera. 
Melena del Sur: Pablo Peroa Guerra, 
Pedro Pablo Andrade y Fernándea y 
Francisco Arado y Barroso. 
Madruga: José M. Pacheco y Orta, Ra-
món Majtell y Estevez y José Suárez y 
Pefla. 
Plpldn: Francisco Rodríguez Alvarez, 
Amado Jiménez y González y Diego Mal-
harbe y Urta. 
San José de las Lajas: Pío Molina y 
Llanca, Arturo Echevarreta y Ruiz y Au-
relio Somarriba y Delgado. 
Tapaste: Antonio Marín Cowlcy y L i -
ma, Pablo Arenclbla Jlartínez y Tranqui-
lino Pérez Coto. 
Bejucal: José A. Pnlg y Delgado, Ger-
vasio Rodríguez Díaz y Tomás Abad y 
Hernández. 
Qulvlcán: Juan Serra Acosta, Jorge 
Viera Vázquez y Cándido Pifelro Sepúl-
veda. 
Surgidero de Batabanó: Santiago Frei-
ré Capriles, Marcelino García Fernández y 
Alejo Pérez Acosta. 
San Antonio de Ins Vegas: Miguel Her-
nández y Rivero, Juan José Palonzuela y 
Cruz y Aurelio Oliva y Slgler. 
E l Cano: Pedro J . Blandlno y Cortés, 
.Tonquln Perera y Supervine y Esteban 
Escudero. 
Wajay: Emilio Valdés y Vlilavlcenclo, 
Juan Bosque y Hernández y Francisco Ne-
grin. 
San Miguel del Padrón: Juan Ravelo y 
Rodríguez, Antonio Otero y Rivero e In-
dalecio Fernández Marrero. 
Bacuranao: Esteban de los Santos y 
Miranda, Andrés Castillo Gómez y Ma-
nuel Fernández Mesa. 
Pepe Antonio: Pedro Suárez Delgado, 
Agustín Pérez y Pérez y José de Jesús 
DelR-ado y Fernández. 
Guanabo: Emilio Guillatna y Linares, 
Secundlno Suárez y Navarro y Salvadpr 
Trasancos y Casas. 
San Antonio del Río Blanco del Nrote: 
Plutarco Villalobos v Marques, Bartolomé 
Barroso García y Aurelio Rodríguez y 
Hernández. 
Aguacate: Ramiro Jiménez Rojas, Se-
cundlno Monetero y Saavedra y Rafael Ló-
pez Medina. 
Isla de Pinos: Joaquín Cepero y Castro 
Palomino, Manuel Fernández y Castillo y 
L I M E S 
Prec iosos ves t idos de 
marqui se t t e voa l , s h a n -
tung , e tc . de $ 2 0 $ 2 2 . 5 0 
y $ 2 5 . 0 0 
G r a c i o s o s model l tos en 
te las l avab le s de V e r a n o , 
blancosT b lancos y co lores 
c o m b i n a d o s de $ 1 5 y $ 1 8 
A 
Un s in fin de modelos y 
surt ido completo de t a l l a s , 
V e s t i d o s que s e v e n d í a n 
antes a $ 1 2 , $ 1 3 y $ 1 4 
B A T A S 
Lindísimas, en colores blanco, azul, 
rosa y crema. 
GRANDES A L M A C E N E S DE INGLAN 
T e n i e n t e R e y , 1 9 , e s q u i n a a C u b a 
M á s de 3 0 0 ves t idos 
que v a l í a n an te s $ 8 , $ 9 - y 
$ 1 0 . 
Ves t idos m u y s e r v i c i a -
ble a un precio e c o n ó m i c o > 
( p i j í l^Oi iJ ln irr i iTi i in íJ 
c h a s , u m m Pro?. 
I N i m e r o 2 2 
H A B A N A 
Narciso Blanco y Aladro. 
Güira de Melena: Oscar Hernández f 
Hernández, Enrique Odrlosola Melón / 
Francisco Oliva Robayna, 
9 
Solamente marcas de 
g a r a n t í a y fi 
"stoddart-am: 
E N A B E . 
M A R 8 H A L L & W E J í D E L L 
H A E Í E S . 
" W E I T E - M I G N O í n 
A R M 8 T R 0 X G . 
P idan i n fo rmes y precios a 
S1VERSAL M U S I C AJTD COM 
M E B C I A L CO. 
Sucesores de 
E c h c m e n d í a y H n g n e t 
San Rafae l 1 . Habana 
C A P A S 
de AGUA, para señoras y caballe-
ros. Nuevos y cómpdos estilos 
GRANDES A L M A C E N E S DE INGLAN 
T e n i e n t e R e y , 1 9 , e s q . a C u b a 
E l señor Presidente de la República h% 
Lecho los siguientes nombramientos da 
juecea municipales y primeros y eegundoa. 
suplentes: 
P R O V I X C I A D E MATANZAS 
1 
Para Mátanían: Oswaldo Carbft y Rn< 
Rsinyol, Juan Bello y Núñez y Luis Pére4 
Primo. 
Ceiba Mocha: Ambrosio Sasraiá y Acoa^ 
ta. Rafael Mesa y Acosta e Indalecio Ple-
rrugue. 
Limonar: Euseblo Sanabrla y Hernán* 
dez, Venancio Quintana y Almeida y Ma^ 
nuel Telleramla. 
Méndez Capote: Antonio Sanabria T 
Hernández, Félix González y Suárez y Jo^ 
sé Isabel Échenlque Rui. 
Máximo Gómez: Gerardo Fernández yt 
Alfonso, Gregorio Oxamendi y Brun y Pe^ 
dro Federico Medina. | 
Carlos Rojas: Nicolás Salnz y Valido^ 
Alberto Sol'é Guerrero y Luis Dihlge. 
Alacranes: Miguel Marrero Casanova* 
José Ramón Alvarez Rodríguez y Marcelq 
Alfonso Fernández. 
Sabanilla del Kncomendador: Ignacia 
Acosta y Almendariz. Pedro Echevarriaij 
Piioto y Prudencio Suárez y González. 
Bolondrén: Néstor Lladó y González* 
iRlcardo Torres y Orozco y Tomás Cartayaj 
y Ramos. 
Perico: Antonio Marqucttl y Montero^ 
Lnls Fresneda Gómez y BlbMn Risco y; 
Collazo. 
Manguito: Fernando Pérez Ramos, He-« 
rlberto Sellar y Porfirio Sardinas y Sar^ 
dlflas. 
Agrámente; Aurelio Almoilna y Valyeis 
de, Tomás Travieso y Bernardo Muño* 
Gómez 
Palmillas: ntonlo Herrera y Pino, Paw 
cual Rodríguez y Rodríguez y Rafael* 
Nualart y Pujol. 
Pedro Botancourt: propietario, Anre.Ucí 
Loinaz Wargner; primer suplente. Osean 
López; segundo, Eladio Márquez del Flno^ 
T E l i S P A R A M I S A S 
V . P . P E R E D A 
9 7 , O B I S P O , 9 ^ 
^ — — — ^ 
B u e n L o c a l 
E N 
Mural la y C o m p o s t e l a 
a l l u l l a p rop io p a r a e s t a b l e c í ^ 
Liento , casa de comisiones o escrito^ 
r í o s . 
Pi 'ra In formes en « L a . E l e g a n t e ^ 
tienda jlo ropa . 
M U R A L L A 61*$ 
PAGINA SEIS 
D I A R I O D E L A M A R l H A Junio 30 de 1917 . ^ O L X X X V 
G R A N T E A T R O " F A U S T O 
9 P 
P 
H o y , S á b a d o 3 0 , R e p n s s 
" E L C A L I Z D E L A A M A R G U R A ' 
I n t e r p r e t a d o p o r l a C L E O M A D I S O N . S e r i e P á j a r o A z u l . E x c l u s i v a d e l a U 0 i T < ¡ r s a | 
T E A T R O S 
N A C I O N A L . 
H o y debuta l a c o m p a ñ í a que d i r i -
gen Prudenc ia G r i f c l l - y J o s é Pa l a -
c ios . 
Se p o n d r á en escena l a comedia en 
t res actos de Rica rdo Ca ta r lneu " L a 
Sombra" , con e l s iguiente r e p a r t o : 
Teresa, s e ñ o r a G r i f e l l ; C la ra , se-
fiorita P a r r a l ; D o ñ a Ange la , s e ñ o r a 
Casado; Juana, s e ñ o r a P o u ; Vende-
dora , s e ñ o r i t a Ote ro ; Augus to , s e ñ o r 
•Palacios; J o a q u í n , s e ñ o r Pon te ; V a l -
der, s e ñ o r Capestany; H o n t o r i a , se-
•fior Mendoza; G á l v e z , s e ñ o r A r t e c o -
n a ; Obrero, s e ñ o r F e r n á n d e z . 
T e r m i n a r á e l e s p e c t á c u l o con e l 
• s a í n e t e en dos cuadros " E l sexo d é -
b i l . " 
M a ñ a n a , domingo, s e r á i n t e r p r e t a -
da la comedia "Amores y a m o r í o s " , 
en la m a t i n é e . 
"Odette", e l d rama de V i c t o r i a n o 
Sardou, s e r á representado m a ñ a n a 
por l a noche . 
Las tandas a r i s t o c r á t i c a s empeza-
r á n e l mar tes p r ó x i m o . 
P A T B . E T . 
M u y ameno es e l p r o g r a m a de es-
ta noche. 
E n p r i m e r a t anda l a zarzuela de 
g r a n e s p e c t á c u l o " E l asombro de D a -
masco . " 
E n segunda tanda (dob le ) , l a ope-
re ta " E l Rey de las Muje res" y la 
cada vez m á s ap laudida ob ra " M u j e -
res y f l o r e s . " 
M a ñ a n a , domingo , m a t i n é e , con 
" E l Rey de las Mujeres" y "Mujeres 
y f l o r e s . " 
C A X P O A M O R , 
H o y se e x h i b i r á , por t e rce ra vez, 
" E l Corneta de A r g e l i a " en las t a n -
das especiales de las c inco y cua r to 
y nueve y media p . m . , i n t e rp re t ado 
por l a c é l e b r e ac t r i z E l l a H a l l - Se 
p r o y e c t a r á t a m b i é n la g r a n c o r r i d a 
de toros-
E n las tandas de cuat ro y cua r to y 
ocho y media o e r á r . exhibidos los ep i -
sodios 13 y 14 de " L i b e r t a d " o " L a 
herencia f a t a l " . 
E n el p rog rama de las tandas que 
empiezan a las once de la m a ñ a n a fi-
g u r a n las cintas F l o r del H a m p a , E l 
m i s t e r i o del g r a n r u b í , D iana de l a 
M o n t a ñ a , Se a l q u i l a u n asesino. 
Asuntos mundia les . Lo que h a r á n las 
n i ñ a s y l a comedia t i t u l a d a " L a ú l -
t i m a opor tun idad de una s o l t e r o n a . " 
W-mr jr ¿mr-** í- jr /r jr * jr w * r Mr M M 
C e s a r Alonso 
Este n i ñ o , t an s i m p á t i c o como i n t e -
l igente , y t an estudioso como buen 
h i jo , acaba de obtener en los e x á m e -
nes celebrados el d í a 24 del c o r r i e n -
te, en las Eseuelas Comerciales del 
Colegio de B e l é n , los siguientes p r e -
mios : 
Meda l l a de Excelencia , por ser e l 
p r i m e r a l u m n o de su clase; Gremio 
de Honor , por a p l i c a c i ó n g e n e r a l á 
p r e m i o por los t rabajos ejecutados, y 
D i p l o m a de Sobresal iente en e l segun-
do a ñ o de Comercio . 
Este n i ñ o e jempla r es h i jo del V i -
cesecretario del Cent ro A s t u r i a n o , a l 
que fe l ic i t amos sinceramente, a s í co-
mo a l joven estudiante, f u t u r o h o m -
bre de provecho. 
M a ñ a n a , domingo, se p r o y e c t a r á la 
aplaudida c in t a "G lo r i ana" , i n t e r p r e -
tada por l a n i ñ a de seis a ñ o s Zae 
R o e - T a m b i é n se p r e s e n t a r á n los ep i -
sodios 13 y 14 de " L a m á s c a r a r o j a " , 
por Grace C u n a r d y F ranc i s F o r d . 
E l lunes, d í a 2, " E l t e l é f o n o de la 
muer te" , episodios 4 y 5 y en las t a n -
das especiales se e s t r e n a r á " E l s igno 
de la a m a p o l a . " 
E l d í a 3 de J u l i o ,estreno de " M a -
darae B u t t e r f l y . " 
M u y p r o n t o se « e ñ a l a r á n las fe-
chas para las nuevas p e l í c u l a s que 
se han de estrenar E n t r e ellas figu-
r a n L a m a r c a del fuego. Cenizas ca-
lientes, Cadenas rotas . E l g r a n p r o -
blema y E n lae garras de l a m i s e r i a . 
M A R T I . 
E n p r i m e r a tanda, " E l rey del des-
c a r o . " 
E n segunda, " L a M u l a t a . " 
E n te rcera , " E l guapo del s o l a r . " 
A d e m á s , p e l í c u l a s , 
A L H A M B R A . 
"Fuego en la t ras t i enda" ocupa l a 
p r i m e r a t a n d a . 
E n segunda, "Por l a cueva de los 
m o n o s . " 
Y en tercera , " L a recogida del ga-
n a d o . " 
E l domingo , g r a n m a t i n é e . 
B l T e l é f o n o d e l a M u e r t e 
" C A M P C A M O R " obt íem» e l é x i t o m á s ru idoso de l a temporada con esta co losa l p e l í c n l a ^ - S e exh ibe todos 
los I n n e s ^ - T e n g a a v e r l a . L I NES, D I A 2, E S T R E G O D E L O S E P I S O D I O S 4 Y 6. 
Repe r to r io exc lus ivo de " L A ^ ? Í I V E R S A L ' ^ 
C4650 I n . 27 Ju 
C O M E D I A . 
Hoy, s á b a d o , se p o n d r á n en escena 
"Como ho rmigas" , de L i n a j e s Rivas , 
y l a comedia t i t u l a d a " L a casa de los 
c r í m e n e s . " 
E n ensayo, " L a venganza de l a Pe-
t r a . " 
E l mar tes 3, beneficio del ac tor se-
ñ o r Dan ie l G o n z á l e z con l a comedia 
de M u ñ o z Seca " E l roble de l a Ja ro -
sa . " 
A P O L O . 
H o y se c o n t i n ú a l a e x h i b i c i ó n de 
l a serie " E l mis t e r io n ú m e r o 7 . " 
M a ñ a n a , " L a per la del Ganges . " 
LAR A. 
No hemos rec ib ido e l p r o g r a m a . 
M A X I M . 
Se e s t r e n ó anoche con m u y buen 
é x i t o la p e l í c u l a t i t u l a d a " M á s a l l á 
de la vldg, y de l a muer te" , i n t e r p r e -
tada mag i s t r a lmen te por Diana K a -
r r e n . 
H o y vue lve " M á s a l l á de l a v i d a y 
de la m u e r t e " a l ca r t e l de M a x i m . S e 
p r o y e c t a r á en tercera tanda, dob le . 
E n p r i m e r a t anda var ias c in tas 
m u y c ó m i c a s * C o q u e t e r í a de Mabe l , 
Aga ta busca mar ido , Una m u ñ e c a pa-
ra la p e q u e ñ a y A s í va el mundo , y 
en segunda Inocencia revelada, i n t e -
resante c i n t a marca Savoia, todas de l 
r epe r to r io de L a I n t e r n a c i o n a l C ine -
m a t o g r á f i c a . 
P R A D O . 
En p r i m e r a tanda, "Todo p o r e l 
a m o r " ; en l a segunda, estreno de l a 
c in ta " L a venganza" y en l a t e r c e r a 
los episodios 9, 10, 11 y 12 de " L a 
m á s c a r a de los dientes b l a n c o s . " 
G R A N T E A T R O " C A M P O A M O R " 
C U M P L I E N D O SU P A L A B R A D E HONOR. TODOS LOS SABADOS. 
«LA H E R E N C I A F A T A L ' * Por R O L E A U X . 
V E N G A E L P R O X I M O S A B A D O , D I A 80, Y V E R A LOS E P I S O D I O S 13 Y 14. 
E X I T O F O R M I D A B L E E L T E A T R O L L E N O C O M P L E T A M E N T E . 
C4651 I n . 27 j u 
é é 
E l S i g n o d e l a A m a p o l a 
Es él más intengo de los dramas "PAJARO AZUL-"—300 noches consecutivas en el "NEW YOR THEATRO-" " E L 
SIGNO DE L A AMAPOLA," encierra una novela t rágica en la cual el público permanece intrigado hasta los úl t imos mo-
mentos. Aspectos de la dualidad en dos hermanas. La esposa confunde a su marido, dado al rerfecto parecido de am-
bos. Se es t renará en "CAMPOAMOR" el lunes, día 2 de Julio. Repertorio exclusivo de L A UNIVERSAL. 
C 4040 
G r a n C o r r i d a d e T o r o s e n C A M P O A M O R 
¡3 d í a s consecut ivos! ¡ E x i t o r u i d o s o ! s á b a d o 30 « E l Corneta de A r g o l l a " y « C o r r i d a de to ros ' ^ D o m i n -
go 1. « G l o r i a n a ' * y « C o r r i d a de toros'*. .Lunes 2. « E l signo de l a amapola** y « C o r r i d a de to ros" . « S . M . e l Rey 
Al fopso X l I I , en l a p a n t a l l a de Campcamor*' . Repe r to r i o exclusivo de « L a U n l r e r s a l " . 
c 4685 
¿ C u a l s e r á e l é x i t o c i n e m a t o g r á f i c o d e l a t e m p o r a d a ? 
Venga a «Cajmpoamor** e l d í a 4 de J u l i o , an ive r sa r io de l a Independenc ia de los Estados Unidos . G r a n f u n -
c i ó n p a t r i ó t i c a . Tandas de la? 4 p. m . « E l Corne ta de Argelia**; 5 octos. T a n d a s de las 5% p. m . E n las gar ras de 
la M i s e r i a " 5 actos. Hermosas p e l í c u l a s « P j á a r o A z u l " , de g ran é x i t o R e p e r t o r i o e x c l n s l r o de « L a U n l T e r s a l " . 
c 4684 
FORNOS. 
Para l a f u n c i ó n de esta noche en 
el s a l ó n ' F o r n o s , se -anunc ian en p r i -
m e r a y tercera tandas " A la luz de 
los f a ros" ; y en segunda " L a Culpa" , 
por P ina MenicheJ l i . 
N Ü E T A D Í G L A T E R R A . 
E n p r y n e r a ta^da, " A m b r o s i o con -
?erje" y l a comedia " L a t oma de l a 
B a s t i l l a . " 
E n segunda tanda, doble, " A l m a s 
tenebrosas", por l a eminente a c t r i z 
s e ñ o r i t a Hespe r i a . 
F A U S T O . 
E n p r i m e r a tanda, p e l í c u l a s p o r 
C a n i l l i t a s ; en segunda tanda , " L a 
a m b i c i ó n de A l i c i a " ; comadla en cua-
t r o actos, estreno, y en l a te rce ra 
t anda (doble) " E l c á l i z de l a amar -
gu ra" , r ep r i s e . 
« M A S A L L A D E L A TEDA T D E L A 
M U E R T E " 
G r a n é x i t o obtuvo anoche esta c i n -
t a en M a x i m . 
Es ta noche vuelve a ser exh ib ida 
esa obra , exc lus iva de L a I n t e r n a c i o -
n a l C i n e m a t o g r á f i c a . 
I 
lo ^ A ^ E L T O C A D O R 0 V D P A ^ S T F A ^ I A S P A R A E L ̂ ' jsu, r K A J1. .  Y P A R A LOS N I Ñ O S 
Es fabr icado con B e n j u í , Cold C re a m y perfumes pur i f icados 
Esta preparado p a r a el r o s t r o m á s d ¿ l l ¿ a d o de í a r D Í m a s * 
conser ra l a bel leza y l e da u n a f r e scu ra s in i g u a l 
v l d a d " ^ » ^ r ^ ^ 1 - ^ ^ - -
^ T ^ f ^ X ^ r h a z ^ o L / n S : a l a p i e l y p e r j u d i c i a l a l a sa lud . nocivo^ 
C I N E " F O R N O S " 
u» 1 O PUERTAS X. L A CALLE = = = = = 
H o y , S á b a d o , 3 0 , H o y : 
" L A C U L P A , , 
P o r P i n a M e n i c h e l l i 
M a ñ a n a , d o m i n g o , e n M a t i n é e y N o c h e : 
" A N D R E I N A " 
P R A D O . 
Los episodios de " L a m á s c a r a de 
los dientes blancos" e s t á n obtenien-
do g r a n é x i t o . 
Los cua t ro que fueren proyectados 
anoche en e l S a l ó n t ea t ro Prado por 
Santos y A r t i g a s , gus t a ron m u c h o . 
E l mar tes p r ó x i m o s e r á n estrena-
dos los ú l t i m o s cua t ro , los que c o m -
p l e t a n los 16 de l a c i n t a edi tada por 
l a casa de P a t h é . 
" E l Presagio" se e s t r e n a r á p r o n t o 
V e r a V e r g a n i y T u l l i o C a r m i n a t i son 
los p r inc ipa les I n t é r p r e t e s . 
8d-28 
5d-28 
I d 30 
Aahjmcio 
SU1AR "fe 
A s u s t a d o ' 
C o m o U n N i ñ o * 
E s u n n e u r a s t é n i c a H a s t a s u s o m b r a l e 
e s p a n t a . S e c r e e p e r s e g u i d o y s i e m p r e v e u n 
p e l i g r o . S o n s u s n e r v i o s q u e l e v o l v e r á n l o c o . 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
DEL DR^ VERNEZOBRE 
V e n c e L a ^ N e u r a s t e n i a , 
^ D e s c o n g e s t i o n a l o s n e r v i o s y e s t o s n o d o -
m i n a n . . L a i r a s c i b i l i d a d , e l t e m o r y e l d e l i r i o 
d e p e r s e c u c i ó n , d e s a p a r e c e n p r o n t o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
M I S T E R I O * 
L a no tab le p e l í c u l a de la Cinema 
F i l m s t i t u l a d a " M i s t e r i o " se estrena-
r á en te rcera t anda (doble) e l p r ó x i -
mo jueves en e l S a l ó n L a r a . 
D e P a l a c i o 
E L D O C T O R C U E T O 
Desde ayer se encuent ra a l a f i r -
m a del s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú -
b l i c a el n o m b r a m i e n t o de D i r e c t o r 
de l hosp i t a l " C a l i x t o G a r c í a " , de es-
t a cap i t a l , a favor de l doctor R a m ó n 
del Cueto. 
I i E C R E T O S U S P E O E D O 
E J í P A R T E 
E l seftor Pres idente de l a R e p ú b l i -
ca, a propues ta del Secre ta r io de Go-
b e r n a c i ó n y teniendo en cuen ta una 
r e c o m e n d a c i ó n del A l c a l d e M u n i c i p a l 
de l a Habana , doc tor V a r o n a S u á r e z , 
ha dejado s in efecto la- pa r t e de su 
Decre to por el cua l se s u s p e n d í a l a 
c r e a c i ó n en e l f u t u r o presupuesto 
m u n i c i p a l de dos plazas do m é d i c o s 
forenses y e l nuevo Depa r t amen to de 
G o b e r n a c i ó n , que e s t a r á a ca rgo de l 
s e ñ o r A g u s t í n T r e t o . 
A N T I G Ü E D A D R E C O N O C I D A 
L e ha sido reconocida !a a n t i g ü e -
dad en el se rv ic io desde 19 de A b r i l 
de 1913 y po r consiguien' .e todo el 
t i e m p o que con m o t i v o de l a pasada 
a l t e r a c i ó n del o rden es tuvo a l a s ó r -
denes del Secre tar lo de G o b e r n a c i ó n , 
co rone l Hev la , a l sargento Genaro 
Núf iez y D í a z . 
A P R O P I A C I O N D E U N C R E D I T O 
Se ha dispuesto l a a p r o p i a c i ó n de 
u n c r é d i t o de 10,000 pesos para r e f o r -
zar la c o n s i g n a c i ó n de personal de l a 
M a r i n a de Guer ra Nac iona l . 
N O M B R A M I E N T O S 
H a n sido nombrados vocales de l a 
C o m i s i ó n de l Se rv ic io C i v i l los doc-
tores E m i l i o Ig les ias y E m i l i o de l 
Junco. , 
E L D O C T O R A L T A M I R A 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca ha au tor izado a l m é d i c o de v i s i t a 
c e l hosp i t a l de Clenfuegos, doctor A J -
t a m i r a , pa ra que estudie l a o rgan iza -
c i ó n del " B a t t l e Crech San i ta r lu ra" y 
ot ros es tablecimientos a n á l o g o s de 
los Estados Unidos. 
E l v ia je del c i tado doctor no oca-
s i o n a r á gasto a lguno a l Estado. 
DOS R E S O L U C I O N E S 
E l Secre ta r io de G o b e r n a c i ó n , se-
ñ o r Hevia , f i r m ó ayer las s iguientes 
l e s o l u c i o n e s : 
D i s p o n i é n d o s e por l a u n a el r e i n -
greso en l a P o l i c í a Nac iona l de l sar-
gento Cabrales, qu ien ha renunc iado 
a todo derecho de haberes, y ordenan-
do po r l a o t r a , en su c a r á c t e r de Su-
pe rv i so r de l Cuerpo de p o l i c í a , e l i n -
greso en l a m i s m a en concepto de v i -
g i l a n t e de p r i m e r a clase, a T o m á s 
V í l l ó n . 
C a b a l l o s p a r a l a p o l i -
c í a d e C a m a g ü e y 
E l genera l S á n c h e z A g r á m e n t e , ex-
Pres idente del Senado, v i s i t ó ayer a l 
gene ra l Menoca.1, en u n i ó n del A l c a l -
de M u n i c i p a l de C a m a g ü e y , s e ñ o r Sa-
r i o l , para ges t ionar l a c o n c e s i ó n de 
a lgunos cabal los pa ra la p o l i c í a do 
aque l l a c iudad. 
E l s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i -
ca a c c e d i ó a que se destinen a ese 
objeto 21 de los caballos del e j é r c i t o . 
¿ D ó n d e s e v i s t e m á s 
e l e g a n t e y b a r a t o ? 
t ^ r E N E L 
B A Z A R Ü E L M A 
S u t r a j e p o r m e d i d a 
d e P a l m B e a c h 
$ 8 
O O 
M o n t e i 6 9 . • T e l é f . fí-9495 
E l S e c r e t a r i o d e S a n i -
d a d , s e r á l l e v a d o h o y 
a D u r a ñ o n a 
H o y s e r á t ras ladado a l a q u i n t a 
" D u r a ñ o n a " , en Mar ianao , e l Secre-
t a r i o de Sanidad, doctor R a i m u n d o 
Menoca l , qu ien , como saben y a nues-
t ros lectores , ha mejorado bastante 
en l a enfermedad que l e aqueja. 
Es ratificado en su cargo 
el Sr. Font Ster ing 
A propues ta del Secretar lo de Go-
b e r n a c i ó n e l s e ñ o r Pres idente de l a 
R e p ú b l i c a f i r m ó ayer u n Decre to r a -
t i f i c a n d o en su cargo de Presidenta 
de l a C o m i s i ó n de l Serv ic io C i v i l a l 
doctor Car los F o n t s S t e r l i n g . 
N A D I E T O S E 
Todos los pobres asmáticos que se pa-
saban los d ías y las semanas tosiendo, 
agi tándose , sufriendo horribles asfixias, 
tremendos acoeeos que les enerraban y pa-
recían que le daban muerte, han curado 
su horrible mal, porque han tomado Sa-
nahogo, el gran preparado que cura el 
asma. Se ronde en todas las boticas y en 
su depftsfto " E l Crisol," Neptuno esquina 
a Manrique. 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
CON U N A P I E D R A 
R a m ó n A l o n s o V ivó , vec ino de Ce-
r r o en t re Zaragoza y Pa la t ino , f u é 
asist ido en e l Cen t ro de socorros del 
Vedado, de l a f r a c t u r a de l a segunda 
fa lange del dedo m e ñ i q u e derecho, 
l e s i ó n grp.ve que r e c i b i ó a l caer le 
u n a p i ed ra ©n l a casa en cons t ruc -
c i ó n s i tuada en 11 ent re H e I , donde 
se encon t raba t rabajando. 
H U R T O D E R E L O J E S 
L a s e ñ o r a E m i l i a D u r á n de A r c a -
da, vec ina de San L á z a r o 311, denun-
c ió que -de su d o m i c i l i o le h a n sus-
t r a í d o dos relojes, los que t e n í a sobre 
u n e sc r i to r io , en la sala, valuados en 
1C pesos. , au-
Sospecha l a denunciante Que 61 ^ 
t o r o autores penetraron por ia 
tana. 
PROCESADO 
Teodoro A m a d o F r i ó n ha sido pro-
cesado por el de l i to de aventado, 
g i é n d o s e l e f ianza de 200 pesos. 
DOCUMENTOS HURTADOS 
A Clemente Francisco F r a n C í 8 ^ 
vec ino accidental de Teniente Re> 
a l embarcar por los ̂  ^ / ¿ p a -
J o s é l e sus t ra jeron u n ^ f ^ \ ^ % 
saje y una c é d u l a , valuado todo en 
pesos. ^ . 
S e V e n d e n 
tPtTOcarrll 
teda clase de carros d e i e 
de segunda mano y ^ ^ e o * 
B O X 556 
Housfnn Texas. 
fiod.-2s j u - v - - 2 ^ : 
R e f r i g e r a d o r P a t e n t e 
" R O T L L A N T 
Garantizando lo» »0 
geamos que venK«'> » 
H*BIO„,l° «^""^B' 
P A G I N A S I E T E . 
ANO L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A lunie 30 
N a S 
e s c o l a r v e t a d a 
I C0>;deRrfdo0:cou la atención debida g coBsidernao a opuesta dul 
5„rov^f0 'Irt el Congreso, modificando 
^ ffi « P r 0 ^ l e y de 1« de Marzo de 
^ u : ¿ s d e J las Escuela» Normales, do 
¿Caaue .^jJío de 1916, relativa a la 
J^» -* ? fiP la Escuela Normal de 
tJrtÜ*06,* la Habana, y de las que re-
KST* R i e r e s de los Catedráticos de 
NUrfe Segunda Enseñanza y 
B e l l e z a 
P e r f e c t a 
S de ia Aa devo ver ai senuuu uicuo 
? boD(>r̂  Tev que me remitift, fechado 
tJ*t0i ácor A o mes. a los efectos del 
r íS ll6'. nrtfClllO. 
Í-^>Dfld^n, que me inducen a adoptar 
os m0 Vnaciín vjin contenidos en Jas 
J¿ de^r «i'isideracioncs: 
í r t leof J Votó la Ley creando las E s -
i-jsD̂  í.nnles me apresuré a sanclo-
¿ ! de liaberla devuelto con ob-
2rlfl PorV habría demorado el tan es-
Soo^3 tnhlccinileuto de esos centioi de 
QtA° es „uc por sor indispensables a la 
5rf»BIn• «wn/iún de la escuela nacional, 
wSt ''^fn n ia cultura general del paí«, 
> w"^tndo una y otra vez en di-V "ncUado una y ot \bl» í0lÍn,a1e3 Rl Congreso; pero pa-it» mensaje» t necesidad—sobre í^oi mern es! urgente necesidad-sobre 
S d ^ 0 . nue se me habían señalado y 
tólcieDcí^ *ucomprobadas en la practica, 
íi>« f Efectuarse las oposiciones a cáte-
« ol eíenN funcionar las dos primeras 
dr»5-/,8 Normales en la capital de ia 
ĉuelas ^ 
«públif11--. . ya indicadas en mi men-
^%%Teso7de 18 de Julio de 1913. 
dje 11 „ la Escuela Normal Superior. 
r ^ v o a . ahora, pnrtt no hacer dema-
^ n A a ^ta exposición, a señalar 
^ 0 e romo faltar en el plan de estu-
ilí01118- Escuelas Normales, osignatu-
^.flmportimcia. indispensables en es-
^ÜJlTntos de esa índole; haberse crea-
B"1*^ «it ión ,mprecisa y confusa a 
i» 0Dfl ,unq relativos a enseñanza de ptlr-
If» ^"in Viiar el alcance de la dualidad 
«los. ?;°i0¿Ps dedicadas a ella (Artículo riDSti no r y 6a. Plsposición Adicio-
Tll1- gr„UJtpneirse, como condición exclusl-
1̂); '^ . f" op¿siclones a las Cátedras 
rt Par* nos 8o. (Dibujo, etc.) y 12 (Es-
áeJn* especiales de kindergarten) la pose-
Ŵ104, i Hoctorado en pedagogía (lo que 
.¡ín d" nnra ninguna otra, a excepción, 
J» 0CUiruatural. de la de Estudios Pe-
t*®0. .) aceptándose, en cambio que— 
í»?5?!0 i fle los preceptos relativos a los 
f l 1 ^ . de oposición—sea posible ob-
{jerclclos ^áte(jra ¿e Dibujo sin demos-
.nmolidamente el dominio práctico 
^ . J ronoeimientos que han de tras-
{eJj^- conceder a los Ingenieros Agró-
9ia" «i derecho que no se reconoce a 
19:11 Tinteros Civiles por ejemplo, para 
^ í «noslclones a la cátedra del grupo 
^íMateniáticas), etc., existiendo otras 
Vrndi s que sería prolijo enumerar, 
núes de la mayor conveniencia que, 
¿ / se intentase legislar sobre la ma-
t5íuao » tudifisen y subsanasen los de-
, e r d i c h a ley vigente, y sin embargo. 
,ect? Írlo en el pasado año, se limitó 
'! S r z o a aprobar una ley—la de 
! ¿t. Tullo de 191(1—por la cual se crea-
M pn la Escuela Normal de Maestras 
i . v . Habana, carpos de profesores, no 
« nuevas efltedras que respondieran n 
^Mades comprobadas, sino de Adjun-
. mira todas las ya existentes, es decir. 
Slicando todo el profesorado, 
r-n Ley presentaba aspectos que au-
.nraron mis preocupaciones, pues resul-
nue no habiéndose podido organi-
«r afln las Escuelas de las provincias de 
wnM del Bío. Matanzas y Camagüey, y 
¡Atiendo va dos en la Habana, se crea-
m en realidad para esta ftltlma. como 
da dicho, otro profesorado completo, 
equivalía a una tercera Escuela Nor-
"pir otra parte, se disponía un nuevo 
^ma de oposiciones, ó mejor dicho, se 
¡ctablecía un nuevo concepto de ellas, que 
nunca había sido adoptado en el país; 
¿ je otorgar una cátedra a un opositor 
ene do Lnbiese obtenido el triunfo en la 
cposlciftn. pues le reconocía tal derecho 
i las aspirantes que quedaron en segun-
do lugar en las oposiciones y a las que 
tibian quedado en esas condiciones en 
lu ya efectuadas, y ésto, sólo para la 
jstnela Normal de Maestras, de la Ha-
bíM, sin que se concediese la misma 
renteja a los que habían quedado y que-
duen en segundo lugar en oposiciones a 
títedras de la Universidad, de los Insti-
ntos de Segunda Enseñanza, pi aún de 
1m demás Escuelas Normales de la Ee-
eíbllca, ni siquiera de la similar Escuela 
Wmal de Maestros, de la misma Haba-
z c o a 
Está ya en prensa, pudlendo hacer 
Jos de todos los pueblos y aldeas de 
íicha provincia con su correspon-
"' ite biografía descriptiva y es dig-
no de poseerla todo guipuzcoano. T i e -
ne 45 ctms. de largo y 33 de ancho. 
Su precio $6.00. D i r e c c i ó n Miguel Te-
!1!echea, apartado de correos 873. H a -
Advertencia: el 
GRÁfiCO D E 
hEstá ya en prensa pudiendo hacer 
p í o aquel que lo desee el pedido an-
pipado a la d irecc ión arr iba citada 
15'489 30 Ja t y l a 
S 
L a s m u c h a s ocupac iones del d í a p r e p a r á n d o s e para^ u n a 
r e u n i ó n soc ia l en l a noche h a n dejado a V d . enrojecida y 
c a n s a d a . E l placer que esperaba tener e s t á d i s m i n u i d o 
porque s u semblante n o e s t á de lo mejor . Cuanto^ h a s u s ' 
p irado V d . por tener u n cutis h e r m o s o s u a v e y aterciopelado, 
p a r a recuperar l a h e r m o s u r a de l a j u v e n t u d . 
S i en esos m o m e n t o s p u d i é r a m o s solamente i n d u c i r l a 
a usar l a 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
se comprendería porque ha sido durante 70 años la preferida 
por las señoras de buen Jiisto. Pone al cutis suave, de hermosa 
apariencia transparente epe trae de nuevo los recuerdos de la 
juventud. 
Remítanse 10c por una muestra 
J a b ó n M e d i c i n a l d e G o u r a u d 
Para la mfjoría permanente de la tez, el cutis se debe 
conservar siempre puro y limpio. E l jabón medicinal de 
Gouraud quita completamente el polvo, la suciedad y las 
sustancias venenosas. Su espuma fresca y anti-
séptica penetra los poros y quita las impurezas. 
Es ideal para preparar la piel antes de usar la 
Crema Oriental de Gouraud. 
Rentííanse 10c poruña muestra 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N 
New York, U. S. A. 
i 
( J l G A R K O S & L É C l O S f N 0 5 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
Y tales consideraciones eran de tañerse 
en cuenta de manera especial, porque en 
ese caso—como he dicho—se legislaba, no 
sólo para lo futuro, sino cuando ya exis-
tían personas que hablan quedado en 
segundo lugar en las oposiciones de la 
mencionada Escuela, por lo que se creaba 
para ellas el privilegio de que el haber 
perdido las oposiciones se convirtiese en 
una victoria, duplicándose todas las cáte-
dras y adjudicando algunas de ese modo-
por la ley, a personas determinadas, 
sin nuevo esfuerzo. 
De modo que se legislaba también .so-
bre oposiciones ya efectuadas según las 
proscripciones de la Ley anterior y crean-
do con posterioridad—contra .todo prece-
dente—derechos contrarios a los quo aaue-
11a Ley preceptuaba. 
De abrigarse el proposito de aumentar el 
número de cátedras y en caso de que 
estuviera ya terminada la organización de 
las Escuelas Normales de todas las pro-
vincias, fácil hubiera sido hallar opor-
tunidad de realizarlo con más provecho, 
dividiendo en las mismas Escuelas las 
actuales cátedras de "Estudios Pedagó-
gicos", separando de ellas materias que 
las recargan, y tal vez dividiendo también 
las do "Trabajos Manuales" u otras, y 
P a r e z c a y s i é n t a s e 
l i m p i o , c o n f o r t a b l e y 
f r e s c o t o d o s l o s d í a s 
Tomo un vaso de agua real-
mente cal lente antes del 
desayuno para e l iminar 
los venenos. 
1 
c o n e l v e r d a d e r o e s p e c i f i c o d e e s t a 
e n f e r m e d a d . 
E l G u a c o l c u r a r á p i d a y r a d i c a l -
m e n t e l a g r i p p e , e l c a t a r r o , t o s , 
b r o n q u i t i s y d e m á s e n f e r m e d a d e s 
d e l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s . 
P I D A L O E N T O D A S L A S 
B O T I C A S 
prescribiendo en cada caso los ejercicios 
de oposición correspondientes. 
Se argüía en favor de la Ley que en ia 
citada Escuela se podría duplicar el nu-
mero de alumnas que autorizaba la de 
16 de Marzo de 1915. facilitando así la 
pronta formación de mayor número de 
maestras; y aunque ésto era muy dudoso 
y no obviaba los inconvenientes antes 
citados, tal consideración me ipdujo a 
sancionar la Ley, a pesar do las observa-
cioues que me sugería. 
Pero resultó errónea la previsión y 
fallido el propósito, pues en los exámenes 
de admisión de la Escuela Normal de 
Maestras de la Habana, se demostró que 
en ella como en los demás de la Ke-
pública,' no era fácil entonces obtener do-
ble número de alumnas en las condicio-
nes debidas porque no sólo una gran 
proporción de los aspirantee se presenta 
con muy deficiente preparación, aún para 
exámenes tan benignos (ya que sólo se 
exigen en ellos los conocimientos que se 
adquieren en la escuela primaria elemen-
tal obligatoria); sino que concurrieron a 
las pruebas menos aspirantes que en el 
afío anterior, que fué el primero; lo que 
también se produjo en la Escuela Normal 
para Maestros^ de la capital. E n aquélla, 
para la cual se duplicaba el profesorado, 
se presentaron 111 aspirantes menos que 
en 1915, y en la de Maestros sólo acudie-
ron 36, o sea 62 menos que en el primer 
aflo, y 14 que el número de alumnos 
que la ley autorizaba a recibir. 
Estos datos y otros relativos al mismo 
asunto, fueron expuestos en mi mensaje 
al Congreso de 6 de Noviembre de 1916. 
Y cuando era de esperar que estudiado 
este problema, se ofreciera otra solución 
más conveniente, que quizás se halle en 
la fusión de las dos Escuelas Normales 
de la Habana, surge el proyecto de ley 
que ahora considero, no solo manteniendo 
las dobles cátedras, sino prescribiendo 
en el artículo sexto que las nuevas Pro-
fesoras, las Adjuntas, "compartirán las 
enseñanzas de cada grupo con las titula^-
res respectivas, a las que quedan equipa-
radas, cualquiera que sea el número de 
alumnas matriculadas en cada curso", es 
decir, aunque este número sea Inferior, 
como lo es en la actualidad, al que por la 
Ley vigente debe atender una sola profe-
sora "a cuyo fin—apreíra el proyecto—se 
distribuirán proporciomilmente en dos sec-
ciones." 
De modo que habiéndose estatuido en 
la Ley de creación de Normales (la que 
quedaría vigente para las otros seis E s -
cuelas, aun en el caso de que fuera Ley 
este proyecto) que cada profesor debe 
tener hasta cincuenta alumnos, principio 
que rige también en los Institutos de Se-
gunda Enseñanza, sin que siempre haya 
sido posible darle cumplimiento, por falta 
de créditos disponibles—se pretende que 
la de Maestros de la Habana tenga doble 
número de Profesores, aunque no sean ne-
cesarias, aunque haya menos alumnas que 
las que pudiera atender y ha atendido el 
profesorado que hoy funciona en ella. 
Ahora mismo no consta el primer curso 
de esa Escuela más que de 42 alumnas 
que formarán (si pasan todas con buen 
éxito sus pruebas) el segundo en el pró-
ximo año académico, y solo existen en 
segundo curso 37, que constituirán (en 
el mismi f>,i?o) el tercero; de modo que, 
según o1 'istema que en el proyecto de 
ley se v ¡mué. se dividirán quedando ra-
da prnfeM^-a con clases de ?i n 10 alum-
nas, mientras que en las deluáS Escuelus 
Normales tienen el doble, y en la Universi-
dad y en los Institutos de Segunda E n -
señanza muchos más estudiantes. 
Y aun hay que advertir que durante 
el curso que termina, por no contar la 
Escuela más que dos años de existencia, 
solo ha tenido su Profesorado dos cursos 
que atender, y que en el próximo año 
tendrá aun más que tres, en vez de los 
cuatro que comprende la organización com-
pleta de la enseñanza normal. 
Estos aspectos del proyecto de ley que 
he analizado constituirán suficiente mo-
tivo para que lo remitiese al Congreso 
con las observaciones ya expuestas; pero, 
además, tiene otros, entre los cuales exa-
minaré algunos de índole, económica. 
E n el proyecto se aumenten los sueldos 
de los profesores titulares de las Escue-
las Normales al aplicarles el sistema de 
remuneración que rige para los de los 
Institutos de Segunda Enseñanza pero 
agregándoles una gratificación adicional a 
los que expliquen cuatro cursos, por lo 
que, ya en tales condiciones, es a los 
Catedráticos de Institutos a quienes a su 
vez se iguala a los anteriores, aumen-
tándoles, por tanto, sus haberes. 
Por otra parte, se iprualan también a 
los sueldos de los titulares menciona-
dos los de los auxiliares de los seis Ins-
titutos de Segunda Enseñanza y de los 
profesores de las seis Granjas Escuelas 
Agrícolas, aumenándolos todos, siendo 
también favorecidos con aumentos los au-
xiliares de las Escuelas Normales y creán-
dose por último, algunas nuevas cátedras 
y varias plazas de personal administra-
tivo en estas últimas. 
Debe ser aspiración de todos los ciu-
dadanos que el personal docente de la 
República esté bien retribuido y, por 
mi parte, he demostrado que ese es de-
seo del Ejecutivo, sancionando reciente-
mente la Ley de aumento de sueldo de 
los maestros de Instrucción primaria, a 
pesar de las dificultades que a la admi-
nistración había de producir y ha produ-
cido. ~- ; 
Del mismo modo, parece Justo que. ea 
pendió de los catedráticos titulares y au-
ocasión oportuna, debe unificarse el esti-
xiliares de los Institutos de Segunda E n -
señanza, por prestar ambas categorías ser-
vicios equivalentes, si bien cuidando de que 
solo existan las cátedras indespensables 
en relación con el número de. alumnos 
existentes, y también deben mejorarse loa 
sueldos de los profesores de las Escuelas 
Normales, en la medida conveniente; pero 
es Indudable que, fuera de otras conside-
raciones, no es el momento actual—en el 
quo se han acumulado dificultades de 
todo género para la nadún— el más In-
dicado para aumentar a un tiempo los 
haberes del profesorado de la» enseñanzas 
secundarias, normal y agrícola, en propor-
ciones que harían ascender el aumento en 
conjunto, a más de 300.000 pesos anua-
les ; sobre todo cuando se acaba de rea-
lizar el esfuerzo—tan difícil aun de llevar 
a buen término—para mejorar la situa-
ción del magisterio de Instrucción elemen-
tal, que importa más de un millón se-
tecientos mil pesos anuales. 
Además, por razonable que sea aumen-
tar la asipnación de los profesores de 
Escuelas Normales, no hay que olvidar 
que no hace tanto tiempo que la señaló 
el Congreso y que contendieron por las 
cátedras los que hoy las desempeñan, por 
lo que ninguna urgencia Impide que se 
estudie nuevamente la proporción en que 
pudiera ser ampliada aquélla y que se es-
cojan condiciones más propicias. Así habrá 
también ocasión de considerar si es pro-
cedénte que se asigne a los profesores de 
Granjas Escuelas Agrícolas el mismo ha-
ber que habrá de percibir el profesorado 
de las enseñanzas normal y secundarla, 
teniendo en cuenta los títulos que «» 
quieren para desempeñar unas cátedras y 
otras, la misión que lefe está encomenda-
da y demás consideraciones pertlenentos. 
Por las observaciones expuestas, que 
no son todas las que sugieren los varios 
y delicados aspectos del proyecto de ley 
que me veo en el caso de devolver es-
pero que el Congreso lo sonsiderará de 
nuevo con su recto y previsor cntorlo. 
Finca " E l Chic*", Marianao, a 28 de 
Junio de 1917.—(F.) M. G. MENOCAL, 
-^^jr^^^^jr^^jrMjr^j** ******M-r*'-*'* 
B o n d í d o s m u e r t o s 
L a Jefatura del Estado Mayor nos 
h a facilitado la siguiente nota: 
S e g ú n Informan los Jefes del D i s -
tritos re ina completa tranquilidad en 
t ido el territorio de la Is la , 
E l Teniente J o m a r r ó n , desde B a -
ys iro , Informa: que teniendo conf í -
c'eiuJas de que el p r ó f u g o de la c á r -
cel de esa ciudad A n d r é s Al iaga, que 
se h a h í a convertido en cuatrero me-
rodeaba por aquella j u r i s d i c c i ó n , dis 
pur.o que por parejas de fuereas a 
ana ó r d e n e s , fuera perseguido, te-
rieado un- l igero tiroteo en la fine* 
"I.oa Cayos" con el referido cuatre-
ro, resultando muerto dicho c r i m i -
n a l 
K l propio teniente Informa lo s l -
gulc-iite: Hace tres d ías teniendo con 
f:'I<:ricia8 de que por el t é r m i n o m u -
n'r ipal de J iguan í , merodeaba un I n -
E l U n g ü e n t o C a d u m 
h a p r o b a d o s e r m u y b e n e -
f i c i o s o p a r a m i l l a r e s d e 
p e r s o n a s q u e h a n s u f r i d o p o r 
a ñ o s d e p a d e d m i e n t o s i r r i t a n t e s , 
t e n a c e s y d e s a g r a d a b l e s d e l a p i e l , 
c o m o p o r e j e m p l o e c z e m a , d r a n o s , 
s a r n a , l i a d a s , c o r t a d u r a s , 
q u e m a d u r a s , s a r p u l l i d o , m a n -
c h a s , p i e l e s c a m o s a , e x c o r i -
a c i o n e s , c o s t r a s , e m p e i n e s 
e r u p c i o n e s , e t c . C o n s i g a h o y 
m i s m o u n a c a j a de s u b o t i c a r i a 
• Á A Á A Á 
L a v ida no es meramente vivir , 
sino v iv ir bien, comer bien, dige-
r i r bien, trabajar bien y lucir bien. 
C u á n venturoso estado que a l can-
zar y, s in embargo, c u á n fác i l de 
conseguir con que uno quiera adop-
tar el b a ñ o Interno matinaL 
L a s personas acostumbradas a 
sentirse pesados y enfadosos cuan-
do se levantan, tupidos a causa de 
resfriados, lengua saburrosa, mal 
aliento y a c e d í a pueden, por el con-
trario , sentirse frescos como una 
margari ta , abriendo los canales del 
sistema todas las m a ñ a n a s y e l i -
minando la totalidad de la materia 
venenosa Interna estancada-
Todo el mundo, y a sienta dolo-
res , e s t é enfermo o e s t é bien, de-
b e r í a todas las m a ñ a n a s antes del 
desayuno tomar una- cucharadita de 
fosfato limestone en un vaso de 
agua callente, para el iminar del 
e s t ó m a g o , el h í g a d o , los r í ñ o n e s y 
los Intestinos las substancias Indi-
gestas del d ía anterior, l a bilis 
á c l d a y las toxinas venenosas, y a s í 
l impiar, suavizar y purif icar to-
do el canal digestivo antea de I n -
troducir m á s alimento en el e s t ó - . 
mago. L a a c c i ó n del agua callento 
y del fosfato limestone sobre e l 
e s t ó m a g o v a c í o es fortificante ue 
modo maravil loso. E l i m i n a las fer-
mentaciones á c i d a s , los gases, de-
sechos y acidez y da u n <»BpléndUo 
apetito para e l desayuno. Mleniraa 
usted e s t á d e s a y u n á n d o s e , e l agua 
y el fosfato e s t á n tranquilamente 
extrayendo u n gran volumen de 
agua de l a sangre y p r e p a r á n d o s e 
para hacer u n lavatorio completo 
en todos los ó r g a n o s Internos. 
A los millones de personas que 
padecen de e s t r e ñ i m i e n t o , ataques 
biliosos, desarreglos del e s t ó m a g o 
y reumatismo; a s í como otros que 
tienen piel cetrina, d e s ó r d e n e s de 
l a sangre y aspecto enfermizo se 
Íes recomienda procurarse en l a 
botica un cuarto de l ibra de fos-
fato limestone, que les c o s t a r á po-
co, pero que es suficiente para h a -
cer de cualquiera u n m a n í a c o de 
l a l impieza Interior. 
dlvtduo reputado como bandido, que 
ocultaba armas y algunas a c é m i l a s 
pertenecientes a l E j é r c i t o , dispuse 
que el cabo G ó m e z con fuerzas a sus 
ó r d e n e s sa l iera en su p e r s e c u c i ó n , te-
9v*ndo encuentro hoy en la finca " E l 
Sombrero", dando muerto a los ban-
didos J o s é N ú ñ e z y A n d r é s S á n c h e z , 
o c u p á n d o l e s tres mulos con aparejos 
y uno con montura pertenecientes 
toios a l E j é r c i t o , armas de fuego 
y blancas. 
Habana, Junto 29 de 1917. L a s 11 y 
30 a. m. 
D e l a S e c r e t a 
H U R T O D E R O P A S 
Manuel (rarc ía L ó p e z y Calixto R e -
j i n c ó Garc ía , vecinos del Mercado de 
T a c ó n n ú m e r o 70, por Agui la , denun-
ciaron quo de la h a b b l t a c i ó n que ocu-
pan en dicho mercado lea sustrajeron 
ropas y objetos por valor de 92 pesos. 
U N A D E N U N C I A 
E l s e ñ o r Balblno Alvarez Fojaco, 
d u e ñ o y vecino de l a p a n a d e r í a " E l 
Comercio", establecida en S a n I g n a -
cio 41, d e n u n c i ó ayer en la Jefatura 
de l a P o l i c í a Secreta, que h a tenido 
noticias de que varios individuos, do 
oficio panaderos, que se encuentran 
en huelga, tratan de coaccionar a los 
que e s t á n traTJájando, a l extremo de 
que pretenden agredirlos, y como 
quiera que en su casa tiene opera-
rios que no e s t á n conforme con ese 
movimiento huelguista, teme que se 
pueda cometer a l g ú n atropello. 
E S 
UD. 
S O R D O ? 
Noactra maravillosa invención ha carado 
los más desesperados casos. Los ruidos do] 
oído desasparocen aplicando esto «flcaclsi. 
mo remedia Ño Importa de qué causa 
provenga su sordera. Pida nuestra circular 
y tostimoniales hoy. 
A U R A t C O M P A N Y , Dept . 104 
401 Vanderbllt Bldgr,. Nueva York.B.Ü.A. 
A B R E E L A P E T I T O Y 
! S U P R I M E L A F I E B R E 
D E S T R U Y E E L B A C I L O 
C O N T R A L A T U B E R C U L O S I S 
= = = = = = = : = S U E R O A N T I - C O N S U N T I V O D E Z E Q U E I R A \ ' — 
S U M E D I C O L O G Ó N O C E 
P I D A L O E N 
T O D A S L A S R O T I f A S 
F O U J E T I N ^ J 
ROBERTO H U G O B E N S O N 
^ ñ i j Ñ F A N T E 
NOVELA I N G L E S A 
VEKS10N D I R E C T A POR 
R A M O N D . P E R E S 
^ Da T . 
^ ACADEMIA E S P A R O L A 
""•«oaln ^ , ía de J 0 S E A L B E L A , 
f ' 3•"1,• Apartado 811. Telé-
l0n» A-5893. HABANA.) 
qt* (C*»tlnti^) 
^f io^ e?P°^lo?aron "n mal rato a 
^t, nu repeEMLtuvc' ademá8. que fin-
S¿>0 .IH^! - rtt,'r!íl ignoraba en 
^ b a b L Í ^MUn,0 de l"8 curas cuyo 
^dLí^vis t«V 'r 0; Pero pronto el 
V £ l 0 sonni6 c? la conversación. 
\ ^ "la ñnm Jí0 4(5 8,1 amigo. PasO 
5» " "leños111" ^ademente la aten-
' dl.,tr!,'nirse „ n, apariencia, y bien 
f^ , ñor i» costumbre de es-
S o .^«Bcnor 86 había hecho 
cian'rlffun »n„ 8terman. "egtin él 
^ n!e «a iran nnerdadero eusto y 
v lo8 Cnt^c11 í*?0 de encima. 
fe ^ terminahnate8 crít,lco8 hnbIan ^ 
Ne'i?Der«. 111,-?. A?n all°uerzo el se-
hacia" ^ n^8^01* con aire 
' t t í J 0 1 cu¿i vV^""1 Paredes del ro-
^ í «nn,^nn.de8aParecldo ya 
* «npufiando «u copa pre-
paróse a escuchar, y sobre todo a recordar 
lo que oyera. 
— " E l momento crítico respecto a la si-
tuación religiosa—comenzó a decir el hom-
bre de Estado, cuyo flaco y arrugado ros-
tro dominado por alta frente adquirió un 
aspecto más magistral que nunca, al pa-
so quo sus ojos se entornaban,—el ins-
tante en qtfe se produce la verdadera cri-
sis, hay que buscarlo en el periodo que 
va desde 1900 a 1920. Recordaréis que 
caracterizaba a esta época una tremenda 
agitación social. En los países latinos 
existía, empezando por Francia y por 
Portugal, una extensa revolución dirigi-
da principalmente contra el principio de 
autoridad, y en buena parte contra la 
forma monárquica, ya quo es la Monar-
quía la más viva y concreta personifi-
cación de la Autoridad; y en cuanto a 
los países teutónicos y anglosajones la 
revolución dirigía principalmente sus ata-
ques contra el capital y contra la aristo-
cracia. A punto estuvo entonces el So-
cialismo de dominar en todo el mundo 
civilizado, y en verdad que, según ten-
dréis presento, hasta largo tiempo des-
pués de aquella fecha llegó a ser la nota 
dominante en la civilización de ciertos 
países. 
Ahora bien: la verdadera causa de agi-
tación, latente en el fondo de todo esto, 
era el estado en que se hallaba la Re-
ligión misma. Y siempre observaréis, se-
flores, dijo el disertamente como entre pa-
réntesis, paseando la mirada por el re-
ducido y atento auditorio, que en la raíz 
de todos los grandes movimientos de la 
humanidad se halla y se ha hallado siem-
pre presente la Religión. Así debe ser en 
puridad. E l Instinto más hondamente arrai-
gado en el hombre es el religioso, esto 
es, la actitud que está obligado a to-
mar respecto a las soluciones eternas, y 
de esta actitud dependen sus relaciones 
con las cosas tcrapornles. Nótase esto has-
ta clñendo nuestro examen a los indivi-
duos, por lo cual puede comprenderse que 
Infinitamente más se notará en las gran-
des colectividades que constituyen las na-
ciones, desde el momento que toda mul-
titud se mueve de acuerdo con ciertos prin-
cipios que son el "mínimo común multi-
plicador de los principios propios de las 
unidades que lo componen. Stor supuesto 
que en la actualidad tal afirmación es 
admitida sin dificultad por todos; pero 
no siempre ha ocurrido lo mismo. Tiem-
pos hubo, principalmente en el período 
que ocupa ahora nueetra atención, en que 
los hombres intentaron tratar a la Reli-
gión como si no fuera más que una ra-
ma o sección aislada de la vida, en vez 
de ser algo como los cimientos de toda 
vida tomada aisladamente y en sus rela-
ciones con las demás. Sostener aquel con-
cepto, claro es que equivale a proclamar-
se uno mismo como persona fundamental-
mente irreligiosa.,, y, en verdad que bien 
puede añadirse: como muy Ignorante e 
ineducada. 
De todas suertes podemos afirmar, pa-
ra resumir, que en tal período la Reli-
gión sufría una Incomprensible crisis. E l 
mero hecho do que pudiera aquélla ser tra-
tada del modo que acabo de decir 
pnleba ya las vastas y hondas raíces que 
había echado la Irreligiosidad, Por su-
puesto que semejante cosa carece de exis-
tencia real, como no sea por un puro con-
vencionalismo al usar aquella palabra: el 
hombre irreligioso es el que ha decidido 
que no existe la vida futura, o bien que 
es algo tan remoto, con relación a lo real 
y positivo, que en nada influye sobre esto 
último. Y al fin y al cabo, este conven-
cimiento es también una relipión como 
cualquiera otra, o cuando menos es un 
credo dogmático. 
Considero que las causas de este estado 
de cosas han sido las siguientes: hasta 
la época de la Reforma fué siempre la 
Religión algo basado en el principio de 
autoridad, como ha vuelto a ser ahora; 
pero los enormes progresos de varias cien-
cias y la amplia difusión de los "cono-
cimientos" para el uso popular, dlstraie-
ron la atención, en el primer desborda-
miento, de lo que hoy se considera en 
todos los países civilizados Blmplemcníe 
como una Idea de axiomática verdad: estomismo que ocurría en todo lo referente a 
que la revelación divina debe estar 
Incorporada en una autoridad viviente cu-
ya salvaguardia es Dios mismo. Diré más: 
en aquella época, la ciencia y el exacto 
conocimiento de las cosas no habían lle-
gado, generalmente, al punto de adelanto 
que adquirieron algo más tarde: la de-
mostración detallada, dentro de lo que 
les es posible, de la revelación divina 
conocida con el nombre de Catolicismo 
y el conocimiento de los límite^ que nó 
pueden franquear cuando tal demostra-
ción es superior a sus medios. Muchas 
ciencias, en aquella época, no pasaron más 
allá de la afirmación de ciertos hechos 
que a la deficientísima cultura de las 
gente? de tal período parecían contra-
decir y aun refutar otros pertenecientes 
a la Revelación, o bien algo de lo que 
de ellos habíase deducido. L a Psicología, 
por ejemplo, por más extraño que hoy 
hallemos esto, tendía a explicar el Uni-
verso de ñistinto modo que el que es 
propio de la Revelación. Pronto entra-
remos en pormenores acerca de esta ma-
teria. Por su parte, la Sociología evolu-
cionaba también en el sentido de la De-
mocraci ay hasta del Socialismo. Sé per-
fectamente que hoy se calificara de mons-
truoso, y poco menos quo d» Increíble 
que hombres que realmente tenían algfin 
(J'.'iecho a considerarse como seriamente 
educados, sostuvieran el principio de que 
el más sólido y razonable método de 
gobierno estribaba en la extensión de las 
públicas libertades, es decir, en cambiar 
el eterno y lógico orden de las cosas 
y en permitir que e! Inexperto goberna-
ra al experto, que el iteducado o mal 
Instruido ejerciera funciones de autoridad 
por medio del puro peso de sus Innume-
rables votos, sobre el educado y en po-
sesión de conocimientos vaciaderos. Y 
sin embargo, esto era lo que ocurría en 
tal caso. E l Resultado fué, ya que en es-
tas materias todo suele obedecer a acciones 
y reacciones, que la idea de autoridad 
desde arriba en asuntos de religión ge 
consideraba como ¿'antidAmoocáti/mJ' i * 
las cosas de gobierno o a la vida social 
Aprendieron los hombres, por decirlo así 
algo de la verdad real que existe en \k 
teora del mínimo común multiplicador 
y presumieron, como ocurrió en la Psi-
cología y en otras muchas ciencias, que 
esta pequeñísima parte de la verdad era 
nada menos que la verdad entera" 
Hizo aquí una pausa el señor Mfinners 
para tomar aliento. Era evidente que se 
hallaba en «sos glorias tratando aquel 
asunto. Tenía él verdaderas cualidades de 
orador académico, y de todos nuK^imS 
frases, prescindiendo de lo pomposo del 
estilo, poseían una vida y un interés ex 
P ^ P a l j a e n t e fascinaban y con! 
fundían al prelado, que ocupaba la cahe 
cera de la mesa, por revelan» „n l ^ f " 
de pensar tan adelantado elayrletaS 8 e ^ 
de los hechos descritos que para / i ^ ¿ 
suitaba del todo lnexpllcableP PaíábrnB 
como aquellas de "todos los hombres edu 
cados," ios "mal Instruidos" y (rtras D ¿ el 
estilo, le eran vagamente famiHares- ™™ 
sin duda que estaba acostumbrado „ Polr 
las aplicándolas en otro sentido Sn S 
fondo de su entendimiento tenía ima iden 
no muy precisa de que éstas eran t 2 
misma» palabras que los h^bres sin £ 
ligWn o los agnósticos les aplicaban a 
ellos; y. sin embargo, veía ahora ante »? 
con asombro, a un hombre Indm nhWi 
te dedicado al estudio y ' dA cual s S 
que era un estadista, que tranquilamente 
daba por sentado, sin tomarse casi H mr, 
lestla de probarlo, el hecho de que todas 
as personas cultas y bien enteradas de 
la verdad eran cristianas y católiciq 
Con renovado interés fijó su ntenclfln 
«I V L q,,,e el ?e,ñor Mánner8 a n u d a b a el hilo de su Interrumpido discurso 
— Vamos ahora más directamente, di-
Jo, al Punto capital: examinemos cómo 
por qué medios. Uegó a se rotra vez ln 
verdad católica la religión del mundo el 
yillzado, como había sido cinco siglos an-
tes, Y nnte todo hay que observar que 
aun en los mismos comienzos de este si' 
«.la. al non boto Un f« •uu»t,la«ja^«^ T - - . 
térra y en todas partes, había desandado 
el camino emprendido, hasta el punto 
de reconocer que si el Cristianismo era 
la verdad (en sí mismo y con relación 
al tiempo presente), la Iglesia Católica era 
la única encarnación posible de aquél. No 
sólo lo reconocieron así los más sagaces 
entendimientos de la época entre los mis-
mos escéptlcos (hombres como Húxley en 
el siglo anterior; Sir Leslie Stéphen. Ma-
llock y otros muchísimos), sino que has-
ta el mismo pueblo, entre los cristianos, 
empezó a inclinarse en este sentido. Por 
supuesto que quedaban aún atavismos y 
movimientos de reacción, como no podía 
menos de suceder. Así, en Inglaterra, 
existía un grupo poco numeroso de cris-
tianos que se llamaban anglicanos, e in-
tentaron sostener un concepto contrario 
al indicado hubo también un pasajero mo-
vimiento al que se di Óel nombre de Mo-
dernismo, y vino a -representar un tercer 
aspecto del problema; pero, fuera de esto, 
las cosas ocurrieron como os digo, O la 
Iglesia Católica o nada, Y durante algu-
nos años pareció que, dentro de los lí-
mites posibles de lo humano, lo segundo 
era lo que iba a prevalecer, 
• Vamos ahora a las causas que produ-
jeron el renacimiento. 
Para abreviar, puede decirse que cabría 
considerarlas todas como incluidas en un 
•olo capítulo: "De las recíprocas rela-
ciones de las ciencias y su coincidencal 
en un punto determinado." Fijémonos en 
estas ciencias una por una, aunaue no 
tengamos tiempo de dedicarles más que 
una ligera ojeada. 
Ante todo, solicita nuestra atención la 
Psicología, Y a /Inés del siglo X I X co-
menzaba a entreverse que una fuerza In-
explicable hacía sentir su acción por de-
bajo de la mera materia. Recibió esta 
fuerza varios nombres, como "lo subcons-
ciente," en el hombre, y "la Naturaleza " 
en los reinos animal, vegetal y hasta en 
el mineral. clnnd6 pie a que nacieran una 
serle de supersticiones absurdas como 
dores mentales," y, entre los materialista» 
menos cultos, el panteísmo, Pero la fuer-
za en cuestión era reconocida por todos 
y se la adivinaba como moviéndose con 
sujección a ciertas leyes definida». Más 
adelante, en la gran corriente de espiri-
tualismo que lo Invadió todo, comenzó a 
adquirirse gradualmente el convencimien-
to de que tal fuerza se manifestaba, en 
determinados casos, con cierto carácter 
personal, aunque siempre malévolo. Con-
viene tener presente que hasta esto se-
ñalaba un adelanto Inmenso en los círcu-
los llamados científicos, desde el momen-
to que, a mediados del siglo X I X . aun los 
fenómenos tan cuidadosamente consigna-
dos por la Iglesia se negaban, Al fin 
no fueron ya desmentidos, gracias a quo 
ciertos fenómenos que, cuando menos 
guardaban con ellos estrecha semejan™ 
aparecían ya como cosa corriente hasta 
a los ojos de los más Incrédulos. Claro 
" I » * , como las investigaciones se hacían 
H^nlV^f10!1, a métodos paramente "clon" 
tíficos (m^dos que en aquellos tiemnos 
no eran otra cosa más que matarla istn.V 
Intentóse explicar t a l e » \ n o . n S s " tap8¿ 
medio de las teorías antie.splrItuaIiBta« 
sistematizadas rápidamente p¿ra sa r aí 
encuentro de la dificultad que surgía Pe-
ro poco a poco, no sin cierta intraiiqul. 
lldad comenzó a pensarse en que la lele-
iS.«.eVab/ ya muy familiarizad^ con aque-
llos fenómenos desde hacía cosa de do» 
htl aK08, y u n a lastltuclón que ha-
bía observado y descrito ciertos hech.m 
con mayor exactitud que todos lo» "hom 
«,r8Hn^C,rncla'" merecía- al menos que 
bu t lpótesls respecto a ello» fuera tra-
tada con cierta consideración. Más ade-
lante aún, comenzó a verso claro lo ana 
para nosotros es ya ahora cosa corrlen 
te: que la Religión llevaba consigo un 
elemento que nada más podía proporclo-
riaw,_,y ?.ue> por eJeraPlo. "la sugestión 
rellfflos(i,ft oomo se decía en el lengualo 
de la época, tenía el poder de realizar 
c ertas cosas de que la sugestión ordlnn-
rla no ertt capaz , ,JTlnqlmeqt^a» 
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tes campañas ^amentarlas. Uiui 
verdadera pascua granada para el ca-
^ l^nota cnlminante de los d i o -
sos actos con Que el "Orfeé Ca^lá 
viene festejando s«s }><>á™ J * * 1 * * 
ha sido indudablemente ^ fiesta or 
feonista. De todos los puntos de Ca-
taluña afluyeron a lf 
feones. pomposos retoños ^1 art^ 
robusto plantado ^or h n í s M m ^ VBr 
ra rendir homenaje al glorioso maes-
tro, restaurador de la música popu-
lar catalana. Espontáneamente bro-
aíon todos ellos, y en la ^ I p t o a 
del "Orfeó Catalá" y en sus fervoso-
so entusiasmo patriótico ^for-
mado constantemente su artística la-
bor Por Luís Millet sienten un afec-
to entrañable, una especie de cari-
ño filial, que raya en veneración. 
Entre las múltiples manifestac o-
nes a que ha dado lugar el maraMllo-
E l E l e v a d o r " J A C O B S O N " 
so renacimiento del espíritu catalán, 
tan inclinado a realzar los distinti-
vos de su personalidad, ninguno se ha 
adelantado hasta ahora en Pujanza y 
transcendencia a l \ ° b r * * ^ r a í í * 
realizada por el "Orfeó Catalá . En 
torno de su "señera' se agrupan hoy 
próximamente un centenar a su i 
inspirados ac2ntos se unen las con-
certadas voces de todo un pueblo de 
cantores, que ya no se rigen sólo por 
el instinto, cual las primitivas socie-
dades corales del inmortaL Clavé, si-
no por una educación cuidadosa y es-
merada. Los portentosos progresos 
conseguidos demuestran que el canto 
tanto o más que un concierto de vo-
ces es un concierto de almas: una 
fusión íntima de sentimientos, volun-
tades, amores y entusiasmos. 
Cantaron los Orfeones de una ma-
nera admirable una misa gregoriana 
en la espaciosa iglesia de San Agus-
tín, y mientras en la Casa de Familia 
las masas forasteras unidas a las 
barcelonesas daban el último ensayo 
de conjunto a las piezas que pocas 
horas después debían ejecutar en la 
Plaza de Cataluña, sus maestros, en 
el Salón de Ciento, recibían, con el 
cordial saludo de la ciudad de manos 
del Alcalde una rica corbata que 
prendida en sus estandartes perpe-
tuará el grato recuerdo de la Jorna-
da. La ceremonia principiada en la 
Casa Consistorial, continuó en el Sa-
lón de San Jorge del frontero Palacio 
de la Generalidad de Cataluña, que 
ofrecía un aspecto Imponente. Allí, 
en un ambiente saturado de júbilo y 
de triunfo recibió Millet su consagra-
ción. E l discurso del maestro Llon-
gueras, organizador del homenaje, en-
>tre<rando a Millet la colección de sus 
trabajos literarios y periodísticos, 
que han reunido en un volúmen sus 
admiradores, y glosando el Inspirado 
"Cant de la Senyera", que para dotar 
al 'Orfeó" de un himno confió u i 
día Margall al genio musical de Mi-
llet, precedió a la desbordante orato-
ria de Pulg y Cadafalch, que habló 
en nombre de la Mancomunidad, y a 
las galantes palabras del Alcalde de 
Barcelona. Y leyó Millet unas cuar-
tillas escritas como él sólo sabe ha-, 
cerlo; es decir, con el corazón rebo-
sante de gratitud y perfumado de 
mcdestia. Por último, Joaquín Ca-
bot, presidente del "Orfeó" y uno de 
los hombres que mayor impulso han 
•impreso a la obra de la institución. 
Inició al maestro a sellar la emo-
cionante solemnidad de aquel momen̂  
.to con tres abrazos: uno, al repre-
. sentante de la Mancomunidad, que es 
¡;Ia representación más alta de Catalu-
¿fia; otro, al Alcalde, símbolo de Bar-
tcelona su capital; y el tercero, al 
[Presidente de la Diputación de Viz-
r-caya, presente en el acto y represen-
ftación de los españoles hermanos de 
rldeal. La explosión de entusiasmo 
.'<iue se produjo en el Salón de San 
,'Jorge es más para sentida que para 
id escrita. 
. En tanto el pueblo de Barcelona sa-
¡.ludaba al paso el desfile de los or-
feonistas: las señoritas tocadas con 
,1a blanca mcntila, los niños osten-
• tando la roja barretina ampurdane-
sa, y la "gorra musca" (el gorro mo-
rado) del campo de Tarragona loa 
¡ hombrea. E l simpático cortejo cons-
tituía una verdadera legión; unos 
1 seis mil cantantes. En el centro de 
la plaza de Cataluña, al pie de una 
•vistosa tribuna y rodeados de las ele-
gantes enseñas multicolores, dispues-
tas en círculo, se agruparon todos, 
Era la hona de! mediodía; brillaba en 
el cielo un sol espléndido y una sua-
ve brisa primaveral mecía las ver-
des hojas de los plátanos y los gallar-
• dos abanicos de las palmeras. Un 
enjamble humano, que no bajaría de 
setenta mil personas, formaba o -
mo el marco animado de aquel cua-
dro soberbio. Millet subió a la ingen-
' te tribuna, que era una especie de 
púlpito, y una vez extinguida la 
atronadora tempestad de aplausos 
con que fué saludado, a los primeros 
conji-Tos de su batuta hízose en la 
Plaza un silencio sepulcral. Primero 
el coro de niños con sus angélicas 
voces cantó un himno infantil, y lue-
go la masa entera entonó las piezas 
"LTiereu Rierra" "Sota l'olm" y "Bl 
Caiit de la Senyera", sin que en to-
da la amplitud de aquel vasto, espa-
cio llegara a perderse una sola nota, 
v\ a sufrir menoscabo alguno Ja Inta-
chable afinación de los cantores. To-
das las piezas tuvieron que ser repe-
tidas. Los millares de oyentes llevá-
ronse impreso en el alma los acentos 
de aquella música tan nuestra y en la 
retina el cuadro más espléndido de 
luz y de color que puede darse en un 
pueblo tan sensible como el barcelo-
nés a los grandes espectáculos del 
arte. \ 
Por la tarde difundiéronse los Or-
feones por las principales plazas <Ie 
E í e l m á s prác t i co , el d e m á s fácil manejo, el de menos 
compIlcadQncs y el m á s efectivo. No es necesario desen-
ganchar los bueyes de las carretas, ahorrando a s í mucho 
tiempo y aumentando la capacWad diaria ex traord in ir ia -
mente. 
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la ciudad, dando sendos conciertos 
públicos y recibiendo por parte del 
vecindario toda suerte de cordiales 
agasajos. Y por la noche, congrega-
dos en el "Paleu de la Música Ca-
talana" que apenas fué capaz para 
contenerlos, fueron oyentes de un se-
lectísimo confierto con que quiso ob-
sequiarles el "Orfeó Catalá", y sus 
maestros partícipes de un "lunch" ex-
quisito durante el cual se cambiaron 
efusivas demostraciones y se inicia-
ron ideas que han de redundar a la 
mayor gloria, prestigio y desarrollo 
de la popular institución, orgullo de 
la tierra catalana, hoy más que nun-
ca entregada de lleno al sano opti-
mismo de las patrióticos ensueños. 
Igual optimismo brilló sin empa-
ñarse un sólo instante en todos los 
actos de compenetración fraternal 
motivados por la visita de la impor-
tante delegación eúskara constituida 
por los diputados vizcaínos señores 
de la Sota, L'rrengoechea, Rotalche, 
Zublcay, Bilbao, de la Torre y Landa-
buru; los diputados guipuzcoanos se-
ñores Ureta y Lasquíbar; los miem-
bros del Consejo Regional de Vizca-
ya; los del Consejo Regional de Gui-
púzcoa señores Elzaguirre, Villar, 
Zaudua y Olasagastl; los concejales 
bilbaínos señorea Orbe y Eguilior; el 
regidor de Toloso señor López Men-
dizábal, y el representante de Nava-
rra señor AranzandI. 
Recibidos triunfalmfente a su lle-
gada, el sábado, a altas horas de la 
noche, desde el siguiente día la gran-
diosa fiesta de los Orfeones fué el 
mejor aperitivo de su admiración y 
de los entusiasmos que habían dis-
puesto, en el gran hall del "Centre 
Autononlsta de Dependets del Co-
merá y de la Industria". Alternando 
con los señores Rahola (don Pedro) 
Ventosa y Calvell, Cambó, Rusiñol y 
Abaldal, hablaron con elocuente sin-
ceridad los señores Urrengoechea y 
de la Sota, expresando su amor a Ca-
taluña, a la cual desean tomar por 
maestra de regionalismo, y a la vez 
su vivo agradecimiento por la ayuda 
eficaz que recibieron de los represen-
tantes catalanes para triunfar como 
han triunfado recientemente de las 
iniquidades del caciquismo. "Nuestra 
actuación—decía el señor Urrangoe-
choan—no es odio sino amor. Nuestra 
bandera es: Amarás a tu patria y a 
las otras, pero sobre todo a la tuya; 
no matarás, pero no te matarás. E l 
nacionalismo no es odio, sino ansias 
de libertad y prosperidad que no van 
en daño *ii menoscabo de nada ni do 
nadie; no es tampoco, ni será nunca 
fuerza disociadora o disgregante. 
Amamos a España amando a nuestro 
país, no como aquellos que aman a 
España odiando y ultrajando a Cata- j 
luña y a Vasconia e insultando sus 
lenguas. Amar a España es quererla 
fuerte. Y no la quieren así los que 
por una degradación espiritual en-
tienden que trabajar por la resurrec-
ción de estos des pueblos, es un cri-
men, es ser separatista. 
El señor Cambó, por su parte, po-
nía de relieve la cordial alianza que 
no podrá ser nunci', confusión tra-
tándose de dos pueblos tan distintos 
como el catalán y el vasco, y la ofre-
cía Como un ejemplo anticipado de lo 
que será la nueva España reconsti-
tuida mediante la libertad de las ¡ 
distintas nacionalidade? que la inte-1 
gran. Y expresaba, sus esperanzas I 
en un triunfo próximo, porque ya Ca-I 
taluña no se encuentra sola, porque ¡ 
el ideal nacionalista va cundiendo, 
porque las realidades vivas, aquí y! 
en el mundo entero, se imponen sobre 
todos los artificios. Aludiendo al' 
acto (jUe en aquellas mismas horas 
se estaba realizando en Madrid, de-
cía: "Allí no pueden luchar los ciu-
dadanos sino en nombre de las poten^ 
cías extranjeras; no existen allí otros 
estados de opinión quí los que se for-
mulan en las embajadas, pues por ca-
recer de ideales propios han de tomar 
prestados los ajenos". 
Los "Visca Catalunya!" y los "¡Co-
ra Euzkadi!", y los cantos de los 
"Segadors" y del himno Euskaro des-
bordáronse de la sala a la calle. Un 
grupo de jóvenes entusiastas, al atra-
vesar la Plaza del Teatro, recibió 
mezclada con un grito de ¡Viva Es-
paña! unos tiros disparados desde 
la penumbra del tortuoso callejón de 
Ginjol, dándose a la fuga los auto-
res de la hazaña. Cayeron heridos 
dos muchachos y se produjo momen-
táneamente una ráfaga de Indigna-
ción, no sólo ante la cobardía del 
atentado, sino también por la impuni-
dad con que pudo perpetrarse a la 
vista de los agentes de la autoridad. 
Pero la racha de optimismo qué, co-
mo hemos dicho antes domina hoy 
en el campo catalanista, no hubo de 
sufrir por eso el menor devío. 
Al "Aplech Poblet". celebrado el 
lunes, acudieron de toda Cataluña 
más de seis mil personas, con todo 
y ser el viaje algo 'argo y penoso. 
La entrega del álbum de honor a los 
diputados y yenadores regionalistas, 
autorizado por un número de firmas 
que excede dn ciento cincuenta mil, 
tuvo lugar en el recinto del histórico 
Monasterio, que encierra en sus mu-
tilados restos los recuerdos más glo-
riosos de la antigua grandeva de Ca-
taluña. "La Lliga", organizadora del 
homenaje, sabe escoger siempre es« 
cenarlos apropiados para cuantos ac-
tos se propone realizar y otro más 
evocador que el de Poblet no podía 
! encontrarlo. Ello dló pie a algún ora-
dor para, después de hacer notar que 
el Estado se contenta con dar el pom-
poso título de monumento nacional al 
Monasterio, dejándolo en estado de 
ruina, buscar en esta hecho una ana-
logía con todo lo que a la vida de Ca-
taluña se refiere. De lo nuestro só-
lo a nosotros incumbe cuidar, pues 
únicamente nosotros somos capaces 
i de sentirla y estimarlo. A la entrega 
del álbum atribuyó el señor Durán 
y Ventosa la Bignificadón de un ple-
biscito, por el cual el pueblo catalán 
afirma su confianza en sus represen-
tantes. Y estos, por boca de los ce-
ñores Abadal y Caí lo aceptaron, 
no como una recompensa a la labor 
realizada, sino como un estímulo pa-
ra acometer mayores empresas, pues 
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según dijeron: "todo acto en celebra-
ción de un triunfo alcanzado, más 
que un término, ha siJo siempre pa-
ra nosotros un nuê o punto de par-
tida". 
Los representantes cúskaros fueron 
testigos y actores de esas alentadas 
demostraciones, en las» cuales, segün 
manifestaron, sentían templarse más 
y más su fe y la conftanza que alien-
.tan de traer a las futuras Cortes una 
representación de sos ideales tan nu-
trida y esforzada como la misma de 
Cataluña. "Cataluña—decían —será 
la Meca del nacionalismo español". 
Y en el banquete con que el mar-
tes fueron obsequiados en el Tibida-
bo, y en la entusiasta despedida que 
se les dispensó anoche al tomar el 
tren de regreso a su país, no sólo acá 
barón de estrecharse los lazos de 
amistad fraternal entre Cataluña y 
Vasconia, sino que, además, quedó 
plenamente afirmada la seguridad de 
la cooperación conjunta y resuelta de 
los dos pueblos más ricos y empren-
dedores de la Península. 
Porfln, el Gobierno se ha decidido 
a aceptar la dimisión presentada por 
el señor Moróte, gobernador de esta 
provincia, habiéndose ofrecido la sin-
gularidad de haber hecho entrega de 
la vara al gobernador Interino señor 
Longás, presidente do la Audiencia, 
en el Salón de San Jorge, durante la 
celebración del homenaje tributado al 
maestro Millet. 
Creyéndose objeto de una decon-
slderaclón en el enojoso asunto de la 
exportación de las patatas tempranas, 
que tan vivamente afecta a los pue-
blos de nuestra costa de Levante, en 
favor de cuyos legítimos Intereses ter 
ció el señor Moróte, ha Imitado a la 
mayoría de aquellos ayuntamientos, 
dimitiendo. 
Otra cuestión espinosa colea estos 
días, motivada por el arresto y con-
ducción ai Castillo do Montjuich de 
un coronel y otros jefes y oficiales 
del arma de Infantería que ha orde-
nado el Ministro de ta Guerra. Al pa-
recer, a los que bar. sido objeto de 
tan severa medida se les inculpa de 
haber constituido una junta para pro-
curar que en el arma a que pertene-
cen se estableciera el mismo sistema 
de la escala cerrada y de los ascensos 
por rigurosa antigüedad que rige en 
los cuerpos de Artillería e Ingenieros, 
cerrándose con ello la única puerta 
del favor de que disponen las altas 
autoridades de la milicia para aten-
der a sus compromip.os. El actual 
Ministro de la Guerra habrá querido 
ver en esa tentativa do equiparación 
absoluta un atentado a la disciplina 
y de abí su grave disposición, que, 
según se afirma, no ha sido vista con i 
agrado por el Comandante en Jefe de 
H Kegión, general Alfau, quien ha 
sido llamado a Madrid con toda ur-
gencia. 
La pública espectación se ha fija-
do en este asunto, que, como todos 
los que se refieren a la fuerza arma-
da, no deja de ofrecer sus puntos de 
gravedad. 
zaguxrre", de la Compañía f j * & 
tica, que con dirección a Stláa' 
Por la vía del Cabo oe 
ranza, a causa de ser tai 
hoy ei acceso al Canal ^ l,?ligr^ 
bía rialido de este puerto ^f^"llí-
del pasado Abril, ha ca^LS ^ 23 
celona una impresión cclnr^ 611 B4r" 
vía no se ha p L t o en' ^11> 
tástrofe se debió a un acoi/l?4, 
navegación, por los mares ¿i Sf ̂  
Africa tan duros en la preaentA > 
ción, c> por haber chocaSo ^ 
na mina a la deriva, de las L 
que los alemanes . ó l t e r c ^ 
que abandonar su colonia del w " 
te africano. Da carácter i138" 
similitud a la última versifin, el £ 
de haberse hundido el buque L í 
nos de tres minutos. ^ 
Las víctimas han do cer muy ^ 
rosas: de unas 120. entre t r i p S 
y pasajeros, se suponen no h S 
KTachas de ellas tienen sus 3 S 
en Barcelona, y la zozobra y la ¡2, 
ternación reinan hoy en sus hogar* 
En otro aspecto resulta también 
en extremo deplorable la desapari-
ción de este buque, por ser uno de los 
pocos que la Compañía Trasatlántica 
imponiéndose enormes sacrificios, d». 
dicaba al servicio directo entre ¿pa-
ña y Filipinas. Seria una gran de», 
dicha que con motivo del naufragio 
de este vapor se quebrara el hilo, 
ya de suyo adelgazado en estos últl. 
mos tiempos, del cual pendía la co-
municación entre la metrópoli y m 
antiguas colonias del extremo Orlea-
te, en donde radican tantos intereseí 
españoles y en donde florecen toda-
vía tan cordiales y puras afecioneí, 
J . Roca y BOCA. 
Barcelona, 31 de Mayo de 1917 
R E V O L T I L L O 
La política es un rerolttllo, per» n 
revoltillo sabrowo y bueno, como el w 
hace con nn buen chorizo, con un bna 
chorizo de la Farola de Gllto. qne m 1» 
marca de los mejores chorizos. 
Cuando se quiere hacer nn plato nií, 
no hay como cascar unos hneros y pu-
lir en rebanadas nn chorizo de La Piró-
la de Gljón. Entonces se ttene el plíte 
de hueros mfts smbroso qne hay. 
Chorizos I/a Farola de Gijon. hay ai 
Tas bodegas de la abana y si al bodepie-
ro ruto se le acabó, dígrale qne llame por 
el telefono A-7P4S, que es el almacén d« 
Marcelino García, de Mercaderes 37, mi-
co receptor de los chorizos La Farola « 
Gljón. y de allí le mandarán el pedlM 
inmediatamente. 
A p r o v e c h e n l a 
o p o r t u n i d a d 
Se traspasa la Gran Casa de mi-
lias San Rafael 27, altos, por muy P0* 
co costo. Lo motiva la enfermedad 
de la dueña. Una familia bien pued» 
abastecerse con sus productos y uti-
lizar unos $150 mensuales. Es nrg«n-
te, allí mismo informan. i 
15464 
¡ L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
o l a s s i g o . . . . 
C o n q u i s t o c o m o l o s j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
R e j u v e n e c e n » F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
0 E V E N T A EN TODAS 0 E P 0 S I T 0 " E L CRISOL", 
L A S DROGUERÍAS. NEPTUNO Y MANRIQUE. , 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
S A L E N D E S D E L A H A B A N A ^ 
Para Nueva York , para N e w Orleans, para Colón. ,P»» 
cas del Toro, para Puerto Limón 
MINIMOS DE6DB LA HABANA ¿ f J . 
Incluso !«• comida» / 






* " s a l i d a s d r s d k santiago 
I-ara New Tork. ^9élim 
\ rrm Kingston, Puerto Barrio», Pnarto Corte», ^ - - 1 I 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO | 
ü Induao da «onrfdaa. ^ ''* " , 2 1 
New Tork M ' ^ „ 15.00 * iOI,,tt 
Kiagnton •«*•••• " — — 60 .00 ' joO * Puerto Barrios.. 
Puerto Cortez 60.00 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERVICIO DE VAPORES 
PARA INFORME Si 
ITaiter M. Daniel A*. OraL 
Lonja del Comercio, , 
Habana. 
C O L E C T U R I A S 
C o m p r o y a n t i c i p o s o b r e te*™***** 
c o n d i c i o n e s i n m e j o r a I r ^ - n 
F R A N C I S C O B l ^ A N O 
O B I S P O , 2 5 . T e l é f o n o A - 5 7 9 2 . 
AKÜ LAAAV D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 30 de 1917 . 
l a S a l v a c i ó n 
¿ e l o s N i ñ o s 
E s e e s e l n o m b r e q u e 
p i l l a r e s d e m a d r e s 
h a n d a d o a l a 
f m n l s i o n d e S c o l t 
j e puro A c e i t e de 
H í g a d o de B a c a l a o . 
C ú i d e d e o b t e n e r 
í i e m p r e l a l e g í t i m a 
i f e S c o t t . 
$ EL F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
finni] t líericourt y desde Fresney a 
Sroíle. Cerca de Hulluch y en r̂e 
r.s y el camino Lens-LIevln, el ene • 
bo fué rechazado por nuestro fue-
por nuestro contraataque, Al 
Lte de I>ens, después de un Tlgoroso 
Scueutro con nuestra vanguardia el 
¿(migo no pudo continuar la opera-
^Cerca de Avión, el primer ataque 
lunzado con furia, íracasó ñor com-
Sjto Atacó nuevamente con nuc-
ios refuerzos y también fracasó. 
«Entre Fresnoy y Gavrelle el ene-
jnjeo a pesar de reforzar continuamen 
Z\XL primera línea, sufrió crecidas 
Lias, pero después de un sangriento 
encuentro cuerpo a cuerpo, Ijs ingle-
ses lograron ocupar nuestras Jínf»a» 
¡Ss arauzadas entre Oppy y ei iro-
lino de Gavrelle. 
Muestras tropas combatieron es-
Dléiidldamente, sufriendo el enemigo 
jansrrlentas bajas durante la bien 
Coordinada defensa y los combates 
hombre contra hombre. 
«Frente del Príncipe Heredero: En 
Chemia-Des-Dames, cerca de Fort de 
jíalmaison, sur de Courtecon y sur-
oeste de Allles, hubo avances locales. 
11 este de Cerny, una operación en 
ffande escala realizada por un re-
gimiento de Westphalian, alcanzó 
brillante éxito. Una posición fran-
eesa a lo largo de un frente de 1.000 
íietros y un túnel bien fortificado y 
defendido fueron tomados por asaHo 
y mantenidos contra ios contraata-
gnes enemigos. Durante estos ecuén-
tros se cogieron más de 150 prisio-
neros y algunas ametralladoras. 
T la margen occidental del Mosa 
ai ataque bien preparado fué efec-
tuado en la ladera occidental de la 
colina 804. Después do una corta 
preparación de artilleiía, regimientos 
de Posen, en una briosa acometida, 
eapturaron pasdeiones francesas en 
ambos lados del camino Malancourt-
Esnes, en una extensión de 2.000 me-
tros por 500 metros de profundidad, 
los contraataques enemigos fueron 
rechazados frente a la línea captu-
rada. 
"Esta madrugada un regimiento de 
faittemberg tomó uan posición en 
Un frente de 300 metros en el bosque 
de Arecourt. Se hicieron más de 500 
prisioneros. El montante del botín 
tedaría no ha sido anotado." 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Junio 29. 
El parte oficial publicado' por el 
Cuartel General británico en Fran-
•to, dice lo siguiente: 
"Esta madrugada atacamos y cap-
turamos una posición avanzada del 
enemigo en un frente de unos 2.0'.X> 
Jardas al sur y este de Oppy, Todos 
nuestros objetivos fueron alcanzados, 
Mfiemlo prisioneros y ametrallado-
fas. Nuestras tropas siguen avanzan-
jo en un extenso frente al sur del 
«o Souchez y entraron en Avión, En 
wa área se capturaron seis ametra-
lladoras y varios prisioneros, 
"i n ataque enemigo fué rechaza-
no durante la noche, al norte de Cha-
nsy. Hemos atacado satlsfactoria-
•"ente las trincheras enemigas aJmud 
esie de Loos,'* 
El partfe de la noche dice: 
nurante las operaciones efectua-
os anoche en las Inmediaciones de 
"PPT y al sur del río Souchez hlri-
.°s.-47 prisioneros y^epresamos i2 
wnetralladoras. 
2 ? 
La admirable resistencia y funcionamiento do los Automóviles Bulck, 
y su extraordinaria economía en el consumo de gasolina, son motivos de 
asombro y admiración para todo dueño de este carro. Una atmósfera de sa-
tisfacción rodea a todo BUICK, i 
Sólo la propia bondad del carro puede crear y mantener tal atmósfera. 
E.e-49, 7 pasajeros. . . . . . . . . $1,950.00 
D-6-45, 6 pasajeros * . . 1,450-00 
D-4-S5, 5 pasajeros, . 975-00 
de Avecourt. 
1 •'Durante la tarde del día 27 de Ju-
nio los alemanes con un canon de 
gran alcance dispararon algunas gra-
nadas en dirección a Dunquerqne, 
«Ejército de Oriente, Junio 28r—l-a 
artfléría enemiga ha desplegado gran 
actividad en la margen derecha del 
Tardar y hacia Tsrvena Stena. t u 
ataque búlgaro fué rechazado en la 
región de Non Lenva, 
"Los aviadores británicos han cau-
sado varias Importantes explosiones 
e incendios en Sovjak, cerca de l>eniir 
HIssar y en ios hangares de Bogietz, 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prens* Asociada 
recibido por el hilo directo) 
G . P E T R I C C I O N E 
M A R I N A 6 4 . — H A B A N A . 
C4757 
PARTE ITALIANO 
Roma, Junio 29. 
"La artillería estuvo bastante ac-
tiva ayer en todo el frente," dice el 
parte oficial de hoy. Contestando al 
fuego dirigido por el enemigo contra 
Ala, nosotros bombardeamos repeti-
das veces a la estación de ferrocarril 
en Galliano. 
«En la meseta de Asiaco, el enemi-
go concentró un fuego violento con-
tra el paso de Agnello. Cerca do 
Santa Lucía, en la reglón de Tolmlno 
el tráfico fué interrumpido varias ve-
ces por nuestro fuego. 
«Los aviadores enemigos se mostra-
ron muy activos durante la tarde. 
Nuestras baterías antiaéreas los 
combatieron eficazmente. 
E N ASÍA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
ld.-30 
«Hemos atacado trincheras enemi-
gas durante el día al noroeste de 
Crolsllle y en las inmediaciones de Ar 
mentieres. 
«Un aciT jlano alemán fué derribado 
ayer en combate aéreo. Nuestras má-
quinas no tuvieron novedad.'* 
PARTE OFICIAL FEANCES 
París, Junio 29. 
La siguiente comunicación fué ex-
pedida hoy pe. el Mllsterio do la 
Guerra: 
«El enemigo después de su san-
! grienta > derrota sufrida en la región 
¡de Cerny, efectuó nuevos ataques con 
tra nuestras posiciones al norde^e 
de esta aldea. Después de infructuo-
sas tetativas, en las cuales sufrieron 
terribles bajas, los alemanes logra-
ron penetrar en la primera línea de 
trincheras de donde fueron desalo ja-
dos. 
«Al sudeste de Corbeny los alema-
nes durante la noche, iniciaron un vio 
lento ataque. E l enemigo llevó a la 
linea de fuego tropas escogidas que 
PARTE RUSO 
Petrogrado, Junio 29. (Almirantaz-
go Inglés por la prensa Inalámbrica). 
Ayer hubo combates entre los tur 
eos y rusos en la frontera entro Per-
sia y Mesopotamia, Después de dos 
ataques por fuerzas superiores tur-
cas, los rusos, según el parte oficial 
expedido por el Ministerio de la Gue-
rra en esta ciudad, se retiraron a la 
margen septentrioal del río Abls 
Himarf, al sur de Manch. E l texto del 
parte dice así: Frente Occidental (ru-
so y rumano): Hubo operaciones de 
fusilería y aéreas. Seis aeroplanos 
enemigos bombardearon la población 
de Fecucin, sin causar desperfectos. 
Frente Caucáseo. En dirección de 
Redjven, al Este de Bistan, nuestros 
destacamentos, después de dos ata-
ques por fuerzas superiores turcas, 
se retiraron a la margen septentrio-
nal del rio Abis Hinman, al sur de 
Banch. 
«Al nordeste de Scnna, nuestros 
destacamentos ocuparon una altura y 
trincheras, cerca de la cumbre de 
Garran. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
RESUMEN SEMANAL 
París, Junio 29. 
Dos barcos mercantes franceses de 
más de 1.000 toneladas y tres de me-
nos de ese tonelaje, fueron hundidos 
por submarinos o minas, durante la 
semana que terminó el 24 de Junio, se-
gún el resumen semanal publicado 
hoy. Durante ese tiempo 1,180 bar-
eos llegaron a puertos franceses v 
intentaron varias veces tomar el sa-
liente de nuestra línea en ambos la-
dos del camino Laon-Reims, Las ma-969 "diques zarparon de los referidos 
sas enemigas fueron barridas pot ¿ 
nuestro fuego y no pudiendo pene 
trar en hinguna de nuestras trinche 
ras, los alemanes tuvieron que retí 
rarse a sus posiciones con serias pér 
di^as' ' . , 3 , , r y palpitación excesiva del corazón, que 
«En la margen Izquierda del Mosa— SUp0ner afectado este órgano, ae 
sector de Verdún—la acción de la ar- curan con las 
tillería ha sido muy Intensa en el bbo t i i i i c nci n» OlitURDne 
sector de la colina 304 y en el bosque PASTILLAo UtL ür. RNinAItU» 
O P R E S I O N 
e s m o l 
•'fimer auxilia para en-
ffirmedades de la piel 
Resin̂ rVament9 I*16 la pomada 
bie nio íaTá cesar esta horrl-
Señn y curar mi eczema"? 
plern si usted tan sólo su-
los t»^!1 0 sobre Rosinol como 
suitT s~~l0 8e^uro Que re-
act(ia su Uso y lo pronto quo 
usted i* ^ 110 ttíndría dudas, 
te. p0í ,usarfa "inmedlatamnu-
QiediJo re^1ar pone fin In-
Pronto ?ente a l a Plcaz611 y 
si*,, e desaparecer todos 
La S ?e la opc ión ." 
color ta°mada Resiaol tiene un 
^ oua parecldc> al de la car-
pera c?Uede Mearse donde 
ci6n \*™ Que llame la aten-
Priacln^ Ve.nta por to<io3 PaJes farmacéuiicos. 
L U Z - D E L C O P e q u e ñ a P l a n t a E l é c t r i c a 
3 
i 
¡ A L E R T A ! L U E G O P U E D E 
S E R M U Y T A R D E 
Miles padecen de los ríñones sin 
darse cuenta, y cuantos han muerto 
por descubrir su enfermedad demasiado 
tarde. Conocimiento es el mejor pre-
ventivo, prevención la mejor cura. 
Puede ser que Ud. padezca do los 
ríñones y no lo sepa, las únicas señales 
quizás sean puúzadas en la espaldilla, 
abatimiento, mareos o irregularidades 
urinarias, todos síntomas de unos 
ríñones enfermos y que no deben 
ignorarse pues la enfermedad renal 
progresa rápidamente y una vez ar-
raigado el mal se hace muy dificil su 
curación. 
Si sospecha Ud. sus ríñones, use sin 
dilación las Pildoras de Foster para 
los ríñones, vaya hoy mismo a la 
botica mas cercana por un frasco y 
principie el tratamiento guiándose por 
las instrucciones que contiene cada 
pomo, mañana quizás sea tarde. 
PILDORAS DE FOSTER PARA LOS 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su erra. 
Do venta en todas las boticas. En-
viaremos muestra grátis, franco porto, 
a quien la solicite. 
FOSTER-McCLELLAN CO. 
C6) BUFFALO, N. Y.. E . U. do A. 
puertos, 
VAPORES TORPEDEADOS 
Boston, Junio 29, 
E l torpedeo y hundimiento de cua-
tro grandes vapores Ingleses lia sido 
anunciado en arisos dirigidos a las 
compañías de seguros de esta ciudad. 
Los vapores son: el <*Ultonia,,, de la 
Línea Canard, de 6.593 toneladas; ei 
"Haverford/* de la Línea Americana, 
de 7,493 toneladas; el aBuffalo," de 
la Línea Wilson, de 2,¿83 toneladas, 
y el aManlst̂ e,,, de la Línea Cunard, 
No se dan detalles de las pérdidas 
ni se menciona nada respecto a las 
tripulaciones, 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
(Cabla de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
m a n e j a b l e ; p o r u n a n i ñ a 
M á s d e t r e s c i e a t a s p l a a t a s L U Z - D E L C O e n u s o a c t u a l m e n t e e n l a I s l a d e C u b a . 
P r o d u c e l a c o r r i e n t e e l é c t r i c a a u n c o s t o í n f i m o . U s a d a p o r I n g e n i o s , C o l o n i a s , 
S o c i e d a d e s , E s t a b l e c i m i e n t o s , F i n c a s , M i n a s , C a s a s p a r t i c u l a r e s , D e n t i s t a s , M é d i c a 
C i n e m a t ó g r a f o s , E t c . , e t c . , e t c . 
T e n g a s u p r o p i a p l a n t a m a n e a d a p o r U d . P e s o d e l m o t o r : 3 0 0 l i b r a s . 3 0 " d e a l -
t u r a . F u n c i o n a c o n l u z b r i l l a n t e o g a s o l i n a . P r e c i o : $ 5 1 0 y $ 5 9 5 
M O R G A N & W A L T E R , A g u i a r , 8 4 . 
i » £ilM— áíL=a 
New York, Noriembre 29. 
Intenso es el batallar en que se ha-
llan empeñados franceses y alemanes 
en la región de Cerny y Corbeny, en 
el sector Soissous-Eeims, y alrededor 
de la colina 304, así como en el bos' 
que de Arocourt, cerca de Verdún. 
mientras los Ingleses continúan las 
operaciones cuyo objeto es el cerco 
de Lens, La batalla alrededor de 
Cerny ha sido sansrrienta, cambiando 
de manos Ks posiciones yarias yocck, 
(¡ae quedaron, sin embargo, según las 
últimas noticias, en manos de los ale-
cianes, quienes, después de infructuo-
sas tentatlras, se las arrebataron a 
«os franceses, a expensas de grandes 
sacrificios, 
Al sudeste de Corbeny los alemanes 
u lo largo del camino Laon-Relmf, 
también procuraron forzar la línea 
francesa, pero aquí fueron rechaza-
dos, sufriendo pérdidas de considera-
ción, a pesar de qne Iban precedidos 
de batallones escogidos de tropas 
asaltantes. 
Según el Ministerio de la Guerra 
alemán, los teutones han capturado 
posiciones francesas a lo largo del 
camino Malancourt-Esnes, en el sec-
tor de Terdún, de 2,000 metros de lar-
go y un'fondo de 500 mê -os, recluí, 
/endo los ataques franceses empren-
didos para reconquistar el terreno 
perdido. También se dice qne en el 
bosque de AToeourt los aTcmanes to-
maron por asalto una posición fran-
cesa en un frente de 300 metros. 
Las fuerzas del Feld Mariscal Halg, 
on una ofensira en la ronión de Op-
py, han tomado posiciones alemanas 
en un frente de 2,000 yardas y se han 
abierto paso hasta la ciudad de Arion, 
dos millas al sur de Lens. Además, 
operaciones de incursiones contra las 
trincheras se han llevado a cabo con 
buen éxito al norte de Cherisy y al 
sudeste de Loos, En los combates al-
rededor de Oppy y al sur del río Sou-
chez capturaren los ingleses 247 pri-
sioneros y 12 ametralladoras. 
Operaciones de menor importancia 
siguen llevándose a cabo en los fren-
tos ruso, austro-italiano y macedó-
nico. 
A lo largo de la frontera de Porsia 
y de la Mesopotamia ha habido consi-
derable actividad, obligando los tur-
cos a los rusos a rolrer a cruzar el 
río Abis Hormar, al sur de Banch. 
Grecia ha roto sus relaciones diplo^ 
máticas con Alemania y sns aliadas 
v, al parecer, pronto se lanzará a la 
palestra al lado de los aliados de la 
Lntente. E l nuevo Jefe del Gobierno, 
l liptherios Yenizelos, al prestar ju-
ramento dijo que el puesto de Grecia 
ora al lado de la Democracia. 
E l Jefe del Gobierno Inglés en nn 
notable discurso pronunciado en 
Glasgow reiteró quo era el propósito 
de la Gran Bretaña y sus aliados pro-
íoeruir la guerra hasta conseguir los 
Iíücs que en ella se buscan. La ter-
minación de la guerra antes de reali-
zar esa finalidad sera una calamidad 
para Europa, Purante su discurso el 
Primer Ministro hizo una significati-
va declaración, a saber: que la En-
tonte podría entablar conferencias 
con una Alemania democratizada, con 
espíritu distinto del que la animaría 
h luTlera que tratar con la autocra-
cia prusiana. 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
((Jable de la Prpnsn Asoclnda 
recibido por el hilo directo.) 
P A G I N A N U E V E , 
La victoria está asegurad»—agre, 
gó—con tal de que combatamos con 
buen éxito a los submarinos y prac-
tiouomos la frugalidad. 
"A mi juicio, la guerra terminará 
cuando los ejércitos aliados hayan 
realizado los propósitos que se lan-
zaron a obtener al irrepfar el reto 
do Aíemiíunla, Tan luego como se ha-
yan realizado y garantizado esto» 
objethos terminará esta guerra; pe-
ro'si el fin viene un solo minuto an. 
tes, ese será el mayor desastre que 
habrá sufrido la humanidad. 
"Es indudable que ahora podemos 
obtener la paz a cierto precio. Ale-
mania quiere la paz, la misima Pru-
süi la desea ardientemente. Que nos 
den—dicen— alguna Indemnización, 
un poco de territorio aquí y otro po-
co aHá, con unos cuantos privilegios 
a otras direcciones, y nos Iremos. So 
nos dice que s! estamos preparados 
para hacer Im paz, ahora Alemania 
devolverá su Independencia a Bélgi-
ca. Poro, f quién lo ha dicho? 
"iVingún estadista alemán ha di-
cho que se devolvería a Bélgica su 
Independencln. El Canciller alemán 
está al borde de esta declaración, pe-
ro todos los patrioteros cayeron so-
bre él, y el puño enguantado le dló 
un fuerte tirón de orejas. 
"Las únicas condiciones bajo las 
cuales liiai propuesto Alemania el 
resíabiecimlento de Bélgica, no son 
los do la Independencia, sino los del 
vasallaje. Después vino la doctrina 
d--;'. etatus quo, sin anexión ni In-
demnización. Ningún ostadista ale-
mán ¡ta aceptado ni siquiera eso. 
•*La paz tiene que fundarse sobre 
baso tan equitativa, que no deseen 
l«s nnoiones perturbarla. Tiene que 
ser garantizada por la destrucción 
del Toter militar prusiano, de ma-
nera que el pueblo alemán dependa 
de la justicia de su causa, y no del 
poder de sus ejércitos. Poro la me-
joi* garantía de todas soría la domo-
erntizaelón del gobierno alemán, 
"Nadie desea dJtctmr al pueblo ale-
mán la forma de gobierno bajo la 
cual debe vivir, Pero debemos decir 
que entraríamos en negociaciones 
con un gobierno Ubre de Alemania 
con diferente actitud, diferente tem-
peramento y diferente espíritu y con 
menos sospecha y más confianza que 
con un gobierno que sabemos que es-
tá dominado por el espíritu agresivo 
y arrogante del militarismo prusiano. 
"Todos los gobiernos aliados obra-
rían con acierto si estableciesen esa 
dlstÍMción en sn rectitud general ha-
cia la discusión de los términos de 
la paz. La activa participación de los 
Estados Unidos en la guerra y el re-
racíp'Jcnto de Rusia, hacen más se-
gura la victoria para la."Entonte,,, 
"La victoria está asegurada bajo 
dos condiciones: derrotar» o conte-
ner dentro de límites razonables la 
campaña submarina, y no derro-
char". 
CRECIA ROMPE CON ALEMANIA 
T SUS ALIADOS 
París, Junio 29, 
Telegrafiando desde Atenas con 
fooha de hoy, dice el corresponsal 
do "Le Tomps": 
"Frgobierno griego ha dado ins-
trucciones a su Ministro en Suiza, G, 
Caradja, para que comunique a las 
legaciones griegas en Berlín, Vlena, 
Sofía y Constantinopla, que decla-
r in rotas las relaciones diplomáticas 
entre el Reino de Grecia y los go-
biernos de Alemania, Austria-Hun-
gría. Bulgaria y Turquía. 
"Se da instrucciones a los Minis-
tros griegos en estas capitales para 
que abandonen sus puestos con sus 
Estados Mayores y pongan sus ar-
chivos a cargo de las legaciones ho-
landesas. 
"Lü ruptura se basa en la Incom-
patibilidad de mantener las relacio-
nes diplomáticas con gobiernos que 
ejtá» llevando a cabo una guerra en 
territorio griego**. 
EL DISCURSO DE- LLOTD GEORGE 
Glnsgow, Junio 29. 
E l Primer Ministro Lloyd George, 
en un discurso quo pronunció en 
esta ciudad sobre la cuestión de la 
paz, dijo que, a su juicio, la guerra 
tcrmluflria cuando los ejércitos de la 
"Entente,, hubiesen realizado los pro 
pasitos qne se propusieron alcanzar 
¡i' aceptar el reto de Alemania, Sí la 
guvrru torminaso un mfarato antes 
de la realización de este Ideal, ese 
seria—dijo el estadista Inglés el 
mayor desastre en la historia de la 
Luía anidad. 
La nueva actitud de Grecia con 
respecto a la guerra empozó a asu-
mir forma el 12 de Junio, con la ab-
dicación del Rey Constantino y el 
ascenso al trono de Alejaoidro, sn 
segundo hijo, 
Eliphterlos Tenlzelos, prominente 
estaóista y enemigo decidido de la 
"E .̂tonte,̂  ha sido llamado nneva-
mtnio al poder por el Rey Alejandro, 
Tenízelos no ha tardado en formar 
su gabinete. Han sido excluidos los 
olfnientos gormanófilos, y el gobier-
no fonstitucíonal griego, virtualmon. 
te abolido por Constantino, se ha 
restablecido, 
EL GENERAL ALLNBT EN 
EGIPTO 
Londres, Junio 29. 
Hoy se ha anunciado oficialmen-
te quo el General SIr E , H. H, Allen-
by llegó a Egipto, y ha tomado el 
mando de las fuerzas expediciona-
rias. 
E l general Allenby fué a Francia 
con la,s fuerzas expedicionarias al 
principio do la guerra y prestó ser-
vicios en el frente Occidental desde 
entonces hasta que fué trasladado a 
Egipto. Ultimamente estuvo al man-
do do las fuerzas Inglesas a la dere-
cha del General Horne, que está si-
tiando a Lens, 
Su ascenso al grado de General, 
aparece en la lista de los honores 
concedidos por el Rey Jorge el día 
de su cumpleaños, en los primeros 
días del mes actnal. 
GRATE SITUACION ECONOMICA 
Copenhague, Junio 29, 
Por primera vez desde qne estalló 
la g(ierra, el estado semanal del Ban 
co Imperial arroja una reducción en 
la reserva de oro. Esta semana es do 
7»>,.V3l).000 do marcos, menos que la 
semana anterior. 
DEBATE TERMINADO 
' Vlena, Junio 29, 
La Cámara baja del Relschaut aus-
tiiaco terminó ayer oí debate sobre 
!a cuestión do la paz, sin tomar voto 
sabré ella, de acuerdo con lo estipu-
lado en la orden del día. 
F l diputnydo Hausor, soclalllsta 
cristiano, que fué recibido on audlen 
cid por el Emperador Carlos, decla-
ró que las aspiraciones pacifistas de 
la Cámara tenínn el poderoso apoyo 
del Emperador, quien lo había infor-
mado que deseaba la paz tan pronto 
fuera posible. 
"Nuestro Emperador es nn Kaiser 
pacifii.la', dijo el diputado Hausev. 
(PASA A LA DIEZ) 
C A S T O R I A 
P » » Pár?alón j fiiño» 1 ] 
tn Osa por m i s í » ftelnta JBft i 
Lleva la 
Jkma de 
J u n i o 3 0 d e 1 9 1 7 
C e n t r o G a l l e g o 
S K C H J E T A R I A 
Se h a c e p ú b l i c o p o r es te m e d i o » p a r a c o n o c i m i e n t o d e l o s p o -
seedore s d e B o n o s H i p o t e c a r i o s d e l E m p r é s t i t o d e es te C e n t r o p o r 
$ 1 0 7 5 . 0 0 0 - 0 0 , q u e e l c u p ó n n ú m e r o C I N C O , v e n c e d e r o e n 3 0 d e l 
a c t u a l se a b o n a r á a s u p r e s e n t a c i ó n , e n l a O f i c i n a C e n t r a l d e l 
B a n c o ' E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a , a p a r t i r d e l d í a 2 d e J u l i o 
H a b a n a . 2 6 d e J u n i o d e 1 9 1 7 — J O S E G R A D A I L L E . S e c r e t a r i o . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
( V I E N E D E L A N U E V E ) 
L.\ CONFERENCIA S O C I A L I S T A 
( open baguen. J u n i o 29. 
I n í o n n a n d o a l c o m i t é n a c i o n a l de l 
p iu i Jdo socia l i s ta a l e m á n de l a l a -
b^ r rea l izada en 1*8 c o n í e r e n c i a » 
p r e l i m i n a r e s de los social is tas cele-
brada en S t o k o l m o , P h l H p p Shelde-
mu un , d i jo que las del iberaciones no 
b a b í a n p roduc ido los resu l tados que 
so esperaban, aunque estos h a b í a n 
sití«. mejores de l o que t e n í a n r a r i a s 
personas . 
B i c h o sefior a t r i b u y e esto a l a c o n -
doc ta de l a m i n o r í a soc ia l i s ta a le -
u.ana y a las malas In te l igenc ias r o -
l o n t a r l a s o h iTOlun ta r l a s , de los so-
cia l i s tas de l a En ten te , respecto a l a 
i a c t i t u d de los social is tas a lemanes y 
¡ a los t rabajos de o r g a n i z a c i ó n de J « -
ppe B o r g j e r g , e l soc ia l i s ta d a n é s c u -
yo Maje a r e t r o g r a d o en I n t e r é s de 
j í a conferencia p r o y o c ó muchas d l s -
' c i s i ones . 
N O T I C I A S D E R U S I A 
1 (Cable de la Prensa Asociada 
i recibido por el hilo directo.) 
N O T I C I A S B E E U S I A 
r e t r o g r a d o . J u n i o 29. 
L a B u m a rusa no so s o m e t e r á a l a 
r e s o l u c i ó n rec ien temente acordada 
p o r e l Congreso do Belegados , ob re -
ros y soldados que ha pedido su d i -
s o l u c i ó n , dice u n acuerdo adoptado 
hoy en u n a r e u n i ó n p r i r a d a de los 
miembros de l a B u m a que f u é cele-
brada pa ra d i s c u t i r l a demanda . 
t l n u a r í a con todas l a » fuerzas a i n 
mando peleando p o r l a causa de l a 
E n t e n t e . 
E S T A D O S U N I D O S 
(Cabla de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
B U E N A M E B I B A 
W a s h i n g t o n , J u n i o 29. 
L a C o m i s i ó n do Comerc io e n t r o 
Estados d e n e g ó l a e o l i c i t u d de l o» 
F e r r o c a r r i l e s de los Estados Un idos , 
p id iendo que se les p e r m i t a aumen-
t a r l a t a r i f a do f le te en u n q u i n c e 
p o r c i e n t o . 
L a C o m i s i ó n funda su nega t lya en 
e l hecho de que las C o m p a ñ í a s f e r r o -
r l a r i a s gozan de g r a n p rospe r idad y 
que cuen tan con recursos suf ic ientes 
pa ra a tender e l t r a n s p o r t e de ca rga 
en g e n e r a l . 
E E P U B L I C A B U 8 A 
W a s h i n g t o n , J u n i o 29. 
Los miembros de l a m i s i ó n r u s a 
p r o n o s t i c a r o n hoy u n a r e p ú b l i c a r u -
sa. B I c e n .que es Impos ib le n i n g u n a 
o t r a f o r m a de gobierno p o r ser opues 
t a a l e s p í r i t u y p r i n c i p i o del l e r a n t a -
mien to r u s o . 
L a Asamblea Cons t i tuyente que se 
r e u n i r á e l 80 de Sept iembre t e n d r á 
a su cargo l a n u e r a c o n t r u c c l ó n p o -
l í t i c a de R u s i a . 
D E P O R T E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
E N C U E N T R O P U G E L I S T I C O 
N u e r a Y o r k . J u n i o 29. 
Johny Bundee r e n c i ó en pun tos a 
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Í L 0 * ! , e a el « ^ " " o de Inconstituclonall-
dod formulado por dicha señora coutia hi 
sentencia dictada por la Sala de lo Civil 
y Contencioso-AdmlnlBtruivo de la Au-
diencia Je la Habana, que declaró ^ ü e 
Carlos Quer y Torner era clurta.luno es 
^ A O X J ?n 01 $• carácter penal en uue 
fué absuclta dicha soflora por aS<í i n 
cía de la Habana en la acSsaddn "úe se 
e f,'rmi1Jaba Por falsedad, a virtud de la 
Inscripción de aú hijo eu ei Registro a 
Eu este asunto fué apelada la semien.-ia 
absolutor a por el Ministerio Pisca" 0 U 
La vista clvU ha sido neflaluda o a n ai 
sábado, día 15 del próximo m e ' ^e SeS 
' TíHhnmii* " nueve do la «nañaila a n t l ^1 
TribunaJ pleno, o sea formando la sala t í 
d o . J o . AfaBistrados le í TdbCnaL t0" 
r a í í J & V i i i ? ^ ha 81,10 wftalada pa-
S t e frtei R H S g P*^ *• «ei'tlemLre 
Ste »fiStaS 10 Crlml"al i m p u e s t a da 
E L MINISTERIO FISCAL B!í LAS VA 
CACIONKS^DISTRIBUCION DE 
JUZGADOS 
l a hemos pnbUcado la distr ibución de 
los funcionarios que h«n de formar iVarto 
de los T r i b u n a l ^ de Vacnclone* de fsta 
En lo referente el Ministerio Flscel no 
h.^,a ESfí l ! ,le ^ Audiencia de la Ha-
bana será desempefiada por el Tenlojiín 
¿SLFnSS&l ,aiui»i»r y subalterno de 
ambos TribunaJes vacará ñor mitad dn! 
rante el periodo de VacacCes U 
h« i l w!S d0 V a g o n e s dc la Audiencia 
n L la.,"abana •» dividirá en dos seccio-
nes: Primera y Secunda. 
Conocerá la Sección Primara de las cau-
ros correspondientes a lnS Juzgados do es-
c n m n S 1 ^ y ,a Srcl/5n ^ u n d a ^ los del 
'ampo o sean los correspondientes a 
Guanubacoa. GUlnes. M a r i S Jónico* 
de P ^ o í 1 1 108 Bafl0B> ^J"0*1 
No. 47 
U s e " T i - , ' » 
l o s P i e s C a n S a r a 
E « . u n a l iv io ¿ ¿ . e . 
Pie» cansado, . 
y , p u b l i c ó hoy uno orden creando 
u n a c o m i s i ó n e s p ^ I a l p a r a e x a m i n a r 
l a p ropues ta Tcy sobre l a m o T l i i ^ a -
d ó n del t r aba jo de las m u j e r e s . 
E l Gobierno p r o r l s l o n a i ha acorda-
do ade lan ta r u n a h o r a los re lo jes en 
todo e l I m p e r i o pa ra economizar l u z . 
L a o rden e m p e z a r á a r e g i r e l d í a 14 
de J u l i o . 
B E C L A B A C I O N E S B E B R U S I L O F F 
r e t r o g r a d o , J u n i o 29. 
M r . E l í h u Root , Pres idente de l a 
C o m i s i ó n amer icana , y e l M i n i s t r o de 
Relaciones E t t e r i o r e a M r . T e r e s c h -
t enko , han regrosado ayer a r e t r o -
grado d e s p u é s de u n a b r e r e s l s l t a a l 
¡ C u a r t e l General , en donde fue ron r e -
cibidos p o r e l genera l Bruss f lo f f , e n 
n o m b r e del e j é r c i t o ruso , q u i e n de-
c l a r ó que e l comandante en je fe c o n -
C e r t i f i c a d a de M é r i t o 
' C E R T I F I C O : 
Que en l a Dispepsia , y o t ras en -
fermedades del e s t ó m a g o uso c o n e l 
a u á s b r i l l a n t e é x i t o l a Peps ina y R u i -
ba rbo efervescente Bosque 
(Fdo.) B r . J . H, B á r a l o s . 
( •*¡ 
í L a "Peps ina y R u i b a r b o Bosque" ea 
'«1 m e j o r remedio en e l t r a t a m i e n t o 
ide l a Dispepsia , Gas t ra lg ia , D i a r r e a s , 
ftJeurastenia G á s t r i c a , Gaaes y en ge-
n e r a l en todas las enfermedades de-
pendientes del e s t ó m a g o e in t e s t inos . 
sois rounds . 
D o n N i c o l á s R i v e -
ra y M ú d i z 
U n d i s t i n g u i d o a m i g o n u e s t r o y 
c u l t o co laborador del D I A R I O D E L A 
M A R I N A que ocu l t a modestamente su 
n o m b r e (Narc i so Pazos) t r as los 
p s e u d ó n i m o s " D o n G i l de las Calzas 
Verdes" y " Juan de las V i ñ a s " , h a 
pub l icado con el e p í g r a f e que an t eced j 
e l efusivo y elocuente a r t í c u l o que 
publ icamos a c o n t i n u a c i ó n : 
Cumpl i endo e l acuerdo u n á n i m e de 
su D i r e c t i v a , v i s i t ó a t a n I l u s t r a d o 
como d i s t i n g u i d o per iod is ta u n a co -
m i s i ó n de Cabal leros de l a Congre -
g a c i ó n d é la A n u n c l a t a , quienes sa lu 
da ron a l s e ñ o r R i v e r o d á n d o l e las 
gracias m á s rendidas por su ac tua -
c i ó n v a l i e n t e y de defensa he ro ica en 
p r o de los sent imientos c a t ó l i c o s ame-
nazados ser iamente en reciente y es-
candalosa c a m p a ñ a . 
Cuantas v i s i t a s se hagan en ese sen-
t i d o a t a n esclarecido periodista^ nos 
parecen pocas. Debiera tener u n a o 
m á s v i s i t as d ia r ias de todas l as pa r -
tes interesadas que é l defiende a d i a -
r i o t a m b i é n , por c o n v i c c i ó n c r i s t i a n a 
y como c redo c a t ó l i c o . 
ALBERTO B. LANGW1TH Y C l 
Plantas, Flores de tallo largo, violetas, etc. 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 1 7 . I S u c u r s & l : O b i s p o , 6 6 . 
T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
M a t e r i a l e s d e F a b r i c a c i ó n , d e t o d a s c l a s e s . 
F á b r i c a d e M o s a i c o s , M a r c a : 
^ S a n t o s F e r n á n d e z " 
J O S E L L I N A S e H I J O S 
Sucesores de Herederos de Santos Fernández. 
H o s p i t a l , N o . 2 7 . 
Entre Zanja y San José. Teléfono A-4077 
S e ñ o r . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
Habana , 22 de j u n i o de 1917. 
Tenemos e l gusto de p a r t i c i p a r a usted que c o n esta fecha y r e t r o t r a -
> w 0 v v f . 6 ^ a l l a . d e l que c « r e a ' a n t e e l N o t a r l o I ^ d o J u l [ l n S á n -
chez y V í c t o r e s , hemos a d q u i r i d o en propiedad e l A l m a c é n de Mate r ia les 
de C o n s t r u c c i ó n , denominado " H E R E D E R O S D E SANTOS F E R N A N D E Z " 
que g i r a b a bajo el n o m b r e de M a r í a G u t i é r r e z , f o r m á n d o s e e í T s u l u r a r 
una sociedad r e g u l a r co l ec t i va pa ra l a c o n t i n u a c i ó n de los mismos n e s í 
cios que g i r a r á bajo l a r a z ó j i soc ia l de mismos n e g ó -
i 
J o s é L l i n á s e H i j o s 
y de l a que son socios gerentes, con e l uso i n d i s t i n t o de l a f i r m o !«« 
s e ñ o r e s J o s é L l i n á s T r i a d ó , T o m á s L U n á s R o h ¿ y S a l ó l o ¿ I l n i ^ R o h e ? 
Rogando a us ted t o m e n o t a de las f i r m a s sociales a l fí^ v esnerando 
í s t S ! ^ . " T ^ n U e , t r a ^ s ^ s c r i b K i e 
JOSE L L D í A S £ HUOS. 
J o s é L l i n á s T r i a d ó . f l r m l r l : J o s é . L U n á s e H i t o s T n ^ á » t « 
,r, . f i r m a r * : J * * I . W . , W l ^ S ^ ' ^ r ^ ^ l í S f 9 her L U n á s e H i j o s . 
M u y s e ñ o r m í o : 
J u l l á n S á n c h e z y V i c t o r e a r he í e ¿ d l d o f 1 ^ terl0 xe8ta cIudad ^ 
s e g ú n l a c i r c u l a r a r r i b a ¿ s e ^ e i A ^ 6 HIJo8 
c i ó n , con todos sus enseres ¿ ^ a n c í a s T ^ ^ ^ Mater ia les de Const ruc-
y que g i r a b a a n o m b r e de M S r S i t t ó í r e z . ^ J ^ o n n i l t ^ n 
D E SANTOS F E R N A N D E Z ; " queda ndo a S ^ l ü 1-° H E R E D E R O S 
c r é d i t o s ac t ivos y pasivos. 
R o g á n d o l e t o m e n o t a de lo expuesto , queda de usted, a t to . 
8. S., 
B o m ó n F e m á n d e » l l a n o . 
80 Jn. 
P o r defenderlos, sufre hoy y ha su -
f r i d o s iempre, graves ofensas e i n -
j u r i a s por los que se creen inmunea 
de las si tuaciones p o l í t i c a s . 
D e todas el las ha sa l ido s iempre 
Inmaculada l a f i g u r a de nues t ro p r e -
c l a r o maestro , dejando bur lados y 
mal t rechos a los ignoran tue los que no 
saben d i s c u t i r m á s que con frases 
de t aberna e insu l tos de m a l educa-
do. 
E l doctor E c h e v a r r í a , Pres idente de 
la C o n g r e g a c i ó n , f ué el encargado de 
d i r i g i r l a pa labra a l s e ñ o r R ive ro . 
el cua l c o n t e s t ó a g r a d e c i d í s i m o , d i -
ciendo, que, v e í a en esa m a n i f e s t a c i ó n 
que t an to le halagaba, a lgo a s í como 
u n p r i m e r m o v i m i e n t o de f ranco i n s -
t i n t o de c o n s e r v a c i ó n an te los f u r i -
bundos ataques que e s t á suf r iendo el 
sen t imien to r e l ig ioso en Cuba para el 
que desea una fel iz comun idad de 
ideas que, f ruc t i f i cando a l ca lo r de la 
suprema au to r idad , puedan e jercer 
una a c c i ó n popu la r , e n é r g i c a que aca-
be con los pe l ig ros que le rodean a l 
par que hagan ve r a l pueblo, de que 
exis te una fuerza m o r a l y c r i s t i ana , 
que lo defiende de rad ica l i smos per -
versos y de torpes esefianzas. 
M u y c u m p l i m e n t a d a f u é po r el se-
ñ o r R i v e r o l a c o m i s i ó n re fe r ida , qne. 
a l despedirse, l o h izo c o n votos s i n -
ceros p o r l a sa lud y l a r g a v ida d e l 
hombre ins igne que, como per iodis ta , 
ocupa u n l u g a r preferente en l a h i s -
t o r i a de este p a í s , pese a sus det rac-
tores g ra tu i tos , los cuales, por dema-
siado j ó v e n e s o demasiado perezosos, 
desconocen cuanto a l h o m b r e que nos 
ocupa, deben las l iber tades cubanas 
si ae t o m a n e l t r aba jo de leer las de-
fensas hechas por é l en los periodos 
t u rbu l en tos de l Re fo rml smo y A u t o -
i nomismo cubanos. 
Pe ro todo esto se i n t en t a descono-
cer con i n t e n c i ó n depravada. P a r a 
los enemigos de don N i c o l á s , é s t e 
s iempre s e r á el h o m b r e que fus i l ó a 
i los es tudiantes ; el h o m b r e que i n s u l 
! tó a l a m u j e r cubana; e l hombre de l 
i "cab l l lazo ." 
¡ L o s estudiantes! iTJna m e n t i r a ! 
¡ U n a v i l p a t r a ñ a ! 
¡Ljt mu je r cubana! ¡ S i e m p r e l a 
ou&l tec ló í 
¡ E l cab l l l azo! Q u i é n n o ha l levado 
u n cab l l lazo aunque sea en el a lma , 
po r defender l a buena causa que é l 
d e f e n d í a , cuando con a r t e r a c o b a r d í a 
se o r d e n ó m a t a r l o p o r ese medio! 
Muchos noveles escr i tores que se 
p rec i an de cabal leros , I g n o r a n l a c a u -
sa de l cabl l lazo. 
Honrados se t e n d r í a n s i h u b i e r a n 
pasado p o r u n lance parecido, sobre-
v iv iendo a é l . 
Pero , a s í es el mundo . 
D o n G i l de las Calzas Verdes . 
A M E N A Z A S 
E n l a Je fa tu ra de l a P o l i c í a Secre-
t a se p r e s e n t ó ayer el s e ñ o r M a n u e l 
Cabrera G a r c í a , vec ina de M u r a l l a 56 
y represen tan te de l a C o m p a ñ í a Cer-
vecera I n t e r n a c i o n a l , denunciando 
que Esmerando Alva rez , a qu ien ha -
ce cua t ro meses a c u s ó de estafa, y 
Rafael Esp ino , A d m i n i s t r a d o r que fué 
de d icha empresa, s e g ú n se ha ente-
rado e l denunciante , h a n hecho p ú -
bl icas manlfestacloens de que l o v a n 
a per jud ica r , amenazas que teme sá 
l l even a cabo por los acusados. 
M u e r t e m i s t e r i o s a 
L a p o l i c í a d e l Pue r to l e v a n t ó ac ta 
ayer ta rde , p o r e l ha l lazgo, en los 
muel les de T a l l a p l e d r a , del c a d á v e r 
de M a r t í n Be tancour t . n a t u r a l de M a -
tanzas, de 40 a ñ o s de edad y vecino 
de l a ca l l e de Salud, e l que fué encon-
t r a d o por el v i g i l a n t e 604, de l a P o l i -
c í a Naciona l . 
E l m é d i c o de gua rd i a en e l cent ro 
de socorros d e l p r i m e r d i s t r i t o reco-
n o c i ó e l c a d á v e r , cer t i f lcaJido ' que 
presentaba u n a c o n t u s i ó n en l a f r e n -
te, s i n que pud ie r a prec isar las cau -
sas de l a muer te . 
A l a d i s p o s i c i ó n del Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n p r i m e r a , a 
qu ien se d a r á cuenta hoy , ha sido r e -
m i t i d o e l c a d á v e r a l Necrocomio . 
T R I B U N A L E S 
£ 1 A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a r e c u r r e c o n t r a u n a r e s o l u c i ó n d e l se-
ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , — C o m e r c i a n t e s d e G u a n t á n a m o 
q u e d e m a n d a n a l E s t a d o . — E l r e c u r s o d e l D i r e c t o r d e " L a D e -
f e n s a / ' d e M a n z a n i l l o , a n t e e l T r i b u n a l S u p r e m o . — D i s t r i b u c i ó n 
d e l M i n i s t e r i o F i s c a l d u r a n t e l a s p r ó x i m a s v a c a c i o n e s . — C o n t r a 
u n a r e s o l u c i ó n d e l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a . — P o r e l a f o r o d e 
u n a i m p o r t a c i ó n d e s o m b r e r o s e l E s t a d o e s t a b l e c e u n r e c u r s o 
c o n t e n c i o s o . — H o y t o m a r á p o s e s i ó n e l n u e v o P r e s i d e n t e d e l T r i -
b u n a l S u p r e m o . i 
EX E L SUPREMO 
E L BECrRSO D E L DIRECTOR DE " L A 
DEFENSA", D E MANZANILLO 
Se declara can lucar el recurso de ca-
Baai6n que estableció el Director de "La 
Defensa , de Manzanillo, sefior Rafael Gu-
tlérrea Fernández, contra sentencia de la 
Audiencia de Orlente, que lo condenó a 
dos penas de seis meses de encarcelamien-
to cada una, por dos dlitos de desacato. 
El Supremo, en su secunda sentencia, 
condona al recurrente solo como autor de 
un delito, a seis meses de encarcelamiento. 
SIN LUGAR 
Se declara no haber lugar al recurso de 
Verdecía, contra sentencia de la Andlencla 
de la Habana, que lo condenó a la pena 
de cuatro añor, tres meses j un día de 
presidio correccional por un delito de 
hurto, 
L A TOMA DE POSESION D E L DOCTOR 
CUETO 
H)oy, a las nueve de la mañana, tomsrá 
posesión de su alto cargo de Presidente 
del Supremo el doctor José Antol ln del 
Cueto, unte el Tribunal en pleno. 
LOS RECURSOS DE LA SRA. HUET 
VIUDA DE QUER 
Han sido señaladas defiuliiramente pa-
ra su celebración en el TrlbupaJ Supre-
mo las dos vistas en el asunto de la se-
fiora K'eua Huet viuda de Quer, tanto ca 
E N L A AUDIENCIA 
COMERCIANTES DE GUANTANAMO DE-
MANDAN A L ESTADO 
^ i f,ndí C(>pí>cido la Sala de lo Civil y 
de lo Contencloso-Admlnlstratlvo del re-
curso conteccioso-adnilaistrativo establo-
S t í ? r T 108 8eftoreB J- ^ P < * y Ca., so-
S Í Í S L en comandita, del comercio de 
GjUjaBtaUBÓj. contw lu Administración Oe-
B£*J .5*Ltí*t*(W. representada por el Mi -
nisterio Fiscal, en solicitud de que se re-
vocaran las resoluAones de la Junta de 
Protestns números 6696 y 1691, de 11 do 
Mayo del pasado afío, qne declararon sin 
lugar las protestas que establecieron con-
tra los alcance* de la Secretarla de Ha-
cienda números 12955 y 12875 sobre aforo, 
respectivamente, de quince sacos de fécula 
de tapioca y de quince sacos de harina 
de tapioca; ha falUdo declarándose in-
competente para conocer de dicho recur-
so y en su consecuencia «tn lugar la de-
manda sin hacerse especial condenación 
de costas. 
Absolviendo a FlormHT^ -n, . 
el deUto de lesiones. 100 V l r K „ 
Condenando a José Rio CarrU 
frauaación a la Aduana, a S t T 4* 
pesos de multa. treinta j ^ 
Condenando a Rodolfo Ttíwi«(__ 
por un delito de i n j u ^ ^ ^ * « 
pesos de multa. ireint* j q 
NOTiriCACIOXEg 
Hoy tienen notificaciones «n u, . 
de lo Civil y Contencioso Ad^iS411 
las personas siguientes: ""«'"«rtüTo, 
Letrados: 
Fermín Agulrre, Alfredo E VaM*. » 
lio R. Ecay. Julio Dehomiki A a*-
Casuso. Miguel G. L l o ^ t e ^ l . f e 
Teodoro Cardenal, Miguel Vivanc 
SOBRE AFORO DE SOMBREROS.— RE- SS*** Jo8.é Emilio ¿5? 
CURSO ESTABLECIDO POR E L ESTADO Revés Adoffo cH^'J™^*"0 0-
De igual manera la propia Sala de lo BTr(;cifrudores^ 0 7 MaaUel ^ O v i l . roiifxMnrwlr. rini m^,....» i i T o c u r i u i o r e s . 
¡ U s t e d padece d© loa 
Pies e s t ó n c a n s a d o » V . 6 8 ' ^ 
adalor ldos , sudosos v J ^ o , , 
" T l z " . y necesitj 
" T l z " refresca los pie8 v , 
ne a prueba de dolo? 'tI.!08 K-
todo el dolor y quemazón Vn , qult* 
l í o s , juanetes y c a l S l ? 108 ca-
p í e s , es ^ i e S « M o , 
b M j e s l a r a los pies 1 m*tot 
G ^ p r e una caja de T w . 
cua lqu ie r botica, y no Rnt*f «a 
de esto por u n a ñ o « J 1 * 1 
con los pies adoloridos. 
gudosos y con ma l olor- s lS^08-
a l i v i o inmedia to en l o s ^ 
p e s a r á no haber usado ' " í ?.8 V 
n ó r m e n t e . No acepte 8 U b ¡ t l t u t ^ 
casación establecido por el procesado Luis el Civil como en el Penal el de orden Ci 
Aquiar no 
L e c h e E p i d é r m i c a 
d e P a r í s 
ESPECIALISTA EN A F E C C I O N E S PE LA P i E l 
i n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
g r a s a d e l c u t i s y c u r a l o s g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r . 
. s m 
n c u r a 
m e n t e 
s e r v a 
r r u g a 
r d a d 
Civil, conociendo del recurso contencioso 
administrativo establecido por la Admi-
nistración General del Estado, represen-
tada y driglda por el Ministerio Fiscal 
contra los sefiores Arredondo y Barquín, 
que comparecieron en autos como conti-
nuadores y liquidadores de la sociedad de 
Arredondo, Pérez y Ca.. en solicitud de 
oue se revocara la resolución número 7072 
de la Junta de Protestas de 10 de Julio 
del pasado aflo que declaró con lugar la 
protesta establecida por Arredondo y Bar-
quín, por no ser procedente en el pre-
sente caso el aumento de valor en el «foro 
de sombreros contra el que la reclama-
ción habla sido d l r ic ida ; ha fallado decla-
rando sdn lugar este recurso sin hacerse 
especial condenación de costas. 
CONTRA UNA-RESOLUCION D E L A SE-
CRETARIA DE HACIENDA 
En la Sala de lo O v i l y de lo Conten-
cioso-Administrativo de esta Audiencia se 
ha radicado ayer el recurso contencloso-
iidmlnistrativo eetablecdo por la sociedad 
lacajo Sugar Corporation, contra rcsoln-
ción de la Secretarla de Hacienda, nue 
declaró sin lugar la alzada interpuesta 
contra la l iquidación de derechos reales 
numero 1.187, practicada por !a Adminis-
tración de Rentas do Holguln. 
E L AYUNTAMIENTO DE L A HABANA 
CONTRA UNA RESOLUCION D E L 
SR. PRESIDENTE DE L A REPUBLICA 
También se ha radicado ayer ante la 
propia Sala el recurso contencioso-adml-
metratlvo establecido por el Ayuntamien-
to de la Habana, contra la resolución de 
12 de Mayo del corriente alio, del sefior 
Presidente de la República, que suspendió 
los acuerdos de la Corporación Municipal 
números 2.SS. 240 y 272. sobre haberes 
de los Policías de la Cámara Municipal y 
otros extremos. 
E L PRESIDENTE DE L A SALA DE 
VACACIONES 
Este año pres idi rá la Sala de Vacacio-
nes de la Audiencia de la Habana el se-
fior Ricardo R. Lancis. Presideate de la 
Sala Segunda de lo Criminal, a vir tud de 
permuta concertada con el que Iguales 
funciones ejerce en la Sala de lo Civil y 
de lo Contencloso-Admlnlstratlvo, sefior 
Adolfo Plazaola y Cotilla, la cual permuta 
ha sddo aprobada por la Sala de Go-
bierno. 
NOMBRAMIENTOS 
Por acuerdo de la Sala de Gobierno de 
esta Audiencia le ha sido aceptada la re-
nuncia a la sefíora Mercedes Mnria Larios 
de la plaza de oficial de Secretaria adscrlp 
ta a la Secretaría de la Sala Segunda de 
lo Criminal. 
Paia e*ta pinza ha sido acendlda la 
sefiora Petronila Castillo viuda de Lancis. 
Para la plaza de la señora Castillo se 
asciende a la distinguida sefiorlta Isabel 
Polanro, competente aaxiliar de la Secre 
tnrla de la Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso - Ad mi ni strativo. 
Enhorabuena! 
LICENCLA 
Se le conceden treinta días de Ucencia 
al sefior Juez de Primera Instancia, Ins-
trucción y Correccional dé Marianao, doc-
tor Enrique Porto y VandrelU por razón 
de enfermedad. 
SENTENCIAS 
Por la Sala Primera de lo Criminal de 
esta Audiencia, se han dictado las senten-
cias siguiente*: 
Condenando a Rafael González, por nn 
delito de injurias, a sesenta días de en-
ea rcela njlento. 
Tomás Radillo. Esteban Taalg iwí 
Granados, Manlto, Barreal, DaumV JdSí 
Perdomo. E. Yanis. Chiner, Llaau'sa. 
zón. M. F. Bilbao, R. del Pujo. 
Castro. Llama, Emilio del Pino j M r 
del Cristo. José Illa. N. Cárdenas' Tewu 
ro 6. Vélez, Matamoros. Leonés, RIikAil 
Mandatarios y partes: 
Raoul R. Morales, Luis Mára.iej, jnu 
Ramón Portocarrero, Antonio Roen. fS 
glnia Vi i lamil , Ramón Illa, Manatí aItÍ 
rez Vélez, Joaé Fernández Arca CirlM 
López. Fnlcón, Antonio Crnz Rodrigu* 
Andrés HernándeB, Eduardo Valdt* u¿ 
driguez, Juan Pascual, Cesar Víctor líjn, 
i V T O c o m p r e u n a C a p a I m p ^ 
m e a b l e q u e n o sea perfecta; 
V d . s e a r r e p e n t i r á - P i d a gimple* 
m e n t e u n a c a p a i m p e r m e a b l e 
" R o s e n w a l d & W e i T , y V A 
e s t a r á s e g u r o d e o b t e n e r calidad, 
e l e g a n c i a , s e r v i c i o y p a g a n d o un 
p r e c i o r a z o n a b l e . 
D e v e n t a p o r t o d o s l o s bueno* 
s a s t r e s . 
R o s e n w a l d & W e i l 
0 Clothing Spedaltia 
C H I C A G O 
S o c i e d a d T e a t r o 
Mañana, domingo, a las 10 a. m., cele-
b r a r á sofión esta Sociedad en los salones 
del Ateneo. 
Recientemente fué nombrado miembro 
de su directiva, el prestigioso letrado doc-
tor Luis Azcárate. Mafiana se t r a t a r án 
asuntos de gran importancia. 
B A Ñ O S D E M A R " L A S P L A Y A S " 
Calle D y Mar, Vedado. Teléfono F 4359 
Temporada de 1917 
Tenemos e l h o n o r de . av i sa r , po r este medio , a nuestros numerosos 
favorecedores y a l p ú b l i c o en g e n e r r í l , que desde el lunes, 25 de l c o r r i e n t e 
mes, l i a comenzado e l afamado maes t ro s e ñ o r Roge l io Barba , a ejecutar a l 
Plano, todas las m a ñ a n a s , en este B a l n e a r i o , las m á s escogidas piezas 
de su inagotab le R e p e r t o r i o ; y el p r ó x i m o D o m i n g o , l o . de J u l i o , t e n d r á 
efecto e l p r i m e r conc ie r to de l a presente temporada . 
Como en a ñ o s a n t e r i o r ^ , h a b r á P lano d ia r i amente y conc ie r to todo* 
los Domingos . 
• Junio , 28 de 1 9 1 / 
CoDsoltoría de Propietarios, Industriales y ComerclíítK 
OflolMSt PRáM, 8. Habana.-TelétoBO A-GZ^Caftle r t t l í g w f t i B i M 
PERSOTTAL D I R E C T I T 0 : D r . F rane l soo Car re ra ^ ^ ^ ^ t £ 
Gobierno M u n i c i p a l en l a Facu l t ad de Derecho de l a U n í r e r í i a » » w 
Habana . 
J o s é B t r e r o Alonso , Doc to r en D e r e c h o C l r f l . E n r i q u e Utotm 
dor p ú b l i c o . ^Mftrm en D»" 
Es ta C o n s u l t o r í a e s t á fo rmada Dor u n personal de Doctor*» ^ 
rocho C i v i l y P ú b l i c o , de la rga p r á c t i c a en asuntos a t o M 8 . t r r ^ c o o 
eusorlptorea t e n d r á n derecho a c o n s v i t a r cua lqu ie r a8U{lt?r,inlctl)io, % 
p r á c t i c o q u » ae relacione con e l Estado, l a P r o v i n c i a o • i J ^ ̂ ¡ t i 
l a defensa y r e p r e s e n t a c i ó n p o r l e t r a d o en todos sus a 9 p f r ~ f ; ¿ f l n d« 
c iv i l e s o penales, a toda g e s t i ó n en oficinas p ú b l i c a s , a . j y de 
cuentas y cobros ex t r a jud ic l a lmen te , a r e c i b i r la revista, M u m v ̂  ^ 
intereses e o o n ó m l c o e , ó r g a n o de l C e n t r o de Prop iedad» Urbana a 
b a ñ a . 
Proeles de l a s n s c r i p e t ó n : $ í cada mes 
M i U t o ü H s i E M I Q O E A L f i í E Z , I d m l n U t r a í e r á e l a Cídsb"*11 
H o t e l S a v o y 
ral le 0 
N U E V A Y O R K 5 . . A V E N I D A . E . * 
H m á s c í t r i c o 7 
C o n t o d o s los a d e l a n t o s *oÁ*** 
U frecuentan 
tourlstas y W ^ r a s de 
506 Cuar to . f l ^ / . r d ^ 
* Restaurante. Sa,0nC, 1 Billar 
C u a r t o s , ^ $ 2 ^ ^ ^ 
Cuartos b a ñ o exclusivo, desde ^ 
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ruatro y cuarto se abrió la ciliu Rosa, Luis Delfín, María Ali 
:>úfieZT, de Secretarios los seño-
A^^dez Guevara y García O^u-
« Maz y ocho senadoreB. 
W*ron E L ACTA 
eyó y aprobó el acta de la se-
¿ ^ t e r I O W s A J i ; s 
mensajes del Ejecutivo 
íTtron8e n mt,rajniento del se-
tiend0 ei -«9 
^edro BustlUo. 
dando cuenta de la 
Ia ^ « t e l general Sánchez 
la (P. Armando), para 
la Renta de Lotería y 
l̂ ndo la aprobación del pf 
'^cediendo 4 000 para cem-
^ , congreso Médico. 
íC el C0 PROYECTOS 
u n presentado los siguientes 
ce tan P1 
Rectos: i 
Proposición de Ley 
. lo-—Se concede una pen-
JltíC?aiida'"de sesenta pesos men-
- ^' f a señora Magdalena Villar. 
••i:eS'L miembro del Ejército U -
ídor Teniente Alberto Pérez de 
":ín'.un Fiffneroa, Manuel Llero 
^ t l ^ r t o Gómez. 
Proyecto de Ley 
,,.nl0 io.:—Se concede un cie-
^ 500.00 moneda oficial, pa-
'*f*¡to de los haberes del Co-
' L t e del Ejército Libertador, so 
fDonato Soto y Alvarez. 
tirulo 'o.:—El crédito conceJí-
¡«r el artículo anterior ne toma-
: Z ios fondos sobrantes del Te-
n pn el presente ejercicio econó-
; no afectos por ninguna otra 
L i t o , y en su defecto se inclui-
•Zr una sola vez. en los próxi- I 
L Presupuestos Generales de la 
iSulo 3o.:—Esta ley que empv 
ya regir desde su publicación en 
Gaceta Oficial de la República, de-
i las leyes, reglamentos y cuan-
iaisposidones se opongan al cum-
¡̂iento de la misma^ 
Antonio Gonzalo Pérez. 
Proposición de Ley 
iriículo lo.:—Se concede una pen-
¡¿1 de seiscientos pesos $600.JO; 
ctaies a la viuda del Teniente del 
jénito Libertador señor Luis Font 
Siumel, señora Rosalía Pupo v'u-
i de Font, y de trescientos sesenta 
M ($360.00) anuales a cada uno 
l ice hijos del propio Teniente se-
¡or Font y Saumel, nombrados Co-
cía. Manuel Ernesto y Carlos Enrl 
que Font y Saumel. 
Artículo 2o.:—Las pensiones que 
P^r esta Ley se conceden quedarán 
sujetes, en cuanto a su cuantía y co\ 
díciones, a la Ley general de pen 
siones, que en lo adelante pueda ra-
glr en la República. 
Artículo 3o.:—Las cantidades n i -
cesaiias para el cumplimiento de io 
que se dispone en el artículo lo. se 
tomarán, hasta su inclusión en los 
Ptesupuestos Generales de la Na. 
cjfin, de cualquiera de los fondos ao-
bra-ntes del Tesoro, no afectos a 
otras obligaciones. 
Articulo 4o.:—Esta Ley comenzará 
a regir desde su publicación en la 
Caceta Oficial de la República. 
Manuel Tero Sa^ol, M. F . Guevara, 
Proposición de Ley 
Artículo lo.:—Se concede un cré-
dito de cincuenta mil pesos (50.00U) 
para la construcción de un tramo de 
carretera de siete kilómetros que, 
partiendo de la ciudad de Victoria 
do las Tunas, termine por la finca 
' L i Calidad" en el lugar donde cru-
za el ferrocarril del central "Mana-
tí* y camino real del mismo nombre 
y donde se construirá por la Compa-
ñía de dicho central "Manatí" la os-
tación y almacenes. 
Articulo 2o.:—Dicho crédito se ta-
ñara de cualquiera de los fondos so-
brantes del Tesoro, no afectos a otras 
obligaciones, debiendo precederse al 
estudio y ejecución ue dicha obra, 
ínn.ediatamente después de promul-
gada la Ley. 
Artículo 3o.:—Esta Ley empezará 
a refir, desde su publicación en la 
Gaceta Oficial de la República. 
Manuel Yéro Sagol, F . Guerara. 
Lna proposición del Sr. Tero Safrol 
E l señor Yero Sagol ha presen-
taao al Senado la siguiente propu-
siclfm: 
CONSIDERANDO: que en el Pro-
yecto de Presupuestos para el ejer-
cicio económico de 1917 a 1918, reml-
treinta del corriente mes, y cual-
qvier enmienda a dicho Proyecto, 
podría dilatar o Impedir su aproba-
clún con evidente perjuicio de l:s 
intereses de la Nación. 
CONSIDERANDO: oue siendo la? 
Ticceridades del Departamento de Co-
amnicaciones tan urgentes, que de 
no comprenderse en dichos presu-
puestos o de alguna manera proveer 
a los mismos quedarían Indotados 
pérfidos públicos ya establecidos, lo 
que ocasionaría verdaderos trastor-
nos y perjuicios a los Intereses pí>-
blícos. 
CONSIDERANDO: que con obJe*o 
de cue dichos servicios públicos tan 
impoitaníes como necesarios al país 
no c«.ien de prestarse un solo mo-
mento, el Senador que suscribe, so-
meto e la aprobación del Senado la 
siguiente: 
PROPOSICION D E L E Y 
Artículo lo.:—Se aumenta el per 
sonal de la Administración de Co-
rraos de la Habana con las plaza* 
que se especifican en la relación que 
se aermpaña letra A., que se consl 
i era parte de esta Ley, y que Im-
portan $42.300. 
Artículo 2o.:—Se crean las Adml 
nlEtraciones de Correos que se espe 
cit'can en la relación letra B., que 
se considera parte de esta Ley y que 
importa $28.980. 
Articulo 3o.:—Se aumentan los Te 
legraílstas Auxiliares clase B., espj 
cifkados en la relación letra C , que 
se acompaña y forma parte de esta 
Lty que Importa $20.160 
Artículo 4o.:—Se crean las Ofici-
nas de Correos que han sido conver-
tida» en oficinas locales de comuni-
caciones y oficinas locales creadas, 
s^gúa relación letra D., que se acom 
pafia y que Importa $79.660. 
Artículo 5o.:—Se aumentan loa gas 
tos de transporte en la suma de 
$137 520 para los servicios que se es-
pecifican en la relación que se acom-
pcüa letra E . 
Artículo 6o.:—Se aumenta el Capí-
tulo de "Efectos timbrados" dietas 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
tido por la Cámara de Representau^ de comunicaciones y gastos adicio-
tes, no se incluyen determinados sor 
vicios y necesidades del Departamen-
to de Comunicaciones, por no haber-
se Icí; mismos incluido en el Proyec-
to enviado a dicho Cuerpo Colegis-
lador oportunamente, y sí indicados 
sn el Mensaje dirigido al Senado por 
el Presidente de la República con 
fecha de este mes. 
CONSIDERANDO: que dado lo 
fastmado del tiempo, y la necesidad 
Imperiosa para que dicho Proyecto 
do Presupuestos sea Ley antes del 
nsles, del Departamento de Comuni-
caciones en las sumas de $7.000, 
$10 000 y $8.000 respectivamente. 
Articulo 7o.:—Se aumenta el Capí-
tulo de materiales y gastos diversos 
del Departamento de Comunicaciones 
en la suma de $206.000. « 
Artículo 8o.:—Todos los servicios 
que se establecen en esta Ley regi-
rán desde el lo. de Julio próximo-
(PASA A L A DOCE) 
S n l l a n t e M e u n i v e r s i t a r i a e n N u e v a O r l e a n s 
TRIUNFO D E DOS E S T U D I A N T E S C U B A N O S . — L A M U J E R C U B A N A E N L A U N I V E R S I -
D A D D E T U L A N E 
Carmen Batista, joven cuba-
2 ? ? * on ^ íwnosa Univer-
do Tulaue, de New Or-
leans, L a . 
t j ^ 1 ^ . junio 16. 
r̂onT01". lucinii©nto que nunca se 
• «Li cto este año las fiestas 
v6nte C6lebra la bien re-
4 Universidad de "Tulane" 
^na- rleat18» ©n el estado de 
^ a' la repartición de les 
Hi r 08 Jóvenes que estudian en 
^ e i dfersWad" :Esta fleata tn:vo 
ko dft , 6 de1 actual en el gran 
í! iuj ® la Opera Francesa. 
m V í ^ presentaba un 
P tantli V^6, y la a^sr ía que in-
p el Jaénes corazones ai re-
Vj" Darl? de ^ larga y afanosa 
íesWrab de3bordarse 
^la av! ^ « n g u i d a s familias 
l^, ""andonahn <m 
^ «ttstoi Ofun Sa a Millerva. y esta sen-
15 ^ l \ \ desde lo lnás í ^ m o 
l?ttellos L i ositar en las n^1108 
* con nnau1163 del saber la co-
' H a w , fJ1 d6 as is t ir ©1 ata 
Mgan rfWdades humanas, c a n -
1 civiÍLeLmu^do ea Propaga-
V11ización. justicia y llbor-
LA F I E S T A 
í 1 1 * * i a mañana, hora 
b "ie l ^ S ^ r el acto, no oe-
^ ^ o ní* a umbrales del 
S o o aUt01a<5vlleB V cno.hA« onn-
a lo3 Jóvenes 
padrea, familiares y amigos, que con 
cara sonriente se felicitaban, comuni-
cándose la alegría de unos a otros, co-
mo acontece en las grandes fiestas 
cuando todos los miembros de una fa-
milia se reúnen para festejarla jun-
tos haciéndose la satisfacción gene-
ral. Fué una fiesta de alta distin-
ción. L a mejor sociedad de la culta 
Nueva Orleans estaba allí. 
Los concurrentes ocupaban las dis-
tintas localidades del teatro. Los jó-
venes que habían de recibir sus títu-
los, Investidos de la toga oue corres-
ponde a su carrera hicieren su entra-
da en el escenario del teatro a los 
compases de la marcha de " E l Pro-
feta'* de Meyerber, y ocuparon los si-
tios de antemano designados. Segui-
damente el Rvdo. Alfred Berkery ele-
vó una plegaria al Sefior por el fu-
turo éxito de los graduantes. L a or-
questa ejecutó una selección de Esce-
Iíjis AIsaciennes de Massanet, delica-
da y ajustadamente. E n medio del si-
lencio general el doctor Oscar Wal-
ter Bethea pronunció un elocuente 
discurso. Fué una bella disertación 
que se vió premiada con un rotundo 
y unánime aplauso. 
E l joven Baster es cufiado del re-
dactor del DIARIO, sefior Carlos 
Martí. 
Presentación de los graduados en 
doctores en Cirugía Dental por el pro-
fesor Nallace Wood, Derano de la 
escuela de Dentista. 
Entre los jóvenes que recibieron el 
Grado de la acreditada Escuela de 
Farmacia, se encontraban dos jóve-
nes cubanos, de Holguín: la estudio-
sa y bella señorita Carmen Batista 
y el correcto y cariñoso Adriano Bas« 
ter y ambos estudiantes fueron fe-
licitados por el Decano de la Facul-
tad de Farmacia, por* su labor y 
aprovechamiento. 
E l doctor Robert Sharp, presiden-
te de la famosa Universidad de T u -
lane, hizo también uso de la pala-
bra, y su discurso docente fué una 
oración elocuentísima y bella y cons-
tituyó una página de vigoroso estímu-
lo a la Juventud esperanza del mun-
do. 
L a orquesta ejecutó el baile de 
'•Nalla" Dellbes. 
Ib fradnaclón 
Seguidamente Mzo la presentación 
de los graduados de Artes y Ciencias 
el Profesor Alfred B. Dimorddie, Do-
cano de la Facultad; Presentación 
LAS CONFEREISCIAS D E /AMA. 
COIS 
Santa Clara, Junio 29 a las 9 y 25 
p. m. 
E n estos momentos Zamacois pro-
nuncia su conferencia titulada "Mis 
contemporáneos", en el teatro de la 
Caridad, ante un público Inmenso. 
Las autoridades, Colonia española, 
comercio, sociedades y prensa ocu-
pan la platea y palcos. 
Las localidades están agotadas. 
L a sociedad villaclareña lo ha vi-
toreado.—Especial. 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
Manguito, junio 29, a las 4.30 p. m. 
E n la finca "Indarra", de este ba-
rrio, acaba de ser víctima de un te-
rrible accidente automovilista el ha-
cendado y concejal de este Ayunta-
miento señor Arturo Valdés. Este se 
hallaba recorriendo sus campos de 
caña en una cufia automóvil que re-
cibió ayer como obsequio del sefior 
Antonio Carrillo, administrador del 
Central Mercedes. 
Tal hecho ha causado verdadero 
dolor en los ánimos de sus múltiples 
amistades de esta localidad-
Reciban, pues, sus familiares mi 
sentido pésame-—Constantino López, 
Corresponsal. 
E n t r e g a d e u n d í p í e m a 
Los señores Dolz y Coronado, Pre-
sidente del Senado el primero y Se-
nador el segundo, estuvieron ayer 
tarde en Palacio para hacer entre-
ga al sefior Presidente de la Repú-
blica del diploma acordado por el 
Congreso, con motivo de su reciente 
proclamación. 
LOS PBESÜPIJESTOS 
Los señores antes mencionados en 
M I L I T A R S E R A F U S I L A D O 
A S I L O D A N A E N T E N D E R , E N UNA MOCION, L O S R E P R E S E N T A N T E S C O N S E R V A D O R E S F I N A R E -
ÑOS - — A L R E D E D O R D E L A DONACION D E $250 .000 A L C O R O N E L C O L L A Z O . L A P E N A D E 
M U E R T E . — L A A M N I S t l A . — E N L A C A M A R A , D O N D E NO S E C E L E B R O SESION A Y E R , H U B O , NO 
O B S T A N T E , UNA G E S T A C I O N L A B O R I O S A 
E L COMITE PAELAMENTARIO 
COIÍSEETADOB 
L a amnistía. 
Reunióse este organismo a hora 
temprana. Cerca de las cinco sus-
pendió la sesión: no llegó a adoptar 
acuerdos de ningún género. Trataron 
los representantes conservadores de 
la "Pena de Muerte" y la Amnistía. 
No hubo tiempo de abordar los otros 
problemas que, como el dragado y el 
petróleo y el empréstito, absorven la 
atención en estos instantes de los se-
ñores legisladores. No hubo manera 
de llegar tampoco a un acuerdo en 
los dos primeros asuntos, ya mencio-
nados. ¿En el de la Amnistía? Todo 
fueron discursos. ¿Solución? Ninguna. 
Inicióse ayer, dentro del Comité, una 
pequeña mayoría favorable a la apro-
bación de la; citada ley de piedad.. 
L A PENA D E M U E R T E 
L a representación pinarefia, some-
tió a la consideración de la asam-
blea la siguiente moción: 
L a representación pinarefia de la 
Cámara 
Considerando: que el autor de la 
proposición de ley sobre la obolición 
de la pena de muerte en momentos 
en que se discutía ante el Senado ma-
nifestó que no estimaba oportuna, en 
cierto modo el debate y la aproba-
ción del mencionado proyecto. 
Considerando: Que el propósito do 
los que solicitaron la discusión I n n ^ 
diata del proyecto aludido era, como 
así lo hicieron constar expresamen 
ma un problema interno de concien-
cia, el derecho a la vida de nuestros 
semejantes. 
Considerando: Que resulta no ser 
posible sustraer esta cuestión palpl 
tante a los accidentes de tiempo, opor-
tunidad, y demás factores políticos 
atendibles en la adopción de deter-
minadas medidas legislativas. 
Considerando: Que el propósito da 
los autores de esta ley era, el que 
L a suspensión del debate de esto 
proyecto de ley y no discutirlo coa 
mayoría. 
Habana, veinte y nueve de junio de 
mil novecientos diez y siete. 
Dijose en el curso del debate que 
los militares presos y condenados a 
ñor Presidente de la República, 
ñor Presidente de la República. 
Distinguidos representantes, que 
pertenecen al Partido Conservador. 
nombres surgiera la misma amparada por una amigos nuestros-y cuyos no bre, 
vigorosa y nutrida votación, lo que nos reservamos—nos aseguraron, des 
sucedería en estos momentos en que 
fregaron asimismo al señor Presiden ¡ ante la Cámara, el que se tomara 
te de la República, los Presupuestos 
generales de la nación aprobados por 
ol Congreso, ascendentes a 46 millo-
nes cuarenta y seis de pesos, a fin 
Jo que sean puestos en vigor el lo. 
del mes entrante. 
en consideración, como un magno 
problema de justicia universal, des-
provisto de toda circunstancia de lu-
gar y tiempo o de modalidades que 
vinieran a desvirtuar la alta visión 
ética que encierra para los que esti-
se encuentraai divididas las opiniones 
entre nosotros por respetables pun-
tos de vista de distinto genero que 
no es conveniente llevar a la pública 
opinión con quebrantamiento de la 
disciplina y cohesión que debe regir 
en la marcha de las organizaciones 
políticas y con mengua de la propia 
ley, a la cual, de ésta forma, se le 
sustrae una copiosa votación de sus 
partidarios ya que gran número de 
ellos, que son muchos, votarían re-
sueltamente en otro momento la abo-
lición reclamada. 
Considerando: Que dentro de la 
recta intención que siempre han pre-
sidido nuestros actos no ha existido 
el ánimo de mover el ejercicio de 
un poder en manifiesta hostilidad 
contra el organismo al cual nos debe-
mos y contra el Poder Ejecutivo; ya 
que la Constitución señala al mismo 
el derecho de Indultar los reos de 
muerte cuya aplicación es de esperar 
en el Jefe del Estado, dado su piado-
so pasado y su actitud generosa y le-
vantada en los últimos acontecimien-
tos. 
Los representantes que suscriben 
proponen que la asamblea parlamen-
taria acuerde: 
E L C O N S E J O A P R O B O A Y E R E L E S C U D O D E L A 
P R O V I N C I A 
Particua en ^ atmósfera, haden 
s de su regocijo a lnnu--|¿0 ios graduados de Ingenieros por el 
Profesor N. H- P- Oreighton, Deca-
o baju trono p a n ce-feo do la escuela de Tecnología; Pre-
sentación de los graduados de aboga-
dos por el Profesor Charles Payne 
Tenner, Decano de la escuela de Le-
yep; Presentación de los graduados, 
fie Doctores en Medicina y Farma-
cia; Presentación de los graduados 
de Doctores de Salud Pública por el 
profesor N. H. Scomann, Decano de 
la Escuela de Higiene y Medicina Tro-
pical. 
Elogios a los alumnos cubanos 
E l Decano de la Facultad manifes-
tó que se enorgullecía de alumnos tan 
honorables, correctos y estudiosos 
graduantoBjcomo! loajiombrados sejwlte Carmen 
Dr. Adriano Bastor, graduado en la 
famosa Universidad de Tulane, de 
Neir Orleans, L a , 
Batista y señor Adriano Baster, que 
tan alto habían dejado, por su apro-
vechamiento y superior conducta, el 
pabellón de una nación tan nueva co-
mo Cuba, y añadió que la Universidad 
de Tulane acoge siempre con verda-
dera fruición y alto sentimiento fra-
ternal a los estudiantes de la hermo-
sa Cuba, que está casi al frente de 
la desembocadura del majestuoso Mis-
ssissippí. 
Una representación del Consulado 
de Cuba y de la colonia cubana de 
Nueva Orleans felicitó a los alumno» 
señora Batista y señor Baster. 
£1 desfile 
L a orquesta ejecutó la Marcha 
Francalse de Saint Saens y se inició 
el desfile, que constituyó la nota bri-
llante y distinguida del día, descen-
diendo por las amplias escalinatas 
del teatro de la Opera Francais, el 
claustro universitario de Tulane, dis-
tinguidas y elegantes damas, lujosa-
mente ataviadas, encantadoras seño-
ritas, los graduados, estudiantes, in-
vitados. L a calle de Carondelet tuvo 
su mañana de felicidad, esparciéndo-
se después toda la alta concurrencia 
por la amplia y hermosa avenida cen-
tral del Canal y por la principal ave-
nida de Saint Charles Si., dirlglén-
doso a la Universidad de Tulane a 
dejar las tarjetas de felicitación en 
el despacho del director. 
" K. HONDBLBT. 
También fué aprobado el traslado del 
Palacio Provincial al Estado. 
E n la sesión que celebró ayer por 
la mañana el Consejo Provincial, fué 
aprobada una moción de los señores 
Alonso Puig, Alentado y Zayas, rela-
cionada con un mensaje del sefior 
Gobernador sobre la adopción de un 
escudo para esta provincia. Dicha 
moción se aprobó con el voto en con-
tra del señor Enrique Zayas, por no 
estar conforme con tomar ningún 
acuerdo en el sentido indicado, sin 
oir el parecer de la Academia de la 
Historia. E l escudo que se recomen-
daba y cuya aprobación se obtuvo fué 
propuesto en el pasado mes de No-
viembre por el Ingeniero Director de 
Obras Públicas Provinciales, señor 
Eduardo Telia. Es el mismo que ha 
venido usando el Ayuntamiento des-
de 1665, por real cédula de la reina 
doña Ana de Austria. E l señor Telia 
lo reformó sustituyendo la corona 
Imperial por una mural y el toisón 
de oro que llevaba alrededor por dos 
ramas: una de cliT) y otra de laurel. 
Los consejeros acordaron, además, 
poner en lugar del letrero Habana 
que lleva en la parte Inferior, forma-
do con letras entrelazadas, las Inicia-
les P. H. (Provincia de la Habana). 
L A CESION D E L PALACIO PRO-
T I X C I A L 
L a comisión especial nombrada en 
la sesión anterior para estudiar el 
traspaso del Palacio de la Provincia 
al Estado, quien lo destinará a resi-
dencia del señor Presidente de la Re-
pública, rindió ayer su informe, que 
fué redactado por el, señor Alonso 
Puig. ponente de la comisión. 
En la ponencia se hace constar que, 
estudiado detenidamente el mensaje 
del señor Gobernador sobre este asun 
to y vistas las distintas consideracio-
nes expuestas por esa autoridad, el 
ponente recomienda al Consejo que 
se acuerde ceder el edificio en cons-
trucción al Estado, por la cantidad de 
í505,578.35 para destinarlo a man-
sión presidencial, como se solicitaba 
on el mensaje. 
Así se aprobó unánimemente. 
OTROS ACUERDOS 
I^ié aprobada una moción de los 
señores Puig, Zayas y Martínez, pi-
diendo que se les abone el sueldo co-
i respondiente al espacio de tiempo 
que media entre el 24 de Febrero y el 
9 de Abril del presente año, a los se-
ñores consejeros Joaquín Freyre, Ma-
merto González. Antonio Alentado, 
Daniel de la Fe y Amador de los Ríes, 
electos el día lo. de Noviembre últi-
mo y que se vieron impedidos de to-
mar posesión hasta el 9 de Abril. 
Se aprobaron también varías cuen-
tas que presentó la Comisión de Ha-
cienda y otras dos mociones: una do 
los señores Alentado, Ruiz, Zayas v 
Martínez, recomendando al Ejecutivo 
la reparación de la carretera de Ja-
ruco a Caraballo, pasando por San 
Antonio de Río Blanco, y otra propo-
niendo la adopción de distintivos pa-
ra los señores consejeros Para estu-
diar este asunto se nombró una comi-
sión Integrada por los señores E n r i -
aue Zayas, Mamerto González y Ama-
dor de los Ríos. 
ESCUDO QUE APROBÓ A Y E R E L CONSEJO 
DE L A HA BAÑA. 
PARA L A PROTDíCIA 
t a m u e r t e d e l Dr . t a m i z a 
Cumpliendo acuerdo de la Junta de 
Educación de la Habana, pasaron en 
la tarde de ayer a la morada de los i 
fanjillares del ilustre desaparecido, a I 
expresar el pésame do la corpora-
ción escolar del distrito, los vocalea 
de la misma doctor Gonzalo Aróste-
gul y señor Juan S. Padilla, no ha-
biéndolo hecho también el Ledo. Jus -
to P. Párraga. Presidente de la Jun-
ta, por impedírselo su pequeña do-
lencia 
f S í r F T ^ F ^ n i í ^ T 1 ? ? Y ^ Í S S 151 AYUNTAMIENTO D E S D E 1665, 
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M1ND0L0_C0M0_APARECE E N E L OTRO GRABADO. 
pués de la asamblea, la veracidad da 
esa versión, 
E L COMITE L I B E R A L 
Pasados las ocho terminó la reu-
nión del Comité Liberal. Tratóse en 
ésta de la amnistía y de la abolición 
de la pena de muerte. Los acuerdos 
son secretos. E l próximo lunes, des-
pués de la reunión de la Comisión d« 
Justicia y Códigos, se harán públicos. 
L A COMISION D E JUSTICIA Y CO-
DIGOS 
Ayer celebró sesión, bajo la presi-
dencia del doctor Collantes, la Comi-
sión de Justicia y Códigos. Leyóse la 
ponencia que el doctor Freyre de An-
drade ha emitido a propósito de la 
Ley de Amnistía. Acordóse sólo re-
patlr coplas de la misma. E l próxi-
mo lunes se someterá a discusión t. 
votación. 
NO HUBO TIEMPO 
L a sesión de la Cámara no pudo 
celebrarse por falta de tiempo. A las 
cinco menos tres minutos abrió el se-
fior Miguel Coyula la sesión. PIdI4 
el sefior Cecilio Acosta que se pasara 
lista. Y en esta minuciosa opera-
ción hallábase el doctor Villalón. pri-
mer Secretario, cuando, al sonar las 
cinco, hubo de suspenderse el acto:! 
había expirado la hora reglamenta-
ria. . . 
A L R E D E D O R D E L A DONACION D E 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL P E -
SOS A L CORONEL COLLAZO 
En la Jefatura del Despacho, pre-. 
sentóse ayer, por el sefior Generoso 
Campos Marquetti y otros, la slguiea 
te enmienda a la proposición de le?) 
por '.a. que se le dona al Coronel Co« 
llazo $250.000. 
Dice así esta enmienda: 
«A L A CAMARA: 
E l representante que suscribe, 
la proposición de ley suscrita poi» 
los eefiores Lecuona y otros, conce-
dlcnco un donativo de doscientos cin-r 
(PASA A L A DOCE) 
£ 1 C o n s e j e t G u e -
r r a c o n t r a l o s o f i -
c i a l e s s e d i c i o s o s t 
O r i e n t e 
DOS DECLARACIONES 
Terminado el receso de las 10 y 80 
de la mañana, la sesión del consejo 
continuó hasta las doce del día. 
L a sesión se desarrolló durante es^ 
hora y media en la siguiente forma; 
Comparece el testigo: [ 
SR. E U S E B I O AZPIAZU 
Testigo de la defensa del cadetq 
Rodríguez Viada. 
Defensor.—¿Qué cargo desempeña 
en la actualidad? 
Testigo.—Secretario particular del 
Presidente de la República. 
Defensa.—Por ese cargo y por loa 
hechos e que ha intervenido conoce a l 
cadete Rodríguez Viada? 
Testigo.—Sí, sefior, desdo mediado^ 
de abril. 
Defensa—El recibió órdenes de ns* 
ted para embarcar a los Estado^ Uní-, 
dos a una comisión especial. 
Testigo.—Sí, señor; recibió por m* 
conducto órdenes del señor Presiden-
te de la República. 
Defensa.—¿Sabe si el cadete logró, 
evadirse embarcándose a la comisión 
de los Estados Unidos del comandan-
te Mola y Fernández y presentado alj 
Cónsul de Cuba allí? 
Testigo.—Según él me manifestó., 
que me había escrito el Cónsul quo, 
se había presentado espontáneamente, 
y que había prestado buenos servi-
cios. 
Defensa.—Con motivo de esa comi-
sión ¿podría haberse quedado allí y) 
al no hacerlo cree sea fiel al Go-
bierno? 
Testigo.—Sí, señor. 
Los testigos Luis Lacalle, FigueroaJ 
Divifió. Mo^talván, Abundio Castillo, 
renunciados y José Rosoli, renuncia-* 
do. 
AMADEO DIAZ 
Fiscal,—¿Usted es vecino de Baya4 
mo? j¡ 
Testigo.—Sí, señor. *! 
Fiscal.—¿Se encontraba usted allfl 
cuando el ataque a ese pueblo. 
Testigo.—Sí, señor. 
Fiscal.—¿Quién era el jefe de la* 
partida? 
Testigo.—González Clavel. 
Flscal .^¿All í había oficiales del 
ejército? 
Testigo.—Sí, sefior. 
F i sca l . -¿Usted conoce al tenlenti* 
Castillo? 
Testigo.—SI lo veo, sí. 
L a Presidencia ordena que so pon** 
ga de pie el acusado y lo reconoce! 
como el mismo. 
E l doctor Angulo pide que el t«-
conpclmlento se haga en medio d% 
una rueda, a lo que no se accede. 
Se le pregunta si conoce al tenlenta] 
Camacho y contesta en la misma tofJ 
ma que lo hiciera cuando la pregun-^ 
ta del teniente Castillo. 
E l testigo recorre la vista poot lorf 
banqullos y no reconoció al teniento 
Camacho. 
L a sesión continuará hoy a las ft 
de la mañana. 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 30 de 1917 . 
••• N i n g ú n m i l i t a r 
(VIENH D H L A ONCE.) 
cuenta mil pesos al Coronel del EJér-
c t c Nacional señor Rosendo Colla-
ízo, presenta la siguiente enmienda 
adicional: - ^ 
Igualmente se concede un donati-
vc de cincuenta mil pesos, a cada 
•coronel, cuarenta mil pesos a cada 
teniente coronel, treinta mil pesos a 
cada comandante, veinte y cinco mil 
i pesos a cada capitán, quince mil pe-
sos a cada teniente, diez mil pesos 
a cada segundo teniente y supernu-
jmerario, cinco mil pesos a cada sar-
gento, dos mil pesos a cada cabo, y 
.mil pesos a cada soldado del Ejerci-
Ito Nacional y las Milicias en activo 
Servicio durante la pasada insurrec-
W n . 
Satán de Sesiones de la Cámara 
f«<l3 Representantes, a los veinte y 
í nueve días del mes de Junio de 1917. 
¡"XOS EMPLEADOS D E L A CAMARA. 
RÉ JOS F A M I L I A R E S D E L DOCTOR 
LAJíUZA 
Los empleados de la Cámara le 
Ihan remitido, a lá señora viuda del 
i doctor González Lanuza, con ocasión 
\úel lamentable fallecimiento del ilus-
¡ tre hombre público, el siguiente men-
isaje de condolencia: 
"Habana, Junio 27 de 1917. 
Sebera María del Carmen Alaml-
r.a Tluda do González Lanuza. 
Presente. 
Muy respetable señora: 
[ Los empleados de la Cámara de Re 
presentantes, embargados por el hon-
Ao pesar Que atribula a la Nación, se 
dlrlgea a usted con motive do la do-
Skorosa y nunca bien lloradx desapa-
rición del ciudadano integérrimo, es-
poso modelo, padre amante, esclareci-
jdo patríelo» llustr© expresldente de es 
tta Cuerpo Colegislador y decidido y 
Irartfioso protector do sus subalternos. 
Esta Inesperada desgracia ha enlu-
ftado» el alma cubana y ni aún el tlem-
graa compensador de to^as las 
olfjncias del destino, cicatrizará la 
árida inferida por la fatalidad en el 
;6n do la patria. Nosotros que 
os sus leales servidores en las 
administrativas do la Cámara 
do cerca apreciamos mucho más 
«ccelsas condiciones, nos apresu-
os a enviarle a usted este mensa-
o do condolencia, sentidamente ape-
os, haciendo fervientes votos por-
q̂uo con su grandeza de alma y re-
fslgnaclón cristiana, acepto la resolu-
jdflñ divina, pues de hoy en lo a d ^ 
Danto surgirá más grande y más co-
losal, en proporción, la gigantesca fi-
¡gura del que compartió en su hogar y 
l a sociedad, con una virtud acrisolada, 
3a vida del vivir en la ejemplaridad y 
¡el bien." 
CASA AYUNTAMIENTO PARA JA-
TIBONICO 
E l •representante señor Emüio Mar- También dicho señor representan-
ftlnez <3ulroga, ha presentado a la Cá- te ha presentado otro proyecto de ley, 
añora la siguiente proposición de ley | concediendo un crédito de cincuenta 
concediendo un crédito para cons- miI pesos para construir un edificio 
crucción do l a casa ayuntamiento de 
ttatlbonfcot 
Artículo I : (a)-—Se concedo un cré-
ffifto do 25.000 pesos para construid 
u ^Casar-Ayuntamiento del Municipio 
pWtí Jatlbonlco en la Provincia de Ca-
iDfigfley. 
(b) Dicho edificio se construirá en 
ME poblado de Jatibonico, cabecera 
hoy del Término Municipal; y tendrá 
ton Departamento adaptable para Vi-
vac Municipal. 
(c) E n este crédito se comprende el 
costo del terreno en que haya de fa-
bricarse el edificio. 
Artículo I I . — L a cantidad consigna-
da en ©1 artículo I será abonada con 
icargo a los fondos del Tesoro, n j 
«ioctoa a otras obligaciones, casci.. de 
aio « i r Incluida en los Presupuesto-i 
rfata Nación. 
jbrtícalo I l l r — E l Ejecutivo dictará 
Isa disposiciones necesarias para ei 
jaompllinlento do esta Ley, que regirá 
R i é n d o s e d e l a s A g u a s 
E l v e j e t e n o t e m e a l o s d o l o r e s d e r e u m a , 
T o m ó 
A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e i l H u r s t 
(oe: r i L . A D E i _ r i a > 
d e : 
S e g u r o e s t á d e q u e t o m á n d o l o c e s a n l o s a g u d o s d o l o r e s , 
l a c r u e l m o r t i f i c a c i ó n , e l s u f r i m i e n t o d e l r e u m a . 
V E I N X A E N T O D A S L . A S F A R M A C I A S 
desde su publicación en la Gaceta Ofi-
cial de la República. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes, a veinte y cinco de 
Junio de mil novecientos diez y siete. 
Emilio Martínez. 
C A R C E L PARA CIEGO D E ATELA 
destinado a cárcel y juzgados en la 
villa de Ciego de Avila. 
E n e l S e n o d o 
( V I E N E D E L A ONCE) 
Articulo 9o.:—Para el cumplimien-
to de esta Ley se autoriza al Poder 
Ejecutivo para tomar de los fondos 
cobrantes del Tesoro no afectos a 
otras obligaciones las cantidades ne-
cesarias. 
Artículo 10o.:—Esta Ley comenza-
rá a regir desde su publicación en 
la Caceta Oficial de la República. 
Salón de Sesiones del Senado, Ha-
bana, 26 de Junio de 1917. 
Manuel Tero Sagol. 
¡ C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E C U L T U R A 
1 E X P O S I C I O N E S C O L A R 
Desde esta fecha, y por término de ocho d í a s , queda abierta 
en el local que ocupa la Secretar ía de esta S e c c i ó n , planta baja 
d e l P a l a d o , por San J o s é , la e x p o s i c i ó n de trabajos de las clases de 
Dibnjo y Pintura y Corte y Labores. 
l / > que se pone en conocimiento de los s e ñ o r e s socios y del 
pf íb l ico e n general. 
Habana* 2 7 d e Junio de 1 9 1 7 . — E l Secretario, C R 1 S A N T 0 
R I V E R A . C 46ffr alt 4<1-28 
c o n l a s E S E N C I A S 
d e l D r . J H O N S O N m i s A n a s » n 
EXpSIT» MBA EL BAlO Y E l M M i U . 
De Tenlai D806BEBIA JOBNSOH, BMspe, 36, e s p i n a • A p t a r . 
mm mma b e w o l f e 
^ U W I C A L E 6 I T I M A 5 
I M F O R T A O O R U X X O L I W V O * 
B = 3 B * C & J t R B P U B f t J Q * • • • a i 
M I C H A E L S E N & P B t S S E 
T e l é f o n o A-1694 . - O b r a p í í , 18. • R a b a n a 
Cu proyecto del doctor Torrlente 
KI doctor Cosme do la Torrienta, 
presentó el siguiente proyecto de 
ley: 
E l artículo 29 de la Constitución 
de la República establece que toda 
persona podrá entrar en el territo-
rio de la misma, salir de él, viajar 
dentro de sus límites y mudar de re-
sidencia, sin necesidad de carta de 
seLuridad,- pasaporte u otro requisi-
to semejante; salvo lo que se dis-
ponga en las Leyes sobre Inmigra-
ciún. y las facultades atribuidas a la 
aufoiidad en casos de responsabili-
dad criminal. 
Teniendo en cuenta ese precepto 
constitucional la Ley Arancelaria 
Consular Vigente de 14 de febrera 
de ]!f03, modificada por el Decreto 
de 31 de noviembre de 1908 estable-
ció cu su artículo 27 los derechos 
que deben cobrarse por nuestros fim 
cionarios consulares por la expedi-
ción de un pasaporte para países ex-
tranjeros, sin autorizar el que di-
chos pasaportes se expidieran para 
dirigirse a su amparo al territorio 
de la República desde un país ex-
tranjero. 
La gran guerra internacional en 
que Cuba acaba de entrar ha dado 
lugar a que las principales nacione* 
del mundo y entre ellas los Estados 
Unido,-; de América no permitan a los 
extranjeros viajar por su territorio 
o embarcar en sus puertos hacia el 
exterior sin Ir provistos de pasapor-
tas y en estos momentos nuestra Se-
cretarla de Estado conoce de casos 
/ cr e-ue ciudadanos cubanos que se 
encuentran en los Estados Unidos 
necesitan de un pasaporte para em-
barca i se hacia Cuba, que nuestros 
Cónsules no les expiden por enten-
der que sólo están autorizados para 
fiiülitarlos a aquellos nacionales que 
3e dirijan a países extranjeros. 
Se hace también necesario qu« 
nuestros Cónsules y nuestra Secre-
ts,T¡B de Estado puedan también ex-
perlir pasaportes a aquellos extran-
Jer'i'? que habiendo declarado su in-
tención de adquirir la nacionalidad 
cubana ante el correspondiente fun-
cionfrio Encargado del Registro Ci-
vil conforme a las T.eyes Vigentes 
riesen ten un certificado de dicho 
Registro en que conste dicha decla-
ratoria al solicitar sus pasaportes. 
Estos Individuos es Indudable que 
p^r haber hecho pública declaración 
de au propósito de abandonar su ciu-
dadanía primitiva tienen el derecho 
de pretender y deben ser- protegidos 
por nuestro Gobierno, facilitándose 
loa medios de que no se les ocasio-
nen molestias de ninguna clase al di-
rigirse a l extranjero o regresar al 
territorio nacional mientras dure la 
actual guerra. 
Por todo lo expuesto el Senador 
que suscribe tiene el honor de pre-
sentar a l Senado la siguiente: 
PROPOSICION D E L E Y 
Artículo lo . :—La Ley Arancelarla 
Ccncular de 14 de febrero de 1903 
nidificada por el Decreto 1.076 de 
11 de noviembre de 1906 se enten-
derá redactado en cuanto a bu ar 
tículo 27 del modo siguiente: 
"Artículo 27r.-—Por la expedición de 
un pasaporte para países extranje-
ros?' 
Personal: 13.00. 
Con familia y servidumbre:" $4.00 
Por la expedición de un pasapor-
te para viajar hacia Cuba desde el 
extranjero y siempre que exijan por-
tarlo los Gobiernos por cuyos terri-
torios deba atravesar el viajero: 
Personal: $1.00. 
Con familia y servidumbre: $1.50. 
Artículo 2o.:—En los casos en que 
pueda ser necesario para entrar en 
un. país extranjero Ir provisto de pa-
saporte, la Secretaría de Estado lo 
expedirá gratuitamente a los naclo-
n«.l68 que para salir de Cuba lo so-
licitaren. 
Aitículo 8o.:—La Secretaría de E s 
tado y los Funcionarios Consulares 
de la República expedirán pasapor-
tes a todos aquellos Inólvidnos que 
aunque no hubieren adquirido ya la 
ciudadanía cubana, justificaren al so 
Pclhirlo, mediante la correspondien-
te certificación del Registro Civil, 
que han declarado ante un funciona-
río encargado del mismo que se pro-
ponen adquirir la nacionalidad cu-
dol número tercero del artículo sex-
to ue la Constitución. 
Articulo 4o.:—Esta Ley empezará 
a n-gir desde la fecha de su publl-
catióp en la Gaceta Oficial de la Re-
pública. 
Paiacio del Senado, Habana, junio 
29 de 1917. 
Cosme de la Torriente." 
E X MEMORIA I )E LANUZA 
Se leyó un mensaje de la Cámars 
donde se recomienda la aprobación 
de un proyecto concediendo un cré-
dito de 50.000 pesos para erigir un 
monumento a l doctor González L a -
muui en la Universidad, ya que fuo 
el ilustre hombre público que acaba 
de morir, figura excelsa de la Inte-
lectualidad, gloria del Foro. 
Propuso el doctor Dolz la urgen» 
c*,a. 
E l doctor Maza y Artola se opone 
a que se apruebe la urgencia, alegan-
do que debe someterse antes al es-
tallo de una comisión. E l doctor 
Doiz dice que eso no debe aplazar-
se ul discutirse y solicitó que se bo-
motiera a votación ncmlnal. 
Sometida a votación la proposi-
ción, fué aprobada por diez y siete 
votos. 
UNA PENSION A L A TIUDA D E L 
DR, GONZALEZ LANUZA 
Aprobóse también el proyecto con-
cediendo una pensión de doscientos 
cincuenta pesos mensuales a la viu-
da del doctor González Lanuza» y 
otras de cincuenta pesos mensuales 
a cada una de sus hijos. 
UN BUSTO 
Fué aprobado otro proyecto conce-
diendo un crédito de 8.000 pesos pa-
ra hacer un busto del doctor Lanu-
za con placa de bponce y colocarle 
en la Biblioteca de la! Cámara. 
Y O S P E E S U P C E S T O S 
Figuraba en la orden del día en 
primer lugar, según se había acorda-
do—el dictamen de â Comisión de 
Ha^euda al proyecto á3 presapues-
to» para el año fiscal de 1917 a 1918, 
que asciende a $46.779.009. 
Leyóse el dictamen y el doctor Ma-
za y Artola pronuncia su discurso, 
crp"L)endo latí razónos que le 1m-
pulsaija a pedir la aprobación y la» 
•-Idades que la Imponían. 
E'< debate fué corto y se acordó al 
fin -̂ otar la totalidad. 
E l dictamen fué aprobado. 
L A S E C R E T A R I A D E G U E R R A T 
MARINA 
Tocó el turno al dictamen sobre 
el proyecto creando la Secretaría da 
Gu. ?ra y Marina, 
E l doctor Vidal Morales pronun-
ció un discurso en el cual se demos-
tró contrario al proyecto de creación 
de la Secretaría de Guerra y Mari-
na.. 
Puesto a votación el dictamen, fu* 
aprobado en la totalidad. 
Y con esto terminó la sesión. 
T i R O I Q F 
F U N D A D O E N I 8 6 9 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . . . 
C A P I T A L PAGADO * • $ ^ 
R E S E R V A • $?9Í00 
A C T I V O T O T A L . J * * * ' ' • \ \ t ^ 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y QNCX)* S U ¿ n p c ^ ^ ¡ t 
N E W Y O R K , cor. Wüllam & Cdear ^ F?SALí:S ^ 
dlngs, Princes S t 
V E I N T E Y T R E S SUCIIR í i a t^ 
Corresponsales «n España e islas ¿ n n S « E S EN ctt* 
1*. otras plazas Bancablerdel ^ ^ a s y fiaie,^ 
E n el D E P A R T A M E N T O ds ^HORROQ 
terés desde CINCO P E S D S en adelante 8 
So expiden C A R T A S D E C R E D I T O 
w admiten ^ 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA*— C A L I A N ^ 
113 
U N B A , 67. 
Oficina prfnclal, OBRAPIA ^ 
Admfalstrador»; R. D E ARnzAMENA * \ 
S^ATty 
D R . M A N D O S E G U I 
Catedrát i co de la Univerti-
dad. Garganta, Nariz y O í d o s 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 t 3 . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
IMPORTANTE JUATA G E N E R A L 
Se habla estos días y se discute 
con gran entusiasmo entre loa socios 
de este Centro acerca de una nueva 
legislación la cual debe variar su re-
glamento y por lo tanto su gobierno, 
bus Juntas directivas y sus generales, 
ya que de aprobarse las bases que 
presenta la Comisión designada al 
efecto, bases que servirán para re-
dactar el citado reglamento que tro-
cará todo el funcionamiento actual 
por otro; esto es, por la creación do 
una Asamblea de Apoderados; un 
Comité Ejecutivo y las correspon-
dientes Secciones; algo casi Idéntico 
ai gobierno que ya rige en el Centro 
Gallego, la Colonia Española de Cu-
ba y que muy pronto gobernará en la 
Aseciaclón Canaria. 
Cuando el crrnistt. se disponía a es-
cribir sobre reformas tan transcen-
dentales, llegó a la mesa del cafó un 
amigo del alma, socio entusiasta, so-i 
ció activo, socio enterado y simpati-
zador de las reformas, de las cuales 
habló y al cronista le parece que ha-
bló como un libro abierto. 
Vayan leyendo: 
—Son momentos estos para el Cen-
tro Asturiano, de tal solemnidad, que 
me atrevería a calificarla como la 
etapa de más significación de su his-
toria social, pues al cabo de treinta 
y un años va a transformarse su ley 
social por otra más adecuada a los 
nuevos tiempos, llevando a ella toda 
una serle de reformas que se dejaban 
sentir y que eran de una necesidad 
imprescindible. 
—No se me oculta que esas refor-
mas cuyas bases empezarán a discu-
tirse mañana, habrán de encontrar 
alguna resistencia; pero entiendo 
BnoniuanuMuisa 
3 E 
"Mayores dificultades se encuentran 
en obligar a reconocer verdades nue-
vas que en descubrirlas". 
Lamarch 
**El único elemento contra las en-
fermedades nerviosas y de desgastes 
o agotamiento orgánico, es la elec-
tricidad por este nuevo sistema de 
ACUMUliO Bllencioso.—Las drogas 
no las curan".—ALTHAUS. 
Sf>& 
[¡ici. 1 
F a l t a d e Ape i i i 0 
E s un tíntoma que 
jnucha gravedad, y ^ 
longa sm procurar aMÍu 
cuencas. S, se e x p e ^ 
ficultadparadigerír^aCÍ 
a la respiración después deT 
mer esdiftcüy sesienieaL 
cuentes dolores de cab^a,^ 
eMo inequívoca d e l 




^0lua trastornos estomacal, 
fcaen como consecuencia Bu 
debilidad muy grande; pero 
puede subsanarse con el u» de 
un remedio que estimule y toni. 
fique el estómago. ¡y 
Pildoras Rosadas dd Dr. W¡. 
IHams reúnen estas cualidad̂  
está probado por ¡amimciable» 
testimonios. 
!*• «oeontraréU en todu lu 
ooticoa y otro» estobledmlea. 
tos mercan ti les en todo el ana. 
ooclvllUado. UsádlMytodcr 
vuestros males de eít<)migv 
desaparecerán en poco tiempo, 
que todos los socios deben apoyarii 
Deben sí, discutl-laa, frlament*. 
H E C H O S , N O P A L A B R A S 
C u r a c i o n e s p o r C o n t r a t o 
L a prensa o l a imprenta, que para el caso es una misma co-
sa, siempre la hemos tenido en el Gabinete "Althaus" como e l pla-
to de Esopo, porque ella, como la lengua, es tan eficaz para ha-
cer propaganda a lo bueno como para hacer propaganda a lo ma-
lo, y en este ú l t imo caso tiene un aliado o c ó m p l i c e , que es el 
anuncio gráf i co o ilustrativo, que sugestiona. 
L a s consecuencias de esta explicable volubilidad, de este cuar-
to poder las paga muy caro la sociedad que da m á s importancia a 
las palabras y a los anuncios que a los hechos cuando se trata de los 
preciosos intereses de la s a l u d . — E n el Gabinete "Althaus" se cura 
por contrato la Neurastenia, el Asma, la Anemia, la Pérd ida del V i -
gor, las P é r d i d a s Seminales, el Reumatismo, los Dolores de Cabeza 
crón icos , las Dispepsias y muchas otras Enfermedades Crónicas de 
origen Nervioso. Una de las c láusulas de dicho contrato s e r á : " E l 
enfermo no estará obligado a pagar nada hasta que no se sienta cu-
rado." P í d a n s e referencias, en la Habana, Gabinete " A L T H A U S / ' 
Manrique, 3 1 , letra D . — T e l é f o n o A - 7 7 1 5 . 
N u e s t r o A n u n c i o e s e l E n f e r m o 
teñamente, honradamente, prô  
niendo las Innovaciones que se ere*11111' p' 
pertinentes sin desvirtuar en nada 
idea de la Comisión que entendió 
esas bases. 
— L a sustltucidn de las JnntM{BLlis 
nerales por una Asamblea represei a' 
tativa; la creación de un poder e] 
qptivo en sustitución de la Junta ¿ 
roctiva; la regularización del yoto 
loa socios mayores de determina! 
edad; la entrada de la mujer con 
socio del Centro; la creación ' 
pensiones para los socios anciano 
la supresión de los vocales natos 
ra crear con ellos el Cuerpo Sn 
rior Consultivo que funcionarla 
caso de una crisis del Poder EJec 
tivo; reformas para los empleadfl̂ r'kout 
creando para éstos una especie 
Montepío, son las principales to» 
que trae la Comisión de Refoimu 
Reglamento general del Centro A j ^ í ^ 
turlano 
-Ya lo creo, que esas tas»« «i i* 
susceptibles de modifioaciones; \ 
ejemplo, la A?amblea represen 
debe ser a base de mayorías y m 
rías, .para que en ellas tengan 
presentación todas las tendencias 
Centro Asturiano. 
—Otra reforma creo sería la w 
cesión a la Junta general de una 
Blón para Juzgar la labor de .la asa 
blea representativa y oir las qnej 
de los socios. 
—Cabe pensar seriamente en ^ 
asunto de la mujer como sMK ^ l 
pues es un problema d* J2cb-
cendencia y que señalaría un pajoj 
avance dentro de ^ tendencias* 
luchan por la r e d e j ó n deJa ^ 
¿—Qué sucederá? No lo ^ * 
creo que todo habrá de quedar 5» 
íactoriamente arreglado-
Esperemos la «"souslín^Por 
la Junta general de mañana 
concede gran importancia. 
E S U N A I L U S I O N MA 
Pnrear a un nlflo ™ ^ f ^ V * 
uuu yuxa""-- - - mita es ONH 
gozar una husion mf.s' toma 
gría. porque cuando e f^^se. 
bón, sle.npre ?oza. d?ie"? de |« con*1 
b6n purgante ^ lg"'llsillvende en 
y en todas las boticas. 
Sí 







































A L P A R G C A O N S R E B e S 0 
A G U I ' * ' 
E S T A I M B I E x \ P A l U ^ d e i O 
Puede Detener las idde. 
bello con el **lv ^ . p * 
H e V i d e N e ^ 
S i t a el gérmen de * 
el cabello en «ms ^Iz ^ 
trufdo el í érmen^ ^ « ^ ^ 
nuevo y ei ^ " V u i * «P* 
como antes. Arupn '"cuala^ V _ 
tm fle convence ^ . ^ r o ^ L 
ti» 
de que 
requisito - 0 
No contiene aceite 0 _ 
cha ni tifie- Cu^nd^e e» 
cero cabelludo v ^ * 
Dos tamaños- 6" 
neda americana- Sftrrá 
"La Reunión . * « 66. 
johnton. Obi3Por • 
«ape cíale* 
l á 
( 0 $ 
4 
.cklyn'Fila, Uovió. 
. Pittsburg, 0. 
^ york 2 ; Boston. 1. 





iue se era 
• en nada 
entendió 
ftttQ L X X X V D I A R I O D E I A M A R I N A Junio 30 de 1917. 
" i 
B A S E B A L L 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A P O R E L H I L O D I R E C T O 
r 
D E P O R T I V A S 
P O R M. L D E L I N A R E S 
: f GUND0 J U E G O D E L DOÜBLE H E A D E R D E H O Y , L O S B R A V E S D E S G R A C I A R O N A L O S P I T C H E R S N E O Y O R Q U I N O S Y L E 
S i l 17 HITS, E N T R E E l L O S UN H O M E R U N , UN T R I P L E Y T R E S S E N C I L L O S D E M A R A N V I L L E . — E L J U E G O D E H O Y C H I C A -
S l í J í S NACIONAL P R O D U J O $3 .858 , L O S C U A L E S F U E R O N DONADOS I N T E G R O S A L A C R Z R O J A . — E L D E T R O I T R E V O L -
C O A L SAN L U I S 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o 
o o o o o o c 
o o 
O O O O O O O O O O O O 0 0 
o o 
o o o o o o o o o o o o 




o o New Y o r k , 
o o Filadelf ia. 
o o San L u i s , 
o o Chicago. . 
o o Cincinnati. 
o o Brooklyn. 
o o Boston. . 
o o Pittsburg. 
o o 
G . P . Ave, 
3 7 2 2 
3 6 2 3 
3 4 3 0 
3 7 3 3 
3 4 3 6 
2 6 3 2 
2 4 3 4 
2 0 4 0 
6 2 7 
621 




o o Boston, 
o o Chicago. 
G . P . Ave . 
531 o o Filadelfia, 4 ; Washington, 3 . o o New Y o r k . 
5 2 9 o o 
4 8 6 o o Boston, 2 ; New Y o r k , 1. 
4 4 7 o o 
4 0 4 o o San Luis . 1; Detroit, 19. 
3 3 3 o o 
o o o o o o o o o o o o o o o 
o o 
O O O O O O O O O 0 ° o o o o o o o o o o o o 
o o Detroit. . . 
o o Cleveland. . 
o o Washington, 
o o San L u i s . . 
o o Filadelf ia. . 
o o 
4 0 25 
. 3 4 2 2 
35 2 8 
31 3 0 
33 3 4 
25 3 7 
2 4 3 9 
21 3 8 
6 1 5 
6 0 7 
5 5 6 
5 0 8 
4 9 3 
4 0 3 
381 
3 5 6 
E l " l o m a T e n n i s C l u b " y s u e x c u r -
s i ó n a M a t a n z a s . 
Nuestro estimado colega de Matan-
zas " E l Republicano Conservador," de 
dlca en su crónica social unas intere-
santes líneas a los jóvenes del "Lo-
ma Tennis Club," de la Víbora que re-
cientemente fueron a la ciudad de los 
dos ríos. 
Con gusto recogemos esas notas que 
reproducimos a continuación: 
"Un intercambio de relaciones es-
tá pronto a celebrarse entre la ju-
ventud del "Loma Tennis Club," la 
floreciente sociedad deportiva que 
preside el sefior Nicolás RIvero y 
Alonso, allá en la Víbora y la "jeu-
neuse" de nuestro "Liceo." 
"Estuvieron aquí el domingo con el 
doctor Jiménez, varios "gentlemen" 
de aquella sociedad, y en una reu-
nión que se celebró en los salones de 
la casa matancera, acordado quedó 
que se fijara para esa visita de los 
habaneras el mismo día en que se 
festeje en Matanzas a nuestro Gober-
nador 
"Fue aceptada por todos la idea. 
"Tenemos c-se día en Matanzas, re-
gatas de botes, baües, retretas, con-
cursos hípicos, exposiciones agrícolas 
y torneos y toda clase de festejos. 
"Como un número nuevo a ese pro-
grama se agregará un almuerzo en 
Montserrat al que asistirán con los 
jóvenes y señoritas del "Loma. Ten-
nis Club," que sean nuestros huéspe-
des, numerosas parejas de esta so-
ciedad. Concurrirán también esos ex-
cursionistas al gran baile del Liceo 
de esa. noche. 
"Baile que como ya he dicho en 
otra ocasión, promete resultar más 
que espléndido, sin precedente. 
De enhorabuena." 
Procuraremos obtener datos sobre 
esta excursión para ampliar con nue-
vos detalles las notas copiadas. 
" H a b a n a Y a c h t C l u b " 
LAS KEGATAS D E L P E O X D I O DOMINGO SE T K A X S F I E E E N 
o o o o o o o o o o o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
LIGA N A G U A L 
29 
PABA l a cruz hoja 
JA2Horn8by en el sexto In-
ij^f LuU un» ventaja que el 
^ ^ O«?o vencer y en su conse«uen-
^ dfiroŵ " g vi8it¡knt<.g alcanzaron 
9 p0L"eA noveno, hacJcndo seis 
'«""n cuatro hits y «los errores. 
3S/0^ de la* taqulflas (*2.858 pe-
âl el Kore: 
NEW YORK 
V. C. U. O. A. B. 
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es natos p 
29 2 6 27 9 3 
Biteó por Betzel en el noveno. 
B«e« por Demaree en el octavo. 
W d O . N POB E N T K ^ S ^ 
^ . . . . 000 000 020—2 
SUMARIO: 
tobase hits: J . Smlth, Elllott. Wol-
Biird. 
runs: Hornpby, J . Smlth. 
na robadas: Baird. 
Hifice bits: Wortman, Baird, Flack. 
iffice flies: Long, Doyle. 
—ible plays: Mlller (sin asistencia.) 
Ktam en bases: San Luis 3; Chlca-
Burns, If 3 q 
Herzo¿, 2b 4 1 
Kauff. cf ! 2 
Zlmmeman, 8b. . , , . , 2 
Fletcher. ss 2 
Robertson rf . 3 
Holke, Ib. . 
Glbson, c. 
Kilduff, xxi. 
Rarlden. c. . 
Benton, p. . 
Lobert, xxxx 
G. Smlth, p. 
0 13 
Tesreau, p o 
Bateó por Kelly en el noveno, 
xx Bateó por Tyíer en el octavo, 
xxx Corrió por Glgson en el octavo, 
xxxx Bateó por Benton en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Boston. . 
New York. 
Ooo 000 010—1 
100 000 Olx—2 
SUMARIO 
Two base hits: Glbson 2; Fltzpatrlck. 
Three base hits: Fitzpatrlck 2. 
Sacrifico hits: Fitzpatrlck, Kelly, Lo-
bert. 
ívicrifice fly: Fletcher, Burns. 
Double plays: Tesreau, Rarlden y Holke. 
Primera base por errores: Boston 1. 
Base por bolas: a Benton 2; a G. Smlth 
1; n Tyler 2. 
Hits y carreras limpias: a Tyler 4 
y 1 en 7; a Barnes 1 y 1 en 1; a Benton 
3 y 1 en 8; a G. Smlth 1 y 0 en 1Í3; a 
Tesreau 1 y 0 en 2|3. 
Dead ball: por Benton (Smlth y Fitz-
patrlck.) 
Struckont: por Benton 1; por Tyler 3. 
Fmpires: Ripler y Orth. 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
Bases robadas: Bush, Veach (2): Vitt, 
Cobb. 
Sacriflce hits: Young,, Covcleskle. 
Sucrlfice flies: Vcach, Stanage. 
Double playa: Bush a Burns. 
Quedaron en bases: del Detroit, 8 del 
San Luis, 3. 
Primera ba.se por errores: Detroit, 1. 
Bases por bolas: a Coveleskie, 1 Kcob, 
2 Me Cabe, 4 Park, 3. 
Hits y carreras limpias: a Coveleskie, 
0 carreras; a Koob 9 v 4 en 5; a Me Ca-
be. 4 y 6 en 2 113: a Park, 6 y 5 e ni 2|3. 
Struckout: por Coveleskie, 1; por Koob, 
2;_por Me Cobe, 2. 
Wlld pltch: Koob. 
Umplrea: Connolly y Nallln. 
Tiempo: 2 horas 9 minutos. 
LOS NAPOLEONES VENCIDOS 
Clereland, Junio 29. 
El Chicago inauguró boy la Serle derro-
tando ni Cleveland, 3 x 1 . Lo» 'Napoleones 
no pudieron hacer subir su anotación de-
bido a la brllfanto labor realizada por los 
Jardineros Leibold y Felsch. El Cleveland 
en el noveno tnning llenó las bases después 
de dos outs, pero Eaber terminó la fun-
ción pochado al bateador de emergecias 
AlUson. 
Ue aquí el score: 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
Leibold. If 3 0 1 4 0 0 
Weaver, 3b 4 1 1 0 1 0 
E. Colllns, 2b 4 1 2 1 1 0 
Jackson, rf 3 1 0 2 0 0 
Felsch, cf 3 0 0 1 0 ü 
Gaudil, ib. 3 0 2 12 1 0 
Rlsberg, ss 4 0 1 2 3 0 , , 
Sohalk. c 3 0 0 4 1 01 Rice, rf 
Faber, p 3 0 0 1 4 ' 
2; Me Sacriflce hits: Mngee, Hiooper, Gridsre. Hendryx, 2; Foster, 
Double plays: Walters a Pecklnpaugh 
a 1"1 ¡i.pBaker a Walters a Maisel; Scott 
a Larry; Barry a Scott. 
Quedaron en bases: cel Boston. 1: del 
New York. 10. 
Frlroera tvfse por errores: Bcston, 3. 
Busos j.or bolas: a Foster. 3: a Me Grld-
ge. 2. 
Carreras limpias: a Foster. J en 30 
Innlnus. a Me Gridge, 0 en 9 i|3. 
Dea.l b?!': por Me Gridge (Gainor). 
Siruckout: por Me Gride, 4; pur Foster. uno. 
Umplres: < I.ci^hlin y Hildebrand. 
'üeuipo: j ii„ra no minutes. 
Las regatas de "yachts" de vela 
"sonder-klasses" cuarta del campeo-
nato, anunciadas para el domingo 
próximo, han sido transferidas para 
el 15 de julio por celebrarse pasado 
mañana en la playa de Marianao la 
tradicional fiesta de San Pedro baj> 
el que figüran cucañas, regatas, con-
curso de natación, etc., etc. 
Así nos lo comunica el amable ad-
ministrador del "Habana Yacht Club" 
señor Luis Fuertes por orden del vi-
ce comodoro señor J . C. "Washington, 
un progrma lleno de atractivps y en ' para que lo hagamos público. 
E l A u t o m ó v i l C l u b d e C u b a 
SU ULTIMA CI11CÜLAB 
E L WASHINGTON JUGO MAL A ULTI 
HA HOKA 
Filadelfia, Junio 2». 
Lo mal que Jugó el Washington el rtltl 
mo innlng motivó su derrota, sanando el ] Casa Malecón 58 
Fila, 4 x 3 . Con el scorc empatado en el 
noveno Grover abrí la tanda con un hunt, 
Judge cogió el tiro de Ainsmith a prime-
ra, y luogo voló la pedota por encima do 
la cabeza de Leonard. Grover Heg6 a se-
mmda en un error y se puso en la nte-
sala al convertirse en wild la ciarta bola 
lanzada a Seibold y anotó on un flv de 
Strunif. 
El outfielcler Gooch fué vendido al club 
de Springfield Mattsachusetts. 
He aquí el score: 
A nombre del "Automóvil Club da 
Cuba," nuestro distinguido amigo el 
coctor A. G. Domínguez ha dirigido 
la siguiente circular a los socios de 
la( citada sociedad, establecida en la 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. E . 
Judge, Ib 4 
Shanks. ss . 3 
Milán, cf 3 
BOSTON 







1 empleadt rackout: Meadows 4; Demaree 1. 
espedí ( 'P^: Oday y Harrlson. 
"~po: 2 horas. 
IPITTSBURG QUEDO EN BLANCO 
•"-re. Junio 29. 
u duelo de pitchers librado entre 
W y Mamaus el Cincl dejó en blan-
mt al Pitttburg 1 por 0. Mitchell ganó 
iropk» jueeo en el tercer inlng daiyjo 
kit con dog hombres en base, pasó a 
«i» en una transferencia a Groh y 
Wtó en la chocolatera empujado por 
Mmo de Kotf. Brilkuites cogridas de 
«rier y Mard y una sensacional 
* de droh fueron las notas salientes 
» Urde. 
•fluí el .score 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. E. 
clones; p 











le eD ' j * 
Smera base por errores: Snn Luis 2. 
ue por bolas: a Meadows 2; Hen-
t¡ y carreras limpias: a Demaree 4 
a 8; a Hendrix 4 y 0 en 1; a Mea-
1,2 carreras 
;ría la coi 
de una 
dolaasai 
< * . . . ' . * ' 4 










1 1 denclas í ^ P- • . . ! i ! _3 _ l _ 
la 31 1 4 27 18 2 
PITTSBÜEO 




Con-M 30 0 3 27 8 1 
arre ^^«i*a1° J,0r Carey en el noveno, 
o! í-?hTaC1ON POR ENTRADAS: 
- • . 001 000 000—1 
• • . . . . 000 000 000—0 
_ J SUMARIO: 
robadas: Klng. 
•fíUoí Is:vGroh- y. Chase 5. 11 eu bases: Cincinnati 4; Pitt-
M por errores: Cincinnati 1; 
bolas: 
5 I 
P.ailer. cf 4 
Massev, 2b 5 
Wllholt, rf 6 
Mnpee. If 0 
Fitzpatrlck, If 6 
Konetchy, Ib 6 
J. Smith, 3b 4 
Tragresser. c 4 
Maranvllle, ss 5 











45 13 17 27 15 0 
NEW YORK 
V. C. H. O. A- E. 
Rnrns, If 3 0 1 
Kelly. If 1 0 0 
Herzog. 2b 2 0 0 
Kauff. cf 4 0 1 
Zlmmerman, 3b 2 0 1 
Lobert, 3b 2 0 0 
Fletcher, BB 1 
Kniger, c 2 
Rnhertson, rf 3 
Holke, Ib 3 
Gihson. c. 
Middleton. p. 
Tesreau. p. . 
















31 0 5 27 14 4 
a Mltchell 1; a Ma-
po- i_v'"u y Qnlgley. ¡7' 1 hora 28 \ . l i ja " 7 uora 28 minutos. 
1 I *TS{ V«> ^ O E L SUTO 
* en ,] í Boston dividieron lo» ho-
^ «iHafu Ilc, Jue»0 ührado hoy. El 
^ $' Por 1 fní, ^Quirido por los Gi-
* i. 1 J' el segundo por el Boston 
? «ftaíp*,*11Bost(>n enmató el score 
^ nÍRanfínln«: deI Primer encuen-
Inm» an,>tô on la decisiva en 
. rifife d« t ̂  un dob,<, de Gibson, 
l eÍÍr« ^ ¿ " l ^ ^ o . nue se llevó 
inlP!TcO»>*doN;.UllVia' ^ Boston pulverlró 
•'WiuLn >'>w ?<>TK dándoles 
>• t ^ í "e, dî ,»16 «n 
f " wiple y tres sencillos. 
'«Pulsado de los terrenos 









a MltcheU a Ma-
PH« n̂1*0̂  Mltchell 
tt-L.63!': litigo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Boston ^ 230 000—13 
New York 000 OQP 000- 0 
SUMARIO: 
Two base hits: Smith, Fitzpatrlck. 
Three base hit: Mnranville. 
Home run: Maranville. 
Bases roharias: Konetchy, Maranvilla, 
Rudolph. Vllholt. „ . . _ 
Quedaron en basee: New York 4; Bos-
ton 10. 0 * 1 
Primera base por errores: Boston L 
Bases por bolas: a Tesreau 1; a Middle-
ton 3. . . m « 
Hit y carreras limpias: a Tesreau « y 
3 en 2; a G. Smlth 2 y 0 en 1; a Middle-
ton 9 y 5 en 6. 
Dead ball: por G. Smlth 1 ÍBIley.) 
Struckout: por Tesreau 1; por Middle-
ton 2: por Rudolph 4. 
TTild pitch: Middleton. 
rmplres: Orth y Rlgler. 
Tiempo: 2 horas 1 minuto. 
L I G A A M E R I C A N A 
TRES PITCHERS PULVERIZADOS 
San Luis, Junio 29i 
El Detroit convirtí en papilla las lan-
zadas de los pitchers Koob. Me Cabe y 
Park. acotaron 19 hits y vencieron al San 
luis tnfamemente, 19 x 1. Hedlman dispeuró 
un home run con Cobb en primera en el 
quinto tnig: y "W'heah metió ua bola en la 
grada derecha em la séptima entrada. Cobb 
se anotó un triple y dos sencillos, cogi* 
dos transferencias y s« robó un» base de 
seis vece» al bate. Su seora de Juegos can 
hits asciende a veintiséis. 
He aquí el score: 
30 3 7 27 11 0 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A. £ 
Graney, If 4 
Chapman, ss 3 
Speaker, cf 4 
Roth, rf 3 
Harris, Ib 4 
Wambsganss, 2b. . . . 2 
Evans, 3b. '. 3 
O'Nolll, c 3 
Coveleskie, p 3 
Smlth, Z 1 
Guisto, ZZ 0 











0 0 0 
0 0 0 
o o 
2 0 
Leonard, 3b 3 
Menosky. If 3 
Murray, 2b :\ 
Alnsinlth, c 4 













30 3 8 26 12 3 
PHILADELPHIA 
V. C. H. O. A. E. 
31 1 5 27 12 0 
Z bate por Evans en el noveno. 
ZZ bateo por O'Nelll en el noveno. 
ZZZ bate por Coreleskie en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicago 100 200 000—3 
Cleveland 000 001 OOO-l 
SUMARIO: 
Two base hits: Rlsberg. 
Three base hit: E. Collins, 
Bases robadas: Harrlson. 
Sacriflce hits: Felsch, Chapman. 
Sacriflce fly: Gandll. 
Double play O'Nelll y "Wambsganps. 
Quedaron e<n bases: del Chicago, 4; del 
Cleveland, 8 
Base por bolas: a Fabar, 3; a Coveles-
kie, 7 y 2 en 9. 
Dead ball: por Faber iGulstcL 
Struckout: por Faber, 3; por Coveleskie, 
tres. 
Wlld pltch : Coveleskie, 1. 
Pnssed ball: O'Nelll, 1. 
Umpires: Owens y Evans. • 
Tiempo • 1 hora 50 minutos. 
DERROTADO EN E L DECIMO INNING 
Boston. Junio 21í. 
El Boston derrotó hoy al New York, 2 
x 1, en un desafio de diez innings. Las 
dos anotaciones de los locales fueron re-
sultados de errores cometidos por los yan-
kls. La carrera decisiva fué producto de 
un doble de Agne-w. un sacriflce hit y una 
pifia que cometí Walterr de una tirada 
que I ehizo a Jome Pecklnpaugh. F l Nue-
va York anotó en el segundo Innlng con 
una base por bolas y tres hits aunqve el 
campo del Boston pudo haber Impedido la 
carrera. 
He aquí el acore: 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E. 
Maisel. 2b 6 0 1 3 0 0 
Pecklnpaugh, ss 4 0 1 3 3 0 
Hendryx, rf 2 0 1 2 0 0 
Pipp, Ib 5 0 1 9 1 1 
Baker, 3b 4 0 1 1 4 0 
Magee, cf 3 0 1 1 0 0 
Beauman, If 4 0 2 3 0 0 
Walters. c 4 0 3 6 3 1 
Me Gridge, p 3 0 1 0 6 0 
34 1 11 28 17 2 
DETROIT 
V. C. H. O. A. B. 
Bush. ss 6 4 4 2 3 0 
Young, 2b 4 2 1 1 1 0 
Conn, cf t 2 2 S 2 ? 
reach, If 4 * 2 6 0 1 
Hellman. rf 5 ? 2 2 2 9 
Burns. Ib S í ? ? 2 i 
Vitt, 3b 3 1 1 1 0 0 
Stanage, c 4 1 1 1 0 0 
Coveleskie, p 5 2 2 0 3 0 
41 19 19 27 7 2 




















| 0 X 5 24 13 o 
SAN LUIS 
V. 0. H. O. A. E. 
Sloan, if 4 0 0 
Austln. ss * 1 2 
Sisler, Ib * 0 0 
Rumiar, rf 3 0 1 
Pratt 2b 3 0 0 
Severcld, c ? 2 0 
Jacobson, cf 3 0 1 
Marsans, 3b 8 0 0 
Koob, p 1 0 0 
Uartley, Z 1 0 0 
Me Obe, p 0 0 0 
Park, p 1 0 0 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E. 
Hooper, rf 3 0 0 2 0 0 
Barry, 2b 4 1 1 1 1 0 
Galner, Ib 2 0 0 10 0 0 
Gardner, 3b 4 0 0 2 0 0 
Lewls. If 4 0 1 5 0 0 
Walker, cf 4 0 1 3 1 0 
Scott, ss 4 0 1 3 2 0 
Agnew, c 4 0 3 3 0 0 
Foster, p 2 0 0 1 5 O 
Walsh, XX 0 1 0 0 0 0 
31 2 7 30 9 0 
XX corrió por Agnew en el décimo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York 010 000 000 0—1 
Boston 000 100 000 1—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Magae, Agnew. 
Witt, ss 5 1 1 0 1 0 
Strunk, cf 3 0 1 2 0 0 
Bodie, rf 4 1 2 0 2 0 
Bates, 3b , 4 0 0 1 0 0 
Me Innis, Ib 4 1 1 13 0 0 
Schang. if 4 0 2 2 0 0 
Meyer, c 3 0 0 6 3 0 
Grover. 2b 4 1 2 3 3 1 
Falkenberg, p 1 0 0 0 1 0 
Noyes, p 1 0 0 0 6 0 
Gooch. Z 1 0 0 0 0 0 
Seibold. ZZ 0 0 0 0 0 0 
Si 4 9 27 16 1 
Z bateó per Falkenberg en el cuarto. 
ZZ bateó por Noyes en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Washington 000 201 000—3 
Phlladelphia 000 210 001—4 
SUMARIO: 
Two base hits: Rice, Sohang. 
Basch robadas: Rice, Menosky. 
Sacriflce hits: Leonard, Strunk. 
Sacriflce files: Menosky, Strunk. 
Double pla^ Murray, Shanks y Judge. 
Quedaron en bases: del Washington, G; 
del Phlla, 8. 
Primera base por errores: Washington, 
1; Phlla, 2. 
Bises por bolas: a Harper, 2; a Fal-
kenberg, 2; a Noyes, 2. 
Hits y carreras'limpias: a Harper, 9 y 2 
en 8 2|3; a Falkenberg. 0 y 2 en 4; a No-
yes, 2 y 1 tu 5. 
Struckout: por Harper, 3 p;or Falken-
berg. 3; por Noyes, 2. 
Wlld pltches: Harper. 2. 
Umplrea: Me Cornmock y Dlneen. 
Tiempo: 2 horas. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
C. H. E, 
En Newark 5 
En Rochester 3 
Rodríguez, Ib. 
V. C. H. O. A. E. 
. . 3 0 2 12 0̂ "Ó 
C. H. E. 
En Baltimore ~816"o 
En Montrcal \ 4 9 0 
V. O. H. O. A. B. 
Acoeta, rf 4 
Acosta dió un tubey. 
2 2 2 0 0 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
C H. E. 
En Mlnncnpolis 0 1 
En I.ouisvUJe . ! 1 5 
Luque dió un tubey. 
"I^a Junta Directiva en sesión ce-
lebrada el martes 5 del corriente, 
acordó como condición indispensable, 
para poder disfrutar de los benefi-
cios de los descuentos d© las gomas, 
tener inscripto en los Registros de 
este "Club" los automóviles de su 
propiedad, lo cual deseo poner en su 
conocimiento, a los efectos oportunos. 
Le aviso que tenemos paquetes de 
estopa de 5 y 10 libras, do primera 
calidad, al precio de 15 centavos por 
libra. 
E l "Club" ha obtenido un pequeño 
descuento en los aceites "Moblloil," 
para ofrecerlo a los socios, que de' 
seen aprovechar dichos descuentos. 
Está a su disposición en el local 
del "Club," una carta indicadora del 
aceite que debe usar cada máquina, 
así como un muestrario de los mis-
mos. 
Además tengo el gusto de Informar-
le que la casa importadora de las go-
mas "Fireston^" ha hecho a esta so-
ciedad un razonable descuento sobre 
las mismas. 
E l "Club" ha adquirido para agran-
dar su local la parte baja de la casa 
que ocupa, y entrará &a. posesión de 
la misma en el término de 4 o 6 se-
manas. 
Para comienzos de Julio quedará 
Instalado el tanque de gasolina, y se-
rá requisito indispensable como me-
llo de justificación para que se lf 
provea de ella que el automóvil, que 
solicite gasolina, pertenezca a un so-
cio del "Club" y exhibir la chapa del 
"Club", lo cual pongo en su conoci-
miento para que obtenga la misma en 
esta Secretaría. 
Le recuerdo la importancia de que 
su "chauffeur" esté inscripto en el 
registro del "Club" y le incluimos una 
hoja a sus efectos, que se servirá re-
mitirnos bajo el sobre adjunto. 
Para gestionar, el lo desea, el abo-
Do de la contribución de su automóvil 
en el Ayuntamiento de la Habana, ti© 
ne que remitir a la Secretaría del "A-
C. de C." antes del 10 de julio, últi-
mo día para el pago, en el año econó-
mico 1917 a 1918, su recibo anterior 
y su Importe." 
ñero Franqulz contesta a nuestra pre-
gunta: 
"En la segunda edición del DIARIO 
D E LA MARINA, fecha de eyer, ss 
refiere nuestro viejo amigo y compa-
ñero, Ramón S. de Mendoza, a una ju-
gada eefectuada en el juego Antilla 
vs Dependientes, celebrado el domin-
go próximo pasado en L a Asunción. 
(Aquí reproduce nuestra pregunta) 
Después dice Mendoza que la deci-
sión referida fué aceptada por los 
clubs sin protesta alguna; pero que 
varios fanáticos, uno de lo.» cuales 
se ha dirigido a él, no estima» que 
en la citada jugada se ha realizado 
C o n l o s J u v e n i l e s 
¡Oscar Rodríguez! el diminutivo 
de las cien mil Rodríguez, "Captaln 
y "second baseman" de los tigres 
(?e "La Estrelai de Italia" fué el hé-
roe en el doble header del domingo 
último, ¡cuatro IndlscutlbleB, de 
otras tantas veces al bat! Ocho lan-
ces y todos aceptados; cada vez nos 
convencemos más que Oscar es el al-
ma de los italianos. 
¡Bien por el amigo Bartolo! 
Abren, receptor de los Italianos, 
a quien los fanáticos llaman el "rey 
de la velocidad", desempeñó su po-
de ROBERT BESCHER CAMBIO PARECER 
San Ltüs, Junio 29. 
Bobert Boschor el outfielder del San 
Luis Nacional, cambió de parecer hoy v 
rLJOJ?Ur i80 i"corpí>r»aria al olub LonisTi-
Ple, en Columbus, el 8 de Julio. Dfrese nnn 
el sueldo de Bescher es de $6.000 al año 
la mayor parte del cual lo abonará el San' 
LuU mientras Juegue con el Loulsville. 
NUEVO PITCHER PARA E L DETROIT 
DesmoUne». lowa. Junio 29. ^ « • " i i 
Orven Reese, pitcher del* Cedar Tfnni^. 
Club de la Asociación Centré, b?6 ^ 1 
po hoy de nue se presentara al Club n* 
trolt de la Liga Americana el ) de Julio" 
r 
- A l g o » . S n o r t 
P o r R a m ó n S . d e M e n d o z a 
30 1 4 27 10 3 
Z bateó por Koob en el quinto. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Detroit 110 041 1P5—10 
San Luis 100 000 000— 1 
SUMARIO: 
Two base hits: Busht, Younp. 
Three base bit: Cobb. Burns, 
H0114 runa: ficUmnn, .veacli. 
S o b r e u n a c o n s u l t a 
Hace días contestando a una pre-
gunta que nos hizo un fanático, res-
pecto a cierta jugada declarada por 
el Umplre Valentín González, en un 
Juego celebrado entre' los clubs An-
tilla y Asociación de Dependientes, 
en la quinta "La Asunción", dimot» 
nuestro parecer respecto a nuestro 
modo de apreciar la expresada ju^ 
gada. 
Quisimos a l mlfimq tiempo^abgf. 
opinión de los maestros en la Crónl 
cji Basebolera, los amigos Frangipano 
y K. Milo, y a ellos hicimos extensiva 
la consulta, lo mismo que a los fm-
pires señores Gutiérrez y Mendieta 
el double play declarado po: el um-| sici6n admirablemente y bateó muv 
pire de bases. 
Mendoza, con la autoridad que le 
dan sus proundos conocimientos del 
baseball, contesta a su interrogante 
.de manera muy clara, demostrándole 
que efectivamente, el umplre de bases 
decidió de manera acertada la preci-
tada jugada. 
Ncwotros no tenemos nada que 
agregar a lo dicho por el Srñ Mendo-
za, que es uno de los "fúfiris" del ba-
se ball en Caba. Sus razonamientos 
son los mismos que hubiéramos ex-
puesto al contestar a quien nos hu-
biera hecho la consulta del anónimo 
fanático. 
Ahora bien, citaremor los artículos 
de las reglas del has© ball, que se 
refieren a este asunto. 
Primeramente el inciso 10 de la 
Regla 56, dice que el corredor de ba-
pes es out. "cuando la pelota bateada 
de foul o fair hit—a no serlo de foul 
t ip_según la Regla 4S—-fuese cogida 
legalmente por un fieider/ si dicha 
pelota llega a mano de otro flelder 
situado en la base ocupada por el co-
rredor, al batearse dicha bola (o el 
corredor es tocado P')' un flelder) an 
tes de RETOCAR él dicha base, des-
pués de haber sido cogido el foul o 
falh hit". 
E l inciso 7o de la Regla 85, dice 
que "se entenderá por double play, 
dos outs consecutivos que tienen lu-
gar desde el momento que la pelota 
sale de las mr.nos de": pitcher hasta 
que vuelve a su poder estando en su 
posición, en el box. 
E l umplre de bases que actuó en el 
match del domingo 17 en L a Asun-
ción, declaró muy bien. 
Ectamoc Identificados con él y 
nuestro compañero Mendoza en sus 
apreciaciones. 
Creemos haber complacido a éste 
último, a quien admiramos como 
cronista deportivo y autoridad en el 
base ball". 
Agradecemos al amigo Franqulz 
los elogios inmerecidos para este 
viejo Cronista, y además su cortesas, 
nía al no tener a menos contestar a 
la pregunta del amigo y compañero. 
Kamón S. MENDOZA. 
M i g u e l M a d r a z o 
Este jugador del club "Antilla" nos 
ruega hagamos público que ha de-
jado de pertenecer al team de Dlego-
di ,0 ?^ y tT*110 rotador oficial ¡ Cabrera porque siendo un buen ju-
L \Q ^ Racional de Amateurs, i gador se le ha puesto solamente co-
este ha sido el umeo que hasta el 'mo sustituto. 
í r ! ^ ! ha ^ ^ P o ^ o a nuestra Queda complacido el amigo Ma-
rregunta pues los otros señores han drazo. 
dado la callada por respuesta". otro año será 
Hé aquí cómo ej amigo y comp^l , 
/ 
fuerte y oportuno; batendo un doble 
con las bases ocupadas en el batting, 
disparando un doble, con bastante 
oportunidad. 
Albuerne, como siempre, hecho un 
Ty Cobb, en el corring, le deja la 
esféride en la mano al Dios de los 
tiradores. Albuerne está pasao! co-
mo dice Magda. 
Morera, lanzador italiano, bateó el 
record de asistencias en lanzadores. 
¡Diez asistencias, qué flldeo, caba-
lleros ! 
Manso Domínguez, jugó espléndi-
damente su posición, y corrió magis-
t/almente, jugadores como "Manso" 
que se esfuerzan sobremanera por e l ' 
triunfo de su club, son los que nece-
sita un team para vencer. 
¡Arriba Manso, que tú eres italiano 
t erdad! 
Jesús Valdés jardinero izquierdo de 
les "porlslenres" hizo la mejor cogi-
da de la temporada al atrapar una 
línea bestial de Maza, con las bases 
ocupadas, recibiendo una gran ova-
ción de todos los fanáticos. 
Qulntanlta rlgue siendo la admira-
c^ón de los concurrentes a L a Salle 
Park por su íielding. 
"Octa-DIvl" predijo un doble triunfo, 
y aceptó, pero la maldad de algún 
chusco lo echó todo por tierra. 
I ¡Qué lástima la profecía de Dlvl-
ñ ó ü 
Un aficionado manlgriiero. 
B A S E B A L L 
A M B U L A N T E 
E l domingo los leones y alachanes 
se encargarán de deleitar a los fana 
que acudan a L a Asunción. 
Los "asturianos" entusiasmados an-
te el terror que Inspiraran a los ele-
fantes matanceros, piensan arrollar 
por completo a los "gallegos". 
Estos por su parte, cansadas de 
tantos "metrallazos" esperan salir 
del "ñequismo" en que se encuentran; 
Todo esto indica que el match re-
sultará interesante que es lo deseado 
por los fanáticos. 
En Matanzas se encontrarán ele-
fantes y hormigas bravas. 
Espérase que Montes de Oca esté 
"claro" y domine a los horrorosos 
rompe-cercas matanceros. 
De no dar el resultado esperado, 
volverán con Un n-uevo destrozo 
PAGINA T R E C E 
C o n t r a 
L o s 
D o l o r e s 
R e u m á t i c o s 
NO HAY razón para soportar loa dolores reumáticos y la miseria que ocasionan. Sígase el con-
sejo de un médico viejo y experi-
mentado. El Dr. Levi Minard prea-
cribiá y usaba el linimento Minaro 
para la dolencia, la tiestira, la lún* 
chazón y para todos los dolores 
ruemáticos y ese terrible sufrimiento 
en la espalda. 
No existe otro remedio oue lo 
pueda substituir. Jamás ha dejado 
de curar y es perfectamento ino-
fensivo, económico y limpio. No 
mancha ni quema o produce am-
pollas. 
El Linimento de Minard es un calmante 
maravilloso que penetray cura eficazmente 
en todos los casos de estiramiento de las 
cuerdas, lumbago, coyunturas adoloridas, 
ciática y reumatismo. Puede Ud- surtirte 
en las tiendas generales o en las boticas. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A. 
M i n a r d 
Acertó el domingo pasado en L a 
Asunción; en la ciudad de los dos 
ríos la lluvia le hizo perder un triun-
fo. 
Muchos son los que confían en el 
brazo nu«ro de Clavel. 
Nosotros nos alegraríamos de ello 
pero nos parece un Imposible. 
Opinamos como una gran figura, 
del diamante del Luyanó, esto es: do-
minó al enemigo por la velocidad :de 
sus "rectas" en un día nublado. 
Ojalá nos equivoquemos. 
—Alberto ' Carbonell fué contratado 
porlas hormigas bravas y aun no le 
han ílado un chance a pesar de estar 
bateando "como nunca". 
Recibimos de] ecorer oficial: 
Estado del Champion 
J . G. P. Are. 
Bfllamar 2 2 0 1000 
Antilla 2 1 1 500 
C. Gallego 3 1 1 333 
A. Dependientes . . . 3 1 1 333 
Batting de los Clubs 
J . V. C. H. 8. A r a 
Bellamar . . . .2 83 31 34 5 
Dependientes . .3 143 22 41 9 
Antilla 2 71 13 19 8 





Fleldlngr d© los Clubs. 
J . O. A. E . Axe. 
Bellanu.r 2 59 22 7. 909 
Antilla 2 54 31 12 -876 
C. Gallego 3 90 41 19 873 
Dependientes . . . . 3 90 46 23 855 
Batting Indlvldnal hasta 800 
(en dos o más.) 
J . V. C. H. S. Are. 
Clarel, D . . . .3 15 1 9 1 600 
Morín, B 2 10 4 6 1 600 
Mancebo, B . . . .2 9 5 4 1 444 
Armenteros, D . .3 14 5 6 . 1 429 
Perrera, B . . . .2 7 5 3 . 1. 429 
Fernández, A . . .2 7 1 3 0 429 
Puertas D 3 12 2 5 0 416 
F Zubíeta, G . . ..3 12 3 5 2 416 
González, D . . .2 10 6 4 1 400 
Menocal, D . . . .3 16 7 6 3 375 
Rodríguez, D . . .3 8 1 3 0 375 
Abete, B . . . .2 8 1 3 1 375 
Acosta, G 3 15 3 5 0 333 
Sansirena, D . .3 15 1 5 0 333 
Cifredo, A 2 . 9 4 3 2 333 
Valdés, A . . . 2 6 0 2 0 333 
Como se podrá ver, los "dependien-
tes" han subido en todos los depar-
tamentos que es "una barbaridad". 
¿Quién el culpable? 
Los alacraneo que quisieron picar 
el domingo pasado y salieron picados. 
Clavel se encuentra a la cabeza de 
los bateadores con un average de 600 
empatado con Morín, 
E l último puesto del Champion lo 
ocupan "gallegos" y "dependientes". 
Y nos parece que seguirán ocu-
pándolo, sobre todo el último team, 
si M. de Oca no "viene claro un día 
o Clavel "resucita". 
E l diamante beisbolero de L a 
Bien Aparecida Inaugura el domingo 
una serie entre !os teams "Asocia-
ción Antiguos Alumnos de las Escue-
las Cristianas" y "La Viña". 
E l primero de los mencionados 
clubs es bien conocido de nuestros 
fanáticos y el segundo nace protegido 
por la acreditada casa de víveres que 
lleva su nombre. 
L a serle constará de luatro Juegos 
y la loncurrencla que los presencia 
promete ser numerosa y selecta, 
para lo cual ya se han repartido unas 
elegantes Invitaciones. 
E l amplio campo escenarlo de esta 
simpática contienda beisbolera, ha 
sido arreglado convenientemente pa-
ra que las familias pasen unas tardes 
alegres y deliciosas. 
Los players que integran la " leo* 
dación de Antiguos Aslumson" son:" 
Federico Lasa, Francisco Lasa, An-
tonio Gómez, Jesús Pardo, Joaquín 
Rebozo (manager) A. Rlvas, D. Mar-
tínez. J , J , López, A. Guasch, A. Cau-
dal, E . Martínez y J . Rosado. 
"La Viña" está compuesto por los 
siguientes: 
C. Ablanedo, E . Bardina, A. Lucas, 
R. Randín, L , Campo, R. Granda, F . 
Munilla, M. Ruiz de Alejos, E . Herre-
ro, L. Hernández, A. Lacoste, J , Fer-
nández, José Manuel Angel, V. Plnle-
11a. M. Bardina y C. Soto, 
Muchae éxitos les deseamos a tan 
simpáticos jóvenes. 
Enfermo. 
Encuéntrase desde anteayer gnap-
dando cama nuestro amigo y compa-
ñero Ramón de Diego. 
Deseamos a tan apreclable Joven ua 
pronto y total respableclmlento. 
Benjamín H E R R E R O 
Esperemos a ver qué dice m i a ^ P ^ ^ í t a r d T l 1 fi Í ^ T ^ . 
a l er to da loe t r m u f a d o ^ ™ i ^ F I J E O O & V . A W m * * 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en curación radica! 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo «1 
cíente continuar bus quehacer^, 
^suitas de 1 a 8 p. m- dlarii 
f AGÍNA C A T O R C E 
DÍARIO D E L A M A R I N A Junio 30 de 1917 . 
S e c c i ó n 
( V I E N E D E LA. DOS.) -
Segunda quincena de Abril: 3.88 
centavos la libra. 
Del mes: 3.80. 
Primera quincena de mayo: 3.87 
cent*vos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.63 
centavos la libra. 
Del mes: J.74 centavos libra. 
Primera quincena de junio: 3.69 
centavo» la libra. 
• MafanzM 
Guarapo pol. 98 
Primera quincena de Abril: 4.52.5 
centavos la libra. 
Segunda quincena da Abril: 4.69.76 
centavos la libra. 
Del mes: 4.61.12. 
Primera quincena de Mayo: 4.88 38 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 4.48.92 
centavos la libra. 
TJel mes: 4.57.6!> centavos la libra. 
Primera quincena de Junio: 4 50 
centavos la libra. 
MJel 
Primera quincena de Abril: 3.87.69 
centavos la libra. 
Segunda quincena ds Abril: 4.04.92 
centavo» la libra. 
Del mea: 3.96.25.5. 
Primera quincena de Mayo: 4.01.8S 
centavos la libra. 
Segunda quincena do Mayo: 3.83.92 
cerUivos ia libra. 
Del htís: 3.92.65 centavos la libra 
Primera quincena de Junio: 2.P5 
centavos la libra. 
Cleifnegoi 
finarapo polarización 91 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la libra-
Segunda quincena de Abril: 4.52.7 
centavos libra. 
Del mes: 4.48.8. 
Primera quincena de Ma^j: 4.62.7. 
Segunda quincena dS Mayo: 4.40.9 
centavos la libra. 
Del mes: 4.46.4 centavos la libra. 
Primera quincena de Jun'.i' 4.41 
tentavoe la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Mayo: 4.70.9 
tentavos la libra. 
Del mes: 3.76.6 centavos libra. 
Primera quincena de Junio: , S . i l 
eentavos la libra. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
A pesar de haber sido ayer la vis-
tiera de liquidación de fin de mes, el 
íaercado local de valorea se mantuvo 
todo el día invariablemente firme v 
con señaladas tendencias de avance. 
Todo el papel quo salió a la venta 
«ucontró fácil mercado y hasta riva-
Mzaban los compradores. 
Además de los favorables factores 
existentes que venimos señalando, 
cada día hay que agregar el alza rá-
pida e Importante de nuestro merca-
do de azúcar, lo que ha de traducirse 
en mayores beneficios para nuestros 
productores en particular y para el 
país e ngeneral, que percibirá mayor 
cantidad de numerarlo que se dedl-| 
cará a nuevas y fecundas iniciati-
vas. 
Las acciones de los F . C . Unidos 
se cotizaron a 95.1|2 compradores, 
pagánodse después a 95% y 95%' al 
contado y a 96^ para el mes próxi-
mo, a cuyos precios continuaban so-
licitadas al cerrar a las» cuatro p. m. 
Las Comunes de la Empresa Navie-
ra abrieron a 74%, operándose a este 
tipo y después a 74*4, reaccionandj 
luego hasta 74%, entre cuyos precios 
se vendieron unas 500 acciones. 
Las del Banco Español mejoraron 
notablen^nte. Se pagaron a 101 y 
101 Vi al contado y seguían pagandj 
al cerrar al último de dichos precios. 
De un momento a otro esta institu-
ción decretará su dividendo semes-
Las Comunes del Havana Electric, 
aunque sin avanzar de 101% a 102. 
Las Preferidas de esta Empresa fir-
mes do 106% a 107. 
Se vendieron en, la última cotiza-
ción 50 acciones Preferidas de la 
Unión Hispana do Seguros a 127; 50 
acciones Beneficiarlas de la misma 
Compañía a 43, y 50 a 44. 
Las acciones de la Union 011 (Ba-
curanao) estuvieron activas durante 
la mañana, vendiéndose distintos lo-
tes a 3 y 3.02 y cierran firmes y muy 
bien impresionadas debido al resul-
tado satisfactorio qua están dando 
los pozos. 
Se han efectuado algunas opera-
clones de prima abandonada en estas 
acciones, pagándose por lotes de mil 
acciones a 4 pesos pon opción me-
diante 20 centavos de pérdida, por 
acción, caso de no convenirle al com 
prador recibir las acciones al precio 
estipulado. E s decir, que el que po-
see las acciones recibe 20 centavos 
por acción y está obligado mediante 
un contrato a entregarlas a 4 pesos 
en el término de 1% mes. SI llegado 
el término el comprador no quiere 
las acciones, perderá entonces los 20 
centavos que dló. 
E n las mismas condiciones daban 
a última hora 30 centavos por cada 
acción. 
AfCIOIíES 
Banco Español. >: .: ;•: 100% 101% 
Banco Agrícola . . . 90 v Sin 
Banco Nacional . . • 175 250 
Fomenío Agrario . . . N. ' 
Banco Territorial- . . 76 100 
B. Territorial (Benf.). 16 25 
Trust Company. . . . 165 Sin 
F . C . Unidos . • • . 95% 95% 
Vi C. Oeste N. 
Cuban Central (pref) . N. 
Cuban Central, (com) . N. 
Cuba R. R N. 
Electric S. de Cuba . 20 55 
H . Electric (Pref.) • 106% 107 
H . Electric (Coms.) . 101% 102 
N. Fábrica de Hielo- . 150 Sin 
Eléctrica Marianao. . . N. 
Cervecera Int. (Pref.) 60 Sin 
Cervecera Int. (Coms) N. 
Lonja Comercio (Com) 103 Sin 
Lonja Comerrio (Pref) 104 Sin 
Anónima Matanzas . . N. 
Curtidora Cubana . -. 100 115 
Teléfono (Pref.) . .: . 94 95% 
Teléfono (Coms.) . . 90 90% 
Cárdenas W. W. . . N. 
Puertos Cuba . . . . N. 
Industrial Cuba . . .• N. 
Naviera (Pref.) . . . 97% 97% 
Naviera (Coms.) . . . 74% 74% 
Cuba Cañe (Pref) . • N. 
Cuba Cañe (Coms.). . N. 
Ciego de Avila. . . . N. 
Ca C. de Pesca (pref) 88 100 
Ca. C. de Pesca (Co.) 61% 70 
U . H . Americana . • 126 135 
Idem Beneficiarlas . . 45 52 
Union Olí Co. . . . . 280 820 
Clban Tire R Co. . . 75 100 
Idem idom Co . u . . . 30 60 
I M P O R T A C I O N 
A N U N C I O 
P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Kitwllo: Empedrado, 18; d» 12 * & 
Teléfono A-7980. 
C A R L O S ALZÜGARAY 
ABOGADO-NOTARIO 
CHACON, 23. 
Tcl .A-23«2. CaMei A L Z U 
Horas (fe despacho: 
De 8 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
m. 
GI R O S D E i 
L E T E A i 
H I J O S D E R . i B G U E L L E S 
M e r c a d e r e s , 3 6 » H a b a n a 
BBPOfirroa y nrlaatea. Depfiultoa de t*Jo-
toro 7 remLsWü de dividendo» • tn-
tow^. Préatamo» y plgaoraelenM 
de Toloree y frutos. Compra r Tan-
ta de raloree públicos • induatrlalea. 
Compra J venta da letras de cambio. 
Cobro de letras, cupónea, eta_ por 
onenta ajana. Giro» eobro Jaa prlnd-
•alea plazas j también aobro lea pne-
bloa da Bapafia, Iglaa Balea rea y 
g j j M ^ P » » ^ por amia j Cuta» da 
E nel Bolsín do las cuatro p 
se cotizó como sigue: 
Banco Español: de 101% a 101%-
F . C Unidos: de 95% a 96. 
Havana Electric Pref.: de 106% a 
107. 
Havana Electric, Com.: de 101% a 
102. 
Teléfono, Pref.: de 93 a 96%. 
Teléfono, Com.: de 89% a 91. 
Naviera, Pref.: de 97% a 97%. 
Naviera, Com.: de 74% a 75. 
Cuba Cañe, Pref.; N. 
Cuba Cañe, Com.: N-
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación. Prof.: de 88 a 100. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Com.: de 61% a 70. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros: de 127% a 123. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, Ben.: de 44% a 46. 
Union 011 Company: de 275 a 400. 
Cuban Tire & Rubber Co. Pref.: 
de 75 a 100. 
Cuban Tire & Rubber Co. , Com.: 
de 32 a 60. 
C A M B I O S 
Mercado quieto y con flojedad en 
los precios cotizados por letras sobre 
España. 
Las demás divisas sostenidas. 
Comer» 
Banqueros clantes 
Resumen general de víveres llega-
do sa este puerto por los vapores Pa-
nuco, Ellzabeth y Maersk, proceden-
tes de Nueva York, y H . M. Flagler, 
de Key West: 
Conservas, 31 cajas. 
Frijoles, 1,841 sacos. 
Garbanzos, 291 sacos. 
Harina de trigo, 705 sacos^ 
Lecb« condensada, 6,650 cajas. 
Puerco salado, 2 cajas. 
Tasajo, 16,356 bultos. 
Wbiskey, 90 cajas. 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
COTIZACION OFICIAL D E L DIA 29 
J)E JUMO DE 1?17 
i . B a í c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. o* O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 . 
AGEN paros por «1 cable y 
rlran letra• « eorta y larga 
Tlata aebra New York, L*o-
«rea. Paría y «obre toda* laa eapl-
Ulea y puebloa da Bapafia a Iilaa Ba-
^ROTAlT-8esrurM ««tra laecndlea : >- ^ 
Londres, 3 d!v. 
í/ondres, 80 dlv-
París, 8 d!v. . . . 
Alemania. 8 d|v. . 
España, 3 djv. . 
E Unidos, 3 dlv. 
Florín holandés . 
Descuento papel 















J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a 22.000 quin-
tal 
Sisal Rey, da %a 12 pulsadas, a 
$23.00 quintal, 
l íanila legítimo corriente, da % a 
12 pulgadas, a $26.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $28.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los do 
costumbre. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
COTIZ kCION O F I C I A L 
Banqncros 
& L A W T O N C H I L D S Y C l 
l - I M I T E D 
OOffTiyPAJP O R BANOABXO 
TIBS O KZQCEEJBO 
*AJr«CrEROS. — O'RKttET, 4. 
Cmam erlElsabacnte esta-
blecida en 1844. 
ACE pagos por cable y gtra 
letras sobra laa princtpalas 
clndadea da loa Estado» D » . 
y Jsnropa y con eapeclalidad 
•acre Sabana. Abra euantaa o*, 
maetea coa x ala leteréa y baca 
tuaaa. 
«•IdteM A-tMS. OaMai OkIMb, 
Londres, 3 dlv. , 
Londres, 60 d|v. 
París, 8 d|v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
E Unidos, 3 d|v. , 
España, 3 d|v. . 
Pioiin holandés . 
Descuento papel 


















N . G e l a t s y C s a p ñ i a 
Afníao, ja», ea<pitBa m Ammtgm̂  
m. Ha«ea paerea po» el TtiMe, f». 
«Ultaa cartas da crédito y 
Vlnua letnw a «arta y 
IMTS* «tatk 
ACBN pscaa por oabla, glnm 
letrac a corta y la^a rlata 
aobre todaa laa oapltalea y 
dudadea importaatea da loa Bata» 
dos Unidos. Méfloo y » w p a . ^ i í 
como aabre todoa los puebloa da 
Espato. Dan Cartas de crédito ao-
bre Kew York, Flladelfla. New &w 
^ n * . 8qp Francisco. LondrW 
rH HamWgo. Madrid y BareaioMu 
Z a l d o y C o m p a s í r 
C u b ^ . n ú m e r o 7 6 y 7 8 
AZUCARES 
Azflcar centrífuga de guarapo, po-
l: rización 96, en almacén pübllco a 
4.85 centavos oro. nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, 3.79 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
do la Bolsa Privada: Diego de Cubaa 
y Pedro A. Molino. 
Habana, junio 29 de 1917. 
Jacobo Fatterson, Síndico Presldea. 
te.—M. Casquero, Secrotavlo Co»ta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
JUNIO 29 
OBLIGACIONES Y BONOS 
Comp. Vend. 
OBRB Ifnera Torfc, 
Orleana, Vera oro», 




Londrea. Paría, Bn 
roña. Hamburfo. R< 
íin. «roya, Marsella, EaTTe, L ^ u 
Nantea Saint Qnlntín. D l ^ 
leuse, Venecla. Florenrfa. TvtrS. ¿¡L 
lios. etc., asi como aebra todaa laa 
capitules y prorlnclaa da 
B8PASA • ISLAS OAXABXA* 
1 1 "-ÍLJL 
Rep. Cuba (Speyer) . 
Rep. Cuba (D. I.) . . 
Rep. Cuba (4% %) . . 
A. Habana, la. hip. .• 
A. Habana, 2a hlp. 
F. C. Cienfuegos, la . H . 
F. C. Cienfuegos, 2a. H . 
F. C. Caibarlén la . H . 
Gibara-Holguín la . H . 
P C. Unidos, Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Obligaciones Gas . . 
Fomento Agrario. . . 
Bonos Compañía Gas . 
Havana Electric . . . 
Electric S. de Cuba. . 
Matadero la. hlp. . . 
i Cuban Telephone. . '. 
1 Ciego de Avila . . . . 



































Aceite de oliva, a 26 centavos bote-
lla. 
Almidón, do 6.3¡4 a 7.1]2 centavos 
(lio a. 
Ajos están varios. 
Arroz canilla viejo, a 8 centavos 
libra 
Arroz semilla, a 6.112 centavos li-
bra. 
Bacalao Noruega: no hay existen-
cias. 
Bacalao americano, de 18 a 17 pe-
sos caja, según clase. 
Café Puerto Rico, de 22 ll2 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22 centavos 
libra. 
Cebollas, de 5 a 6 centavos libra, 
según procedencia. 
Cbicharos, a 14.112 centavos libra. 
Fideos del país, de 6% a 7 pesos las 
cuatro caja sde 17 libras. 
Maíz del Norte, de 4.Ü4 a 4.30. 
vos libra. 
Avena, do 3.40 a 3.50 centavos l i -
bra, v 
Afrecho, de 3 1|4 a 3 112 centavo l i -
bra. 
Heno, do 2.30 a 2.50 centavos libra. 
Fríjoles negros Importados, do 8 
a 9 centavos libra, según clase. 
Frijí ies del país, nogros, sin exis-
tencias. 
Judías blancas, de 13 a 16 centavos 
libra. 
Garbanzos, de 11.1)4 a 13 centavo» 
libra. 
Harina de trigo, do 15 a 17 pesos 
saco. 
Harín ado maíz, a 5 centavos libra. 
Jabón amarillo del país, db 7 1|2 a 
10.1 ¡2 pesos caja. 
Jamones, do 23% a 34% centavos 
libra. 
Leche condensada de 8 a 8.314 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera oa tercerolas, 
a 25 centavos libra. 
Papas americanas en sacos, de 8% 
a 9 centavos libra. 
' Papas del país en sacos, sin exls-
Papas americanas en barril, de 12 
a 13 pesos barril. 
Papar de", país en sacos, de 11 a 
11% centavou libra. 
Sal, de 14u a 1% centavos libra. 
Tasajo punta, de 28 a 29 centavos 
libra. 
Tasajo piorna, d© 28% a 27% cen-
tavos libra. 
Tasajo despuntado, de 18.112 a 19 
centavos libra. 
Tocino, chico, de 28 a 29 centavos 
l'bra. 
Velas del país, grandes, de 21 a 
22 pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, de 22 a 23 
pesos las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 24 112 
a 25.1|2 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24 112 a 
25 pesos. 




M E R C A D O P E C U A R I O 
MATADERO INDUSTRIAL 
Entradas del día 28: 
A Revilla y Escobar, de Camaguey. 
656 reses de varias entradas. 
A Evaristo Gómez, de Id., 89 machos 
A Belarmino Alvarez, de Cama-
guey, 2,439 machos do diferentes en-
tradas. 
Salidas del día 28: 
Para Güira de Melena, a Silvestre 
González, 15 machos 
Para Marianao, a Octavio Pdres, 10 
machos 
Para Güines a P. Valdivia, 19 
machos. 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . . 171 
Idem de cerda . . > >: . .• . . 72 
Idem lanar .. . : . : . . . . > 36 
B U F E T E S 
b a 
Manuel Rafael Angulo 
Amargura, IT, Hahana. 
1M Broadwajr, Www York 
Gnstafo Angulo 
j Notarte 
C h a r i e t A n g u l o 
Attanaay amd Conaaalar tá Lew 
13137 20 Jn 
Joaquín F. do Yolaseo 
ABOGADO T WOT 
T a p a n * u . m . 
Pe la jo G a r d a y Santiago 
XOTAJUO rUBUOO 
Garda, Ferrara 7 Dmfii 
ABOGADOS 




OKABOOKA, XI. JOABAJTA 
y Tetéemfai MOa4ela*a^ 
TalttBno A-CflSA 
P R O C U R A D O R E S 
C L A U D I O L O S C O S 
Procnrador de loa Juzgados, An-
dlencia y Tribunal Supremo. So-
lo acepta asuntos de Indiscutible 
moralidad, supliendo todos los 
gastos. Domicilio: Animas, 20, ba-
jos. Teléfono A-7338. 
26 Jl 
Doctores en Medicina j Cirugía 
Dr . F E L I X P A C E S 
Cirujano de 1» Qnlata ém 
Dapendlontea. 
CTEUGIA BN GBNBBAIi 
InTecdonee de Neo-SalTtraan. Can-
saltas de 2 a 4, Nepíuno, S8. Te-
léfoa* A-6aa7. Domicilio» L, entra 
28 y 37, Vedado. Teléfono í"-4483. 
279 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cáis, a de 29 a 32 centavos 
Cerda, de 60 a 62 centavos 
Lanar, de 51) a 55 centavos. 
Vacuno, de 29 a 33 centavos. 
Cerda, de 60 a 62 centavos. 
MATADERO DE HEGLA 
Re?es sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 2 
Idem lanar . . . . . . . . . 0 
8 
Se detalló la carne a los siguiente 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 31 a 32 centavos 
Cerda, a 64 centavos. 
1 Á VENTA EN P I E 
Se cotizó en los corrales durante el 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 7, 8.1|8, 8.1Í2 y 9 centa-
vos. 
Cerda, de 15 a 17 centavos. 
Lanar a 11 centavos. 
Tenía de sebo. 
Los precioo que vienen cotizando 
fluctúa entre 13 a 16 pesos el quin-
tal. 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para les 
Estados ynldos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanka-
Jo, de 45 a 60 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el morcado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Tenia de canillas 
Se paga on el marcado el quintal 
entre |1-10 y ll.3d. 
Venta de huesos. 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada. 
Venta de astas. 
Se paga por la tonelada entre 50 
y 60 pesor 
MATADERO DE LUTAJíO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . u m • . 





L A PLAZA. 
Loa precios de hoy fueron a nueve 
centavos en lo bueno y ocho y medio 
el rastrojo. 
Se recibieron de CamagueyNnueve 
carros para Escobar y B. Alvarez, 
que se detallaron al precio Indicado 
más arriba. 
Parece que la plaza ha reaccionado 
después de algunas ventas ayer a 
8.314 centavos, por el conglomerado 
de ganado que hub> en la plaza fué 
la causa de que los precios bajaran, 
más que la casa Lylces trajo ganado 
propio y era un diento menos a com-
prar y los receptores se vieron abll-
gados a b a ^ r un descenso en plaza. 
Estos ganado» «^men efectuados ras-
trojo que siempre obtienen menos por 
lo menos medio punto. 
Dr . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Uoapltai do Hmer-
genciaa y del Hospital Núm. Una 
Dapeclallata en víaa urinariai y 
aarermedades renéreaB, Cletoaco-
pla, cateriamo de loa urftteree y exa-
meo del rifida por loa Hayos X. 
Inyecclenea da Nooaalvarsan. 
Cmavltaa de 10 a 12 n. na. y de 
3 a 6 p. b}.> en la calle da 
CUBA, NUMERO 69 
13135 80 Jn 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Malacta, 11, altea; da 1 a A Tr-
istoño A 44-65. 
12Í)(M SI Jn 
Dr . J O S E A L E M A N 
Sargacta, nariz y oído». Espe-iata del "Centro Aaturlano," 
Da 2 a 4 en Virtudes. 39. liüi-
fono A-C200. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
31 Jn 
Dr. J o s é Alvarez Gnanag* 
VIAS lUGESTrVA» 
Curación radical de laa bemo-
rroldes por medio de layecclonea. 
Manrlqae, número 132. Consultaa 
do 1 a i . Teléfono A-014S. 
Dr . H U B E R T O R T V E R O 
lista <m en£erm«dadats M 
Inatltnto da Radiolofla y 
Idad Médica. Kr-lnterno du 
ríe de New'York y er-direc-
dal BanatWfW "La Sapera»-
Dr . C A L V E Z G U I L L E M 
íspectallat* en enform-edadea se-
jretaa. Habana,'40, esquina a T»|a-
1111o. Consultas: de 12 a A Especial 
para loa pobres: da 8 y media A A 
Dr . V E N E R O 
Depeclallsta en enfermedadea se-
cretas. Corrientea eléctricas y ma-
sajea ribratorlos. Inyecciones del 
Neosalrarsan. Consultas, de 11 a 
12 y de 4 y media a t. San Ml-rUel, 60, esquina a San Nicolás, ajoa. Teléfonos A-0S8O. F-135A 
D R . P E D R O A . B O S C H 
MEDICINA Y CIRUGIA 
8a dedica con preferehcla a Par-
toa, Enfermedadea de Sefioras, Ni-
ño* y de la sanare. Consultas i Ae 
1 a 8. Animas, 93, altos. TéSMo-
no A-04S8. 
Dr . R O B E U N 
PIEI^ SANGRE Y BNFERaiS. 
DADE8 SECRETAS 
Caraddn rápida por alstema 
domlsimo. Consultas: de 12 a A 
POBIiES: GRATIS. 
Calle de Joafls María, 91. 
TELEFONO A-1332. 
Dr. M I G U E L V 1 E T A 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlea III, 208. 
Especialista en estómago, Lntaatl-
n»a a impotencia. Consultaa: 1 po-
so; de 2 a 4. Consultas por correo. 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARES, 
BetO mago e Intestinos por malte 
del anállaiB del Jugo gástrico. C«a-
eultas de 12 a A Piado, TA T». 
léfono A-0Í4L 
¡GNACIO B . P L A S E N C i A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear.'*. Cirujano Jel 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedadea de mujerca, partee y 
cirugía en geeeral. CunaaTtas: de 
8 a 4. Gratis para loa pobres. Em-
padrado, 8a Teléfono A-265S. 
Dra . A M A D O R 
BapeeteStBte *o huí enferaMdadaa del 
TBATA POB UN PROCKI)rMIKN-
TO ESPECIAL LAS DISPEPSIA», 
DI<OBRAS DEL ESTOMAGO Y LA 
BNTB&ITIS CRONICA, ASEGU-
RANDO LA CÜRA. 
OeXBCX.'»ASi DE l m ». 
tetad, SA Teléfono A-dOOO. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
UIERCOLB8 Y VIERNES. 
CÜRA RADICAL Y SEGURA DE 
LA D2ABET3DS, POB E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas l Corrientes «Mctricaa y 
Mwaje Tttratoyio, sn Cnba, 37, al-
tos, de A a 4 y en Correa, esquina 
kSan Inaaleofo, Jtcta ¿leí Monto, léfoao I-200O, 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado Jl trata-
miaoto y curación de laa enfermo-
dadas mentales y nervloeaj. 'Unico rí au daae). CrisUna, 88. Teléfono 1»1A Coas parOculkr; San Lá-
- 22L Teléfono A-4593. 
D r . Alfredo G . Domfngnei 
Rayoa X. PleL Enfenoedadea ao-
aretas. Tengo neosalrara^n para In-
fecciones. De 1 a 8 p. a. Teléfono 
A-8807. San Migi'-el. número 107, 
Habana. 
So detalló la carne a los alguleutes 1 
¿Csál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
w m m m m m m m m m 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica da lo 
UulTerstdad de I* H»ban». 
Medicina general y cspeclalmaofca 
as enfermedades secretas de la plaL 
Consultas: de 8 a 6, excepto loa do-
mingoa. Saj Miguel. 156, alto a. To-
fldoño A-áSli 
Dr . Francisco J , de Velase* 
Bníermedadea del CoraxOn. Pal. 
mones, Nerrlosaa, Piel y «iKírmo-
datlcB\aeoretaa. Consultaa: Ds 12 a 
2. loa días laborables. Salud nd-
moro 81 Teléfono A-5418. 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposlcldn de la fa-
cultad de Medicina. Cirujano dal 
Hospital sdmero Uno. Consultaa: da 
1 a 8. Consulado, ndmoro 88, Ta-
léfoao A-4044. 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en laa 
•nferujedaflea de loa nlflos, Médicas 
Í Qtilrúrglcaa. ConsulUs: De 12 a IT esquina a J , Vedado. Telé-





D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
«a-íeíe de la Clínica dal Dr. P. 
Albarráa. Enfermedadea secretaa. 
Horas da clínica: de 8 a 11 da la 
mañana. Consultaa partlcularea: de 
4 a 0 da la tarda. Sefiorai: horaa 
e s p e d í s prsria citación. Lamia-
Dr . C L A U D I O F O R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 8. Cam-
panario, 142. Teléfono A-8í»90. 
13258 80 Jn 
D R . G A R C I A R I O S 
De las yaoultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dadea de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento espe-
cial */» la sordera y zumbido* 
de ofdoa por la electroloni lacldn 
trnnstlmpánlca. Graduación de la 
rista. Conaultis particularaa da 8 
a 5. Para pobree de 5 a 7, doa 
Sesos al mea por la Inscrlpcláa. eptuno, ftL Telefono A-8482. 
D r . I D I A G O 
Hirtarmadadea secretas y de 
Cirugía. De U a A Empedrado, a^-
mare 1A 
D R . J . B. R U I Z 
Do los heapitalea de FUadelfte, 
New Torlf y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscéplcos y 
cistoed picos. Examen del rlfidn por 
los Rayoa X. Inyecclonea del 600 
y 914. 
Sa» Rateel. 80, altea. X>« m4 a A 
Teléfono A-MSl 
Dr . Roque S á n c h e z Qmrós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, narli y oídos. Consul-
tas de 12 a 2 on Neptuno, 88, 
(pagas), Merced, número 47. Ta-
Itfouo A-324fl. ^ 
13219 80 jn 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Modlclna en general. Especialmen-
te tratamiento de laa afeccionea dal 
Mchs. Casos incipientes y aranaa-
loa £• tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- diariamente de 1 a A 
Neptuno, 126. Teléfono A-IMA 
Dr . M A N U E L D E L F I N 
ksdxoo n a i n f t o s 
Coaanltaa: 8a 1S « A Cbaeoa, tL, 
jad saaalpa a Aguacata. TaMCo-
M> A4BA 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y EnfOrma-
dadee del pecho, exchislTamenta. 
Consultas: de 8 a 8. 
POBRES: GRATIS. 
OBRAPIA, 4A BAJOA 
12983 81 jn 
D R . B . O Y A R Z U N 
ENFERMEDADES SECRETAS 
AplwiáclOn IntraTenowa del 91A 
Ccmsullas dai t • 4 flan Rafaal. 
80, alta». 
Dr. 1 A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en general, y es-
pecialmente enfermedades de las 
vías digestivas y trastornos de la 
nutilclSn. Consultas: de 1 y media 
a 3, Honorarios por consulta: $5. 
TeUft>no A-7819. Sm XAzaro, 229, 
entre Gervasio y Belascoaln. 
C-262f? 30d. 10 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático dj» i* B. de Medina. 
Sistema nervioso y eaxermttladea 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, da 12% a áí4. B«r-
ua, 82. 
Sanatorio, Barreto, . Ooaaaba-
ta. Teléfono 6111. 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Otrojaao «la 1» Quinte *• Salad 
'TLA BXLXAB" 
Enfermedades de sefioitia y clKfSk 
en gonePOL Cocíuliae: da 8 a A 
San JoeA €J. Telfifono A-ZOTL 
Ll.'US0 81 Jn 
D r . C A R L O S E . K O H L Y 
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vm.lX AMBROSIO GUERRA Y 
PON^Jta POR L A GRACIA DE DIOS 
fE,-atT'\TAD DE L A SANTA BBDB 
Vt>nsTOÍlCA ARZOBISPO DE SAN-
ffio DE CUBA. 
, v r N E K A B L E CABILDO METRO-
^ t tt\NO SACERDOTES. COMUXI-
KaDKS ^ FIELES DE L A ARQUI-
PÍÓCESIS. 
par» obtener, por tanto.^ estos santísl-
{«r 
^^^eu's H^ntns intenciones, y Juntitmen-
j)!:JjS , nve todo ol clero se santifique 
te fp , ¿ á s v os sen más adepto, y para 
i-a(J:l ,,'ntos fines más, «ine Vos. Oh Je-
rtr0\ífo juzgáis conformes a vuestra di-
iiis .yntad. y que contribuyen de algún 
,-ir.a ^0 ja i n v e r s i ó n de los pecadores y 
^'f ipflclCn de los Justos, para que to-
f,int hVen^amos un día la eterna salvación 
áoS p«trns almas, y, finalmente, porque 
ie h Te«rts mío, que bago una cosa gra-
riie<tro Corazón dulcísimo, postrado 
ta 8 ItmR oles en presencia de María 
i TU,̂ n;a v de toda la Corte celestial, re-
6411 r/Tsolemnenente por todos los tí tu-
fP'' ía iusticia y grat i tud que pertenezco 
los ¿xciuslvnmente a Vos Redentor Mío 
10 risto fuente única de todo mi bien, 
Jfs'J. [ritual como corporal; y uniéndome 
1  . eÍT\tenci6n del Sumo Pontífice, me con-
* 18 n mí mismo, y todas mí!s cosas a 
^^ t í ac r a t í s lmo Corazón, con todas mis 
^ or haciendo mía vuestra voluntad y 
îeTáo a los vuestros todos mis de«eos. 
UDr ñn como pública seúal de esta mi 
prración, declaro solemnemente a Vos, 
fonsas* ml(> (iue en adelante a bonra 
01} cobrado Corazón mismo nulero obser-
del efeún 1«8 reglas de la Santíi Iglesüa 
^ í i . s t a s de precepto, y procurar que se 
1 ..nTn roV las personas sobre las cua-
0 o tenga influencia o autoridad, 
^«Lml'endo, pues, en vuestro bondadoso 
CorM611 todos estos sanios deseos y pro-
pósitos, cuáles me los inspira vuestra gra-
cia, confío poderos compensar de tantas 
Injurl.'is como recibís de los Ingratos hijos 
de loa hombres, y alcanzar para mi al-
ma y la de todos mis prójifcios, mi felici-
dad y la de mis hermanos en esta vida 
y en la ctra. AMEN,"' 
(E.) TRIUNFO D E F I N I T I V O 
He aquí el grande, el verdadero tiempo 
de la devoción al Sagrado Corazón de Je-
sús. Desde tan memtrrablo día, devotos 
y apóstoles no han faltado, que cumplan 
maravilla la misión do extenderla por to-
do el mundo conocido. 
El amor al Sagrado Corazón penetra ya 
con la luz de su Evangelio las nula apar-
tadas reglones del orbe. He aquí lo que 
escribe el Ilustre Cardenal Mannlng: "La 
devoción al Sagrado Corazón de Jessú está 
actualmente propagada por todo el mun-
do católico, y desde su centro principal, 
que es la Santa Sede, se extiende por to-
düs las provincias y Diócesis de la Igle-
•ia. Difícilmentó so hal lará una iglesia 
«•n que esta devoción no se hallo repre-
sentada por un altar o p<ir un Santuario 
o por una pintura; «penas hay familia 
católica que no la conozca; en todos los 
libros do devoción la ha l la ré i s ; y desde 
los tratados de teología hasta los pequeños 
devocionarios que se ponen en manos de 
los niños, veréis que es ella objeto de una 
llteartura inmensa y variada La devo-
ción al Sagrado Corazón, ín t imamente uni-
da a la del Santís imo Sacramento, está 
profundanuente arraigada en el corazón y 
en la conciencia de los fieles de todos los 
países del orbe." 
Y si estas elocuentes palabras, dándo-
nos tan solo un testimonio de! estado ac-
tual do la devoción al deífico Corazón, no 
nos anuncian sus futuros progresos, acu-
damos solícitos a los pies del trono Pon-
tificio y Pío I X , de inmortal memoria, nos 
repetirá desde el cielo aquellas frases, tal 
vez las más consoladoras que se han pro-
ferido relatlvamemte al porvenir le este 
santísimo culto, las mismas que pronunció 
el año 1.S60, en la audiencia dada al Rev. 
Padre Julio Chevaller: "La Iglesia y la 
soe.'íklad no tienen más esperanza que en 
el Sagrado Corazón de Jesús . El será el 
que cura rá todos nuestros males. Predi-
cad por doquiera esta devoción, que será 
la salvación del mundo." 
1 1 1 
Fundamentos Teológicos de esta devoción 
o culto. 
(A.) OBJETO 
Para mayor clnridad lo dlTÍdlremos en 
objeto material, objeto espiritual y objeto 
final. Al venerar a ICorazón de Jesús , 
esto mismo corazón de carne es el objeto 
R u t a d e l a F l o r i d a 
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J L eslíieiu:> W"80Q tenido el valor 
cnco y la sab lu- r ía do Iniciar la paz 
europea, pero sin vicar ia . Y tfil ras-
;*Jre ?en10 Ber|ala el único medio posible 
rara (btener la raz y eliminar los ejér-
ceos armados que hoy están destrorando 
llzacic d0 COn la humanldad y la clvl-
t»!*} ^ s - i J e del Presidente Wllson^ 
rúente de infinitos beneficios: tal refor-
a en los medios de obtener la paz 
europea y hater ía duradera, sólo pueden 
eqnipararse a los beneficios que por to-
lla. 5art€,s ho-v se Palpan con las Pasti-
' r,n doctor Bccker p«ra los Ríñones 
í r w ^ , ^ J ' e » . que eliminan al ácido 
trin. sangre—origen def terrible ar-
f,Jente de tantas enfermedades, 
tenn! ?endo 1,1 ^ organismo hn-
JĴ do, devolviéndose su Juventud y loza-
rreC«0rS0^al,Pres,(Jente Wllson hoy le co-
responae la gloria de haber mantenido 
(i« \ 11 Americana fuera de la guerra 
n», Iar el únlc0 camino factible de 
P « europea, así también a las Pastl-ía 
lias del doctor Be^ker para 'os Ríñones ; 
la Vejiga lea corresponde la gloria mere-
cida de constituir la mtfdieaclñn que com-
bate, con efectos duraderos ,103 reuma-
tismos y la gota; la Incontinencia y lo» 
sedimentos urinarios: la ciática y lai 
neuralgias; el hlnchamlento de los tobi-
llos y las pantarrillas; los agudos dolo 
res de cabeza, do cintura y de los lomor 
y la imposibilidad para agacharse; la 
frialdad de los pies y las manos; la fa-
tiga y el cansancio al levantarse; las pa^ 
¡•luiciones y 1«b picadas sobre el corazón; 
los disórdones visuales y la pérdida d» 
la memoria y del poder sexuai,' f in 
Jos vaginales y l a r lbuminuria , etc., 
¡Loor al Presidente Wilaon! ¡Loor k 
las Pastillas del doctor Becker para l o l 
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y droguerías . 
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material; el amor do Jesús por nosotros, 
final. A l venerar el Corazón de Jesiis, 
el final. 
Este triple objeto lo vemos perfectamen-
te expresado, cuando apareciéndose el 
buen Jesús a la Beata Margarita Alacoque 
mostrándole su Divino Corazón le dijo:— 
"De aquí el corazón que tanto ha amado 
a los hombres;" t omo si dijera: vener.id 
mi corazón pues él os ha amado mucho y 
así houraróis a mi Persona. 
Do aquí, que nosotros podemos usar 
muy bien de las expresiones que a cada 
paso olmos: "Corazón de .Tt%sús, tened 
compasión de nosotros; Corazón de Jesús , 
salvadnos; el Corazón de Jesús es humil-
de, es manso; es mortificado," etc.. etc.; 
que podemos elevarle nuestras suplica» 
y ofrecerle nuestros votos, porque todo es-
to se refiere al Hombre-Dios; que el cul-
to al Corazón de Jesús , es el que l&s teó-
logos llaman de latr ía, esto de solo Dios; 
y, liltimamente, que es muy adecuado oi 
representar a Nuestro Divino Salvador con 
el Corazón rodeado do llamas, toda vez 
que estas indlcun el amor abrazado que 
nos tiene. En la imagen, de e&ta manera 
presentada, tenemos perfectamente expre-
Mda la triple división que hemos hecho 
del objeto que nos ofrece el culto del Co-
razón Santísimo de Jesús . 
(B.) FINES 
Dos son ¡os fines que nos presenta el 
culto al Sagrado Corazón de J e s ú s : Flik 
GENERAL y f in PARTICULAR, el quo 
se divide en varios. 
El f in general, es volver amor "por amor: 
Jesús nos ama, luego es Justo que le ame-
mos también nosotros. Este f in del culto 
del Sagrado Corazón de Jesús , es su f in , 
por excelencia, el central universal y fun-
damental. 
Respecto a los fines particulares, po-
demos decir que cstún Incluidos en e« 
fin general; mas para poderlos desarro-
llar mejor y con más claridad, es preciso 
referir las palabras de Jesús a sn sierva 
la Beata Margarita María de Alacoque 
Junto con las circunstancias que media-
ron. 
Estaba la Beata Margarita delante del 
Tabedrnáculo adorando a la dlviua Euca-
rist ía, cuando ee le apareció el Salvador 
sobre el altar, le mostró su -Corazón ro-
deado de los principales emblemas de su 
Pasión y le habló en los Riguientes tér-
minos; "He aquí el Corazón que tanto 
ha amado a los hombres, que nada ha 
perdonado hasta anonadarse y consumirse 
liara darloa testimonio de su amor; en 
cambio no leclbe de la mayor parte más 
que Ingratitudes, pues no cesan de ultra-
Jarme con sus Irreverencias y sus sacrile-
gios, con su tlpieza y desprecios con quo 
me tratan en este Sacramento de Amor.— 
Por esto es que te pido que el primer vier-
nes después de la Octava de Corpus sea 
dedicado a honrar mi Corazón por medio 
de una fiesta particular, comulgando en 
este día y honrándole de una manera es-
pecial, a f in de reparar los ultrajes que 
ha recibido durante ol tiempo que ha esta-
do de manifiesto sobre los altares. Te 
prometo que mi Corazón se d i la ta rá para 
derramar con abundancia las influencias 
de mi divino Amor sobra aquellos que le 
tributaren ceta honra y procuraren quo 
otros se la tributen." 
Estas son las palabras de nuestro ado-
rable Redentor, de cuyo contenido se des-
prenden cuatro fines principales: 
lo.—Una grande y afectuosa gratitud 
por los dolore« de Jesús en su r a s i ó n , 
como lo manifiestan el Corazón rodeado 
de las espinas y la cruz y hablarlo pre-
cisamente de sus tormentos sufridos por 
nosotros. 
2o.—l'na veneración profunda aJ Sacra-
mento de lo» Altares; como lo indican el 
habérsele aparecido sobre el Sagrario mis-
mo en el tiempo que ella estaba delante 
de él profundamente adorándole, el htiblar-
le Jesús de (.-ste misterio de amor y reco-
mendarle la frecuente comunión. 
3o.—Una reparación digna por la In-
gratitud de los hombres con la Pasión 
sacratísima del Redentor y por los me-
nosprecios. Irreverencias, sacrilegios y 
frialdades que tienen con El en el Sacra-
mento de su Amor, como sus mismas pa-
labras lo indican. 
4o.—Ultimamente. Imitación fiel de sus 
virtudes, y sobre todo en el celo de tra-
bajar para su gloria, procurando que otros 
trabajen para este mismo f in , como se 
Infiere de la promesa que hace a los que 
esto hicieren. 
Tales son los t.nes del culto del Sagra-
do Corazón, estas son las Insignias que 
han d<T. guiar a los que finieren honrar es-
te emblema, foco de amor; todo lo cual 
podemos concentrarlo con estas dos p<ala-
bras : amoc, y reparación. V 
(C.) EXCELENCIAS 
Al referirnos la B. Margarita Alaco-
que las admirables excelencias que sobre 
tal devoción le había enseñado el mismo 
divino Salvador, no se cansa de repetir a 
sus leetc res que -apenas se encontrará en 
la Religión cristiana otro ejercicio que 
más fácil y bievomente quo este lleve al 
filma fiel al ápice de la santidad; y que 
en este culto hal larán el seglar y el reli-
gioso el medio más eficaa de llegar a la 
perfección de su estado. 
No quiere- decir esto que con a devo-
ción al Corazón de Jesús hayan cambiado 
las condiciones de la santidad^ quedándose 
Ubres los cristianos de ahora á% aquellas 
luchas y combates porque hubieron de pa-
f>nr los antiguos; pues no ha mudado de 
naturaleza la santidad, n i a ella se puede 
llegar por otros medios que por la humil-
dad, abnegación y paciencia, caridad de. 
Dios y del prójimo, y demás virtudes que 
enseña el Evangelio. « 
La excelencia de este culto consiste en 
los auxilios que presta para adquirir ta-
les vlitudes, pues, llegando el alma a em-
paparse en esta devoción, empiezan ellas 
a brotar de por sí, y cuanto más se arrai-
ga la devoción, más se afirman ellas y se 
robustecen. La santidad consiste en la 
caridad do Dios y del prójimo, el culto 
del Corazón de Jesús tiene por objeto como 
hemos dicho, la caridad contemplada en 
su tipo y ejemplar que es aquel mismo 
Corazón Infinitamente amante e infinita-
mente digno de amor. Ahora bien: el mi-
rar y contemplar É menudo un Corazón 
donde están unidos la más alta perfección 
y la más benigna indulgencia con la fla-
queza humana, nos obligaría a «mar este 
modelo de santidad, y como el amor tien-
de siempre a hacer a los amantes seme-
jantes entre sí, quien ame ai Corazón de 
Jesús se le Irá1 pareciendo por-o a poco, 
hasta despedir de sí cuanto de Jesús le 
aleja. 
Bieti entendido que a esta fcliclclma 
transrorniación no se llegue con solas prác-
ticas exteriores del culto, sino con un 
amor tan sincero que llega a apoderarse 
de la vida toda, penetrando el alma y ani-
mando láfl potencias y sentidos, las pala-
bras y pensamientos, hasta poder decir 
uno con S. Pablo: "Vivo yo, mas no 
yo, sino Cristo en mí." 
IV 
K ENUMERACION 
(A) Promesas de Nuestro Sefior Jesncrfsto 
a la B. Margarita. María Alacoque en 
favor de los devotos de su Divino Co-
razón. 
Siendo, por desgracia tan frecuente, ya 
en hojas sueltas, ya en Imágenes piadosas, 
la reproducción Inexacta de las promesas 
d« N. S. J. a la B. Margarita en favos 
de los devotos de su S. Corazón, juzgamos 
oportuno y aún necesario traducir lite-
ralmente los textos verdaderos, para vues-
tro conocimiento ¡oh mis amados hijos! 
Hpn sido coleccionados con el mayor es-
mero en Paray-le—Monlal por el I rosb l -
tero Guathey. Vicario general, cuya compe-
tencia en semejantes asuntos es reconocida 
por todos. La autenticidad de los textos 
está garantizada por el Obispo de Autun. 
Primera.—Para los que trabajan «*n la 
salvación de las almas. " M I divino Salva-
dor me ha dado a conocer que loa que tra-
bajan en la salvación de las almas, po-
seerán el arte de mover los corazones más 
endurecidos, y t raba ja rán con un éxito 
maravilloso, el se hallan ellos mismos pe-
netrados de una devoción tierna a su di-
vino Corazón." 
Segrunda.—Para las Comunidades.. "El 
me ha prometido.. . que der ramará la 
suave unción de su ardiente caridad sobre 
todas las Comunidades que le honraren y 
se pusieren bajo su especial protooción; 
que apa r t a r á de ellas todos los castigos 
ae la divina Justicia.con objeto de volver-
las su gracia, cuando de ella hubieren de-
caído. 
Tercera.—Para las personas seglares. 
"En cuanto a las personas seglares halla-
rán por medio de esta amable devoción 
todos los socorros necesarios a su estado: 
es decir, la paz en sus familias, el alivio 
de sus trabajos, las bendiciones del cie-
lo en todas sus empresas, el consuelo du 
sus miserias; y en este S. Corazón es 
donde propiamente encont ra rán su refu-
gio durante toda su vida, y en especial a 
la hora de su muerte." 
Cuarto.—Para las canas donde sen ex-
puesta y honrada la Imagen del Sagrado 
Corazón. "Me aseguró que tenía un pla-
cer singular en ser honrado bajo la figu-
ra de un corazón de carne, cuya Imagen 
quería que fuese expuesta en público, a 
f in . afiadió, de mover por este objeto el co-
razón insensible de los hombres; me pro-
metió que derramar ía con abundancia en 
el corazón de todos cuantos le honraren 
todos los dones de que el suyo está lleno; 
y que esta Imagen atraer ía toda clase de 
bendiciones sobre todos los sitios donde 
fuere exruesta para ser allí singularmente 
honrada. 
QulJnta.—Promesas de gracias para aque* 
IIos que r« consagran a E l por completo. 
"Me siento como enteramente perdida en 
el divino Corazón, si no me engaño, como 
en un abismo sin fondo, donde mo descu-
bre los tesoros de amor y de gracias pa-
ra las personas que se consagraren y sa-
crificaren por darle y procurarle todo el 
amor, honor y gloria que les fuese po-
sible.'' 
Pexta.r—Promesa de su salvaclfin para 
todos los que se le hayan dedicado y con-
sagrado. "Entonces me confirmó que es 
tan grande el placer que recibe do ser 
amado, conocido y honrado por sus cria-
turas, qrte, si no me engaño, me prometió 
cado y consagrado perecería Jamás." 
Séptima.—-Promesa de buena muerte pa-
ra los que comulgaren nueve primeros me-
. ses seguidos. "Un viernes, durante la 
¡ Santa Comunión, E l dijo estas palabras 
' a su indigna esclava, si ella no se e n g a ñ a : 
"Te prometo,, en la excesiva misericordia 
de mi corazón, que su amor omnipotente 
concederá, a cuantos comulgaren nuevo 
primeros viernes de mes, seguidos, la gra-
cia final de la penitencia: no mor i rán en 
su desgracia, n i sin recibir sus sacramen-
tos, haciéndose mi divino Corazón su se-
guro asilo en esto últ imo momento. 
Octava.—Promesa del reinado del Sa-
grado Corazón. "Nada tomas, yo reinaré 
a posar de todos mis enemigos, y de cuan-
tos quieran oponerse a ello." "Este Sa-
grado Corazón reinará, a pesar de Sata-
nás y de cuantos él suscite pura oponerse 
a esto." 
Ella le oyó repetir estas palabras: *>l 
cielo y la tierra pasarán y no mis pala-
bras sin efecto." 
Estas promesas son divinas por su ori-
gen, amplísimas por su variedad y uni-
versales por su extensión. 
Tienen además, otra calidad muy su-
ya, que las hace más estimables. Y es la 
de estar como indisolublemente unidas a 
la misma devoción cuya práctica remune-
ran. "Para que los hombres respondie-
sen con más ardor a los deseos encendi-
dos que tiene el ¡Salvador «le ser anudo 
de ellos Juntó a la kivitaclón promcsis y 
recompensas admirables," dice S. S. León 
X l i l cu sus letras aooatólicas del 28 de 
Junio de 1889. 
(B) Interpretación teológica de la gran 
t promesa. 
En la Interpretación teológica de la 
gran promesa se ha de huir lo mismo 
del laxismo que del rigorismo. 
No se nos promete en ella que ya no 
volveremos a pecar. No se nos garan-
tiza n i asegura la Impecabilidad actual, 
para adelante, sino la penitencia final. 
No se nos asegura n i garantiza que no 
volveremos a pec-;ir pero si que no perse-
veraremos en el pecado si tuviéramos la 
desgracia de caer en él. No se nos dlc«i 
que uria vez hechos los primeros viernes 
continuaremos en el estado do gracia y 
amistad de Dios que tentamos al acabar-
los ; sino que, caso d perderlo, lo reco-
braremos antes de presentarnos al Tr ibu-
nal divino. 
En una palabra, lo que «e promete es 
el estado de grada para el úl t imo mo-
mento de nuestra vida. La gracia que los 
teólogos llaman perseverancia fina, el Con-
cilio de Trente, don inefable, y el pueblo 
cristiano una buena muerte. _ 
Dos son las condiciones de la gran pro-
mesa. 
Iq. Hemos de comulgar nueve veces, 
en nueve primeros Viernes de mes, y estos 
primeros Viernes de mes han de ser se-
guidos. 
2o. Estas Comuniones hemos de ha-
cerlas en gracia y con intención do al-
canzar la perseverancia y sin quo vicie 
esta obra do piedad y religión ninguna 
intención perversa. 
' O ENTRONIZACION 
La Santa Comunión es el medio más 
eficaz para encender en nuestros corazo-
nes el amor hada N. S. J. C. Sin em-
bargo hay otros medios que son auxilia-
res poderosísimos para familiarizarnos con 
Jesús . 
Llamamos vuestra atención, hijos muy 
amados, sobre la preciosa promesa que 
Nuestro Señor ha hecho a su devota: "ben-
deciré las casas en que esté expilesta y 
sea honrada la imagen de mi Sagrado Co-
razón." 
Después do haberos historiado y docu-
mentado la devoción al Sagrado Corazón 
deseamos hablaros de esa bella práct ica 
do entronizar al Sagrado Corazón en los 
hogares. 
La tierna devoción al Corazón divino 
ha tenido en estos úl t imos tiempos una 
espléndida floración en esta hermosa prác-
tica de entronizarle en el Snntunrlo del 
hogar. Aunque en lo substaneal y en to-
dos sus elementos es antigua, sin embar-
go en la últ ima forma ha tenido su origen 
en Chile, indicada por un celoso Sacerdo-
te de la Congregación de los Sagrados Co-
razones de Jesús y de María, en el año 
1907. 
Esa hermosa idea tuvo la entusiasta 
aprobación del Soberano Pontífice Pío X, 
quien previó en esa práctica un mayor do-
minio social de Jesucristo. 
No cabe duda que la entronización del 
Sagrado Corazón de Jesús en los hogares 
es del agrado divino porque en pocos años 
se ha extendido prodigiosamente en el 
mundo entero: ha sido entronizado hasta 
en el Palacio Roal de Esuafia. 
Nos. que desdo el principio de nuestro 
episcopado hemos consagrado la Arquld(S-
cesis al Sagrado Corazón do Je sús y a 
Nuestra Señora de la Caridad, entroniza-
mos hoy solemnemente al amable Salvador 
en nuestro Palacio y deseamos ardiente-
mente que en todos los Curatos y cristia-
nos hogares se realice tan significativa ce-
remonia. , . -
Advenlat regnum tuum. El Reinado de 
Jesucristo debe ser efectivo en todos ios 
órdenes sociales. No debe dominar tan 
sólo en la Iglesia sino por doquier: en to-
da aglomeración humana, cualesquiera que 
sean los objetivos que persigan. Prescin-
dir d? El es alejarse de las fuentes de la 
vida moral: es acercarse al abismo. Je-
sús es norte y guía y quien se aleja de 
este norte v guía camina en tinieblas y 
las pasiones sin gobernalle llevan a la 
humanldad, después de amargos ensayos 
a las catástrofes que hoy presenclnraos. 
Fiados únicamente en combinaciones y 
cálculos humanos, en una política engaño-
sa, en el poder de los cañonea, «e las 
bavonetas y acozarodos. vanaglorláudosfc 
de" haber apagado las estrellas del Cielo 
arrinconaron al Cristo, es cierto, pero de-
Jaron a la pobre humanidad mal herida en 
el camino cual el agredido de Jericó. 
Acudamos al buen Samaritcno para que 
nos levante del suelo y cure nuestras do-
lond?s. Solo El . solamente El posee los 
remedios eficaces que necesitamos para que 
no caiga la humanidad en el abismo que 
están preparando loa modernos Julianos, 
con su rebeldía al Cristo. 
V. 
EXHORTACION 
Los llamados a extender esta devoción 
al Corazón de Jesús son los Párrocos . 
Pero mucho también pueden los rtel*8 
férvorosos y los padres de familia. D i -
rijamos todos nuestra invitación y llama-
miento a los pueblos. El gran enemigo 
de esta devoción es el silencio y obscuri-
dad en que se la pueda tener. Propuesta 
y explicada a los pueblos éstos, necesaria 
b indefectiblemente responden. Sorpren-
didos v admirados parecen que dicen: I No 
sabíamos que el Corazón de Je sús nos 
amaba tanto! Por eso, precisamente, lo 
que más desea el Corazón Scrmo. de Je-
sús es que enseñe y explique esta devo-
ción. Y cuando los que debeu hablar ca-
llan, los que están obligados a enseñar, 
enmudecen, este silencio es lo quo más El 
siente. t . 
Propaguemos, pues. Ia devoción solida 
al Sagrado Corazón de Jesús y se cuin-
plirú en nosotros lo que dijo a su devota 
Margarita: "Los que propagan esta de-
voción tendrán su nombre (scrito en mi 
Corazón, do donde nunca Jamás será bo-
rrado." 
Confiado en la bondad Inmensa de es-
te Corazón Sacrosanto y en el celo de los 
Señores O i r á s y en la docilidad de unes-
tros amados hijos, Nos despodimoB de to-
dos vosotros SO sin antes impartiros la 
pastoral bendición en el nombre del Pa-
dre del Hi jo y del Espír i tu Santo. 
Publíquese en la forma acostutmbrada 
"int^r missarnm sol^mnia" el domingo In-
mediato n su recibo. 
Dada en nuestro Palado Arzobispal de 
Santiago de Cuba el lo. de Junio de 1917. 
- I - Félix Ambrosio. 
Arzobispo do Santiago de Cuba. 
notablemente los Padres PInilla y Tor-
"eÍ sermón lo pronunció, el R. P. Se-
daño de la Congregación de la Wv6n. 
En be'líslmo v elocuentísimo dlscurs». 
establece un grandioso parnido futro el 
mes de las azucenas (Mayo), y el de las 
amapolas (Junio): el mea de María y el 
del Corazón de Jesús . 
Exhorta en cálida y valiente írflse * 
los sodos del Apostolado a rendir al Co-
razón de Jesúp, público homenaje Ue 
amor y reporanón. 
El Apostolado de la Oración ha rell-
cltado «1 orador, y más tarde hizo pre-
sente al Superior de la Congregación, R. 
P Juan Aivarcz, la complacendi con 
qiio habfnn escuchado al orador de su 
amada Orden. 
Felicitamos al Padre Sedaño por el 
trlunf-j alcanzado. Fel lc l tadóu que por 
tan solemnes mitos, merecen el Pár roco 
v los Presidentes del Apostolado, señorita 
OtaiKenciua Pórtela y d dcebrado poeta, 
señor Justo Agullar Oonzález. 
IGLESIA DE NUESTRA SESORA DE 
L A CARIDAD 
El domingo 24 del actual, el Párroco, 
R. P. Pablo Folch y la Camarera, señori-
ta Man Une. obsequiaron a Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón. 
A las ocho y media celebró, el P á r r o -
co la Misa solemne a la cual asistió una 
nomerosa concurrencia, a la que 1p Ca-
marera, obsequió con bonitos recordato-
rios. 
Engrandeció la fiesta, la elocuente pa-
labra del 11. P. Escolapio, R. P. Ibáñez. 
y el maestro Pastor con su capilhi musi-
cal, interpretando la Misa de Bórdese, el 
Ave Muría de «luerra, y el Himno a Nucs-
t n ífef'Cia dpi Sagrado Corazón de Je-
BUS 
Kl tamplc ar t ís t icamente adornado 9 
iluminado. 
Nos uidipoa a las, felicitaciones que loa 
devotos di? Nuestra -Éleñora t r iba ía ron al 
celoso Párroco, y a la entusiasta Cama-
rera. 
te perseguidor de la Iglesia. La can-
aversión do esto Santo fué maravillosa, 
poriiue siendo furioso perseguidor do Je-
sucristo pasó de repente a ser uno do 
sus más celosos apóstoles. 
No e fácil Imaginar lo mucho que « 
grande Apóstol padeció por Cristo. E l 
mismo da testimonio de que ningún ot ro 
sufrió más trabajos, recibió más golpes 
toleró más cárceles: muchas veces se vid 
a las puertas de la muerte en !os ríos, 
en los caminos, en el mar y en las pobla-
ciones. No se pueden explicar los peli-
gros a quo se expuso por parte de loa 
Judíos, de los gentiles, de los falsos her-
manos, empeñados todos en desacreditar-
le v en perderlo, sin estar seguro a ú u 
on "los más espantosos desiertos. ¡Cuán-
tos días pasó sin beber uí comer, y cuán-
tas noches sin dormir, expuesto a todos 
los rigores del tiempo sin recurso y sin 
abrigo! Muchas veces padedó naufra-
gio; pasó un día y una noche fluctuando 
entro las olas del mar, esperando ser tra-
gado de ollas a cada momento. 
Pero en medio de tantos trabajos San 
Pablo siempre más y más celoso de lle-
var el santo nobro de Jesucristo a todas 
las naciones de la tierra, propagó maravi-
llosamente d reino de Jeeacjnsto. hasta 
que coronó su vida con el martirio. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Ifftaés Solemnes en todos loa templos. 
Corte de María.—Día 3.—Correspondo 
visitar a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús , en San Felipe. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
IGLESIA DE SAN SALVADOR D E L CE-
RRO 
El domingo anterior celebró el Apos-
tolado de la Oración, al fiesta anual al 
Corazón Augusto de Jesús . 
A las ocho y media de la mañana , ce-
lebró la Misa de Comunión general, el 
Párroco R. P. José Viera. 
Se acercaron al banquete eucaristico, 
los socios del Apostolado do la Oración; 
los niños do ambos sexos del Catedsmo 
Parroquial y las alumnas del Colegio 
Portofla. 
Muy conmovedora resultó la Comu-
nión, sobre todo al presenciar la Comu-
nión de los que por vez primera recibían 
al buen Jesús . 
E l Pár roco dir igió una fervorosísima 
plática a sus amados feligreses. Plát ica 
quo vino a completar la in s t ruedón de 
los niños, y a encender a todos en viví-
simos deseos de recibir al divino Salva-
dor. 
Amenizó el banquete Eucaristico, w 
r. p . Pinil lu, Interpretando bellísimos 
motetei. al Santísimo Sacramento. 
Se obsequió a los niños con un almuer-
zo servido por distinguidas damas y be-
llas ' señor i tas de la alta sociedad haba-
nera. 
Obra de caridad que ha sido pagada 
con aplausos de los feligreses y vivas dft 
los niños. 
A las nueve se celebró la Misa solem-
ne. Interpretándose por orquesta y voces 
bajo la dirección del celebrado maestro 
de Capilla Catedral, señor Felipe Palau, 
a quien se felicitó por el éxito alcanza-
do. Entre los cantantes se distinguieron 
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Ar tomlsa . 
Colón. 
Palma Sorlano. 
Mayar t . 
Yaguajay, 
B a t a b a n ó . 
Placetas. 
San A n t o n i a de lee 
B e ñ o s . 
Vic to r ia de tasTunas 
M o r ó n y 
Santo Domingo . 
KIESTA DKL COLEGIO SAN LUIS, CE-
I.EBUAOA EX L.A IGLESIA PARRO-
QUIAL DEL ESPIRITU SANTO, E L 
DOMINGO 24 D E L PRESENTE. 
Did comlonzo a las 7 y media de la 
mañana, recibiendo la primera comunión 
32 ulumnos y adeAs gran número dfi n i -
ños pertenecientes a ia Congrresrnclón de 
San Luis Gonzaga que radica en ol cole-
gio de- este nombre y en cuyo honor se 
ooltebra le fiesta. Oncló, el PArruco au-
xiliado por los RR. PP. Diez y Sotnoza. 
Predicó el R. P. Joaquín Torres. 
Estuvo muy elocuente. Asistió mucha 
concurrencia, al terminarse la misa re-
part ió el sefior Rosell, Director del Cole-
gio, un gran número de estampas con el 
recordatorio de la fiesta. 
Por la tarde, a las 5. se celebró la pro-
cesión del Santo por el Interior del tem-
plo, siendo acompañado por ¡os nlfios del 
mencionado Colegio, yendo en un ar t í s -
tico trono, conducido por los niilos que 
hicieron la primera comnaión, siguién-
dole otros hasta el número de 20, vesti-
dos de Santos, tales como San Antonio, 
San Ramón. San Luis, el SaTrador, el 
Nazareno, etc. 
Asistieron los demrts con ramos de flo-
res y velas, obtentando todos sus meda-
llas obtenidas en los últ imos exámenes y 
además la de la Congregación. A l termi-
nar la procesión, el Presidente de ésta, 
niño Eloy Merino y el niño Manuel Oul-
llot , recitaron una poesía al Sauto, siendo 
muy celebrados. 
A V I S O S 
CONSECUENCIAS DE L A CAMPARA 
ANTI-CLERICAL 
El 24 del actual ha sido agredido por 
unos .jóvenes mal educados, el respetaole 
y estimado Canónigo, R. P. Antonio Abln, 
a quien apedrearon o Injuriaron con pa-
labras soeces. 
La policía con celo digno de aplauso 
ar res tó s los valientes. 
Esperamos que la autorixlad correc-
cional sabrá Imponer el condigno casti-
go a los que escarnecen la libertad. 
Pero no son ellos sólos los culpables. 
Lo son los que han promovido y sostienen 
la campafia de difamación contra el cle-
ro, quo no por serio deja de gozar de 
los aerechos Individuales • colectivos a 
que tiene derecho todo odiidadano. 
SI faltan a las leyes, la Iglesia y la 
Nación tienen sus tribunales para Juz-
gar al delincuente, debiendo esperar sus 
rallos para formar Juicio, y si es conde-
natorio aborrecer el crimen pero compa-
decer al delincuente. 
Pero nunca envolver a toda la clase a 
que pertenezca. 
En la actualidad hay nn religioso an i -
sado. Nuestros tribunales ac túan averi-
guando la verdad o mentira de los he-
chos. 
Os quejáis de que os decimos que pro-
cedéis asi por odio a la Iglesia y al '/ero. 
Vuestra bá rba ra conducta con el clero 
nos da derecho a Juzgaros enemigos de-
clarados del Catolicismo, 
Aunque en el caso del R. P. Rogelio, 
siempre he creído, en su inocencia, rea-
firmando más las espartanas declaracio-
nes del R. P. Francisco FAbregas. que 
anteayer publbcó y hoy reproduzco. 
Aseguro a los amigos de las Escuelas 
Pías , que es absolutamente falso que se 
hayan formulados cargos concretos con-
tra mi hermano el P. Rogelio Font, al 
cual miro ya con veneración y respeto, 
porque sólo con un temple de olma su-
perior se puede tolerar tanto vejamen, 
tanta Injuria y tanta Iniquidad. 
No, no hay cargos nuevos contra el P. 
Rogelio, ni ninguo de loa viejos es cier-
to ; lo que hay es nuestro decidido pro-
pósito de querellarnos contra nuestros In-
juriadores, calumniadores y perseguido-
res. 
Sépale el señor Connngla; no sigo bu 
consejo. O se salva el P. Rogelio de lo 
que usted llama psicología periodística, 
o ae hunde a toda la Escuela Pía de Cu-
ba con él. 
Yo no miento Jamás, y aseguro que el 
P. Rogelio es víctima do intereses Incon-
fesables. 
Francisco Fftbreg», Escolapio. 
ASOCIACION PONTIFICIA 
Celebra el próximo domingo gran fun-
ción en honor al Santísimo Sacramento. 
La publlcacló*! del programa corres-
ponde a la Sección de Avisos Religiosos. 
IGLESIA DE JESUS, MARIA T JOSE 
Dos fiestas se han celebrado la sema-
na anterior en el templo de Jesús , María 
y José. 
La priHura, el viernes dedicada a Je-
sús Nazareno por una devota en agradeci-
miento de un Inálgne favor otorgado por 
el bondadoso Jesús , a esta su fiel sierva 
que en momentos do amargura concurrió 
a orar ante la imnecen que sa venera en 
este templo, hallando consuelo y remedió 
a su aflicción. 
Predlcló el M. Y. Ledo. R. p . Santia-
go Garrote Amigo. 
Bajo la dirección del orgtanlsta del 
templo, sofior TomAs de la Cruz, se Inter-
pretó la Misa de Perosl á tres voces, y 
otras hermosas composiciones. 
Unánimemente felicitado ha sido el 
Ilustrado Joven. 
Ofició en iá Ml^n solemne, el Pár roco , 
R. P. Francisco Vega. 
La segunda función tuvo lugar el do-
mingo. 
Fué dedicada al glorioso San Antonio 
de Padua por su fervorosa camarera, se-
ñora Mercedes lía Imaseda. 
El panegírico ha sido pronunciado por 
«1 orador anteriormente mencionado. 
Ambos sermones constituyeron nuevos 
triunfos para el docto Canónigo Peniten-
ciarlo de nuestra Santa Iglesia Catedral. 
La parte musical ha sido dirigida por 
el laureado maestro Pastor. 
-Se interpretó la Misa de Battmann; 
Pietati Signorl de Stradclla y gozos de 
San Antonio. 
Celebró la Misa solemne el Párroco. 
En arabas festividades se repartieron 
recordatorios. 
UN CATOLICO 
D I A 30 DIO JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacratísi-
mo Corazón de Jesús . 
Jubileo Circular.—Su Iviua Majestad 
está de mntifi tf l to en la iglesia de la 
Merced 
La Conmemoración do San Pablo Após-
tol.—Santos Maroihl, Cayo y Ostlano, 
'onfesores; santas Luclna (o Lucinda) y 
r .mi l i i n i i . már t i r 
San Pablo, apóstol. Nació en Tarso, 
ciudad célebre de Cicllin. Profesaba la 
secta de los fariseos y fué por conslgulen-
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
E N S A N F R A N C I S C O 
UN HONOR DE SAN ANTONIO 
El día 3 primer martes de Julio, la 
función será como en los trece martes 
de San Antonio. 
Es a Intención de la señora de Loríente . 
16538 8 Jl-
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n t í s i m a d e 
l o s D e s a m p a r a d o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a I g l e s i a d e l a 
M E R C E D 
JUNTA GENERAL BXTRAORDINABIA 
De orden del señor Presidente y de 
acuerdo con lo que previene el ar t ícu lo 
número 123 de los Estatutos de la Cor-
poración, tengo el honor de citar a los 
señores Hermanos de la misma, para la 
Junta General extraordinaria que tendrá, 
efecto el día primero de Julio próximo 
en la sala do recibo de la Iglesia de la 
Merced, a l a ^ tres y media en punto de 
la tarde, rogando a los señores Hermanos 
la más puntual asistencia a dicho acto, 
por los particulares de importancia para 
que es convocada dicha Junta. 
Habana, 29 de Junio de 1017. 
Nicolás García y Díaz, 
Secretarlo. 
ORDEN D E L D I A 
Lectura y aprobación del Acta de la 
sesión anterior. 
Dar cuenta del estado en que se en-
cuentra el asunto que la Archlcofradía t ie-
ne en la Sagrada Congregación Consisto-
r ia l en Roma, y acuerdo que la Junta 
General tome sobre ese particular. 
C 4712 3d-20 
I G L E S I A D E M 0 N S E R R A T E 
Gran fiesta â Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro, que se celebrará el Domin-
go, l o . de Julio, a las SMí a. m. Misa 
solemne con orquesta y sermón a cargo 
del elocuente orador R. P. Corta, de la 
Compañía do Jesús , se repar t i rán Triduos 
y estampas de dicha imageq. 
El señor Cura Párroco y la camare-
ra invitan a este culto. 
15212 80 Jn 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
ARCHIOOFRADIA DE L A GUARDIA 
DE HONOR 
Solemne Triduo. Se celebrará los d ía s 
28, 29 y 30 de Junio en Loqor del Corazdn 
de Jesús . 
A las siete a. m. se expondrá a Bu 
Divina Mojestad. 
Misa solemne con sermón a las ocho a, 
m. predicando el primer día el R. P. M i -
guel Gut iérrez; el segundo el E. P. GreP-
gorlo Sedaño, y el tercero, el R. P. Satur-
nino Ibáñez. 
E l domingo, 1 de .Tullo, a las siete a. 
m., misa de comunión general quo tele-
brarA en el altar del Corazón de J e s ú s 
el I l tmo. Sr. Arzobispo de Yucatán. D r . 
D. Martm Trlstcbler y Coodora. 
A las ocho a. m. solemne misa con or-
questa v sermón por el P. Director da 
la Archlcofradía. 
Por la*tarde, a las cinco y media, rosa-
rlo, preces y procesión por las naves del 
templo. 
15108 80 Jn. 
V a p o r e s C o r r e o s 
DB L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
AKTSS DB 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(PrvrUto» de l& Telesrslla sla alisa) 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
m i i SE A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E ! • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
J 2 a 5 C I O , S E G Ü N T A M A Ñ O 
Capitel y reaer ru . 
Activo aa Cab«. . 
$ 8.851^75-4* 
«To.ooo.ooa-oo 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
X I Departamento de Ahorros abo-
na «1 8 por 100 de interés anual 
•obre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHB-
QCSB podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en ' e l pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U R A 
A V I S O 
Se p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e spa -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s i n a n t e s p r e -
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E l V a p o r 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n CO M E L L A S 
S a l a r á en l a p r imera decena do Ju-
l i o , para 
V E R A C R U Z 
L l e v a n d o l a correspondencia t>ü-
bl lca . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
Despacho de b i l l e t e s : De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
'a t a rde . 
L o s bi l letet j de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta l a v í s p e r a de salida 
Las p ó l i z a s de car^a ee f i r m a r á n 
p o r el Cons igna ta r io antes de correr-
las, s in cuyo requis i to s e r á n nu las . 
Lo» pasajeros d e b e r á n escr ibir «o-
bre todos Ion bul tos do su e q u i p a ] © , su 
nombre y puer to de destino, con todas 
kus l e l ras y con l a mayor c l a r idad . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o ai-
g imo de equipaje que no l l eve c la ra-
mente estampado el nombre y apel l ido 
de su dueuo, a s í come el d e l puer to 
de destino. 
D E M A S P O R M E N O R E S I M P O N -
D R A E L C O N S I G N A T A R I O . 
M . O T A D U Y , 
San Ignac io , 72, al tos , T e l . A-7900. 
PAGINA DIECISEIS. 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 3 0 d e 1 9 1 7 . 
E l V a p o r 
M O N T S E R 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r i en la p r i m e r a r í e r e r ^ de J u -
l i o , para 
l ' ue r to L i m ó n , 
C r i s t ó b a l , 
Sabanil la . 
Curacao. 
Puer to Cabello, 
L a Guai ra , 
Punce, 
San Juan de Pue r to Rico, 
Las Pa imas de G r a n Canar ia 
C á d i i j 
Barce lona . 
l levando l a correspondencia p ú b l i c a . 
Despacho de bl l l f t t a ; Do 8 a 10 y 
media de ia m a ñ a n a y do 12 e 4 d© la 
tarde. 
Todt1 pasajero d e b e r á es tar a bordo 
DOS f i ü R A S antes de l a marcada en 
el b i l le te . . 
S ó l o admi te pasajeros pa ra Puer to 
L i m ó n , C r i s t ó b a l , Sabani l la , Curacao, 
Puer to Cabello y L a Guai ra , y carga 
freneral. Incluso tabaco, para todos los 
puertos de su I t i n e r a r i o y del Pa-
cí f ico , y para Maraca ibo con t rasbor-
do en Curacao. 
Todo oasajero que desembarque 
¡rOris tóbiJ , d e b e r á proveerse de u n cer-
t i f icado fxpedldo p o r e l s e ñ o r Médi -
co Amer i cano , antea de t o m a r el b l -
• Hete de paflajo. 
Los b i l le tes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta l a v í s p e r a del d í a de 
Las p ó l i z a s de carga se f l l r o a r á n 
p o r el Cons igna ta r io antes de c o r e r 
las, s in cuyo requ i s i to s e r á n nulas . 
Los pasajeros d e b e r á n escr ib i r so-
bre todos los bul tos do su equipaje, 
mi nombre y puer to de destino, con 
todas sus let ras y con la mayor c la r i -
dad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bu l to a l-
puno de equipaje oue no l l eve c l a ra , 
mente esiampado el nombre y apel l l -
rio de su d u e ñ o , a s í como e l de l puer to 
dp destino. 
demás pormenore : impon-
d r a su cons igna ta r io . 
M. OTADUY, 
San Ignac io , 72. a l tos . T e l . A-7900. 
W Vapok* 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n A G A C I N O 
S a l d r á en la p r i m e r a decena de Ju -
l i o , para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
l levando la correspondencia p ú -
blica , Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
A d m i t e carga y pasajeros, a ios 
que se ofrece el buen t r a to que esta 
a n t i g u a C o m p a ñ í a t iene acredi tado 
en sus diferentes l í n e a » . 
Despacho de b i l l e t e s : De 8 t 10.1;2 
i de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
,2 H O R A S antes de i a marcada en e l 
b i l l e t e . 
Las p ó l i z a s de carga so f i r m a r á n 
p o r el Cona igna ta r lq antes de cor re r -
las, s in cuyo requis i tos s e r á n nulas . 
Los pasojeros d e b e r á n esc r ib i r so-
bre todos loa bu l to* do su •quipa je , 
su nombro y puer to de d e s t í n o , con ro-
d4H sus lo t ros y con ¡ a m a y o r c la r idad . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a l -
guno d» equipaje que no l l eve c la ra-
mente estampado e l nombre y ape l l i -
do de su d u e ñ o , a s í como el de l puer . 
to de dest ino. 
Para c u m p l i r el R. D . del Gobierno 
"e E s p a ñ a , fecha 22 de agosto ú l t i -
mo, no se a d m i t i r á en e l r a p o r m á s 
equipajes qu? eí declarado p o r e l pa-
sajero en el m o m e n t o de gacar su b i -




San Ignac io 72. al tos. Te l f . A-7900. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
VIAJE EXTRAORDINARIO 
S a l d á p^ ra 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
en l a p r i m e r a quincena, de J u l i o , 
l levando l a correspondencia p ú b l i c a 
Q U E SOLO SE A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E CORREOS. 
A d m i t e pasajeros y a r g a genera l , 
incluso tabaco para dichos puertos . 
Despacho de b i l l e t e s : D e 8 a 10 y 
m e d í a de l a m a ñ a n a y ds 12 a 4 de l a 
tardo. 
, T ^ 0 P , ? ! ^ 6 ^ d e h e r á estar a b o r 
do D O S H O R A S antes de i a marcada 
en ©1 b i l l e t e . 
IfcwpAelw do b i l l a s : De 8 a 10 y ( 3o. Que todo conocimiento «ella-1 Ca j a s d e este B a n c o , s i t o e n l a c a -
l l e d e A g u i a r , n ú m e r o s 8 1 y 8 3 , 
e n t r e s u e l o s , t a q u i l l a s n ú m e r o s 1 y 
2 d e las c a l l e s c o m p r e n d i d a s d e l a 
A a l a L L y d e l a M a l a Z r e s -
p e c t i v a m e n t e t o d o s los d í a s h á b i -
les , d e s d e e l 4 d e J u l i o , a l 3 d e 
A g o s t o , d u r a n t e las h o r a s d e 8 a 
1 0 d e l a m a ñ a n a y d e 1 2 a 3 d e 
l a t a r d e , a e x c e p c i ó n d e l o s s á b a -
d o s q u e s e r á d e 8 a W Y i n ^ » 
a d v i r t i é n d o l e s q u e e l d í a 4 d e d i -
c h o m e s d e A g o s t o , q u e d a r á n i n -
c u r s o s los m o r o s o s e n e l r e c a r g o 
d e l d i e z p o r c i e n t o . 
A s í c o m o d e b e n p r e s e n t a r a l o s 
R e c a u d a d o r e s e l ú l t i m o r e c i b o sa-
t i s f e c h o c u a n d o se t r a t e d e casas 
n o n u m e r a d a s . 
H a b a n a , 3 0 d e J u n i o d e 1 9 1 7 . 
E l S u b - D i r e c t o r , , 
P a b l o d e l a L l a m a . 
P u b l í q u e s e : 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l , 
D r . V a r o n a S u á r e z . 
C 4740 5d-30 
oiecUa de la m a ñ a n a y de 12 a 4 da la : p a g a r á el flete que corresponde a 
tarde. j |a raeicnncía cn ^ manifestada, sea 
Todo p e a j e r o " d e b e r á estar a b o r • 0 ^ embancada, 
do DOS H O R A S antee de l a marcada | 4o. Que solo se r e c i b i r á carga 
en e l blUote. | l>^«ta •*» tres de la tarde, a c u r a ho-
i ».a s e r á n cer/adas las p u e r t a » de los 
L a carga se recibe a bordo de las j al,n3CCI3C3 de los espigones de Pau-
Lanchas hasta el d í a j ' I * • » 
Los documentos d ^ -smfcarque ae ad- » ., 
í t e n hasta e l d í a 5o- Q " * :odd « « r c a n d a .<lue !,e-
P R E C I O S DJB P A S A J E S 8"* muel!* úo el conocimiento se-
Oro Aroer í f r two. ¡Lulo, será r ^ h a z a d a . 
P r i m e r a C L A S E f280-50 Habnnn . 2.6 d r A b r i l de 1916. 
Sexuada C L A S E «177-60 E a j R W Jfavtem ee Calba. 
Tercera P R E F E R E N T E . - „18«-50 j 
T E R C E R A h I 'Z. 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A j 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Los pasajeros d e b e r á n encr lblr «O 
bre todos los bul tos de sn equipaie. 
su nombre y puer to de dest ino, con 
todas sus le t ras y con l a m a y o r «la-
r d a d . 
E l Cons igna ta r io ; 
M . 0 1 A D Ü T , 
San Ipnac lo . 72. al tos. T e l . A-7900. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
¿c- P i n i l l o s , I z q u i e r d o y 
DE CADIZ 
i . 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Viajes rápio'os a h m 
AVISO A L ¥ V I A J E R O S 
Ponemos en conocimiento de los señores 
pasajeros, cualqnlorn que sea su naciona-
lidad, que esta Compafiía no expedirá bi-
lletes de pasaje para España sin la pre-
sentación de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o visados por Cónsul de 
España. 
SANTAMARIA, 8AENZ Y COI^TPASIA, 
AGENTES GENERALES 
E l vapor E s p a ñ o L 
M A R T I N S A E N Z 
Cap. L . M A R T I N E Z 
s a l d r á del puer to de l a Habana f i j a -
mente en e l presenta rces de Jun io , 
admiendo pasajeros pa ra 
Santa Cruz de l a Pa lma. 
Santa Cruz de T e n c r i l e . 
Las Palmas de G r a n Canar ia , 
Cád iz y Barce lona 
Para m á s Informes d i r i g i r s e a 'Sus 
cons igna ta r ios : 
S a n t a m a r í a , Sa tnz y Co. 
18, San Ignac io , 18. 
H A B A N A 
c 4142 1 8 d - l l 
E l r á p i d o vapor e s p a ñ o l 
C o n d e W i f r e d o 
C A P . J . L A R R A Z A B A L 
s a l d r á m u y o ron tc del pue t ro de l a 
Habana, , a d m í e n t o p o pasajeros para 
C o r n ñ a , 
Gi jón , 
Santander, 
C á d i z y 
B a r c e l o n a 
PARA MAS INFORMES DIRI-
GIRSE A SUS CONSIGNATARIOS 
SANTAMARIA, SAENZ & CO. 
18, San Ignac io 18 
H A B A N A , 
c 4459 16-23 
L I N E A ! 
de 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA-
/ CION DE IMPUESTOS 
IMPUESTO POrTÍNCAS URBANAS 
P r i m e r t r i m e s t r e d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 . 
Se hace saber a los contribuyentes por 
el concepto antes expresado que el cobro 
sin recargo de las cuotas correspondientes 
al mismo, quedará abierto desde el día 
2 del mes de Julio hasta el 31 del propio 
mes ambos inclusives, en los bajos de 
la casa de la adminlstrac.'iJn municipal, 
por Mercaderes, todos los días hábiles, 
de ocho a once y media antes meridiano 
y de una y media a tres pasado meri-
diano, excepto los sábados, que será de 
ocho a once y media antes meridiano; 
apercibidos que si dentro del expresado 
plazo no satisfacen los adeudos incurr i rán 
en el recargo del 10 por 100 y se conti-
nuará el procedimiento conforme se deter-
mina en la Ley de Impuetos Municipa-
les. 
También en ese plazo estarán al cobro 
los recibos de la contribución correspon-
diente a las fincas de la Comisión de 
Impuesto Territorial que hubiere resuelto 
darlas de aJta, por fabricación o por rec-
tificaciones de rentas o por otras causas 
cuya resolución se les hay» notificado u 
los interesados por ese organismo después 
del día en que se abrió al cobro el t r i -
mestre anterior a és te ; como asimismo so 
hace saber que en virtud de acuerdo del 
Ayuntamiento de fecha 15 de DIclembi'e 
del año de 1909 los recibos adicionales 
que se pongan al cobro por fincas urbanas 
y r'ústicas de nueva construcción o rec-
tificación de cuotas, podrán pagarse uno 
de los atrasados conjuntamente con el que 
esté al cobro y así sucesivamente en cada 
trimestre hasta el completo pago del adeu-
do siempre que por vitrud de la pró-
rroga concedida no pueda surtir la prea-
cripeión, aurneutíhidose eu este • caso el 
número de recibos que en cada trimestre 
se deba abonar; advir t iéndose que esta con-
cesión queda sin efecto desde el momento 
que dent tó de los plazos fijados dejen 
de satisfacerse los recibos que les corres-
ponda, incurriendo en el recargo corres-
pondiente todos los que queden ' pendien-
tes de pago.. 
Los recibos de las casas comprendidas 
en el casco de la Habana cuyas Iniciales 
de las calles sean de la A a la M. y los 
barrios apartados de Arroyo Apolo, Cal-
vario. Cerro' y Luyanó, se encuentran on 
la colecturía número 5. los de la N a la Z 
y barrios de Arroyo Naranjp, Casa Blan-
ca, J e sús del Monte. Puentes Grandes y 
Vedado en la número 3, a donde deben 
solicitarlo para sil abono. 
También se hace saber a los sefiores 
contribuyentes y arrendatarios de fincas 
urbanas y rústicas, la obligación en que 
están de declarar en los períodos seña-
lados en el artículo 23 de la Ley de I m -
puestos cualquier variación ocurrida en la 
renta de las citadas fincas; y cuyo ar t ícu-
lo dice lo siguiente: 
Artículo 23.—En las primera quincena 
del mes de Junio de catla año, deberá 
ser declarada al Alcalde municipal o del 
barrio respectivo por el propietario de 
fincas rústicas o urbanas o por sus re-
presentantes cualquier variación que hu-
biert» ocuiyido respecto a la rentas úl t imas 
fijadas. 
Igual declaración y en la propia fecha 
están obligados a presentar los arrenda-
tarios a \iuien se le hubiere alterado la 
renta. 
Debiendo advertir que Incurren al ocul-
tarlas en las penalidades que determina 
el ar t ículo 61 de la propia Ley que co-
piado dice: 
Artculo 61.—Incurren en responsabilidad : 
Las personas obligadas a presentar de-
claraciones de fincas, que no lo hicieren 
y las que según el artículo 36 deban tes-
tificar en los casos que allí se mencio-
nan, que no comparezcan o que, compa-
reciendo, ee nieguen a testificar las que 
Impidan el reconocimiento que en dicho 
ar t ículo se expresa. Incurr i rán en la mul-
ta de DIEZ a CINCUENTA pesos, por cada 
vez y por cada caso. 
En caso' de ocultación, a más de la 
multa se pagará el impuesto vencido y no 
satisfecho. 
Haciéndose saber a los propietarios que 
las fincas no numeradas deberán presen-
tar al colector el últ imo recibo pagado. 
Habana, Junio 2? de 1917.—(F.) DR. 
MANUEL VARONA SUAREZ, Alcalde Mu-
nicipal. • 
C 4724 5d-29 
P R E C I O S ETE P A S A J E S 
, O r o A r a u c a n o 
P r i m e r a C I A S E . . . $280-50 
Sefninda C L 4 S E «177-50 
Te rce ra P R E F E R E N T E ,,138.50 
T E R C E R A ^ 68.5o 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O 
Los pasajeros d e b e r á n escr ib i r so-
fcre todos los bul tos de «ni equipaje». 
bu nombre y pue r to de dest ino, con 
todas sus le t ras y con l a m a y o r d a . 
i l d a d . 
P A R A M A S I N F O R M E S 
E l Cons igna ta r io , 
M . O T A D U Y . 
San Ignac io . 72. a l tos , T e l . A-7900. 
E l V a p o r 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n CO M E L L A S 
S a l d r i en l a segunda decena de J u -
l io , para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
l levando l a c o r r e i p o n d e n c l a p ü b l l c a , 
QUE SOLO S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E CORREOS. 
A d m i t e pasajeros y ca rga gene ra l , 
i n c l u s o tabaco pa ra dichos puer tos . 
S E R V I C I O H A B A M - N Ü E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces pwr Bernana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desdo $40.00. 
I n t e r m e d i a $30.00 
Fegrondi $20.0a 
SE E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A i R E C I C S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M K X T C O 
Progreso, V e r n c r u í y T a m p l e a 
W . H . S M T T H 
/ g e n t e General pa ra Cuba 
Of i c ina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de P a s a j e » ! 
Prado 118. 
T e l é f o n o A - í : i 5 « 
© g t e m 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
de I m p u e s t o s 
A V I S O 
I m p u e s t o s o b r e e x p e n d i c i ó n d e 
A l c o h o l e s , V i n o s , A g u a r d i e n t e , 
L i c o r e s y C e r v e z a s . 
E J E R C I C I O D E 1 9 1 7 - 1 8 
Se h a c e s a b e r a l o s c o n t r i b u -
y e n t e s p o r e l c o n c e p t o e x p r e s a d o 
q u e p u e d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r sus 
r e s p e c t i v a s c u o t a s s in p e n a l i d a d , 
a l as - .Of ic inas r e c a u d a d o r a s d e es-
t e M u n i c i p i o , M e r c a d e r e s y O b i s -
p o , T a q u i l l a , n ú m e r o 2 , t o d o s l o s 
d í a s h á b i l e s , d e s d e e l d í a 2 a l 3 1 
d e J u l i o p r ó x i m o v e n i d e r o , a m b o s 
i n c l u s i v e y d u r a n t e las h o r a s c o m -
p r e n d i d a s e n t r e 8 y 11J/2 a- m - Y 
1J/2 a 3 p . m . ; a p e r c i b i d o s d e q u e 
si t r a n s c u r r i d o e l c i t a d o p l a z o n o 
s a t i s f a c e n sus a d e u d o s , i n c u r r i r á n 
e n l a p e n a l i d a d d e l a d o b l e c u o t a 
y; se c o n t i n u a r á e l c o b r o d e l a e x -
p r e s a d a c a n t i d a d , d e c o n f o r m i d a d 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
S e c c i ó n de A s u n t o s G e n e r a l e s . 
C O N V O C A T O R I A 
D i s p u e s t o p o r e l s e ñ o r A l c a l d e 
q u e se saque a p ú b l i c a s u b a s t a , 
p o r s e g u n d a v e z , l a a d q u i s i c i ó n 
d e l M o b i l i a r i o p a r a l a " B O L S A D E L 
T R A B A J O " y q u e t e n g a e f e c t o e l 
d í a 1 8 d e J u l i o p r ó x i m o a las d i e z 
a n t e s m e r i d i a n o , d e su o r d e n se 
c o n v o c a n l i c i t a d o r e s p a r a q u e e n 
e l d í a y h o r a s e ñ a l a d o s c o n c u -
r r a n c o n sus p r o p o s i c i o n e s e n p l i e -
g o c e r r a d o a l d e s p a c h o d e l a A l -
c a l d í a , d o n d e se v e r i f i c a r á e l ac-
t o c o n s u j e c i ó n a l P L I E G O D E 
C O N D I C I O N E ^ y a l d e P R O P O S I -
C I O N E S q u e se e n c u e n t r a n d e m a -
n i f i e s t o e n es ta S e c r e t a r í a , Sec-
c i ó n d e A s u n t o s G e n e r a l e s . 
Y p a r a su p u b l i c a c i ó n e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , l i b r o l a 
p r e s e n t e , d e o r d e n d e l s e ñ o r A l -
c a l d e , e n l a H a b a n a , a 2 7 d e J u -
n i o d e 1 9 1 7 . 
F . C h e n a r d , 
S e c r e t a r i o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
s e ñ a l a l a L e y d e I m p u e s t o s M u n i -
c i p a l e s y las T a r i f a s v i g e n t e s . 
H a b a n a , J u n i o 2 6 d e 1 9 1 7 . — 
( f ) M . V a r o n a , A l c a l d e M u n i c i p a l . 
c 46S4 5d r r 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
I m p u e s t o s o b r e " F l o t e y N a v e g a -
c i ó n " y " E m b a r c a c i o n e s d e 
R e c r e o . " 
E J E R C I C I O D E 1917 A 1 9 1 8 . 
Se h a c e s abe r a los c o n t r i b u y e n -
tes p o r e l c o n c e p t o e x p r e s a d o q u e 
p u e d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r sus r e s -
p e c t i v a s c u o t a s , s i n r e c a r g o a l g u -
n o , a las o f i c i n a s r e c a u d a d o r a s d e 
este M u n i c i p i o , s i t u a d a s e n los b a -
j o s d e l a casa d e l a A d m i n i s t r a 
c i ó n M u n i c i p a l , p o r M e r c a d e r e s , 
T a q u i l l a 2 , t o d o s los d í a s h á b i l e s , 
d e s d e e l 2 d e l p r ó x i m o m e s d 
J u l i o a l 3 1 d e l m i s m o , y d u r a n t e 
las h o r a s c o m p r e n d i d a s d e 8 
11 y m e d i a a. m . y d e 1 y m e d i a 
a 3 p . m . ; a p e r c i b i d o s d e q u e si 
t r a n s c u r r i d o e l c i t a d o p l a z o n o sa 
t i s f a c e n sus a d e u d o s , i n c u r r i r á n e n 
e l r e c a r g o d e l 1 0 p o r 1 0 0 y se 
c o n t i n u a r á e l c o b r o d e las e x p r e s a 
d a s c u o t a s d e c o n f o r m i d a d c o n l o 
p r e v e n i d o e n los C a p í t u l o s I I I y 
I V d e l T í t u l o I V d e l a L e y d e I m -
p u e s t o s M u n i c i p a l e s . 
H a b a n a , J u n i o 2 5 d e 1 9 1 7 . — 
( f ) M . V a r o n a , A l c a l d e M u n i c i p a l . 
x i m o , a i a i p . m . , e n e l sa 
d e a c t o s d e l a L o n j a d e l C o m e r c i o , 
L a m p a r i l l a , ' n ú m e r o 2 , c u y a o r d e n 
d e l d í a e s : 
" D a r c u e n t a y r e s o l v e r r e g l a -
m e n t a r i a m e n t e l a p r o p o s i c i ó n d e 
c o m p r a d e los seis so l a re s d e l a 
m a n z a n a n ú m e r o 3 d e l R e p a r t o 
d e A l d e c o a , ( C e r r o ) , d e 6 1 8 m e -
t r o s 4 2 9 m i l í m e t r o s c a d a u n o , a 
lo s s i g u i e n t e s p r e c i o s : N o . 1 , a 
$ 2 . 5 0 m e t r o ; N o s . 2 . 5 y 8 , a 
$ 2 . 0 0 ; N o s . 6 y 7 . a $ 1 . 5 0 . d e -
b i e n d o d a r s e , e n su c a s o , e x p r e s o 
c o n s e n t i m i e n t o a l a D i r e c t i v a p a 
r a f o r m a l i z a r l a o p o r t u n a v e n 
t a . 
L o s p l a n o s d e d i c h o s so la res se 
e x h i b e n e n S e c r e t a r í a . 
H a b a n a , 2 5 d e J u n i o d e 1 9 1 7 . 
J o s é G r a u , 
S e c r e t a r i o p . s. r . 
C 4065 5d-27 
| d a l e s y 
C 4603 3(1-28 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
S e c c i ó n d e A s u n t o s G e n e r a l e s . 
C O N V O C A T O R I A 
D i s p u e s t o p o r e l s e ñ o r A l c a l d e 
q u e se saque a p ú b l i c a s u b a s t a , 
p o r s e g u n d a v e z , e l s u m i n i s t r o d e 
E F E C T O S E L E C T R I C O S n e c e s a r i o s 
p a r a e l s e r v i c i o d e las D e p e n d e n -
c ias M u n i c i p a l e s d u r a n t e e l A ñ o 
F i s c a l d e 1 9 1 7 a 
g a e f e c t o e l d í a 
9 1 8 , y q u e t e n -
8 d e J u l i o p r ó -
x i m o , d e su o r d e n se c o n v o c a n l i -
c i t a d o r e s p a r a q u e a las N U E V E 
a n t e s m e r i d i a n o d e l d í a s e ñ a l a d o 
c o n c u r r a n c o n sus p r o p o s i c i o n e s 
a l D e s p a c h o d e l a A l c a l d í a , d o n -
d e se c e l e b r a r á e l a c t o c o n s u j e -
c i ó n a l P L I E G O D E C O N D I C I O N E S 
y a l d e P R O P O S I C I O N E S q u e se 
e n c u e n t r a n d e m a n i f i e s t o en es ta 
S e c r e t a r í a , S e c c i ó n d e " A S U N T O S 
G E N E R A L E S . " 
Y p a r a su p u b l i c a c i ó n e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A se e x -
p i d e l a p r e s e n t e , d e o r d e n d e l se-
ñ o r A l c a l d e , en l a H a b a n a , a 2 7 
d e J u n i o d e 1 9 1 7 . 
F . C h e n a r d , 
S e c r e t a r i o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L d a . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l . ) 
C O M I T E L O C A L 
Se a v i s a a los t e n e d o r e s d e B o -
n o s 5 p o r 1 0 0 a l P o r t a d o r d e 
es t a C o m p a ñ í a , q u e p a r a e f e c t u a r 
e l c o b r o d e los i n t e r e se s c o r r e s -
p o n d i e n t e s a l s e m e s t r e q u e v e n c e 
e n l o . d e J u l i o d e 1 9 1 7 , o sea u n 
l Y i p o r 1 0 0 , a l c a n z a n d o $ 0 . 8 9 
M o n e d a O f i c i a l a c a d a £ 1 0 , d e b e n 
d e p o s i t a r sus l á m i n a s e n l a O f i c i n a 
d e A c c i o n e s , s i u a d a e n l a E s t a c i ó n 
C e n t r a l , D e p a r t a m e n t o d e C c n L a -
d u r í a . T e r c e r P i s o , n ú m e r o 3 0 o , d e 
1 a 3 p . m . , l o s m a r t e s , m i é r c o l e s 
y v i e r n e s d e c a d a s e m a n a , p u d i e n -
d o r e c o g e r l a s c o n sus c u o t a s r e s -
p e c t i v a s e n c u a l q u i e r - l unes o j u e -
ves . 
H a b a n a , 2 8 d e J u n i o d e 1 9 1 7 . 
— F r a n c i s c o M . S t e e g e r s , S e c r e t a -
M A R C A S Y Pat; 
C 4636 5(1-26 
B A N C O N A C I 0 N A D E C U B A 
B o n o s d e l " C e n t r o G a l l e g o . " 
C u p ó n N o . 2 3 . 
V e n c i e n d o e n l o . d e J u l i o d e 
1 9 1 7 e l C u p ó n , n ú m e r o 2 3 d e los 
B o n o s H i p o t e c a r i o s d e l a S o c i e d a d 
" C e n t r o G a l l e g o , " g a r a n t i z a d o s 
c o n l a p r o p i e d a d " T e a t r o N a c i o -
n a l , " se a v i s a a los s e ñ o r e s B o -
n i s t a s p o r este m e d i o , q u e d i c h o s 
c u p o n e s s o n p a g a d e r o s e n l a O f i -
c i n a P r i n c i p a l d e l B a n c o . N a c i o n a l 
d e C u b a , H a b a n a , d e s d e e l d í a 
2 d e J u l i o p r ó x i m o v e n i d e r o e n 
a d e l a n t e , d e 12 m . a 3 p . m . 
Es tos c u p o n e s p u e d e n d o m i c i -
l i a r s e y p a g a r s e en N e w Y o r k , 
p r e v i a s o l i c i t u d a l B a n c o N a c i o -
n a l d e C u b a . 
H a b a n a , 2 3 d e J u n i o d e 1 9 1 7 . 
C 4460 10d-2:j 
E l 
Parar aJimnos n 6 haw c ^ » 8 ^ b! 
Apartado s k ^ o r yP 0 « c i o ^ ^ J 
84* 
' A C A D E M I A 
Primera EnseCanzl r̂ ASTR0: 
llera to. Unica A ca fl pn,,001116 !̂© , 
contabilidad e m p i e S i * que L 
modernoB y p X ^ 0 ^ ^ e d l m ^ ^ S 
che para el nno J: • Hay clntr l0í Oí. 
día. Director: VV110, m ' ? 8 » * 
«0. alto,. T e l ^ L - / R a s t r o . X f t ^ 
A c a d e m i a de , n g l é s « R o b ^ 
S a n M i g u e l , 3 4 , al to, 13 
demla y a d o m í c l l i r ful<,Ia la f ^ 
ra las ieñoras y .eBoHt/ proWre.Ac|-
aprender pronto t m ^ .8- ibeg*. W 
Compre usted el M R T n U ^ m a V ^ 
ROBERT8. n*on^rJ0D0 NOVil é«í 
como el ¿ e j o r de ,id0 " " i S ^lilO 
fecha publicados^ eL e ^ 0 ^ 8 & • 
" la par sencillo y L t f } n ^ n S J í 
drá cualquier persona H b|.e; con éi 
tiempo la lenirna l íS , Ominar 1 Po-
hoy día e n e e í ü a ft& ^ « - ^ 
D y o m o en 8o.. p a T t T ^ 
13 J! 
L A U R A L . D E B E U A R n 
CUses de incIé8> F ™ 
Ubros, Mecanografla'y l«randarIa «• 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . T e l . A.9802 
Spaniss L 
•nOCTOR FERNANDEZ. mTÍ?^: 
J - f Fí«lca. Química y demás , lATlcAí, 
del Bachillerato. Además preDaín ^atUrí« 
para ingresar en Ia Aca(l¿min"0nfh,nin(>i 
cuela de Ingenieros y V e t ^ «-
panario, 120, bajos *ecerlI1ana. Caá. 
15388 
2 íl 
SE ACLARAN HERENCIAS, DONDE quiera qua se encuentren "os bienes. Ad-
judicaciones de bienes, tes tamentar ías y 
toda clase de reclamaciones. Notaría de 
E. Lámar . Oficios, 16, altos. 
12997 2 Jl 
n o . 
C-4721 lOd. 29. 
C 4692 8d-
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
T r a n s p o r t e y l o c o m o c i ó n , o b j e t o s 
d e l u j o , o sean , a u t o m ó v i l e s y c a -
r r u a j e s p a r t i c u l a r e s , c a b a l l o s d e 
s i l l a y p e r r o s . 
E J E R C I C I O D E 1917 A 1918 . 
Se h a c e s a b e r a los c o n t r i b u y e n -
tes p o r los c o n c e p t o s e x p r e s a d o s , 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A D E 
A L T A M I R A 
C O N V O C A T O R I A 
P o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c -
t i v a se c o n v o c a p o r este m e d i o a 
l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a r a l a 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a q u e 
d e b e r á d e c e l e b r a r s e e l d í a 5 d e 
j u l i o p r ó x i m o , a las d i e z d e l a m a -
ñ a n a , e n G a l i a n o , 6 6 , p a r a t r a -
t a r d e l a a m o r t i z a c i ó n p r e v i s t a e n 
e l p á r r a f o t e r c e r o d e l a r t í c u l o 6 o . 
d e l o s E s t a t u t o s y p a r a , u n a v e z 
a c o r d a d o l o a n t e r i o r , r e f o r m a r l o s 
a r t í c u l o s q u i n t o , s e x t o y s é p t i m o 
d e l o s m i s m o s E s t a t u t o s . 
H a b a n a , 2 7 d e j u n i o d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o , 
( f . ) F e r n a n d o O r t i z . 
C 4672 3d-28 
E x p o s i c i ó n d e L a b o r e s y P i n t u r a s 
Merece ser visitada por nuestros lectores 
la Exposición de trabajos manuales, d i -
bujos, pinturas, etc. ejecutados durante 
el año Escolar por las alumnas del Co-
legio de Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón que dirigen las Religiosas del Ins-
ti tuto de Jesús María en la Víbora, Je-
sús del Monte, 420. 
Podrá visitarse desde el día 24 de los 
corrientes al primero de Julio inclusiva, de 
a 11 
14940 
a. m. de 3 a 6 p. tu. 
2 j l . 
B A Ñ O S D E M A R C A R N E A D O 
CALLE PASEO, VEDADO. TEL. r-3131. 
Precios a mitad de otros baOos de la. 
Las aguas son l a i más cristalinas y fuer-
tes del li toral por su situación, según lo 
certifican los doctores siguientes: doc-
tor Monster, doctor Kinked, doctor Ma-
chado, doctor Henderson y doctor Nü-
fiez. 116S5 30 s 
C 473? 5(1-30 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
En el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer a l comercio em-
barcador , a los carretoneros y a esta 
Empresa, evi tando que sea conducida 
l ú e pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carrete, 
nes. sufriendo és tos largas d e m o r a » . 
»e ha dispuesto ¡o siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muel le , extienda lo» cono-
cunientos por t r ip l i cado pa ra cada 
puerto y dest inatario, e n v i á n d o l o s ai | Se h a c e sabe r a xv 
--sta Empresa para que en ellos se les i 0,611 a c u d i r a s a t i s f a c e r , s in r e c a r -
ponga el sello de " A D M I T I D O . " i 8 ° a l g u n o , l as c u o t a s c o r r e s p o n -
d i e n t e s a l e x p r e s a d o T r i m e s t r e , a s í 
q u e p u e d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r sus 
c o n l o p r e v e n i d o e n l o s a r t í c u l o s . r e s p e c t i v a s c u o t a s , s i n r e c a r g o a l -
3 o . y 4 o . d é l t í t u l o 4 0 . ' d e l a v i 
g e n t e L e y d e I m p u e s t o s . 
H a b a n a , J u n i o , 2 8 d e 1 9 1 7 . 
( f . ) M . V a r o n a , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
S e c c i ó n de P l u m a s d e A g u a 
S e g u n d o T r i m e s t r e d e 1 9 1 7 
los c o n c e s i o n a -
2o. Que con el ejemplar del c o m v 
cimiento que el Depar tamento de Fle-
les habi l i tc con d icho tÁlo, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muelle p a u 
que la reciba el Sobrecargo del buqua 
que e s t é puesto a la carga. 
c o m o m e t r o s c o n t a d o r e s d e l a n t e -
r i o r , a l t a s , a u m e n t o s o r e b a j a s d e 
c a n o p q u e n o se h a n p o d i d o p o -
n e r a l c o b r o h a s t a a h o r a , a l a s 
g u n o , a las O f i c i n a s R e c a u d a d o r a s 
d e este M u n i c i p i o , los d e " T R A N S -
P O R T E Y L O C O M O C I O N " a l a T a -
q u i l l a 8 y los d e " O B J E T O D E L U -
J O 0 S E A N A U T O M O V I L E S Y C A -
R R U A J E S P A R T I C U L A R E S , C A -
B A L L O S D E S I L L A Y P E R R O S " 
a l a T a q u i l l a 6 , s i t u a d a s e n l o s 
b a j o s d e l a casa d e l a A d m i n i s t r a -
c i ó n M u n i c i p a l , p o r M e r c a d e r e s , 
t o d o s l o s d í a s h á b i l e s d e s d e e l 2 
d e l p r ó x i m o m e s d e J u l i o a l 3 1 
d e l m i s m o , d u r a n t e las h o r a s c o m -
p r e n d i d a s d e 8 a 11 y m e d i a a . m . 
y d e I y m e d i a a 3 p . m . é a p e r -
c i b i d o s d e q u e t r a n s c u r r i d o e l c i t a -
d o p l a z o p a r a e l p a g o d e las c u o -
tas q u e l e c o r r e s p o n d a , e l q u e f u e -
se e n c o n t r a d o e n l a v í a p ú b l i c a 
s in q u e j u s t i f i q u e h a b e r l a s s a t i s -
f e c h o , i n c u r r i r á e n l a s p e n a s q u e 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E N A -
V E G A C I O N S. A . 
C O M I T E E J E C U T I V O 
S E C R E T A R I A 
A v i s o . 
H a b i é n d o s e acordado po r el C o m i -
t é Ejecut ivo de esta C o m p a ñ a rea l i -
za r varias obras en el vapor p rop iedad 
de l a misma, nombrado " M a r í a Ju -
l i a " , se avisa po r este medio a las 
personas que deseen hacer proposic io-
nes para la r e a l i z a c i ó n de ellas que 
en las oficinas de la C o m p a ñ í a , cal le 
de Mercaderes n ú m e r o 3 6 , altos, se 
encuentra el pliego especificado de las 
obras por real izar . 
Asimismo se avisa que hasta las 
c inco de la tarde del d í a 30 del co-
rr iente mes se a d m i t i r á n en dichas o f i -
cinas las proposiciones que para ello 
se deseen presentar, a d v i r t i é n d o s e q u é 
han de veni r bajo sobre conveniente-
mente cerrado y lacrado que con todos 
los presentados se a b r i r á n por el co-
m i t é el d í a dos del entrante, reser-
v á n d o s e é s t e el derecho de desechar 
los que no crea convenientes. 
Habana , Jun io 2 6 de 1 9 1 7 . — A u r e -
l i o F e r n á n d e z de Castro, Secretar io . 
15219 2 8 j n . 
A L O S M I L I C I A N O S D E L A S 
V I L L A S 
Se c i t a p o r este m e d i o a l o s 
o f i c i a l e s y clases d e M i l i c i a N a c i o -
n a l c o r r e s p o n d i e n t e s a l t e r c e r d i s -
t r i t o ( l a s V i l l a s ) p a r a u n c a m b i o 
d e i m p r e s i o n e s q u e c e l e b r a r e m o s 
e n l a C i u d a d d e S a n t a C l a r a , e n 
e l l o c a l q u e o c u p a e l C í r c u l o C o n -
s e r v a d o r , e l d o m i n g o , 2 9 , d e J u -
n i o d e 1 9 1 7 , a las dos d e l a t a r d e . 
A d v e r t i m o s a los a p r e c i a b l e s 
C o m p a ñ e r o s q u e e n es ta j u n t a d a -
r e m o s f i n a las g e s t i o n e s e n c a m i -
n a d a s a c o n s t i t u i r l a A s o c i a c i ó n 
P r o v i n c i a l d e o f i c i a l e s l i c e n c i a d o s 
d e M i l i c i a . 
P o r l a C o m i s i ó n : C a p i t á n J u a n 
d e D i o s C e p e d a , C a p i t á n J o s é A . 
C a r r i l l o , T e n i e n t e s R a f a e l G . C r e s -
p o , G a b r i e l N o y , A r m a n d o A l f o n 
so y R a m ó n G o n z á l e z B e c e r r a . 
S a n t a C l a r a , J u n i o , 1 6 d e 1 9 1 7 
C O L E G I O " C E R V A N T E S " 
E L E M E N T A L Y SUPERIOR. 
San L á z a r o , 198 
D e s p u é s de br i l l an tes éxitos 
e n e l I n s t i t u t o Provinc ia l , es-
t e P l a n t e l r e a n u d a de nuevo 
sus clases e l d í a 2 de Julio. 
S é p a n l o a s í sus numerosos 
a l u m n o s . 
L A DIRECCION. 
ROFESORA DE SOLFEO T PUlfoí 
Ofrece clases en su domicilio, Empe-' 
drado. 22. altos, para sefiorltas solamente, 
da 1 p. m. a 5 p. m. Precios módicos. 
13784 11 ag 
T A Q U I G R A F I A " P I T M A N " 
G A R A N T I Z A D A EN 60 DIAS 
Se d a n clases p o r correspondencia. 
S o l i c i t a m o s A g e n t e s en el interior. 
G e n e r a l C o m m e r c i a l Bureau. 0 ' 
R e i l l y , 1 5 (a l tos . ) 
rpAQL' IGKAFIA. ESPAÑOL E INFLES, 
X método Pltman. universal, comercial, 
clases colectivas, particulares y por co-
rrespondencia : puede aprenderse desde 
cualquier pueblo del interior. Informes; 
A. Coujll, Sol, 72. Uabaua. 
15186 4 jl 
P r o f e s o r c o n t í t u l o académico 
d a c lase d e 2a . E n s e ñ a n z a y pre-
p a r a p a r a e l ing reso en el Bachi-
l l e r a t o y d e m á s carreras especia-
les . C u r s o espec ia l de diez alum-
nas p a r a e l ing reso en la Normal 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , bajos. 
C 382 t l t In 13 • 
C O L E G I O A<;rABELEA. AGOSTA 
Kj mero 20. (Entre Cuba y San Ignacio). 
5 Jt 
Enseñanza Primaria, Elemental y Supe 
rior. Este acreditado plantel tendrá abier 
tas las clases durante el verano. Se aomi 
tem medio y tercio pupilos. 
15028 
/MEASES DE VERAXO ACADEMIA 
\ J La Salle. Aguiar. IOS 1'^ ™e¿0°n 
A-1S.T4.-B1 día woc de Julio. ^ 
dicho colegio clases de enseñanza priMM 
ría, secundaria y ™m*\r^\.\0\ \ ái 
darrtn de las 8 hasta las 10 a id. J 
la 1 hasta las 3 p. m. los lunes, miírco 
les y viernes de cada semana. „ 
15057 
C 4343 12cl-19 
N O T A R I A 
A loa notarlos del interior que deseen 
acercarse a la Habana, se le permuta una 
en Guanabncru, previo ciertos requisitos. 
Inforuiariiti en Eideros, 16, Habana, entre 
Clavel y Santos Tomás. , • 
14849 . í 30 j n 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
y e n c u m p l i m i e n t o d e l o d i s p u e s t o 
e n e l R e g l a m e n t o , t e n g o e l h o n o r 
d e c i t a r a los soc ios p a r a l a J u n -
t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a q u e se 
c e l e b r a r á e l d í a l o . d e J u l i o p r o -
c a j a s de m m m 
A i tenemos en zraes-
i r a b á v e d a c M u t r u i -
Ja con todos Ies « d a -
l a n í o s moderaos pa-
J r a guardar acciones, 
documentes j prendas ba jo la p ro-
p i a custodia de los interesados. 
Para m á s informes, d H j a n s e a 
muestra o f i c i n a : A m a r g u r a , t é -
mero 1 . 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en oaes-
t ra b ó v e d a construi-
da con iodos los ade-
lantos mediemos f 
las a lqui lamos para 
guardar valores de todas clases 
ba jo la p rop ia custodia da los te-
teresados. 
En esta of ic ina daremos t oda t 
Eos detalles que t o desata, 
N . O e l & t s y C o m p * 
5AN0ÜER0S 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y Superior. 
A C A D E M I A D E COMERCIO DE 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . CORRALES 
( L o m a d e l a Ig l e s i a de J e s ú s del 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e - 9 7 
T e l e f o n o 
En esta Academln J e Cof 
obliKa a los estudiantes a mar"clrl, el Í 
«empo determinado P " " ^ i n g r e s a en 
tulo Pde Tenedor de L.broa. Se lngf 
cualquier época del ano / » alumiio 
mencionado títu o ^na^%e¿onstanclad«-
Z e ^ ^ m e d i ^ f ^ a - e n 7 . aerear 
' fi enseflanza í c t i c a es indlvldnair 
constante: la teórica se óaD i» 8 
ees por semana Lae c l a s ^ ^ 
nolr l r estos conocimientos. ' " ^en » J 
cadas. «egur<i8 d« hallar eu ^ i J l S * 
C 2896 . -
' É L NW0 D E B E L E W 
Academia Mercantil, re** 
Colegio y 
da su c a p a c i d a í V a s í -^¿ohlt. m así coa* 
Bario escolar en m á s d e ' - ^ ' g a f i w . 
K inde rga r t en : P ^ o í J r e ¿ e 1 ^ 
Prepara tor ia para comercio 
C a n e r a comercial con g ^ * ^ 
U t a i n g i a M ^ a n o g r a f . 
T a q u i g r a f í a "P ihnan . ^ t o r f a » 
Clases «nercantdes - J Pr P|2) & 
nocturnas: de / i | * , upilají-
mente beneficiosas para P 
Alumnos internos y « ' ^ ¡ a i ^ 
Ampl ias f a c i l í d a d e . para ^ 
campo. 
Prospectos por 
Di rec to r : Francisco L » ^ 
Amis tad , 83-87. 
T e l é f o n o A ^ M » 
V seas 
A S O L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 3 0 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
r A D E M I A "LLOPART" 
ACAl'*r . contabilidad o Tenedu-
n —jncéfl. ,jecanograíIa. Clases dla-fr»1 
« " f e s",, M,5uel-,0' 
T T m u j e r l a b o r i o s a 
M* Knrriar gratis comprándome 
,.Cft • ..cinírer", nue\a, al contado 
l \n l»9 /n nlmos y piuuoa uci muu-
I^llores condiciones. Llamen • al 
\**¡i al teléfono A-1903. Mon 
eL-',rí^ur «vísefcme por correo, 
9pftBaró por su casa, 
SVíffi?11^? I '08 BAJOS D E B A Y O . , r \ ERVASIO, 4, S E AXQüIEA, E X $60, 
didn;i«. r f,let0 cuartos y demás como- I j esU casa de planta baja, con sala, 
OmanT i?^e en 109 alt08- Informan: comedor, tres amplias habitaciones y un 
154r.2 • oriciIla del señor Miguel Diaz. | salón alto al fondo, cuarto de criado, gran 
9 jl | servicio sanitario. 
G^ t r l a 0 ^ ^ R A ALMACEN, IN- etc 1 on«ola,0 comercio, punto a proposito 
para casa de empeño, se alquila en Mon-
infor"mAan ^ t o s ^ Zulueta: en la mlBma 
9 31 
S:EaoAxfQLIIíA-V MODERNOS BAJOS, 





^ A D E M I A " V A L L E 
A ^ ^ l ^ o t » de Teneduría de 11-
«(«ní» cl"^í<Sctlco y rüpido. Enseñan-
^ « 0 , d , > n a r a adultos. ^Mecanografía. 
! Arenera1 P"1 .3 al mes; continuas, $5. 
l i f s l t ^ f io p. m. Neptuno, ST^altos. 
C Jl 
^''^-^rTn-E I N G L E S . TAQUIGRA-
^^PE-^^nnocrafla. Tn Concordia, 91, 
i aT)' mae de ingl^ y taquigrafía de 
closffJL «3.00; y de mecanogra-
Í me¿- Clase8 Particulares ̂ $5. 
Profesora: Ana 
D E C O R T E " A C M E " 
1 
^Ca^ntiZr0ho".a''título; procedimiento 
rfp'ido y P^ctico conocido. Pre-
16 , Habana. 
«Je . 1 ) 1 8 e n S e ñ a n z a en dos me-
jíigueL ^ z se ¿an clases a doml-
f03 
tonales 1 31 
E L I N G L E S 
p práctlcament9 se aprende 
*ta*il'*\. mi sistema de enseñanza. "Ca-
fid^mia de Inglés. Neptuno.^47. 
L I M F E E S O j J 
.»rrAM08. DrEZ COMEDIAS. DBA-
K^TVzowuelas diferentes y un peda-MiiVte do lotería, por un peso. Obls-
^ t f bleria^M. Ricoy. 2 ^ 
J^ZZTfíÓS HISTORICO—DOCTBI-
í 1 ^ , la Ley Hipotecaria de la Isla 
VPL VOT Antonio de Funes MoreJÓn, 
ií Cal*. P^50> 0bisp0i 86, librería M. 
29 Jo. 
3 ji 
V ^ J l n ^ l ' r6,!', LADO D E E A E s l 
nitos n]f«a e .0b spo' Be alquilan los bo-
o fLili°'a?"-?- médlco' oflcIna 
Cerro rr« ^ ?ulleL: $48- 131 Propietario: 15478 Teléfono A - Ó m 
3 Jn 
S E0T,AíJrQ1UIfA ÜX V I S I T O MODERNO 
^ ^ S S f e 30?' compuesto de térra-' 
baño lñM^leta ' <l08 cuartos, cuarto de 
oh»̂ '« coclna y servicio sanitario. Tiene 
^ « n 4 « . escaleras de mármol v eitá » ^ : 
roman. ^ L á z a r o , 221, esquina Gerva-
C | E A L Q U I L A UN L O C A L P \ R \ cual 
O quier industria. Informan 15509 Vives, 143. 
3 Jl 
A 1 ; ^ ^ ^ . 0 E S C R I T O R I O , CON CUA-
S ? J K S ? * S l a j la Calle' e¿ 0«Cl08. 7. 
Por Obrapía. Puede darse más local d¿ 
informa: Almagro, Obrapía, 32. 
7 i1 
MODERNA: CONSULADO, 85, 
fondo 
15454 
i T S S L " ^ 5 modernos^tranvírpor 
form^- ^n^8 r11^6 en la zapatería. In-
í^o«- 0br»PI". número 15. 
14 J l 
S f.n^nQVI]LAX1LOS ALTOS D E R U B A L -
g eeanbta n ^ e ^ l2. a tres cuadras de Mon-
£ salet» t y San Nicolás, sa-
ca In formé ^ ^í10!'' tlene luz el<5ctrl. 
ca. informes en la bodeea esninno « at,. t6n Recio. 
15533 7 Jl. 
S^o^l111^ ^OS E S P L E N D I D O S A L -
d e o 0 | a £ Í ^ J S . ^ 50' compuestos 
to "rif K^Wr Bal<it,as' cuatro cuartos, cuar-
to de baño, cocina, servicios sanitarlna 
modernos, instalacldn eléctrlcl y de pas 
no A-&25 Informan: Maloja. 7L Teléfo! 
15534 ' 7 n 
Q E A L Q U I L A L A MODERNA C4l8 V TaI 
cuanosrInnl0S,oa79dPOrtal,,Sala- c o ^ ' cuartos, pisos de mosaico, azotea, patio v 
dobles servicios. L a llavé en la bodeea 
Informes: Rayo. 17. altos. Teléfono A 9250 
6 Jl 
N O M A S C A L V O S 
Lucirán bonito c a b e l l o u s a n d o u n 
bisoñe confecc ionado e n l a c a s a 
de Gualda. G a r a n t i z o q u e n o h a y 
ico lo c o n o z c a q u e es post izo . 
elDqoería " T O R R E D E L O R O " 
Manzana de G o m o , 
p o r M o n s e r r a t e . 
ES^UÍMn11o1'tBA, E S T A B L E C I M I E N T O . 
v M ^ f n * ™ ^ Planta baja de Escobar 
1556á ^ 2 Jl 
15318 1 Jl 
SE A L Q U I L A N . E N $00. LOS BONITOS y frescos bajos, Lealtad. 42, a 2 cua-
dras del Malecón, tiene sala saleta, co-
medor. 4 cuartos, uno de criado. doble 
servicio. No se da sin contrato. La llave 
en la bodega. Informes :ObrapIa, 61, al-
tos. 15321 5 Jl 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y ventilados altos de la casa acabada de 
construir en Manrique número 15, com-
puestos de sala,' saleta, tres cuartos, co-
medor al fondo, baños modernos, calen-
tador eléctrico, cocina de ga» y cuarto 
v servicio para criados. Su dueño en 
Prado 101, altos. 
15334 2 Jl. _ 
LOCAL PARA ALMACEN. CON CABI-da para varios miles de sacos de azú-
car, arroz u otras mercancías parecidas, 
se alquila en precio mddico, en la casa 
San Ipnacio 54. Informarán en la misma. 
15345 ' 12 Jl. 
I>EINA. 97 X 99. SE A L Q U I L A E S T E i fresco y ventilado piso, compuesto de 
gran terraza, sala, saleta, comedor, nue-
ve habitaciones, cuarto de baño completo 
y servicios para criado. Teléfono A-3S12. 
15354 1 Jl-
H TATRIMONIO AMERICANO, D E S E A 
IVL alquilar, en punto alto del Vedado y 
cerca de linea de carros, una casa. Pre-
fiérese de un piso, que tenga Jardín, por-
tal salón, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos, baftn moderno, cocina, dos cuartos 
para criados, etc. Alquiler $50 a $60. Con-
testar por correo: Apartado 202. 
153(H 1 Jl 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS ALTOS de la casa callo B. esquina a 21 In-
forman en los bajos. 
15325 2 Jl 
EN E L VEDADO. 8E A L Q U I L A UNA casa con frente a la brisa. Se compo-
ne de sala, saleta, cinco cuartos, baño y 
comedor en el fondo. E n la calle M, 130, 
entre Línea y 13. 
15061 8 % 
J E S U S D E L M C : : T E f 
V I B O R A Y I U Y A K 0 
JESUS D E L MONTE, S E A L Q U I L A N 2 esquinas, una con sala, saleta, 3 cuar-
tos y demás comodidades, otra para bo-
dega. Informes: Quiroga, 14, entre Cal-
zada y Delicias. 
15461 7 Jl 
S a m á , 4 4 , M a r i a n a o . S i t u a d a en 
e l p u n t o m á s s a l u d a b l e y p in to -
r e s c o d e M a r i a n a o , se a l q u i l a es ta 
a m p l i a y c ó m o d a c a s a , g r a n p o r -
ta l , s a l a , c o m e d o r , n u e v e h a b i t a -
c iones , g a r a j e , h e r m o s o j a r d í n , 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . S e p u e d e v e r 
a todas h o r a s . I n f o r m a n en l a m i s -
m a y e n A g u i a r , 7 4 . G . S a s t r e e 
H i j o 
C 4648 4d-27 
LE A L T A D . 93, BAJOS. SE ALQUILAN, a razfin de $50 mensuales. L a llave 
en el café esquina a Neptuno. Informan: 
Banco Nacional de Cuba; cuarto 500 ; 5o. 
Piso. 15178 4 Jl 
LE A L T A D , 44, BAJOS, S E A L Q U I L A N los espléndidos bajos de esta casa. L a 
llave en el café esquina a Virtudes. In-
forman : Banco Nacional de Cuba; cuarto. 
500 ; 5o. Piso. 
15177 4 Jl 
C E A L Q U I L A N i S O L A R E S , C E R C A -
dos, con 4 cuartos, en el Renarto Re-
tancourt. Informan: San Ignacfo, 0^ 
i ^ R I S T O , 4 S E A L Q U I L A E L P R I N C I -
\ J pal, con 5 cuartos, sala, saleta, doble 
servicio de construcción moderna fresco 
y muy ventilado, llave e informes en el 
00, bajos. 
^ 2 Jl 
Q E ALQUILAN LOS PRECIOSOS Y muy 
O frescos altos de Trbcadewo, 111. entre 
Galiano y San Nicolás, con magnífico ba-
ño, al lado de los cuartos y también 
servicios para criados. L a llave en el 109. 
Informarán: Malecón, 830, entre Gerva-
sio y Belascoaín, primer piso. Teléfono 
A-1611. 15200 30 Jn 
SE ALQUILA 
en San Rafael y Oquendo, un es-
pléndido alto, esquina, acabado de 
fabricar, bien ventilado y fresco, 
de sala, recibidor, una galería 2 
metros ancho, 10 metros largo. 5 
habitaciones grandes y un cuarto 
baño moderno y servicio do cria-
dos, escalera a la azotea. Infor-
man en la bodega de la esquina. 
1 j i 
FINCA "VENERO," SB HA P E R D I D O un talonario de remisiones do dicha 
uBca, del señor Joaquín López, el que lo 
entregue en Monte, 165, o avise al Telé-
fono A-3162, será gratificado. 
15477 3 Jl 
A V I S O 
Habiéndose e x t r a v i a d o o s ido 
aestruído u n c e r t i f i c a d o a l p o r t a -
or por 2 0 acc iones corj e l n ú m e -
ro 18 de l a B u e n a V i s t a C o m p a -
íy cuya of ic ina e s t á e n B e r a a z a , 
numero 3 , se p u b l i c a este a v i s o 
Por acuerdo d e l a D i r e c t i v a p a r a 
la persona q u e lo h a y a e n -
contrado lo p r e s e n t e a l a O f í c i -
^ de la C o m p a ñ í a , j u s t i f i c a n d o e l 
jcdio c ó m o h a l l egado a s u p o -
^ y con la a d v e r t e n c i a d e que 
tanscurridos los d i e z d í a s d e l ter-
•^o. que ha f i j a d o l a D i r e c t i v a , 
* anulará d icho t í t u l o e x p i d ^ n d o 
nuevo a l a p e r s o n a a q u i e n l e -
Wimamente le p e r t e n e c e . 
Habana, J u n i o 2 1 , 1 9 1 7 . 
B U E N A V I S T A C 0 M P A N Y . 
Carlos F o n t s y S t e r l i n g , 
j ^ S e c r e t a r i o . 
103-23 
15372-73 2 Jl 
SB A L Q U I L A N LOS AMPLIOS. CLAROS y ventilados bqjos de la casa Virtu-
des, 03, antiguo, entre San Nicolás y Man-
rique. Se compone de sala, saletas de 
recibir y comer; cinco habitaciones, en las 
que hay lavamanos con agua corriente; 
servicio sanitario moderno, con Inodoro 
y gran cuarto de bafío; amplia cocina; 
patio y traspatio; y habitación y servi-
cios Independientes para la servidumbre. 
Todos los bajos tienen cielo raso y el 
tendido para la electricidad. E l frente 
pintado al óleo. No tiene papel de al-
quiler, porque se están concluyendo las 
reparaciones en ella. Informan en Virtu-
des, 93, de 3 a 5; y en Obrapía y Ber-
naza, los señores Bahamonde. 
15406 2 Jl 
SE A L Q U I L A L A ESQUINA D E ANTON Recio y Esperanza, propia para comer-
cio: en la bodega informarán. 
15410 13 Jl 
SB A L Q U I L A N LOS BAJOS D E MAN-rique, 13, antiguo, a una cuadra de 
los tranvías, con sala, comedor, 4 cuartos 
y uno para criados, bafio e Inodoro y 
servicios aparte para criarlos. Cocina de 
gas y de carbón. L a llave e Informes 
en los altos. 
15405 8 Jl 
A L Q U I L O . CURAZAO, 4, ESQUINA A 
X X Luz recién construida, alto y bajos 
independientes. $38.00 el alto y $35 el bujo 
L a llave en San Ignacio, 63. Teléfono 
A-1584. Darío del Río. 
15438 2 Jl. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -tos. Cuarteles. 5, con sala, antesala, 8 
espléndidos cuartos, comedor, cuarto de 
baño, cocina de gas y cuarto para cria-
do. Informarán: Habana, 30. 
15201 30 jn 
Q E N E C E S I T A UN L O C A L . A L T O . I N -
dependiente, amplia sala y dos o tres 
cuartos, en las calles de: Monserrate, Zu-
lueta. Prado, Galiano y Neptuno hasta Gn-
llano. Dirigirse por escrito a Moisés Ben-
slgnor. Apartado 1647; o avísese al Te-
léfono A-9103. 
15183 30 Jn 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
S E D E S E A A L Q U I L A R U N 
L O C A L B A S T A N T E E S P A -
C I O S O , P A R A A L M A C E N , S I -
T U A D O E N E L R A D I O C O M -
P R E N D I D O P O R E L M A R Y 
L A S C A L L E S Z U U J E T A , C O -
R R A L E S Y L O S C U A T R O C A -
M I N O S . I N F O R M A R I A 
C U A L Q U I E R H O R A , E N 
O B R A P I A , N U M E R O 7 , S A N -
T I A G O G O N Z A L E Z 
15001 2 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -tos de la casa Maloja número 18, en-
tre Angeles y Aguila, compuestos de sa-
la, recibidor, 9 amplias habitaciones, co-
medor, cocina, 2 baños para familia y uno 
para criados. Informan en los mismos. 
14454 2 Ju-
Se alquilan en $28, los frescos y ven-
tilados altos de L u y a n ó 59 , compues-
to» de sala, saleta, comedor, cuatro 
h é r m o s a s habitaciones y servicios sa-
nitarios. Informan en la misma. 
15347 5 j l . 
Mi-
guel, 80, antiguo, casa moderna, a 
una cuadra ^e Galiano. Una hermosa sa-
la, con tres huecos al balcón, fresca, am-
plia, cielo raso, pisos mo«alco, entrada 
con escalera de mármol, luz, baño y servi-
cios modernos, para corta familia o ma-
trimonio de gusto. Sin niños. Casa de fa-
milia. Otro interior, de dos lindas y ele-
gantes habitaciones también con luz, etc. 
Se piden y dan referencias. Precio mó-
dico. 15472 3 j l 
HA B I T iCIONES, QUEOAN T R E S E s -pléndidas, una con v.sta a la cu; e; 
casa de moralidad con nmclus comodida-
des. Precio económico. O'Rellly, 68, en-
tre Habana y Compo8^ela, 
15528 4 31. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES E N los precioso» altos de la calle do 
Sol. número 6, a precios módicos y con 
llavín de puerta de calle. E n la misma 
informarán. <n ., 
15360 I3 J1 
SE A L Q U I L A UNA SALA A L T A , CON su división y terraza, que da a la ca-
lle, puede verse a todas horas. Calle Re-
fugio, número 4, entre Prado y Morro. 
1531)4 - Jl 
COMPOSTELA, 4, ALTOS. B E S P E T A -ble casa. Se alquila una espaciosa sa-
la, fresca y ventilada en $20, con luz 
eléctrica, para oficina o bufete, y una 
hermosa habitación muy fresca y con 
luz eléctrica, en $15. a personas de es-
tricta moralidad. 
15428 2 JL 
]\XOXi 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O S , S E A L -quilan las casas Calzsula de Jesús del 
Monte, 328 y 328-A, muy cerca de la es-
quina de Toyo, Informes: San Ignacio, 
33M). Teléfono A-29SÜ. 
15260 12 Jl 
, A L T O S : H A B I T A -
ciones muy frescas, en casa moderna, 
frente Habana o Monserrate, familia de-
cente, excelente servicio. Teléfono A-6918. 
También mitad do hermosa habitación. 
15251 7 Jl 
SE A L Q U I L A , A PERSONAS. D E GUSTO, I por el término de dos meses, la casa 
Tamarindo, número 51. Jesús del Monte, 
con todo el completo mobiliario y ador-
nos para una corta familia, con teléfono, 
alumbrado y toda clase de comodidades. 
No hago trato con familia que tengan ni-
ños o enfermos. Informan en la misma, 
todos los días de 4 a 7 p. m. 
15292 1 Jl 
IN D U S T R I A L E S ! ! E N L A CALZADA D E Luyanó esquina a Fábrica, se alquila 
una magnífica casa, acabada de construir, 
propia para cualquier clase de estable-
cimiento, gran salón, punto alegre y de 
gran porvenir. Se da en buenas condi-
ciones. Informan: Reina, 33. Al Bon Mar-
ché. 14931 3 Jl 
t E R R 0 
CE R R O . S E A L Q U I L A E N VISTA H E R -mosa. entre L a Rosa y Parque de Tu-
lipán, una hermosa cnsa, propia par* una 
corta familia. Muy cómoda. Con luz eléc-
trica y de gas. Informan ta Tqllpán nú-
mero 28. 
15400 S j l 
CE R R O , BARATAS, S E A L Q U I L A N CA-sas nuevas, frescas, sala, comedor, tres 
cuartos, baño, etc. Veinte pesos. Pedroso y1 
Cruz del Padre. Informan en el número 8. 
15191 4 j l 
P R A D O , 8 5 
E n lo m á s c é n t r i c o d e l a H a -
n a , p r o p i o p a r a o f i c i n a s , se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n 
v e n t i l a c i ó n a l n o r t e ; c ó m o d o 
e l e v a d o r a u t o m á t i c o , l u z , 
t i m b r e y a g u a ca l i ente e n to -
dos los p i sos . T o d o a p r e c i o s 
m ó d i c o s . 
T^WT-NTm A L CAMPO M A R T E , MONTE, 
F 5? Gfan^es y frescas habitaciones se 
alauilún para oficinas a hombre» solos, 
y Qa matrimonios sin nlflos.Jas^hay al-j 
tas y bajas, 
14918 
No se admiten perros, ^ 




rtamento». con balcón a la calle e 
30 Jn 
D I A R I O 
SAN I(»NACIO, 00. E N T R E SOL Y 8AN-ta Clara Habitaciones altas, claras y frescas propias para la estación. A hom-
bres s¿los. Casa de orden y se exige re-
ferencias. . 
14886 80 Jn , 
C R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998. 
SE ALQUILAN HABITACIONES. V I 8 -ta a la calle e Interiores, altos del ca 
fé " E l Bombé," Cuba y Muralla. 
C 4452 8d-23 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO, con tres habitaciones, bailo y servicio 
sanitario, vístala la calle, matrimonio so-
lo, altos del fafé " E l Bombé,' Cuba y 
Muralla 
C 4453 Rd-23 
BKLASCOAIN. 16. ALTOS. T E L E F O N O A-4602. Hermosas y ventiladas habi-taciones, con muebles, luz, ropa y limpie-
za, desde $10 a $25 al mes. Sin muebles 
precios convencionale*. 
14776 22 J1 
S E A L Q U I -
15252 12 Jl 
FAMILIA R E S P E T A B L E . A L Q U I L A una habitación, con balcón a la calle, con comida y muebles si se desea, a caballeros 
de estricta, moralidad y matrimonios sin 
niños; hay teléfono; para más detalles, 
dirigirse al ©úmero del mismo, M-1475. 
15255 1 Jl 
XT'EC1?8ITA U S T E D HABITACION aniue-
JM bla^a, cómoda, céntrica y barata? Va-
ya a los altos de Consulado. 75, que que^ 
dará complacido. 
15267 5 Jl 
CE R R O , 550, E N T R E ARZOBISPO Y Peñón, se alquila esta hermosa casa, 
recientemente reedificada, capaz para nu-
merosa familia, con jardines y frutales. L a 
llave en el 546. Informes «n el 522-A, es-
quina a Lombillo. 
14799 S j l 
FVIARÍANAO, C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
MARIANAO, SE A L Q U I L A L A CASA Santa Lucía, número 13, esquina a Mar-
tí, entre los doS tranvías. Sala, comedor, 
seis cuartos, doble servicio, patio y tras-
patio. L a llave e informes en la mis-
ma, de 3 a 6. 
15484 5 j l 
CJE A L Q U I L A UN L O C A L . PROPIO PA-
ra establecimiento, en Gloria y Car-
men hace esquina. Informan: Compostela, 
148. Teléfono A-9321. 
14976 23 Jl 
AVISO E N INFANTA Y J O V E L L A R , S E alquila una esquina, barata, propia 
para carnicería, lechería, carbonería, bo-
tica, garaje, puesto de frutas o cualquier 
clase de comercio que no sea bodega. In-
forman en la bodega del frente. 
14224 30 Jn 
V I R T U D E S , 1 4 4 - A 
Se alquilan los modernos altos, en $100; 
compuestos de sala, saleta, comedor, ocho 
cuartos, dos baños, galería y demás ser-
vicios. L a llave en la bodega de la es-
quina de Belascoaín. Informan: Telé-
fono F-2134. 
TE J A D I L L O , 34. S E A L Q U I L A E L D E partamento Izquierdo de la planta al-
ta compuesto de sala, antesala, cuatro 
cuartos, otro de criados, saleta de comer, 
cocina, doble baño y doble servicio sa-
nitario. Informan: Tejadillo, 32. 
15425 2 Jl 
A PERSONAS D E B U E N GUSTO, S E 
X\. alquilan acabados de fabricar los ba 
jos y altos de la hermosa y ventilada 
casa San Rafael número 63, entre Cam 
panarlo y Lealtad. Pueden verse a todas 
horas. 
15416 2 Jl. 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -tos de la casa Baños, número 1. Vedado; 
y tambl;n se alquilan habitaciones de 
la planta baja, con muebles y sin mue-
bles, con su servicio sanitario. Informan: 
en la misma casa. También se alquila 
el jardín. 
15421 13 JI 
SE t( A L Q U I L A UNOS HERMOSOS A L -os, en Acosta, 35. último precio $65 
Su dueña: calle 13, número 353. 
15246 1 Jl 
A 
O F I O 
t H ? . 0 J 0 ' P R O P I E T A R I O S ! 
r1*1» extiíL ú.!llco ^ue garantiza la com-
P811 Práotfn0»11 n1 meJor procedimiento 
Teléfo1-"01'- Je8fis 
^«¿'"pírf8; R,eclbe avisos: Neptuno. 2. 
T « U W V £?sfis de- Monte, número 
iono 1-2636. 
^ £ 2 ? a s y p ¡ s o s \ 
4 
H A B A N A 
t i 
Se alquila, desde primero de Julio, 
se alquila un buen s a l ó n con cinco 
balcones a l a calle, en Prado y D r a 
gones, altos del Centro Castellano, pro 
p i ó para sociedad u oficina. Puede 
verse a todas horas. 
15300 0 Jl 
ACOSTA, NUMERO 85, ALTOS, E N T R E Habana y Compostela, con sala, co-
medor, saleta, cuatro cuartos bajos y dos 
altos, con doble servicios, de baño e Ino-
doro, en la misma Informan. Teléfono 
F-6l4l. Vedado. 
15249 . 1 Jl 
SE A L Q U I L A LOS BAJOS D E N E P T U -no, 195, propio para establecimiento, 
casi esquina a Belascoaín. Informan en 
los altos. 
15253 2 Jl 
PARA G A R A J E O INDUSTRIA ANA-loga, se alquila espléndido local, en 
Jovellar. número 4. Informan en la bo-
dega de la esquina. 
15261 6 Jl 
SB A L Q U I L A , NEPTUNO, 162-A, altos; moderna y decorada, con sala, saleta, 
3 cuartos grandes y 1 cuarto chico, co-
medor y buen bafio. Precio $60. Llave en 
los bajos. Informes: San Miguel, 142, al-
tos. Teléfono A-8092, 
15269 1 Jl 
GA R A J E , S E A L Q U I L A PARA UNA MA-qulna particular, independiente y con 
todas comodidades. San Lázaro, 225, en la 
misma hoy habitaciones. 
ir,270 1 j l 
SE A L Q U I L A N L O S ESPACIOSOS BA-Jos de Concordia, 20, entre Galiano y 
Aguila, con 6 cuartos, sala, recibidor co-
medor, servicios y patio grande. La llave 
en la bodega de la esquina de Aguila, e 
informes en Lamparilla, 9. 
15293-94 {j j ! 
SB A L Q U I L A N ventilados L O S ESPACIOSOS Y altos de la casa callo de 
Aguila, 36. visibles to«o el día. Su dueña: 
Malecón. Á9, altos. Teléfono M-1Í51. 
_ .IflíTé * - — , c a J — s r -
H E R M 0 S 0 L O C A L 
de 3S0 metros cuadrados de capacidad y 
con fuerza motriz para mover cualquier 
Industria. Tiene desviadero de ferrocarril 
y se puede embarcar y desembarcar to-
da carga sobre las planchas de todos los 
ferrocarriles de la República. Diríjase al 
Taller de Felipe Gutiérrez. Fábrica. 2 y 
3, casi esquina a Concha. 
14056 5 Jl 
PRECIOSO C H A L E T , SITUADO E N las afueras, en lo míis alto de Marianao, 
a una cuadra de los tranvías, lugar muy 
fresco y saludable. Se compone de dos 
pisos; cinco habitaciones y servicio sa-
nitario en los altos; sala, antesala, sale-
ta, gabinete, comedor, cocina en los ba-
jos. Garaje y servicio para criados. Más 
de 1.200 metros de terreno. Se vende en 
$20.000." SI a alguno le interesa este ne-
gocio, diríjase por escrito al apartado nú-
mero 734. Habana. 
15490 7 j l 
H O T E L " C O S M O P O U T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a e o s 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V z » e s q u i n a a H a b a n a . 
CA L L E D E C A R C E L , NUMERO 21-A, altos, se alquilan dos habitaciones, una 
con balcófin y otra en la azotea, con 
o sin muebles, entre Prado y San Lá-
zaro. 12331 1 Jl 
"HOTEL 
S a n L á z a r o y 
EN L A C E I B A , A L A SALIDA D E L A Tropical, y en el lugar más céntrico 
de la calle Real, se alquila una casa, 
que siempre fué dedicada a establecimien-
to de fonda, café y bodega. Informa: Ju -
lio Paredes. Teléfono 1-7—7262. Real 118. 
15412- 2 j l 
PL A Y A D E MARIANAO, C A L L E R E A L , 28, se alquila una casita, completa-
mente amueblada, en 40 centenes, por la 
temporada, a personas que la cuiden. E s 
chica pero cúmoda, fresca y tiene todo 
servicio independiente. E n la casa, in-
formarán. 
15298 1 Jl 
MARIANAO. S E A L Q U I L A L A E S P A -ciosa casa de Real, 33. Instalación mo-
derna ; hermosos patios, con frutales. E n 
la misma informan de hermoso chalet en 
Buen Retiro. 
15346 1 j l . 
MARIANAO: R E A L , 226, UNA CASA cómodo, con buenos patios, zaguán 
para garaje, alquiler barato. Informes: 
Maloju, 156. Teléfono A-0312. L a llave al 
fondo, calle Martí. 
15217 30 jn. 
E n l a s i e r r a S a n J o s é , T a l l e r de 
m a d e r a s , e n L u c e n a , n ú m e r o 1 0 , 
se a l q u i l a n dos e s p l é n d i d o s l o c a -
les , p r o p i o s p a r a i n d u s t r i a s m o v i -
d a s p o r v a p o r , d á n d o s e l e t o d a l a 
f u e r z a que s e a n e c e s a r i a . 
14548 30 jn 
SE A L Q U I L A , C L A V E L , NUMERO 9, entre Belascoaín y Nueva del Pilar, sa-
la, dos saletas, 4 cuartos, otra nueva y lu-
josa I-2S56, en $50; tiene dos baños. 
15207 30 jn 
SE A L Q U I L A L A ESPACIOSA CASA L U -cena, número 6, entre San Rafael y 
San José, propia para una industria o es-
tablecimiento, por estar inmediata a los 
tranvías. L a llave en el número cuatro, 
donde informan; y su dueño: San Miguel, 
86. Teléfono A-6054. 
14959 8 Jl 
SB A L Q U I L A N , E N $80. LOS BONITOS y frescos altos Lealtad, 38, a dos cua-
dras del Malecón, tiene sala, saleta, come-
dor, 4 cuartos, uno alto. Doble servicio. 
No se da sin contrato. L a llave en loa 
bajos. Informes: Obrapía, 61, altos. 
14964 1 Jl 
SE entre Culm A L Q U I L A UN A L T O , PAULA. 18, San Ignacio, una cua-
dra de la Iglesia la Merced y todos los 
carros, sala, comedor, cuatro grandes ha-
bitaciones, una más en la azotea, casa mo-
derna y ventilada, 50 pesos; la llave en el 
alto de al lado. Razón: Regla. Martí, 116. 
Teléfono 1-8, número 8208. González. 
15058 30 Ju. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a bus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-C417. 
CUBA, 03, SE A L Q U I L A N JUNTOS O separados los altos y bajos de la 
moderna casa, Cuba, 93, entre Luz y Acos-
ta. Tienen frondes comodidades y muy 
frescas y espaciosas habitaciones. Las lla-
ves, en el tren de lavado de enfrente, e 
Informes en Son Ignacio, 82. Teléfonos 
A-1228 y F-4030. 
14737 v 6 Jl 
V E D A D O 
MARIANAO. S E A L Q U I L A L A CASA número 7 de la calzada Real, L a Lisa, 
compuesta de portal, sala, tres habitado 
nes muy grandes, cocina, servicios sani 
tarios, gran patio con entrada para co 
ches automóviles, ect. Muy barata. E n -
rique Sagastlzábal. Real, número 15. Te-
léfono 7226. 
15131 6 Jl. 
MU R A L L A , 3, ALTOS, E N E L C E N T R O del comercio, un departamento, de 
d6s habitaciones, vista a la calle, para 
matrimonio, corta familia u oficina. Pre-
cio módico. 
^ 15288 z 1 Jl 
PUNTO MAS A L T O D E MARIANAO, se alquila un chalet, nuevo, de dos 
plantas, con sala, comedor, biblioteca, hall, 
tres dormitorios en los altos, garaje, cuar-
to de criado y todas mejoras modernas, 
muy cerca de los carros eléctricos y a 
corta distancia de la playa. Informes: 
Obrapía, 16, altos. 
C 4477 7d-23 
V A R I O S 
EN ARROYO NARANJO, F R E N T E A L paradero, se alquila una casa, con cin-
co cuartos, hermosa sala, comedor, doble 
servicio sanitario, bafio e instalación eléc-
trica. Informan: Habana, 184. 
14285 27 Jn 
Se arriendan dos fincas de siete caba-
l lerías cada una, aperadas de todo pa-
ra siembras de tabacos, a un ki lómetro 
de la Es tac ión de Saladrigas. Informan 
en el bufete del doctor Gerardo R o -
dríguez de Armas . Empedrado, 18; de 
12 a 5 . 
SE A L Q U I L A , ARROYO NARANJO, L A casa-quinta "Chicago," sita en la Cal-
zada Real, número 26. capaz para una 
numerosa familia; con jardines, espacio-
sa arboleda, servicio sanitario moderno, 
electricidad y demás comodidades. Pue-
de verse a todas horas. Para tratar de 
las condiciones de arriendo, en Prado, 34% 
de una a tres 4e la tarde. 
14749 l j i 
H A B á T A C I O N E S | 
MANHATTAN" 
B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios a l alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
ún ico en la Habana que tiene b a ñ o s 
privados en todos los cuartos, t e l é fo -
no, agua caliente y elevador d í a y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
EN CASA P A R T I C U L A R la, a personas de moralidad, sin ni-
ños • dos grandes habitaciones, con luz eléc-
trica en $16. Corrales, 105, altos, casi es-
quina Aguila, a una cuadra de Monte. 
14769 1 U. 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina), 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luí eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la Ha-
bana. 12848 2 Jl 
CJE S O L I C I T A O H I A D ^ PENÜÍSD-
O lar que sopa lerrlr, sueldo S1T y 
pa llmpSu San Lázaro, 203, bajo*, esquina 
a San Nicolás. _ 
15466 a 31 
EN SAN M I G U E L . 49, A L T O S . J"= licita una buena criada, par* ««"^f»» 
que sepa cumplir y ne tenga pretensio-
nes; se paga bien. 
15392 8 í l 
EN SALUD, 84, SB S O U O I T A U J A criada de mano, peninsular. Sueldo »1T y ropa limpia. Ha de traer referencias. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no. Calle A, número 131, entre la y 10. 
Vedado. 
16367 2 Jl 
CRIADA QUE DUERMA E N E L ACO-modo se necesita, que entienda algo 
de cocina y ayude en lo demás, en casa 
de tres de familia, en la calle C, nú-
mero 12, Pogolottl, frente a L a Panadera. 
15406 t_L 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA ayu-dar en los quehaceres de casa corta 
familia. Calle 23, número 811, entre B y C. 
15415 2 Jl 
UNA CRIADA P A R A 
zurcir la ropa. 
Sueldo: $15 y ropa limpia. Reina, 83, an-
tiguo, altos. m 
15420 » 
SE S O L I C I T A limpiar habitaciones y 
»l . 
le N E C E S I T A UNA MUCHAOHITA, DH 
ase* 
para hacer la limpieza en casa de x 
12 a 15 años, que sea lista y aseada. 
matrimonio, se le trata muy bien. Sueldo: 
10 pesos y ropa limpia. SI no es lista 
y limpia que no se presente. Calle J , 
casi esquina a» Línea, al lado de la Clí-
nica Núfiez (altos), vedado. 
15434 2 Jl. 
UNA CRIADA D E MANO. SUELDO $15 y ropa limpia. Estrella, 55, altos. y 
15150 30 jn 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. H a y 
en él departamentos con ba&oi y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co* 
niente. 
S n propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta ba ja . 
T E L E F O N O A-9268. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua callente (servicio completo.) 
Precios módicos. Teléfono A-0700. 
13756 10 Jl. 
CASA B I A R R I T Z . INDUSTRIA, 124, E 8 -qulna San Rafael. Departamentos para 
familias con agua corriente. Espléndido co-
medor, con jardín, comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa, 17 pesos al 
mes; medio abono nueve pesos. 
14078 14 ag. 
EN REINA, 14 Y 49, S E A L Q U I L A N hermosos departamentos, con vista a 
la calle y espléndidas habitaciones, de 
$6 en adelante. E n las mismas condicio-
nes en Rayo, 29. 
13362 • 6 Jl 
TE N I E N T E B E Y , NUMERO 11, A N T I -gua casa de Correos. Se alquilan mag-
níficas oficinas, con elevador, y los es-
pléndidos bajos de la misma. Informos: 
altos de la Manzana de Gdmez Mena. 
12938 2 Jl 
HOTEL L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
fio, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
V E D A D O 
SE ALQUILAN. E N C O R R A L E S . 4, MO-derno, frente al cuartel de bomberos, 
dos hermosas salas, independientes, con o 
sin muebles, espléndidas habitaciones pa-
ra hombres solos o matrimonio sin niños. 
15149 30 jn 
GALIANO, 75. T E L E F O N O A-5004. S E alquilan magníficas habitaciones, muy 
frescas con halcón a la calle, servicio es-
merado. Se cambian referencias, 
15307 < 2 j l 
EN PROGRESO, 22, A MEDIA CUADRA del Parque Central, se alquilan habi-
taciones con todas comodidades, altas y 
bajas, casa nueva y muy limpia y fres-
ca. Se prefieren hombres solos 
15319 2 Jl 
EN CASA D E R E S P E T A B L E F A M I L I A , se alquila una espléndida habitación, 






Se prefiere persona 
Teléfono A-2405. 
EN CASA D E R E S P E T A B L E F A M I L I A , se alquila una hermosa y fresca ha-
bitación, esmerado servicio y excelente co-
mida, buen bafio, a personas de estricta 
moralidad. No hay cartel en la puerta. 
Aguacate, 15, altos. 
15187 4 Jl 
T ^ E D A D O , E N CASA D E F A M I L I A R E S -
V petable. se alquilan espléndidas y ven-
tiladas habitaciones con toda asistencia, 
en L y 27, altos del antiguo cafó de la 
Universidad. 
15405 8 Jl 
VEDADO. PALACIO H , 46, E N T R E 6 y Calzada, se alquilan magníficas ha-
bitaciones, altas y bajas, con todas las 
comodidades, a $8 y a $5. 10, número 6, a 
$6; 15 y 22, a $4. 
15208 . 4 Jl 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA S O L T E -ra, de 18 a 30 afios, para servicio da 
comedor, en corta familia, sin niños. Se 
exigen referencias de las casas donde haya 
servido. Sueldo: quince pesos y ropa lim-
pia. Cerro. 663, altos, de 10 a i . 
15417 e Jl. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, para ayudar a los quehaceres de la ca-
sa, que sea peninsular y se desea referen-
cias. Sueldo 10 pesos ropa limpia y da 
cama. Monte, 346, antiguo. 
16243 1 j l 
SE N E C E S I T A UNA MUCHAOHITA, NO menor de 18 afios, para ayudar a los 
quehaceres de una casa pequeña. No hay 
mandados a la calle. Sueldo 6 pesos y ro-
pa limpia. Tacón, 8. 
16311 1 Jl 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA que tenga referencias para un matri-
monio, en Paseo, número 30, entre 8a. y 6a., 
Vedado. Sueldo $20. 
15275 1 Jl 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sepa su obligación y tenga 
buen carácter. Se exigen referencias. Pra-
do, 20. 15282 1 Jl 
SE S O L I C I T A UN . J O V E N F O R M A L , que sepa algo de costura, para la llm-
pieza de una casa de corta familia y 
ayudar a coser. Se necesita duerma en 
la colocación y tenga referencias. Ma-
lecón, 31. bajos; de las 9 de la mañana 
en adelante. 
15343 1 Jl. 
SE -SOLICITA UNA MANEJADORA. P E -nlnsular, en Dragones, número 48, en-
tre Galiano y Rayo. 
15158 30 jn 
PARA UN PUNTO CERCA D E L A HA-bana, 20 minutos de camino, familia de 
temporada, solicita una manejadora de 35 
a 40 afios de edad, para atender a una 
nlfia de seis meses, y lave su roplta. In-
forman: Figuras, 3-A bajos. 
15159 SO jn 
UNA PARDA, MANEJADORA, D E L país, de mediana edad, que sea fina, 
tenga experiencia y buen carácter, prefi-
riéndose sea sola. Buen sueldo y trato. 
Dirigirse a calle 3a., esquina a 4. Ve-
dado. 15174 30 jn 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E mano que sea muy trabajadora y "que 
se preste a usar uniforme. 27, número 76, 
entre L y M. 
_15181 30 Jn 
SE h S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA abitaciones, que se preste usar uni-
forme. 27, número 76, entre L y M. 
15180 30 jn 
SE D E S E A UNA MUCHACHITA, PARA que ayude en los quehaceres de la ca-
sa. Animas, 166^, bajos. 
15185 30 Jn 
FAMILIA R E S P E T A B L E , A L Q U I L A E s -pléndidas habitaciones, con toda asis-
tencia, a matrimonios sin niños. Trato fi-
no. Linda terraza. Exígense referencias. 
Línea 11, altos, entre G y H. Teléfono 
F-4320. 14877 30 jn 
P E R S O M A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
Q E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
O Esperanza Lemus. Su tío Francisco Le-
'U Sol, 
S JL 
mus es quien la solicita, gue vive 
13 y medio, fonda Cl l'or.'eair. 
15527 
SE D E S E A SABER D E UNA S I R V I E N -ta. Camila Díaz Peral. Su tío. Santa Cla-
ra, 16, fonda. 
15379 2 Jl 
SE A L Q U I L A , UN DEPARTAMENTO, piso mármol, luz eléctrica, balcón a 
la calle, en $25; hay habitaciones más ba-( 
ratas. Para más informes: Amargura, 19, 
entrada por Cuba, altos. 
15156 30 jn 
AL Q U I L O DEPARTAMENTOS, CON vis-ta a la calle y habitaciones baratas y 
ventiladas. Aguila, 115, casi esquina a San 
Rafael. 
15168 4 Jl 
SE A L Q U I L A , F R E N T E A L COLEGIO de Belén, Compostela. 112, esquina a 
Lüz, dos habitaciones, vista a la calle, y 
un local para guardar una o dos má-
quinas. 15178 30 jn 
EN AMARGURA, NUMERO 63, ALTOS, se alquila una habitación con vista a 
la calle, a hombres solos o matrimonio 
sin nlfios. 
15220 30 Jn. 
TR E S HABITACIONES A L T A S Y BA-jas, a 10. 11 y 12 pesos, con luz eléc-
trica y cocina cada una, en casa moder-
na, a personas de moralidad. San Nico-
lás, 85-A. 
K'-:il 30 Jn. 
H A B A N A 
H O T E L D E F R A N C I A 
Gran casa de .familia. Teniente Rey nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 32 afios. Comidas sin horas fijas 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono 
Casa recomendada por varios Consulados 
15456 7 j i 
VEDADO, S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N -didos altos y bajos. Independientes, 
acabados de fabricar, a todo lujo, con por-
tal. sala, saleta corrida, cuatro cuartos, 
comedor, antecocina, gran baño y cuarto 
de criado. Los altos $110 y los bajos (90 
calle Baflos, entre 23 y 21, las llaves en 
Baños y 23, bodega. Informan: en Baflos 
28, entre 17 y 19. Teléfono F-4003. 
15377 2 j l 
If N OBISPO, 97, 2o. PISO, S E ALQUI--i lan dos habitaciones, independientes 
con balcón a la calle, servicio sanitario 
luz y cocina; precio $32. Informan eií 
los bajos, tienda. 
15488 , 5 31 
A T E D A D O , SE A L Q U I L A L A CASA K U -
V mero 14 de la ealle I , entre 9 y U , 
TITATRIMONIO SIN NISOA. 4 L Q r i L A , 
1TJL pflra profesional o familia !*w-alidad 
amplio departamento, vista calle 





A L -IJE LASCOAIX, NUMERO 126 
tos, so alquila una habitación. ' 
, 4 Jl 
Q B I S . 118, BE A L Q U I L A N , E N LOS 
altos, dos habitaciones coa balcón 
a l a *ti1'Vi, 
HERMOSA HABITACION CON VISTA a la calle, apropóslto para oficina, 
consulta de médico o familia, por su 
buena situación. San Ignacio. 65, entre 
Luz y Acosta. Teléfono A-8906; y en Vi-
llegas, CS. otra en $15. 
_ l-"'-^ 30 Jn. 
NEPTUNO. 100. CASA D E F A M I L I A . Se alquilan tres habitaciones; dos de 
ellas dan a la calle. Estas se alquilan por 
dos meses. Y la otra por el tiempo que lo 
desen. Casa de moralidad. Con muebles 
o sin ellos. 
015037 r. j l 
EN INQUISIDOR Y SOL, S E A L Q U I -lan tres hermosas habitaciones, con 
balcón a la calle, patio, terraza, bafio y 
servicio. Alquiler módico. Razón: Inqun-
sidor, 10, bajos. 
15140 6 j i . 
TT'N PRADO. 107, SE S O L I C I T A A L ME-
lli cánlco Mellan de Vera, para un asun-
to que le interesa. 
15340 / l Jl, 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E L menor José Ramón García Barbeito que 
hasta hace un mes se encontraba al cui-
dado del sefior Manuel L . Cafiizares, en 
Cabaiguán, provincia de Camagüey. Lo 
reclama su padre Jacinto García, quien 
agradecerá profundamente cualquier infor-
me que se le envíe a su domicilio, Ber-
naza, 62. Habana. 
14958 1 j l 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. P E N I N -sular. para habitaciones y coser un 
poco, de más de veinte años y acostum-
brada a servir en buenas casas Sueldo 
20 pesos. Belascoaín, 28, altos, entre San 
Miguel y San Rafael. 
15215 30 jn 
SE N E C E S I T A UNA MANEJADORA jo"-ven y acostumbrada a esta clase de 
servicios, en Consulado 14a Hotel Louvre 
15210 20 jn. " 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO que sea limpia y trabajadora y sepa 
servir mesa. Ha de traer referencias. Calle 
de Cárdenas, número 42, altos. 
15232 30 jn. 
N ZANJA, 128-C, ALTOS D E L ALMA-
icén de J . Rodríguez, se solicita una eri;i-
da de mano, que sea limpia y trabajado-
ra. Sueldo: tres centenes y ropa limpia. 
Se desea peninsular. 
15237 so jn. 
E S 
EN AMISTAD, SO, ALTOS, S E S O L I C I -ta uî a criada de mano, peninsular, 
que tenga referencias y sepa su obliga-
ción. 
15236 30 jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
SO L I C I T O CRIADO D E MANO, P R A C -tlco, para limpiar habitaciones, sueldo 
cuarenta pesos y ropa limpia. Prado 27, 
altoé. 15515 3" j l 
D i:SEO S A B E R E L P A R A D E R O D E L señor Manuel Rodríguez Fernández, 
su sobrino Antonio Rodríguez. Domicilio: 
Pocito, número 56. 
14850 2 j l 
F R A N C I S C O C A M P A 
dueño del hotel " E l Paraíso" y el "Po-
laco Unido," de Cárdenas, desea saber el 
paradero del 
S R . J O S E F E R N A N D E Z A L O N S O 
natural de España, Asturias, Distrito de 
Avllés. vecino del Pueblo de Santa Ma-
ría del Mar, concejo de Castrlllón, para 
enterarle de asuntos de familia que le 
Interesan; dicho señor o Individuo tra-
bajó en el Ingenio "Eífafia," Perico, el 
pasado año. 
C 4472 8d-23 
EN L A NEW Y O R K , AMISTAD, NUME-ro 01, se alquilan habitaciones amüe-
bladns, desde 16 pesos hasta 30 pesos, y 
s» admiten abonados a la mesa. Teléfo-
no A-5621. 
14944 8 Jl 
O B I S P O , 8 4 
Se alquila un hermoso sa lón alto, pro-
pio para oficina, bufete o comisionis-
ta. Informan en "The Quality Shop," 
confecciones para caballeros. Obispo, 
84. 
I 
¡ ¡ H O M B R E S Y M U J E R E S ! ! 
¡ ¡ U n a g r a n c o l o c a c i ó n ! ! 
Necesito dos criados, sueldo $30; dos cria-
Oas para habitaciones, $20 cada una, una 
cocinera, $25; un portero; cuatro peones 
para finca; un vaquero y un Jardinero. 
Habana, 114. 
15352 1 Jl. 
C O C I N E R A S 
Enb 
L A VIBORA, C A L L E D E JUAN 
Bruno Zayas, entre Santa Catalina y 
Milagros, se solicita una cocinera, para 
corta familia, poco trabajo, excelente tra-
to. Sueldo 10 pesos; se pagan viajes. 
15449 3 Jl 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE NO tenga pretensiones. Vedado. Calle M, 
número 126, entre Línea y 13. 
15539 3 j l . 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, que ayude a la limpieza y duerma en 
la colocación, se da buen sueldo y ropa 
limpia. Reina, 131, primer piso. 
15397 2 j l 
UNA COCINERA Y UNA CRIADA D E comedor, ambas que sepan cumplir con 
su obligación y con referencias, se soli-
citan en Va calle I , número 15, entre 9 y 
11. Vedado. Sueldos: $20 cada y ropa lim-
pia. Teléfono F-1105. 
1^27 2 Jl. 
SE D E S E A , CON R E F E R E N C I A S , UNA cocinera, que sepa su obligación y sea 
limpia; de 12 a 3. Línea, 26, entre J v 
K, Vedado. « - y 
15422 2 Jl. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA. QUE S E -
i r ^ C ! , e tcd0•. es para cnsa Pequeíla, en 
el Vedado Se toman referencias, Neptuno. 
34, altos, Iníorman. 1 1 
15453 
Se solicita una buena cocinera repos-
tera, que sea aseada, buen sueldo. 
Hartman. Calle 4, entre 21 y 23 , V e -
dado, a l lado de la casa nuera de la 
esquina 21. 
15349 ] j i . 
E S O L I C I T A UNA 
3 Jl 
S O L I C I T A M O S COCINERA. P E N I N S U -
KJ lar, mediana edad, durmiendo coloca-
ción. Buenas referencias. Altos café "Al-
mendares." Infanta esquina Carlos I I I úl-
tima puerta por Infanta. 
1528T ! j ! 
¿ C u á l es el p e r i ó d i c o de ma-
y o r c i r c u l a c i ó n ? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
1 
P A G I N A D I E C Í O C H D 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 3 0 d e 1 9 1 7 . 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Decano de los de la iá t i . Sucursa l : 
Monte. 240. T e l é f o n o A-4854. Serv i -
cio a todas horas en ei ««tablo y re-
parto a domicilio 3 voces al d í a en 
automóvi l . P a r a criar a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, así caao para comba-
tir toda ciase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ún ico indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
SE S O L I C I T A COCINERA, CRIADA DK mano y manejadora, ésta se prefiere de 
color. Malecón, 8. altos. 
15375 • 2 Jl 
O E SOLICITA UNA COCLVERA, OtTE 
¿^pa bien el oficio. Sueldo: veinte pesos. 
Reinn, 83. Altos. 
16419 Jl. 
PAKA EL CAMPO, SE SOLICITA UNA Peinera , para corta familia. Informan: 
Concordia y Basarrate. 
15254 1 Jl 
cñÉT SOLICITA TTSA. COCINERA, JO-
ven aue duerma en la colocación y que 
tengá buenas recomendaciones. Amargura, 
71, bajos. 1 
16350 1 -
SE SOLICITA UNA COCINERA, b l ^ c » que sepa, su oficio 
.•asa. Calle 13, número 1 
frente al parque. 
15165 
duerma en la 
entre K y L , 
6 Jl 
OCINEK4, DECENTE Y LIMPIA, QU« 
avude a la limpieza o criada de jnai-
•nn nne sena de cocina, tres de íamUla. 
r ^ k ^ " ^ ^ P|l8 de sueldo. 25 y 4, al lado Casa, ropa, $18 
de la bodega. 
15166 
SE S O L I C I T A UN BOCIO 0 A P I T A L I 8 -ta, que aporte do dos a tree mil pe-
sos, para explotar nn negocio, que cen-
tuplica el capital. L . Fernández. Revllla-
gigedo. 56. 
15441 2 Jl. 
SE DESEA UN MATRIMONIO, QUE EN-tlenda de campo y esté acoBtumbrado 
a las faenas del campo y entienda de Ta-
quería. Informan: Monte. 346, antiguo. 
5̂244 1 J1 -




OE SOLICITA UN CHAUFFEUR, I > T E -
¡¿> llgente y con buenas referencias. Suel-
do $40 mensuales, comida y uniforme. Pra-
do, 31. bajos. * 
15329 L J 
H A R I N A S P A R A I M P O R T A R 
Se solicitan ajenies activos e inteli-
gentes con residencia respectiva en 
Santiago de C u b a , Manzanillo,, Nuevi-
tas, C a m a g ü e y , Sagua, Cienfnegos, 
Ca ibar ién . Apartado 1974. H a b a n a . 
15268 1 Íl_ 
SA S T R R E S , E N E L BAZAR D E ROPA hecha Temporal, se solicita un opera-
rio que sea ligero en el trabajo. Puedo 
ganar de doce a veinte peso» semanales, 
a piezas. Trabajo de encargo. Que traiga 
referencias. Belascoaln y Salud. 
p.46 1 Jn 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i U y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
ORAN AGENCIA D E COXOCAOXONE8 
81 quiera usted tener nn bnen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, rspartido-
res, aprendices, etc., que sepan au obli-
gación, llame al telefono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los fncilitarán 
con buenas referencias. Be mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
S E O F R E C E N 
TTNA MUCHACHA, PENINSULAR. DE-
U sea colocarse de'criada de mano o ma-
nejadora; tiene 15 afioa. Informes: Suárez, 
59. 151B4 30 Jn 
DESEA COLOCARSE UNA BESORA, pe-ninsular, de criada úe mano. Infor-
man en Corrales, 114 altos, 
16196 ' 30 Jn 
DE S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , peulnsularea, de «riadas de mano, en 
cnsns de moralidad, ganan buen sueldo y 
tienen referencias. HmDedrado número 12. 
16162 v 30 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA PBNINSU-lar, de criada de mano o manejado-
ra, llera tiempo en el país y tiene buenas 
referencias. Informan i Morro. 6. 
16194 30 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad; tiene quien 
la recomiende. Informan: 5a., número 60, 
Vedado. 15195 30 Jn 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nin 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
80 Jn 
g E SOLI UNA BOOTA ̂ COCINE. 
ra, que sepa cocinar. 27, número 76, en-
tre L y M. 
15179 30 Jn 
PARA S' E S O L I C I T A UNA S E S O R A cocinar y ayudar a la limpieza, que sea aseada, sueldo 15 pesos, no d"eme en la 
casa; también Joven^ara a y u ^ r a 
un niño. Carlos I I I , número 8-B, altos. un niño. 
15lá4 30 Jn 
V^OCLVERA. S E S O L I C I T A COCINERA. 
Ü buena, que sepa hacer dulces en Be-
lascoaln. 28, altos, entre San Miguel y 
San Rafael. Sueldo 20 pesos 
15214 30 Jn 
/ B O C I N E R A . S E N E C E S I T A UNA QUE 
O sea buena que no gane más de $20, y 
duerma en la colocación. Villa Magdalena, 
C. y 29, Vedado, 
16092 3U ^ 
C O C I N E R O S 
Necesitamos un cocinero para hotel, 
provincia de Matanzas, $ 5 0 ; un ayu-
dante cocina para hotel, provincia de 
Pinar del R í o , $20, y un criado para 
Cienfuegos, $25 , viajes pagos. Infor-
m a n : Viiiaverde y € 0 . O'Rei l ly , 3 2 , 
antigua y acreditada agencia. 
11531 3 j l . 
'varios '"" 
TTN COBRADOR. S E S O L I C I T A UN CO-
O brador de recibos que tenga buenas 
referencias y práctica en esa clase de co-
metido. Se prefiere que no tenga otro co-
bro. Dirigirse al señor Darlo Gaitán Par-
do, Neptuno, 28, por Industria. De 8 a 
11 y de 1 a 5. 
P-^T 4 J n . ^ 
CJE S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A O MO-
dista, que entienda bien de corte, para 
Consulado, número 20, altos, 
__15^" LJ1 
V I L L E G A S , 91, SE S O L I C I T A UNA buena costurera, pantalonera, buen 
sueldo y comida. Bazar del Cristo, ropa, 
sedería, sastrería y camisería, 
loioS 3 j i 
T V ^ P E N D I E N T E BODEGA S E S O L I C I -
A-/ ta, para el campo; ha de ser práctico 
y con referencias. Maloja, 51. Teléfono 
A-30UO. Agencia de J , Alonso, 
. 8 j ! 
G e n e r a l C o m m e r c i a l B u r e a u . A g e n 
c i a d e E m p l e o s p a r a O f i c i n i s t a s y 
P r o f e s i o n a l e s . S u m i n i s t r a m o s c m 
p i c a d o s a l p r i m e r a y i s o . N o c o b r a 
mos* n i n g u n a c u o t a d e i n s c r i p c i ó n 
G a r a n t i z a m o s nues t ros s e r v i c i o s 
O ' R e i U y , 1 5 ( a l t o s . T e l . A - 7 3 4 2 . 
S o l i c i t a m o s : 3 T a q u í g r a f o * i n g l é s 
e s p a ñ o l , $ 1 2 5 - $ 1 7 5 ; 5 T a q u í g r a 
fos e s p a ñ o l , $ 7 0 - $ 9 0 ; 2 e n i n g l é s , 
$ 1 0 0 - $ 1 1 0 . 
G E N E R A L C O M M E R C I A L B U R E A U 
O ' R e i l l y , 1 5 ( a l t o s . ) T e l . A - 7 3 4 2 . 
1522 1 J1-
ZA P A T K a i A , S O L I C I T A N OPEHARIOS de clavado, en Belascoaln, 2a 
16173 30 3° 
A U X I L I A R E S D E E S C R I T O R I O 
S e so l i c i tan a u x i l i a r e s d e e s c r i t o r i o , 
p r á c t i c o s y d e b u e n a l e t r a , p a r a 
t i endas d e I n g e n i o . R e m u n e r a c i ó n 
$ 3 5 d e sue ldo m e n s u a l , c a s a , c o -
m i d a y f u m a . D i r i g i r s e a E n r i q u e 
D e r l í n R u i z . A p a r t a d o 9 9 . R a n c h o 
V e l o z . 
C 4647 10d-27 
SE S O L I C I T A . E N L A QUINTA M O V Ros Buena Vista, un criado que se-
pa sembrar viandas. Sueldo 20 pesos. 
15169 30 Jn 
SE S O L I C I T A UN J A R D I N E R O Y UN hombre, para limpiar dos automóvi-
les, deben traer referencias. Salud, 55. 
15204 1 31 
D E P E N D I E N T E S D E V I V E R E S 
P a r a t i e n d a s d e I n g e n i o se so l ic i -
tan p r á c t i c o s d e p e n d i e n t e s d e v í -
v e r e s , q u e p u e d a n o f r e c e r b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . R e m u n e r a c i ó n d e $ 2 5 
a $ 3 0 d e s u e l d o m e n s u a l , s e g ú n 
apt i tudes . D i r i g i r s e a L u i s R a m í -
rez B a r c e l ó , d e O f i c i o s , 3 6 , e n t r e -
suelos . 
C 4646 10d-27 
OE SOLICITA UNA PERSONA, QUE 
k> disponga de 400 pesos para una vi-
driera de dulces y frutas y artículos del 
país que trabajando deja libre 80 pesos 
rneusuaies. Para informes: Dragones v 
Amistad, vidriera de tabacos del café del 
Prado; de 8 a 10. por la mañana. 
15513 3 ^ 
CE SOLICITA UN BUEN TAQUIGRAFO-
KJ mecanógrafo en español, preferible tam-
bién en inglés, práctico en correspondencia 
comercial, para una casa de comisiones 
Ha de tener buenas referencais. Dirigir-
se al Apartado 993, Habana. 
SO L I C I T O UNA SESORA, ACTIVA Y decente, que sea sola y tenga algún 
capital, para hacer sociedad con un señor 
de las mismas condiciones para un nego-
cio de novedades en retratos y que se gana 
más de S200 al mes. Cuba, 24, habitación 
número o; de 5 a 7 y los domingos de 8 
a once. 
15239 30 Jn. 
TINA PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-
O se, en casa de moralidad, de criada 
de mano o de cocinera, pues sabe de todo. 
Tiene referencias. Informan: Puente de 
Almendares. Darán razón en el Correo. 
15455 3 j l 
IJNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A - colocarao, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Va al cam-
po. Tiene referencias. Informan: Infanta, 
26. esquina a San Miguel. Teléfono A-7336. 
15467 3 j l 
UNA J O V E N , ESPADOLA, D E S E A E N -contrar una familia para ir al Nor-
te; ya estuvo allá más veces; tiene quien 
la recomiende. Informan: Cuba, 6, altos. 
1640 3 j l 
DOS MUCHACHAS, P E N I N S U L A R E S , de bastante tiempo en el pais, desean 
colocarse; entienden de manejadoras cria-
das de mano y para la limpieza; desean 
si es posible juntas y sino separadas; 
con recomendación. Zulueta, 36. 
15475 3 j l 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -uinsulax, de criada de mano en casa 
de familia formal y de corta familia, sin 
niños, no sale fuera de la Habana. SuA-
rez, 82. 15510 3 j l 
T T N A SESORA, P E N I N S U L A R , Y D E 
U toda moralidad, con práctica en el 
país y buenas referencias, desea una ca-
sa para señora de compañía o ama de go-
bierno o cosa análoga sabe coser a ma-
no y a máquina- también se presta a ayu-
dar a la limpieza; no tiene pretensio-
nes. 16519 4 j l 
lar ;tlene buenas referencias y 
entiende algo de cocina es casada y duer-
me en su casa. Informan: Reina 69. 
15205 30 jn 
UNA SE5fORA, PENINSULAR, D E MB-diana edad, desea colocarse de criada 
de mano o los quehaceres de una casa 
de corta familia. Antón Recio, número 37. 
16241 30 jn. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE S A B E guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Lamparilla. 84* cuarto nu-
mero 35. 
15230 30 Jn. 
C O C I N E R O S 
SE O F R E C E UN COCINERO, PARA L A Habana o para el campo. Informan! Si-
tios. 9. 1SS83 2 Jl 
DE S E A COLOCARSE UN JOVEJÍ, D E cocinero, en fonda o casa de comer-
cio; no tiene inconveniente en Ir para 
el campo. Informan en Santa Clara, 19. 
15305 1 Jl 
SE O F R E C I ro, para casa particular UN COCINERO-REPOSTE-comerclo, 
cocina criolla, francesa y española. In-
forman : Teléfono A-1568. 
1 j l 
I M E R O E 
SE DAN M I L PESOS E N H I P O T E C A , sobre finca urbana, sin exigir condi-
ciones y pactos mortificantes para el deu-
dor. L a duefia del dinero desea plazo 
que no sea corto. Más informes: Salud, 
23, casa particular; de 12 a 3, sin corre-
dor̂  15381 2 Jl 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINE ro. casa de comercio, de huéspedes 
o particular; va a Jesús del Monte. Tiene 
recomandaclonesu Informan en Barcelo-
na 16, esquina a Aguila, bodega. Telé-
fono A-2827. 
15337 1 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PB-nlnsular de criada de mano o de cuar-
tos. Con familia de moralidad. Informes: 
Santa Clara número 10. Tiene quien res-
ponda por ella. 
16070 8 j l . 
JOVEN, COCINERO, D E S E A COLOCAR-se, en casa comercio o particular, en 
lo que se le presenta. Tiene referencias; 
ba trabajado en los mejores hoteles de la 
Habana. Informan: Villegas, 43, bajos. 
16351 l j l . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DESEA COLOCACION UNA MUCHA-cba, para las habitaciones; entiende 
de costura a mano y a máquina; casa mo-
ral. Peñalver, 68. 
16462 3 j l 
CE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P B -
KJ ninsular, de mediana edad, en casa de 
moralidad, para cuartos y aurcir topa o 
para comedor; sabe muy bien cumplir con 
su obligación; tiene mucho quien la re-
comiende. Informarán: Puerta Cerrada, nú-
mero 30; o llamen A-6764. 
15474 3 Jl 
PARA F A M I L I A P A R T I C U L A R SE ofrece un inteligente cocinero-reposte-
ro a la criolla, francesa y española, apto 
para personas delicadas, puntual y aseado 
peninsular. Sueldo: según casa. Avisos' 
Teléfono A-9544. Animas, 21. 
16229 30 Ja. 
COCINERO, SE DESEA COLOCAR UNO, aseado y de buena sazón, a la criolla 
y española, es repostero; en la calle 4 
número 174, entre 17 y 10, Vedado 
141ff7 30 Jn 
C R I A N D E R A S 
DE S E A COLOCARSE JOVEN, ESPADO la, para cuartos y coser prácticamen 
te, no gana mepos de 20 pesos ni sale 
a tratar sin que le paguen el viaje. In 
dustria, 66. 
16494 8 j l 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , españolas. Juntas o separadas, para 
el servicio de comedor o de cuartos, en-
tienden nn poco de costura. San R a -
fael, 14, altos. 
15520 8 j l 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para limpiar cuartos, 
tiene buenas referencias. Informan: Ca-
lle C, entre 11 y 13, Vedado; cuarto, 
número 11. 
15521 3 j l 
UNA SESORA, VIUDA, D E S E A COLO-carse de camarera o cocinera, para ca-
sa particular; es Joven. Jesús del Mon-
te, número 40; tiene informes, 
15210 30 j l 
UNA J O V E N , D E S E A COLOCARSE, E N casa de moralidad, de criada de ma-
no. Tiene referencias buenas. Informan: 
calle I , número 6 Vedado. 
15364 2 j l 
UNA SEÑORITA D E R E S P E T O Y F O R -mal, dsea colocarse en casa moral pa-
ra limpieza de habitaciones o criada de ma-
no. Informarán en Lamparilla, 18. 
155U2 8 j l 
DESEA COLOCARSE UNA PARDA CON familia educada, para habitaciones y 
coser o para viajar. Tiene recomendacio-
nes. Sueldo: $20. Luz, 46. 
15537 8 j l . 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse en casa de moralidad, para 
habitaciones y coser, aabe cumplir con su 
obligación. Informan en Compostela, 71, 
antiguo, esquina Lamparilla. 
15382 2 j l 
COSTURERA D E ROPA BLANCA. DK señora y niños, se ofrece en su casa 
y a domicilio, entiende de modistería y 
borda a máquina. Inquisidor, 35-A, altos. 
Teléfono A-8938. 
1539 13 j l 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, para encargada de una casa, es for-
mal y de buena familia. Informarán en Da-
mas, número 18 bajos. 
15401 2 j l 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de mano o 
manejadora, entiende algo de cocina, no 
se coloca por tarjetas, sabe cumplir con su 
obligación. Figuras. 94, 
15404 2 Jl 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , E s -pañola, de criada de mano o manejado-
ra; sabe su obligación; tiene referencias. 
Informan: Luz, 62, bodega. 
15426 2 j l . 
rENINSULAR, D E MEDIANA EDAD, S E ofrece para criada de mano o mane-
jadora, para la ciudad; tiene buenas re-
comendaciones. Informan: Curazao, 18. 
15430 2 JL 
E B A N I S T A S 
Se solicitan para construir muebles finos, 
colocados, a Jornal o piezas. Calle 17, nú-
mero 252, entre Baños y F , Vedado. Telé-
fono F-1048. 
15238 4 Jl. 
U R G E N R E P R E S E N T A N T E S 
y agentes residentes en el interior, cin-
cuenta para esta localidad. Daré informes, 
muestras catálogo. Unicamente por escri-
to, recibiendo 5 sellos rojos. Agustín 
Zalrllvar. Cárdenas. 72. 
15024 8 Jl. 
15536 3 Jl. 
N e c e s i t a m o s u n c a m a r e r o p a r a l a 
p r o v i n c i a de M a t a n z a s ; t a m b i é n 
u n m u c h a c h o c o m o d e p e n d i e n t e , 
a l q u e s e l e e n s e ñ a . V i a j e s p a g o s 
a los dos . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , a l tos . 
3d. 29. C-4723 
GARA?. TIZO GANAR $200 A $220 MEN-suales. Si usted quiere asociarse en mi 
ladustria, muy poco dinero necesito ipual 
cantidad a la mía Informan: Teléfono 
A-6J68. 153S4 . 2 jj 
QE NECESITA UN MATRIMONIO SIV 
\ J niños, para hacer la limpieza de una 
casa de inquilinato. Informes en San Iir-
nacio, 0^, e 
^ 1 2 Jl 
CE S O L I C I T A UN J O V E X , MECANO-
O grafo. que sepa el inglés tan bien co-
mo el español 7 con aptitudes de ocu-
parse de otros oficios de importancia. Em-
plw) garantizado a quien posea estas cua-
lidades. No se presente a menos tentta 
estos requisitos. Diga referencias comple-
^o^,8ueId0 desea- Apartado 2192 
Q E S O L I C I T A UN SOCIO, P A R A OTIF* 
p dar al frente de una sas'trerlfy S 
serla acreditada, que sea entendido en el 
ramo y que cuente con algún canltaL Sol 
Üftmero 6, informan; sastrería? P 801 
- 15309 28 j l 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
S e n e c e s i t a u n o q u e c o n o z c a e l r a -
m o d e f e r r e t e r í a , p a r a e l c a m p o , 
y a l g o s o b r e e l t r a b a j o d e c a l c u -
l a r f a c t u r a s e x t r a n j e r a s . P e r s o n a 
h o n r a d a y d e c o n f i a n z a . T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i l l y . 9 ! / 2 . H a v a n a . 
C ^ 3d-29 
O O L I C I T O UN MUCHACHO QUE 
en PtairerSOGeffe 7 ?Ue hara t S ^ d i 15439 SuArez- Amargura. 63. 
2 
A BELARDO SOSA NECESITA DIEZ MfI 
x \ . cánlcos, cinco ayudantm. rfn. k„í , 
teros cuatro aprendices ^ m l ^ J í 0 ^ » -
bajadores Agencia de Colocado^- ' ^ 
15440 Mon8errate. e5- TeL lOTS 
2 JL 
PARA UN A R T I C U L O DE MUCHO CON-sumo y ya en marcha, se solicitan ven-
dedores. Lonja d l̂ Comercio; de 2 a 3 de 
la tarde. 
14814 fl Jl. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i tan p a r a las M i s a s de " M a t a -
h a m b r e / ' D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE N E C E S I T A N E N TODA L A I S L A agentes, activos en el ramo de automó-
viles para la venta a comisión de un 
maravilloso Invento. Wleman. Hotel Ro-
ma. Habana. 
13885 13 Jl 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . P E -ninsular, de criada o manejadora, o 
criada de cuartos. Informan: Factoría, 78. 
15432 2 j l . 
DOS JOVENES. P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse en casa de moralidad, 
una de manejadora y otra de criada de 
mano; saben cumplir con su obligación; 
tienen referencias. Informan: Inquisidor, 
número 29. 
15433 2 j l . 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . P E -ninsular, de criada de mano; sabe co-
ser a mano y a máquina; tiene referen-
cias, si son necesarias ;b1 no es casa de 
moralidad que no se presente Zanja, 142-C. 
Ij5268 1 Jl 
SE O F R E C E UNA J O V E N , E S P A S O L A , para coser en casa particular; no le 
importa limpiar una o dos habitaciones; 
cose a mano y a máquina; es activa v 
tiene buenas referencias. Desea ganar 20 
pesos. Informan: Inquisidor, 20. 
15442 2 JL 
CRIANDERA, PENINSULARR, CON LE-che buena y abundante, reconocida, 
dsea colocarse a leche entera. Puede verse 
su ñifla de 3 meses. Tiene referencias. In-
forman : Cristina, 20. 
15437 g j l 
/CRIANDERA, PENINSULAR, CON bñTI 
\ J na leche reconocida, desea colocarse a 
leche entera; puede verse su nífio; tiene 
referencias. Informan: Jesús del Monte, 
258. solar. 
15296 l j i 
DE S E A COLOCARSE UNA SESO RA, pa-ra criandera, espafiola, Uene los cer-
tificado* de los médicos de Sanidad. Se 
encuentra en la calle Carmen, número 44. 
15148 80 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA 8ESORA, D E criandera, a media leche, tiene mucha 
leche y buena, se puede ver su hija; es 
peninsular. Corrales, 179, primeriza. 
SIN C O R R E T A J E Y A MODICO I N T E -rés. tengo $3.500 para colocar en la. 
hipoteca, dentro de la Habana. Consulado 
75. altos; de 8 a 10. ' 
15208 12 j i 
SI N COBRAR C O R R E T A J E Y AL 7 por ciento, sale al 61,3, se dan $20.000. jun-
tos o fraccionados, en primera hipoteca 
sobre casas, en puntos céntricos de la ciu-
dad y Vedado. 2, esquina a 19; de 9 a 1L 
15285 5 j l 
D I N E R O 
B A R A T O 
Y compro propiedades. Doy 2 por 
100 corretaje. J . M. Valdivia, al-
tos do Teniente Rey y Compos-
tela. 
C 4010 30d-6 
D A V I D P 0 L H A M Ü S 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado 
Jesús del Monte, Cerro y Marianao. Doy 
informes en la Casa Borbolla. Composte-
la, 56. Teléfono A-3494; de 8 a 10 y 
de 1 a 6. 
' MK)6 4 ji 
ftE VENDE F v 
^ zada de t. ^ 55»^ 
írente a 1! Je8üs ¿f00, U „ 
rada de tr«r,C5le AuliI(>nt* C4«. 
suales TYen^8- Hsw Q ^ V ^ V * l , 
Patío. Tratr. ^clcWa 8ala. g¿i ^ T J * : 
"Ote., desde C 5 » ' . 2 ^ « « í ? S í 
v ' í s ; í § í 
12 a 2 y 
15431 
DI N E R O D E S D E 6 POR 100 ANUAL, de $100 hasta $100.000.00, o más. Re-
serva, prontitud. Pagarés, alquileres. In-
vertiremos $500.000.00 en casas, solares, 
fincas, terrenos. Havana Business Dra-
gones y Prado. A-9115. 
14930 8 j ! 
A L 4 POR 1 0 0 
de Interes anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
deoositantes del Departamento de Aho-
rros de 1a Asociación de Dependiemtes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-S417. 
15203 30 Jn 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA, peninsular, con buena y abundante le-
che, puede verse su nlfio, certificado de 
Sanidad. Dirigirse: Cristina San Felipe 
Ensenada, altos; pregunte por la señora 
Elvira. 
15222 30 Jn. 
C H A U F F E Ü R S 
SE DESEA COLOCAR UN MECANICO, chauffeur. Joven, peninsular, para casa 
particular o comercio, con 6 afios de prác-
tiene referencias; y un ayudante. Infor-
man: Manuel Pruna, 11, Luyanó. 1-2341. 
15481 8 j l 
COSTURERA, ESPADOLA, D E S E A colo-carse en casa particular, que sea 
estable y de moralidad; no le importa 
limpiar una o dos habitaciones. Tiene bue-
nos informes. Villegas, número 11. 
15341 2 j l 
BELA8COAIN, 126, ALTOS D E L A L -macén Camejo y L a Paz. Una Joven, 
peninsular, se desea colocar de criada de 
cuartos o comedor, sabe coser y cumplir 
con su obligación; menos de 20 pesos 
no se coloca. 
15288 1 Jl 
C R I A D O S D E M A N O 
DE S E A COLOCARSE UN P E N I N S U L A R , de mediana edad, de criado de ma-
no o portero u oficinas. Tiene buenas re-
ferencias. Línea 123. Teléfono A-1504. 
15457 3 j l 
PENINSULAR, SE COLOCA DE CRIA-do de mano, sabe su obligación, tlene-
ne buenos informes. Va para el campo. 
También darán razón: Salud, número 25. 
15376 2 Jl 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, para criada de mano o cuar-
tos, sabe su obligación y tiene referen-
cias. Informan: Jesús Peregrino, número 
14; no se admite tarjetas. 
15250 1 j l 
SE D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-chas, peninsulares, de ciladas de ma-
no o manejadoras; no tienen inconvenien-
te en ayudar algo a la cocina. Informan 
en Carmen, número 4. 
15207 1 Jl 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular, para una corta familia. Cal-
zada de Jesús del Monte, número 431. 
15312 1 Jl 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , PE-nlnsular de criada de mano. Su resi-
dencia en San Rafael, número 141. Solar 
de Polín!. 
15313 1 j l 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S PARA L A máquina de sumar, "Calculador." Su-
ma, resta multiplica. Solamente cuesta 
$15. E . W. P. Apartado 2380. Habana. 
13604 12 Jl 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'Reilly, 0%. altea; departamento 15. Si 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros. de-
pendientes, ayudantes, aprendices. que 
cumplen con su obligación, avise" al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. Mi-
guel Tarraso, J e » del departamento de 
colocacione*. 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, cltaufeurs, ayudantes y to-
la clase d« Mevendientes. También con 
nertlficuBwi, enanderas, criada», camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "L* 
América.'* Los. í L TeUfene A-2404. Roque 
Gallego. 
" L A A M I S T A D " 
Centro de colocaciones de Heredla y Do-
mlnguei. Sol, 35. Teléfono A-0858. Con re-
comendaciones y referencias a satisfacción 
»e facilita, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, cocineros, 
cocineras, fregadores, repartidores, chau-
rrenrs, ayudantes y t da clase de depen-
2*°, 86 m»»dan a todos los pueblos 
de la Is la ; y también trabajadores para 
el campo • ursaloa. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , S E desean colocar, una para manejadora 
y otra para criada de mano; saben cum-
plir con su obligación. Informan: calle I , 
número 6, entre 9 y 11, Vedado. 
15272-73 1 j l 
UNA SESORA, D E MEDIANA E D A D , tres meses en el país, desea colocar-
se de manejadora; es cariñosa con los ni-
ños. Informes: Luyanó, 104, letra A. 
15283 1 Jl 
DE S E A COLOCARSE. PARA MANEJA-dora. una Joven, española, conociendo 
perfectamente su obligación y siendo muy 
cariñosa con los niños. Tiene referencias. 
Informarán en Compostela, número 170, 
altos. 15S17 1 Jl 
T T N A JOVEN. P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ J colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad Informan 
en Factoría, número 1. 
16323 1 Jl 
í ¡ L A P A L M A ! I 
Tengo disponible Inmediatamente, nn bnen 
criado de mano un portero; una excelente 
criada, un Jardinero y dos muchachones 
para cualquier trabajo; todos con maguí 
ficas referencias. Habana, 114. Tel. A-4702 
15353 1 Jl 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
UN J O V E N , T E N E D O R D E L I B R O S , con buena letra y disponiendo de va-
rias horas, se haría cargo de pequeñas 
contabilidades. Buenas referencias. Dirl-
Sirse a Vega. Monte. 31. La Francia Mo-erna. 15371 2 Jl 
E X P E R T O T E N E D O R D E U B R 0 S 
Con 8 afios de práctica, en casas que lo 
acreditan, se ofrece para llevar contabili-
dades por horas. Señor González. Apar-
tado 2041. Habana. 
16182 11 j i 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Moote, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de "laza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
ras superfTcle. s U n i r M ^ ^ H ^ o f ^ u : 
mámente b a r á t r ^ í ^ a i 0 ^ t 
J * . *e P r i m e l l e s ^ ^ f e Q u e s í ^ g . 
12 a 3 p. m 
15257 
ximo a la Calzada Mu¿íIN. 
Juntas, en $10.500 ba- 5», ^ £ ' ^ 
Informan en A g u i a ^ V ^ ^ ^ 
diata NenVnn. GALUs 
agua "redimida. Dueño - êtr08 ' • S S » 
altos; de 11 a 2. 
15.314 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s ba 
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 3 . 
DI N E R O , PARA H I P O T E C A S , PAGA-ré y sobre alquileres. E n todas can 
tidades y a los tipos más bajos. Compro 
y vendo casas, solares y terrenos. Ke 
conozco peso, polarizo y embarco azú 
cares. Aurelio P. Granados. Oficina: Obra 
pía, número 37. Teléfono A-2702. 
13C61 11 j l 
JOVEN D E S E A COLOCARSE COMO ayudante de Tenedor de Libros. Posee 
el inglés y español. También conoce al-
go de mecanografía. Dirigirse a D. O., 
Apartado 07. 
15101 s JL 
V A R I O S 
TTNA SEÑORITA, ESPAÑOLA. F I N A Y 
*J decente, desea colocación en casa de 
moralidad, para acompañar señora o se-
ñoritas y coser. Sabe confeccionar sombre-
ros de señora y no se coloca menos de 
£0 pesos. Amistad, 01, altos, frente a L a 
Reguladora. 
15448 3 j l 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, D E -sea colocarse él de criado o cosa aná-
loga y ella de cocinera o criada; no les 
Importa ir al campo; desean ganar buen 
sueldo. Informan: en la calle 10, número 
71, moderno. Habitación número 7, altos, 
entre 7a. y 0a. IzTcmfwypshrdcm 
entre 7a. y Oa. Vedado. 
15338 1 j L 
PENINSULAR, FORMAL T CON R E F E rendas, desea colocarse, de camarero, 
criado o portero. Informan: Plaza del 
Polvorín, puesto de frutas, por Zulueta, 
Nicolás Hernández. 
15107 30 Jn 
CJE O F R E C E PARA CRIADO O COSA 
análoga, un joven español, con Instruc-
ción y buenas referencias. Dirigirse a Ber 
naza, número 30. barbería. 
P-44 30 jn. 
C O C I N E R A S 
JJNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
VJ colocarse, en casa de moralidad, de 
cocinera o criada de mano, con matri-
monio solo. Tiene referencias. Informan: 
Gallano, 09, altos. 
15470 8 j l 
SE O F R E C E UNA BUENA COCINERA y repostera. Con referencias. Informan 
en Manrique, 120. 
4d-30 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería un poco. Tiene referencias. Infor-
man : Monte, 4. 
15518 3 j l 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA, P E -nlnsular, de criada de mano o ma-
nejadora, no le importa ir fuera de la 
Habana. Informan en Figuras, número 
18. 16330 Jl 
T T N A J O V E N , D E 16 AÑOS, D E S E A CO-
\ j locanse, en casa de moralidad, de 
manejadora o para limpieza de corta fa-
milia; tiene referencias. Informan en Dra-
gones. 23. 
15335 1 Jl. 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -ninsular, de manejadora o criada; sa-
be cumplir con su obligación; no admite 
tarjetas ni cartas. Corrales, 4, frente al 
Cuartel de Bomberos; tiene quien garan-
tice su conducta. 
15350 1 Jl. 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADA D E mano, una peninsular. Informes: San 
Juan de Dios, 15 altos. Tiene informes. 
16198 30 Jn 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras. No 
van fuera de la Habana. Tienen refern-
cias. Informan: Trocadero, 40, habitación, 
7. 15168 30 Jn 
COCINERA, PENINSULAR. D E S E A C o -locarse; sabe cumplir con su obliga-
ción; es sola; va para cualquier parte 
pagándole los carros. Informan: calle de 
Santiago 6 y 7, entre Zanja y Salud. 
15423 2 j l . 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, no le importa ir al Veda-
do abonándole los viajes; no gana me-
nos de 20 pesos. Para informes: Aguila, 
114. habitación 60. 
15333 1 j L 
UNA SEÑORA. PENINSULAR, D E S E A colocarse de cocinera. Tiene buenas 
referencias. E l sueldo que no sea menor 
de quince pesos. Informan: Picota, nú-
mero 1, casa de vecindad. María. 
15171 30 Jn 
UNA COCINERA, PENINSULAR, dése» colocarse para corta familia, no duer-
me en la colocación. Informan: Habana, 
108. 15205 1 j l 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, de mediana edad, de coci-
nera, en casa particular o de comercio, 
no va al Vedado. Merced, 98. 
15172 80 Jn 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera, tiene buenas re-
ferencias, para establecimiento o casa par-
ticular, es de mediana edad, no le impor-
ta que haya que ayudar a los quehaceres 
de la casa. Infórmense en Infanta, 18, bo-
dega, entre San Miguel y Neptuno. 
15209 30 jn 
TAQUI-MECANOGRAFO. E N ESPAÑOL conociendo inglés, francés y correspon-
dencia mercantil. Solicita colocación. E . 
Moran C. Industria, 124. 
15378 3 Jl 
ENCARGADO D E FINCA, CON R E F E -rencias inmejorables, europeo, casado, 
habla inglés, conoce perfectamente agri-
cultura, avicultura y ganadería, busca 
empleo. Dirigirse por escrito a H. L . , 13 
entre 24 y 2tt, Vedado. 
16358 2 j l 
D I N E R O E N H I P O T E C A S Y C 0 M 
P R A S D E P R O P I E D A D E S D E S D E 
E L S E I S P O R C I E N T O 
anual y desde $100 hasta $200.000, 
sobre casas y terrenos, en todos los 
barrios y repartos. Dinero en p a g a r é s , 
alquileres de casas. Prendas y pigno-
r a c i ó n de valores, se compran y pig-
noran. Acciones " U n i ó n 011 Compa-
ny", de Bacuranao. Dirigirse con títu 
los: Oficina The Comercial U n i ó n . 
Aguacate, n ú m e r o 38 . A - 9 2 7 3 ; de 8 
a 10 y de 1 a 3 . 
13631 9 j l . 
DI N E R O E N H I P O T E C A . E N L A S ME-Jores condiciones. Se da hasta el 80 
por 100 valor de la propiedad. Se ad-
miten corredores. J . M. Valdivia. Altos 
de Teniente Rey y Compostela. 
C 8988 30d-5 
THE CUBAN AMERICAN. HABANA, 47. A-6284. Dinero. Hipotecas y alquile-
res. Compra y venta de casas. Asuntos 
Judiciales, cobros de cuentas atrasadas, 
cartas de ciudadanía. C. H. Lazcano. 
15199 26 Jl 
N o t a r í a d e l D r . P r u n a L a t t e 
Habana, 89. Doy dinero a bajo interés y 
admito devoluciones parciales no menores 
de $50. 
15065 5 JL 
T I P O G R A F O 
Práctico en los trabajos de obra, revistas, 
periódicos y prensas, desea colocarse. No 
tiene inconveniente en salir fuera de la 
Habana. Para informes: R. N. Martines. 
Lamparilla, 69, altos. 
15435 2 Jl, 
ESTENOGRAFO Y TRADUCTOR, J O -ven, americano, disponiendo de cinco 
o seis horas diarias, se encargarla de 
trabajo suelto; cuenta con máquina de es-
cribir; puede tomar dictado en español, 
para traducir al inglés. D. Blerman. Cu-
ba, 74. 15242 1 Jl 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades1 al tipo más bajo de 
plazn. compra y venta de casas, con ab-
soluta reserva y prontitud. Mario Pulido 
y S. de Bastantante. Oficina: Sol, 79; de 
2 a 5. Teléfono A-4979. 
12013 6 Jl 
C © i n n i p i r ( 
JOVEN. CON CONOCIMIENTOS D E I N -glés, práctico, y mecanografía, desea 
colocación en oficina o ayudante, en cual-
quier casa de negocios. M. Novo. Sol. 32 
15315 i j i 
PARA V I A J A N T E O CORREDOR E N plaza, con sueldo o comisión, solici-
to representación de casa formal y serla, 
poseo grandes conocimientos en todos los 
ramos del comercio, doy informes inme-
jorables. Zulueta, 22. T. Diz. 
15328 1 Jl 
SE O F R E C E UN JOVEN, P A R A Co-brador o ayudante, puede dar las ga-
rantías que le pidan. Informes: Miguel 
González. Gloria, 93, altos. 
15326 l j l 
SEÑORITA FINA Y EDUCADA, S O L I -cita cargo de confianza en familia 
distinguida, señora de gobierno o ama de 
llaves; puede viajar y sabe coser. Madame 
Laurent O'Reilly, 79. 
15336 l j i . 
C O M P R O , A L C O N T A D O , 
una casa, en lo más alto del Vedado, de 
unos 4 a 6 mil pesos. Dirigirse a Emi-
lio Rodríguez. Empedrado, número 20. 
15279 3 Jl 
COMPRO UNA CASA, 2 PLANTAS, E N la Habana, de 12 a 14.000 pesos, cén-
trica, buenas condiciones. Trato directo. 
Informan: Prado, 56, altos, de 12 a 2. 
15310 1 j l 
VE D A D O : SE D E S E A COMPRAR E N el Vedado, una casa nueva, o en buen 
estado, en la parte alta. Trato directo. 
Escriba dando informes y precios, a Ma-
rio A. Dumas, Apartado 757 Habana. 
15030 3 j l . 
T T N MATRIMONIO, PENINSUXAB, D E -
U sea enoontrar una casa de inquili-
nato; él es albañil y tiene quien lo ga-
rantice. Informan: Maloja 138; el encar-
gado, por escrito, Manuel Garda. 
16348 1 Jl. 
QE ofrece una SEÑORITA, educa-
IO da, para auxiliar de escritorio u ofici-
na; sabe escribir en máquina, las cuatro 
Reglas de cuentas y tiene buena ortogra-
fía. Si necesitan recomendación puede dar-
la. Dirigirse a Bayo, 40, altos. 
15233 6 Jl 
E X P E R T O E N C A L C U L O S 
se ofrece para trabajar por horas. T a m -
b i é n acepto trabajos de contabilidad 
y corresponsa l ías . Informes: Aguaca-
te, 124, piso primero. 
FARMACEUTICO, SOLICITA UNA R E -gencla en la Habana o pueblo cerca-
no a la capital. Informarán: Doctor Má-
ximo Rodríguez. Reina, 141. Tel. A-3808 
Habana. 
15026 
SE COMPRA UNA CASA CHICA, POR Jesús del Monte, Víbora o Cerro, o en 
algún Reparto que guste que no pase 
de 1.200 pesos. Trato directo con su due-
ño. No quiero corredores. Pueden avisar 
por correo o personalmente, calle Real de 
la Seiba, 148, Puentes Grandes, a C. 
García. 
15062 3 Jl. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47 nif , 
¿Quién vende casas? * 1 • 4 
Í8u}!n ^ p r a casas?. PEj* 
¿Quién compra solares? PEfiS 
¿Quién vende finca» 3» P?dS 
¿Quién compra flncL d^ainpo?- 9 
¿Quién da dPinero en^lpo^?0'- 3 
¿Quién í .ma dinero - M ^ l l ; *m 
Los negocios de esta" Poteca? "-^ ««a eoa 
reservados. 
Empedrado, número tí n. 
L U J O S A CASA 
- d a ^ í r l s ^ ^ u t ^ ^ * bí-
sala, gabinete, dos V S / ^ " . h lS 
tos seguidos,' saleta de í o m e V ^ 6 ^ 
losa por tabla, cuartos p¿a ^ ^ 
sos mármol y m o s a k ^ ^ V e ^ »¡-
tres patios, con frutale¿ y i L ^ ^ 
lgarola' EmPed^^o.R^oi:,,, 
»ja. 
yj 110, con el agua redlmidni^ ,.ELii 
último precio; vale X J a -
rlos gravámenes. Para sií ^ ^ 
lie _13, número 353, Vedado^10 "* U » 
15245 
OE VENDE l^A ESQUINA, MODFrvT1 
15190 M , 
— 30 jn 
J U L I O C E S A R P E R A L T A 
Bscritorlo: Trocadero, 61; de 9 a 11» 
de 12 a 3. Doy dinero en hicotea 
desde el 6^ por 100 anual. 
Solares y parcelas, de centro y Manlim 
desde $3.60 el metro. Víbora, cerca dílí 
doble línea, calle Miguel Flgueroa, Loli 
Estévez, Avenida de Estrada Palma, Oob. 
ría, Lacret y varias más. Peralta, Trooi». 
ro 61. 
Virtudes, cerca del Prado, vendo buena» 
sa de altos, sala, saleta, cuatro cuartel, 
igual altos, precio: $13.000. En San Bi-
fael, espléndida casa, de altos, plaoa inir. 
mol y mosaico, $15.800. Bn Factoría, mt-
dida 8% por 25, fondo. Precio Otru 
en San Lázaro, Consulado, Industria, 
Amistad, en Malecón renta anual ÍLÍ42. 
Precio $18.900 y varias más. En «I V». 
dado - tengo casas y solares. Peralta. 
Aviso. Toda persona que desee rradef 
sus propiedades le será benefidow «1 
verme o escrlbirma. Julio C Penítt. 
Trocadero, 61. Habana. 
15119 fl Jn 
VENDO HERMOSA CASA, ESQUINA de Fraile, en lo más alto de la losa 
del Mazo, con vista al campo y la dndii 
Doce habitaciones, dos salones, termu j 
garajes y servicios dobles. Todo nuero j 
no hubo enfermos. Trato directo con n 
dueño. Teléfono 1-1270. Patrocinio y i 
Saco. „ . 
15099 1" J1: 
SE VENDE, EN EL BARRIO DE TAMA rindo, a cuadra y media de la cal» 
da, una casa de mampostera y azotea, con 
portal, sala saleta y un cuarto le qneas 
mucho terreno por fabricar. Informan « 
Rodríguez, 53-A, entre Dolores y San In-
dalecio. 
15132 30 jn. 
CJE VENDEN T R E S CASAS, MODERNA», 
fecon za_guán. para a u o r n ^ 
cemento y hierro, con todas las 
dades necesarias. Para t ^ a r con .u a»; 
ño en las mismas. Herrera, 96 y 8». ^ 
donio Seguí. 4 « 
13141-42 £ 
LAWTON. SE VENDEN EA8 C* 
Francisco, completamente nuevas. |e 
de dejar la mitad en..hlP°X. por 14 ño en la bodega de la esquina, p 
14933 
E N E L V E D A D O 
Se vende: una esquina de M 
nietros. que p r o d u c e ^ ^ men.u^ 
U n lote de terreno de l i ^ 
tros, propio para una gran 
U n a esquina de fraile, con 
1.000 
^ C u b a . 81. b a j o s . ! * 
iu-ü 
2 A 3 POR 100 CORRETAJE. COMPRO propiedades. Para renta o especulaclrtn. 
J . M. Valdivia. Altos de Teniente Bey 
y Compostela. 
C 3988 30d 5 
Informan 1 




ción por su situación So10 compradora-
personas serlas y ^ f ^ 8 ^ bajos. 
informan: San Lázaro 
15055 150oo Trlfl E>'13 
QE VENDEN CASAS, B-\*AT • 
fe parte más alta de ^ Vadas, acabad" 
nrt ñ* casas. Juntas o «epar el frem* 
^ Í^S e ^ r r o ^ a s a Por, 
? ^ . J ! . - ? : 0 8 d i P r ^ ^ ^ ^ 
c u a d r a de l o s M u f 
ra informes 
14325 
A u n a c u a n r a « v ^ ^ ^ 
Calle de Acosta acera d| 13 y ^ 
redimida, se vende na ca sperflcie. ^ 
U R B A N A S 
SE VENDE, CASA DE F I G U R A S . 107, se da en proporción. Razón: Factoría, j 
56. a todas horas. 
15446 
DIARIO 
m s m s m LLEVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a » G b r i í t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r 0 
p o e d t í s a c a r s e d e l B A N C O c a a n d o s e d e s e e 
bueo 
SO LXXXV 
3 a y a 
S e g u r i d a d 
j r j c a c t i t u d 
g a r a n t í a 
A 
S u s 
C l i e n t e s 
Muchos creen que el óptico solamen. 
jebe concretarse a vender crista-
te " jo8 qUe así piensan cometen un 
^ error. El Optico u Optometrista 
'^capacitado para medir su vista 
^csirlc los cristaleis adecoados a la 
^ Los ópticos no pueden ni de-
íl^nvadir el campo de la cirujía. 
c única y exclusivamente compete 
1 médico-oculista, pero los muchos 
•i ¿c estudios unido a la gran prác-
|DOÍje[ buen optometrista tiene que 
Conocerse porque eso y no otra cau-
ha dado nombre y fama a mi ga-
fete de óptica. 
M V H P T I C O 
San Rafael esquina a Amistad. 
Teléfono A-2250. 
| T ) R O P I O PARA UX MATRIMONIO O 
X dos socios, se vende la acción de una 
| Dbc», con dos vacas paridas, cría de ca-
U líl"s' cn8a y cabailerizas. Iníorman: San 
I ablo y Ayesterán, al lado de la tonele-
rta. 10160 4 jl 
E^ M PROVINCIA D E P U í A a HKlé i "lo. a 2 ^ kilómetros de la capital, 
•e vende una finquita de 2«4 caballerías 
de tierra, le pasa por el frente la carre-
tera, que va a San Juan y Martínez, con 
varias casas vivienda, 3 casas de tabaco, 
pozo en buenas condicioneB. renta $."00. 
informa; Miguel Oyarz. Monte, C8, Ha-
b«Pa- 13?09 5 Jl 
DIARIO 
NO SUFRA BARROS, MANCHAS, GRA-noB, erupcioi^B, rasqueras ni granos 
en la piel. Qarantía absoluta del Her-
I moseadór Hernand. Unico remedio in-
I falible. De venta en Perfumerías, Dro-
I guerías, Farmacias. Cuarenta centavos, 
i cantidad para medio litro. Enviamos co-
1 rreo al recibo del importe en Bellos ro-
sadoB. Havana Business. Dragones, 4. Ha-
br.na. 14929 1 Jl 
ESiABLECIMIENTOS VAHÍOS 
C I N INTERVENCION- D E CORREDO-
res, por tener que retirarse su dueño, 
se vende un gran café y billar en punto 
I céntrico y comercial de la ciudad; no pa-
so alquiler, contrato por 8 años. Infor-
mes en Factoría, número 1-D: de 12 a 
2 y de 5 a 8. 
r __2k M J J ; 
O E V E N D E . PARA UNA INDUSTRIA, 
*-~J una casa moderna, con terreno amplio, 
dando frente a la calzada de LyyanO, cen-
tro fabril de la Habana, precio baratísi-
mo si se vende ahora. Villalta. Merca-
deres, 11; de 10 a 11 o de 3 a 4. 
ttgg 9 Jl 
vn-VDB l A CASA P E S A X V E R , 81, 
SE n Rala comedor y tres habitaciones, v servicio, para tratar con su due-
la misma. Sin corredor. 
15278 
6 Jl 
S O L A R E S YERMOS 
^^vt A1EJOR PUNTO DE L A C A L -
, Í 7 d e infanta, rodeada de edificios 
^ . ^ ^ a una cuadra del tranvía, se 
"""^Tn terreno esquina. Precio de gan-
wn^^^rMercadei-es. 11; de 10 a 11 
rrr^TTA se vende, de i.ooo a 2.000 
G metras de terreno, propia para guni-
^ • i.Varin o almacén, a una cuadra de 
fe,.3n y do« ^ Cuatro Caminos. Véa-
Jfeu0Nueva del Pilar. 29. Teléfono I-285«. 
15517 9 •,1 liWll • • — 
í T f v ñ o sumamente barato, tres 
V mil metros terreno, una de las mejo-
. ^lles Reparto el Cerro, recibo parte 
ü> resto plazos, o cambio por casa T i n c a rú6tic"- l a ; de 1,rlmelle8' nú-;ero ¿ . Cerro; de 12 a 3 p. m. 
15250 1 •,l 
hT'vENDE UN HERMOSO SOLAR E N 
S in calle de San Mariano, entre Buena-
nra y Calzada, Jesús del Monte, a po-
4 p sos de la línea de los tranvías, 
íon 13.S3X50 metros. Se puede pagar por 
ni«w)B cómodos. Informan en el bufete 
Sil doctor Jiménez Lanier, Oaliano, 00. 
¿Itos; de 2 a 6 de la tarde. 
15271 - 31 
COUNTRY CLUB PARK 
En una de las avenidas más 
elevadas, vistosas y fres-
cas, se vende un solar, a 
precio muy módico. Ya hay 
fabricados varios chalets 
en dicha avenida. Infor-
man en la Administración 
de este periódico. 
VIBOKA: DOS HERMOSOS SOLARES, uno de 10X32.40, otro de 8X22, buen 
negocio, por necesidad de su dueño so 
renden juntos o separados. Precio $7 me-
tro, $500 al contado. Reina, 43, Teléfono 
A-9931. 14050 2 Jl 
SE VENDEN, E N E L R E P A R T O SAN Juan, a 40 metros de la Calzada de 
Arroyo Naranjo y pegado a la bodega "Los 
Mameyes," 800 metros de terreno plano 
y cercado, nada mfls alto ni más llano. 
Informan: Reina, 33. Al Bon Mnrehé. 
14032 3 Jl 
REPARTO LARRAZABAL, COLOMBIA. Se venden, en buenas condiciones para 
el comprador, las parcelas siguientes: 
Manzana 12, Avenida de las Palmas es-
quina a D. 1337 varas a $2.35. Manzana 
18, calle E y calzada" a la Playa, 2.100 
varas, a $2.25. Manzana 11, calle D. ca-
lle C y calzada a la Plava, 4.200 va-
tas, a $2.00. Manzana 19. Avenida de las 
Palmas, tranvía eléctrico y calzada a la 
Playa, 5373 varas, a $2.50. Comprando las 
Parcelas completas se puede dejar la can-
Jldad que el comprador quiera en hipo-
teca. "La América," locería y cristalería, 
Gallano, 113. 
_li595 4 j i 
fiE VENDE UNA MANZANA, o parte 
JJ de terreno, en el mejor punto y de gran 
porvenir, en la Calzadp del Vedado, en-
"e ¿ e l . Informan en H . 05, entre 9 y 
iJ^raa: de 11 a 1. TeL F-2527. 
10 Jl. 
t>El'ARTo LUYA NO, SOLAR CON 780 
wv?rn?- blen situado, muy barato. "La 
Amenca, locería y cristalería. Galiano, 
^ . Reparto Tamarindo. Solar con 5fi8 
ios "TParte de co°tado y el resto a pla-
Gallnnoa 113 érica'" locería ^ cristalería. 
R U S T I C A S 
U ñ e m o s f incas pequeñas de un 
«*rto c a b a l l e r í a a 35 minutos de 
»Habana por automóvil y a do* 
^onjetros de la Estación del Tran-
Jja Havana Central en la carretera. 
Magníficos árboles frutales y gran 
Jatoiar. Precios: Una parte al con-
^0 y resto a plazos. Dirigirse al 
Antonio Báez, Real, 48, 
^oyo Arenas o al señor Domín-
San Miguel, 107, de 4 a ^ 
t * ; T^fono A.5049. 
alt. In 24 Jn. 
- Inme- í í00010. UNA GRAN FINCA, 
^ «baM^w aJla Habana, de una y ter-
•̂•a ron',« ' , de ^ran porvenir, propia 
íreo o p,..,^ de l'oblaclOn, quinta de re-
•fua abiín,' „ . "grícola, en calzada .con 
í^trico v arIite;Jlu7' eléctrica, estación del 
2?la(Io thmi" p. a8 comunicaciones y ar-
7 ven** JL cli\cuenta Bolares alquilados. 
l ^ f l n : ! ^ reconocidos al 9 por 100. Su 
*¿5C2. "^"o- , Tejadillo. 44. Teléfono 
J¡5¡r 8 Jl 
COLONIAS DE CANA 
c u ' / ' ^ b m SlOS, Para inKenio- Terrenos V. TAn̂ ll LAene<l̂ n. Corresponden-1̂4041 ^'ai-av. Aoartado 2344. 
V r J ^ ^ . 8 Jl 
ban.carretefaNTrn,nIítJSTICA' SOBRE L A UnaA "erras d ^ ^ t a ^in'itos de la Ha-
12' Prlm«ii.«PrluLera' cinco caballerías. 
u y P. m e8, número 12. Cerro; do 
C i T T " ^ ; 1 Jl 
tóf^0* ^KSulo^INQtJITA. CON 67.000 
•ttr65 y Palmad r -^011 m"choB árboles 
ba"a.eíl Ia carr¿tornP0ZO C011 buen agua; 
« A 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E DUL-ces. frutas y confituras, tiene una ven-
ta diaria do 20 pesos, so da en poco di-
nero y está en una de las mejores ca-
lles de la Habana; deja libres mensualmen-
te 80 pesos. Para informes: de 8 a 10 de 
la mafiana. Amistad y Dragones, vidriera 
de tabacos del café el Prado 
15514 . 3 j i 
^VÍEGOCIO POSITIVO PARA UATK/MO-
A l nio o señora jola. Casa de huiispodes, 
se vende con veinte habitaciones, todas 
ocwpadas, bien acreditada buenos baüos. 
muchos muebles, casa moderna, muy cén-
trica. Más informes: O'Reilly, 62, foto-
grafía. 
15529 4 ji 
SE VENDE UN E S T A B L E C I M I E N T O D E panadería y víveres, con local para 
elaborar 10 ó 12 sacos. Informarán: Agui-
la, número 357. 
15496 15 j l 
GRAN NEGOCIO: POR T E N E R QUE salir fuera, vendo industria, bien est 
tableclda y acreditada, garantizando vein-
te pesos diarios, producto libre; puedo re-
cibir parte contado y resto plazos, o cam-
bio por casa o finca rústica. Primelles, 
12. Cerro; de 12 a 3 p. m.. informes. 
15259 ' l j l 
CASA D E H U E S P E D E S , B I E N SIXTA-da constantemente llena, se traspasa 
urgentemente por enfermedad de la dueña, 
hasta por la mitafl de su precio. Intere-
sa la vean pronto. Informan: San Rafael. 
27. altos. 
15157 30 Jn 
I i m s f t i n u i i n n i e i n i t o s 
d e 
VENDO PIANO. CASI NUEVO. D E cuerdas cruzadas. 7a., 97, frente a 
Trocha. 15500 4 Jl 
A LOS D1LETANTI 
Se vende un auto-piano nuevo, de clase 
extra con trasposltor. una flauta de plata 
sistema Bohem en tono normal E R I T T E R S -
HAUSEN y un vloloncello antiguo, marca 
Piumerí, en Tejadillo. 66. 
15290 3 J1 
C E V E N D E UN PIANO CHASAIGNE 
Freres. con regulador de pulsación y 
sordina automática, en muy buen estado, 
en Compostela. 7. Solamente de 11 a 1 y 
de 5 a 7. 
15291 3 Jl 
O I V E N D E UN B U E N PIANO. D E PO-
O co uso. y varios muebles. Concordia es-
quina a San Nicolás. _ • 
15113 C Jl. 
DISCOS NEGROS Y A Z U L E S , D O B L E S , de 12 pulgadas, a ?1.00; de 10 pul-
gadas, a 60 centavos. Discos Odeón. a 
80 centavos. " L a América." Gallano. 113. 
14594 20 j l 
INSTRUMENTOS D E C U E R D A . 8AL-vador Iglesias. Construcción y repara 
ciOn de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de violinea vie-
jos. Venta de Cuerdas- y accesorios. Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
la. 48. Habana. 
DISCOS ROJOS VICTOR, R E A L I Z A -mos todas las existencias a los pre-
cios siguientes: Los de $6.60.a %̂ .20. Los 
de $5.50 a $3.50. Los de $3.30 a $2.10. 
Los do $2.20 a $1.40. Los de $1.10 a $0.70. 
"La América" es la casa que- mejor y 
raavor surtido tiene en vajillas decoradas 
y cristalería Baccarat. "La América." Ga-
liano. 113. 
14593 20 j l 
BUEN NEGOCIO, GANGA. S E V E N D E una pequeña tienda de quincalla, buen 
punto, poco alquiler y una vidriera de 
tabacos, cigarros y quincalla, en punto 
inmejorable, en poco dinero. RazOn: Ber-
naza, 47, altos, lo. S. Lizondo. 
15175 #kjl 
DISCOS NUEVOS F O N O T I P I A . LOS vendemos a la mitad de su valor. Los 
que valen a $3.50, $1.75. Los que valen a 
$3.00, $1.60. Los que valen a $2.50. $1.25. 
L a América, locería y cristalería, gran 
surtido en lámparas y cubiertos. L a 
Ami'rica, Galiano. 113. 
14592 20 Jl 
UNA GANGA V E R D A D . POR T E N E R que embarcarse para España, se ven-
de una fonda, en el mejor punto de la 
Habana, está muy acreditada, hace una 
venta de 35 a 40 pesos diarios, paga poco 
alquiler y tiene largo contrato. Es muy 
buena para dos principiantes. Dirigirse 
a Cristina. 66, bodega. 
15193 4 Jl 
BA R B E R O S , S E V E N D E . POR T E N E R -se que ausentar su dueño, una bien 
situada barbería: tiene habitaciones y es 
baratísima. RazOn: Tomás Sala. Berna-
za, 58, altos. 
15202 , 30 jn 
SE TRASPASA UN BONITO SALON DE limpiabotas, y una vidriera de billetes, 
con capacidad para ampliar el negocio. Se 
admiten proposiciones en Obispo, 16, es-
quina a San Ignacio. 
15235 30 Jn. 
BCEN NEGOCIO. fcAFE Y R E S T A U -r-nt. bien situado, con muchas como-
didades, tiene terraza, reservados, habita-
ciones y so dan cenas. :_uy conocido del 
público de la capital. Paga poco alqui-
ler y tiene buen contrato. Informan en 
Villegas. 91, Bazar del Cristo. 
15102 10 Jl. 
Gangas como ésta hay pocas 
Se vende una hermosa bodega sin com-
petencia ; se da barata porque el dueño 
tiene que dar un viaje por asuntd^ de 
familia. Informarán: callo de Oficios y 
Lamparilla, café L a Lonja; de 8 a 10 y de 
una a cuatro. M. Fernández. 
15067 3 Jl. 
GANGA, SIN R E G A L I A D E NINGUNA clase, se vende una bodega, bastante 
cantinera, en calle céntrica, suma poco di-
nero, so vende por cosas privadas que se 
le dirán al comprador. Informan en Jesús 
María y Habana, bodega, 
14967 1 j l 
ANUNCIO 
Se traspasa el local de la calle Habana, 
148, con todas las existencias de enca-
jes de hilo. Del precio y condiciones in-
forma su dueño. José Lacy. 
14969 1 j l 
PIANOS 
de U Compañía Balwin, lo« más garan-
tizados; al contado y a plazos, desde $10 
mensuales. Pianos de alquiler, a $3.50 al 
mes. Viuda de Carrerís y Ca. Aguaca-
te, 53. Teléfono A-9228. Prado. 119. Te-
léfono A-3462, 
13354 6 Jl 
Y 
ULTIMOS MODELOS 
en camas de hierro, venden a pre-
cios baratísimos en ca^a de Gui-
llermina. "Los Encantos." San Ra-
fael, 46, entre Galiano y San Ni-
colás. Teléfono A-0274. 
15524 3 j l . 
Q E V E N D E N CINCO P A R E S MAMPA-
O ras. varias rejas de ventana, un lote 
tirantes de varios tamaños y una colum-
na hierro, de 4 metros, redonda, todo mo-
derno. F , 219, esquina a 2S. Vedado. 
15451 ' 5 Jl . 
CA N A S T I L L A PARA NLSO. FINA, L U -josa y completa, del mejor fabricante 
de París, cuya canastilla vale sobre un 
mil pesos, se vende con rebaja por no 
necesitarse. Informarán en San Ignacio, 54. 
15344 12 j l 
POR AUSENTARSE D E L P A I S . S E venden los muebles do una casa bien 
amueblada y en muy buen estado, juntos 
o separados. Jesús María, 35. informan. 
15499 3 j l 
MA N U E L L L E N I N . CORREDOR, com-pra y vende fincas, bodegas y otros 
establecimientos y dinero en hipoteca. F i -
guras, 78. Teléfono A-6021. De 11 a 3. 
14649 30 Jn 
IMPRENTA E N VENTA. S E V E N D E una Imprenta, completamente nueva, 
magn í f l c , pr.ra confeccionar varias revis-
tas ilustradas. Muchas viñetas y adornos. 
Informan: Maza y Co. O'Reilly, 22. Ha-
bana. 
C-4413 80d. 21. 
BUEN NEGOCIO. SE V E N D E UNA BO-dega en 1.500 pesos, por no poder aten-
derla uno de sus socios por falta de sa-
lud. Informan: calle Inquisidor, número 
16, accesoria por Santa Clara, sastrería; 
a todas horas. 
14904 30 jn. 
SE V E N D E UN C A F E , SIN I N T E R V E N -ciOn de corredor. Se da barato por 
razOn que se le dirá al comprador. In-
forma el cantinero del café Universal, San 
José, 107. 
12742 80 Jn 
HERMOSO L O C A L : S E V E N D E O SE cede el local de una casa de modas, 
muy acreditada, hermoso local de esqui-
na, punto céntrico y de mucho comer-
cio, alquiler barato, con contrato. Se da 
a prueba. E l local es propio ara expo-
sición de automflflles. maquinarias casa 
de préstamos, etc. Informes: J . Veiga, 
Animas. 68, 2o. piso; de 7 a 10 noche. 
14232 SO jn 
OJO. P U E S T E R O S ! S E V E N D E E L pues-to de Cuba y Tejadillo. Informes en 
el mismo, a todas horas. 
14853 ' » 80 Jn 
SE V E N D E UN JUEGO D E S E I S P I E -zas, con asiento de cuero y .muebles, 
un Juego de sala, Alicia, de majagua y 
otros muebles en la casa de préstamos L a 
Sociedad Suárez. 34, Teléfono A-75S9. 
15476 " 3 Jl 
SE V E N D E UNA BONITA COCINA, GAS, tres hornillas, maniquí, talla, 46. bidé 
punzO, lámpara comedor, mesa alas. Co-
lumna moderna y varias cosas de cocina. 
Calle de Cárcel, número 21-A, altos, entre 
Prado y San Lázaro. 
15507 3 Jl 
CASO CURIOSO: ¿DESEA U S T E D HA-cer una visita que le ha de propor-
cionar placer? Vaya a Aguila, número 
285. esquina a MisiOn. verá usted precios 
en ' muebles y Joyas y otros objetos no 
vistos. E n la misma compramos toda clase 
de objetos, que sean compatibles con nues-
tro negocio. Llamen ai Teléfono A-0535. 
15399 13 j l 
SE V E N D E UN B I L L A R E N MAGNIFI-CO estado, por $160. Informan en la 
"Asociación de Antiguos Alumnos De L a 
Salle," callo l l , esquina a C. Vedado. 
15391 2 Jl 
Sillas plegadizas para jardín, se 
compran en pequeñas y gran-
des cantidades. Dirigirse con 
oferta al señor González. Apar-
tado, número 1353. 
15411 6 Jl 
SE TRASPASA UN P E Q U E S O L O C A L en la Manzana do GOmez. ai lado del 
café "Torre del Oro." paga $25 de alqui-
ler al mes; se cede en muy buenas con-
diciones a quien le interese. Informan a 
todas horas en ia misma. 
14688 30 jn 
PARA USTEDES 
Damas y señoritas: una señora, recién 
llegada do Europa, prepara una loclOn 
para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y iimOn. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, burros e im-
purezas do la piel dando al cutis blanco 
de nácar y tersura bíu igual. Frasco de 12 
onzas, $1; do 8_ onzas. 60 centavos. Des 
pacho de 
altos. 
10 a 6, en Obrapía, número 2, 
14203 16 j l 
P E L U Q U E R I A 
Precios de lo* servicios de la tasa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 5 0 centavos. Masa-
je 5 0 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o ¡ 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-! 
lores y todos garantizados, estuche,: 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros i 
géneros o artículos que la casa tenga. | 
Pidan por t e l é fono , o por carta, lo que I 
necesiten de la gran peluquería dej 
Juan Martínez, Ncptuno, 62-A, entre] 
Gdliano y San Nicolás. J e L A - 5 p 3 9 j 
UN JUEGO D E CUARTO MODERNO, color de nogal, con mármoles rosa y 
otros muebles, se venden en la casa de 
préstamos L a Sociedad. Suftrez, 34. Telé-
fono A-7580. 
153»:) 1 j l 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: ci corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede u?arlo una seño-
rita sin que se note. V I E N T R E ABUL-
TADO o caído es lo más ridículo y 
origina graves males: con cuestra fa-
ja ortopética se eliminan las grasas 
sensiblemente. Riñon flotante1 aparato 
graduador alemán, iftre mamovillza el 
riñon, desapareciendo en el acto^ cuan-
tos dolores y trastornos gas^ro-intesh-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7320. 
14313 80 Jn 
A 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes. í«. Teléfono A-4208 Esta «cm-
(litada agencia de mudtnzaB. de José Al-
varec Suárex. trasporta los mueblei, y» 
estén en el Vedado, Jesús del ilonte. Lo -
yanO o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás, 98. Teléfono A-S97Í 
"LA FAVORITA" 
Virtudes. 07. TeL A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría Lfipez. ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar.. para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
Coches para, ulño, desde $5 a $40. 
Mecedores portal, desde $4% a $10. 
Juegos de cuarto y comedor de mar-
quetería. 
Especialidad en muebles de encargo. 
Francisco García y Hermano 
Calle 17. entre Baños y E , Vedado. 
Teléfono E-1048 
14798 25 jn 
1 Jl 
SE V E N D E UNA GRAFONOLA. GRAN-de; 1 cama; 1 lavabo, grande; 1 mesa 
de noché de negal tallado; buró chico y 
1 espejo de caoba, fino, y 1 vitrina. Fac-
toría, número 26, esquina a Apodaca. 
15303 0 Jl 
MESA D E B I L L A R . S E V E N D E UNA, buena y muy barata. Tiene bolas 
grandes, Juego de pifia y demás utensilios. 
Puede verse en Compostela. 145. 
15049 1 j l . 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles qn« s r lo 
propongan, esta casa paga nn cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma, antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán aervl-
dos bien v a natlsfacción. Teléfono A-1903. 
Se venden dos grandes muebles 
biblioteca, nogal, dos cuerpos, con 
cristales, mesa escritorio con su 
silla, un mueblecito con prensa de 
copiar, niquelada, 3 estantes con 
gavetas para papeles, un juego de 
7 piezas, sillones y sillas de bam-
bú, un sofá de cuero estampado, 
2 pianos de cola, una pianola con 
su estante, rollo de música. Quin-
ta Palatino, Cerro. 
C 4688 8d-28 
COMPRO. PARA S U R T I R UN RASTRO, lotes de muebles, metal viejo y toda 
clase de objetos de medio uso; tienen que 
ser baratos, pues si hay pretensiones, ni 
se ocupen. Reina, "93. 
14675 30 Jn 
NOVIOS, A CASARSE, E L P R O B L E M A de los muebles está resuelto, cmi-
prando un juego de cuarto nuevo y mo-
derno, por el precio de 75 pesos, com-
puesto de escaparate con dos lunas, ca-
ma matrimonial, tocador con luna girato-
ria y mesa de noche. Industria. 103. 
14703 ¿ 21 Jl 
CUANDO QUIERA, V E N D E R SUS MUE-bles, llame al teléfono A-8623. Señor 
Montes. 15402 10 j l 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a ?5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
14954 23 Jl 
n | D e a m m a L s 
L — ~ i s — — J Í 
Se venden pavos-reales, guanajos, gan-
sos y peces de colores. Quinta Pa-
latino, Cerro. 
C 4899 8d-29 
SE V E N D E UNA HERMOSA Y E G U A D E tiro. Informan: Habana. 85. Talabar-
tera, ft 
C-4613 8d. 24. 
L BLUM 
MULOS Y VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistcin, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kenlucky, para 
cría, burros y toros de todas razav 
Vives, 149. Tel. A.8122. 
Siempre hay 100*mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
¿Por qné tiene sn espejo man-
chado, qne denota desgracia en 
sn hogar? Por un precio casi 
regalado te lo dejamos nuero. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja 7 Si-
tios. Tefélono A-6637. 
(^ R A N P A J A R E R I A " L A COTORRA". .̂ de Bartolomé ColOm. San José y Zu-
lueta, esquina del teatro Payret, Habana. 
Cuba. Ya llegó la gran colección de peces 
de todos colores Japoneses y otras varie-
dades, propios para fuentes y cascadas 
do jardines; también hay pájaros, palo-
mas, periquitos de Australia y del Ja-
pón, gallinas, pollitos y huevos de pura 
raza nmorleana, garantizados; hny una co-
lopclrtn do aparatos propios para cafés y 
tiro :tl blanco. Con vistas y ciuz; precios 
bu ' 
AUTOMOVILES 
SE V E N D E UN L O T E D E GOMAS H E R -cules, 30X3Mi. 32X3^ y 33X4t nntires-
balables. nuevas del paquete. Malecón 27. 
15459 4 j i 
Quinta Palatino. Se venden: au-
tomóvil coupé Delouney Belleville, 
20 caballos, y otro, Turing' Car 
Stutz, 7 pasajeros, 40-60 caba-
llos, 4 cilindros, ruedas Houk, de 
alambre, juego de seis ruedas, am-
bas en buen estado. 
C 4738 8d-30 
A B E L L O , ZANJA. 68, S E V E N D E UNA+¿ . cuña Hudson, un Ford del 15, en 
perfecto estado, un Principe Alberto nue-
vo, un trap. araflas nuevas y de uso. ca-
rros para todas las industrias, carretillas 
para pan, un motor sin estrenar, alemán. 
3 caballos; en la misma reparaciones de 
carros y automóviles. Teléfono A-2639 
15460 - 7 'jl 
Q B V E N D E UNA MAQUINA "Mltchell," 
k3 por no necesitarla su dueño; regala-
da en $725-. Informes: Empedrado 30. De-
partamento 22. Mr. Simón. 
l.'!M5 4 Ji 
CAMION PANHARD, S E V E N D E . CON carrocería cerrado, gnuga en $450. In-
formes: Empedrado. 30. Departamento 22. 
Mr. Simón. 
15487 4 Jl 
SE V E N D E . BARATO. DOS F O R D , fun-cionando, un chassls Renault, propio 
para camión, un Olsmovile. de 5 pasajeros. 
Garaje Carricaburu. Marina, 16. 
. 15̂ 02 s Jl 
A R A J E DE L . GAZEL, SAN J O S E , 128. 
antes Marina. 20. se admiten automó-G 
viles particulares. Vende automóviles fr^n 
ceses "Delahayo," en perfecto estado y a 
precios reducidos, autos de alquiler de 
7 asientos, a $2.50 por hora. Teléfono 
A-26G9. Solicito buenos mecánicos. 
15409 13 j l 
A C^PTO AUTOMOVIL MODERNO. E N 
JL\. cambio solar, 10 frente por 40 metros 
fondo, con aceras, agua, \\\z eléctrica y 
alcantarillado,. Vale unos $2.000. A. P. 
Aguiar. 72 bajos. 
15414 - 2 Jl 
SE V E N D E UN F O R D R D E MUY POCO uso. casi nuevo, por enfermedad de su 
dueño; el que lo compre no necesita gas-
tar nada en él; todo lo tiene en buenas 
condiciones. Informan en Villegas. 34, 
altos. 
15436 2 Jl 
ÜND0DGE BROTHER 
cinco pasajeros, y una cuña Overland, 
se venden. Malecón, 27. 
15218 1 j l . 
MOTOCICLETA 
Se vende una "Indian." directa, casi nue-
va. Ultimo precio: 160 pesos. Informan: 
Reina, 35. 
15308 B j l 
SE V E N D E . BARATISIMO, 4 F O R D S . un National, un Pulman. un Overland, 
y dos camiones. Carlos I I I , número 263. 
al lado del paradero. 
15302 \ i j] 
CH A N D L E R 8IX," MODELO 1017. S I E T E pasajeros, gomas repuesto y acceso-
rios completos, precio convencional. In -
formes: González. Teléfono A-7636 
15208 5 j l 
SE V E N D E UN F O R D , E N E X C E L E N -tes condiciones, y dos máquinas gran 
des. San Lázaro, 368-A, a todas horas. 
152S9 l j l 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
cono¿lda en toda la República y NO T I B -
NB COMPETIDORES. 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta gran escuela, 
Mr. Albert C. Kelly, es el ex-
perto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos n la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO G R A T I S . 
Cartilla d« examen, 10 centavo*. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
• NTE9 D E D E C I D I R S E » gastar sn 
bnen dinero VENGA A VISITARNOS, 
no pierda nada y sí puedo GANAR MU-
CHO. 
UN "FORD", 8EMI-NUEVO. S E V E N -de muy barato, en Aguila, 119, Gara-
Je "Silva". Informan de 10 a 11 1(2 a. m., 
y de 2 112 a 6 p. m. 
15111 3° Ja-
VLKD ADERA GAKOAl POR T E N E R que embarcar, vendo una cufia, de 
35 II. P., magneto Bosch, acabada de pin-
tar y njustar. Urge su venta. Ultimo pre-
cio $000. Garaje "RegaL" Zulueta, 22. Te-
léfono A-4450. 
14589 •* 31 
SE V E N D E N FORDS D E L 15. R E C I E N pintados y en buenas condiciones, mo-
tor inmejorable; para verlo y tratar: San 
José. 1)9, garaje. Informa el dueño. 
14395 2 Jl. 
CARNEADO 
Concordia, 182. Teléfono F-313L Vende 
automóviles Ford, en perfectas condicio-
nes, del 1915 y del 1917, a $300, $350, $400 
y $450. 
12G80 30 jn 
MARAVILLOSO INVENTO PARA A u -tomóviles y camiones. Del 25 al 55 
por 100 de ahorro, en el consumo de ga-
solina. Se garantiza el 25 por 100 de eco-
noma. Se necesitan agentes. Wieman. Ho-
tel Roma. Habana. 
13S86 17 Jl. 
OCASION. V EN TA D E UN HISPANO-Sulza, 15|20, 6 ruedas alambre, y "Re-
nault', 20130, ambos en buen estado y pre-
cios módicos. Genios. 16%. A-8314, Gómez. 
14820 1 j l . 
AUTOMOVIL REN0L 
Se vende, por tener bu dueño que ausen-
tarse. Monte. 374. 
12858 1 j l 
VENDO UN FORD D E L 15, E N BUENAS condiciones, motor prueba y so da 
barato. Para informes: Plaza del Vapor, 
número 20. café E l Principal. E l dueño. 
14390 2 Jl. 
V A R I O S 
SE V E N D E , JUNTO O SEPARADO, UN precioso cupé, un buen milord y un 
famllitar. Informan: Habana, 85. Talabar-
tería. 
C-4613 8d. 24. 
TR E N COMPLETO, SE V E N D E JUNTO o separado, compuesto de milord, mo-
derno, casi nuevo y muy elegante, gran 
caballo y limonera. Informan: Habana. 
85. Talabartería. 
C-4613 8d. 24. 
¡ A 
SE V E N D E UN MOTOR T R I F A S I C O , D E 2 caballos de fuerza, de corriente al-
terna, de 370 Volts, por no tener corrien-
te suficiente para su funcionamiento. In-
formes: Figuras, número 26. 
15284 2T Jl 
CAMION F O R D , SE V E N D E UNO, PRO-pió para cualquier industria, esplén-
dido motor. Puede verse e informan: Ga-
raje Eureka. Concordia 149. 
15188 6 j l 
SE V E N D E UN F I A T 15 HP, LIMAUSI-ne, magneto Bosh, carburador Zenit, 
en perfecto estado. Desagüe, 77. Teléfo-
no A-4715. 
15223 4 Jl. 
SE V E N D E UN DAYTON 30 HP. , TOR-pedo, ocho asientos, magneto Bosh y 
carburador Strombre, en perfecto estado. 
Desngiiey. 77. Teléfono A-4715. 
15224 4 Jl. 
Se vende, muy barato, nn Laudóle! 
Hispano Suiza, de muy poco uso, de 
15 a 20 caballos, motor intensivo, por 
embarcar la familia. Garaje: Morro, 
28. Informan: café " E l Central." 
SE V E N D E UNA MAQUINA PULLMAN, de cinco asientos, en perfectas condi-
ciones. Con magneto Bosh y arranque eléc-
trico. Se da a prueba, con cuatro gomas 
nuevas y llantas desmontables. Se vende 
por diferencias de socios, en $550. Infor-
man : Luyanó, Reparto "juanelo", bodega 
"Los Turcos". Tel. 1-1613. 
15071 10 JI. 
UN F O R D D E 1915, E N P E R F E C T O estado, en $450. Puede verse en In-
dustria y San José, carruajería francesa 
y para tratar su dueño: Aguacate, 80* 
altos; de 11 a. m. a 1 p. m. y de 3 a 
10 p. m. 
15005 2 Jn 
U ¡GANGAS! ! I 
Studebaker, 4 cilin-
dros, 5 pasajeros, 
1914. . . . . . . . $ 400.G0 
Chalmers, 6 cilindros, 
7 pasajeros, buen es-
tado. $ 600.00 
Fiat, 4 cilindros, 5 pa-
sajeras, muy eco-
nómico $ 700.00 
Marmon (cuña) 4 ci-
lindros $ 750.00 
Renault, 4 cilindros, 
buen funcionamien-
to. . . $ 800.00 
Locomobile ( c o s t ó 
$9.000) en perfecto 
estado. $1.700.00 
Garantizamos entregar estos ca-
rros en perfecto estado de fun-
cionamiento. 
T0LKSD0RFF Y ULL0A. 
i Prado, números 3 y 5. TeL A-6028 
Se vende un dinamo 500 luces. 
General Electric, 16 kilowatt, 750 
revoluciones por minuto, 125 volts, 
corriente directa, con su tablero, 
gran cantidad de cable núm. 0, 
alambre 14-16, etc., bombillos, 
guirnalda con zokes para intem-
perie, palo de seis metros para 
campana y varios faroles. Quinta 
Palatino, Cerro. 
C 4687 8d-28 
HACENDADOS 
Vendo un tanden de dos trapiches de 7' 
pies por 34" de diámetro. Con guijos de 
acero de 10" por 18" con las bancazas y 
engranes de acoro fundido, todo muy re-
forzado y en magnífico estado. Máquina 
Motora, con cilindro con válvulas de 
Corliss. Con o sin desmenuzadora de K r a -
jewski y Pesant. Para entregar en la 
Habana u otro puerto a fines de Julio, 
dando los planos de asiento al cerrar 
el negocio. • 
Un tacho de punto do 14 pies capacidad de 
300 sacos por templa. Con nueve serpen-
tinas dobles de cobre de 4'; con su pla-
taforma. Especificación completa se darft 
al comprador o al que la pida. 
GUAYABER0S 
ü n pasador de guayaba; se vende, la co-
secha de Julio y Agosto y Septiembre 
se acerca; puede verse uno que está con-
cluyendo. E n Monserrate. 125. José M. Pla-
sencia. M. E . Neptuno, 48, altos. 
15033 | B Jl. 
MAQUINAS DE E S C R I B I R . S E COM-pran en cualquier estado, se pagnn los 
mejores precios; se pasa a domicilio. Te-
léfono DOGO. Aguiar, 78. 
15240 30 Jn. 
VENDO: DOS BOMBAS CON MOTO-res eléctricos acoplados, A. E . G.. 
de tres cuartas y 6 décimas de fuerza. 
Juan Guerrero. Monserrate, 141. 




Se desea comprar una caldera hori-
zontal, de 30 a 50 caballos. Condición 
precisa que se halle en buenas con-
diciones y que sea garantizada. Es-
criba al apartado 82. 
C 4201 ln 16 Jn 
SE V E N D E UN MOTOR D E GASOUINA. de siete y medio caballos de fuerza, 
acabado de llegar de fábrica, se garantiza 
y puede verse a todas horas en Sol, nfl-
inero 4; para más Informes dirigirse a 
la barbería do ai lado, es propio para 
embarcación de 40 a 50 pie*. 
14826 ^ 6 Jl. 
Contratistas: por retirarnos del nego-
cio, vendemos a precios ínfimos lo si-
guiente: Máquina de izar, mezclado-
ras en concreto, compresores de aire 
con recibidores completos, grúas, ca-
brías de acero, motones de cable y 
cuerda de todas las descripciones, re-
machadoras y toda clase d« equipo pa-
ra constructores. Dirigirse al Aparta-
tado 2174, Habana. 
14815 6 j l . 
PLANTA D E H I E L O FUNCIONANDO, con carros, mulos y marchantería. Se 
vende, con dos máquinas de diez tone-
ladas cada una. en una de las poblacio-
nes de la Isla, sin competencia, por no 
querer trabajar más su duefio. Informan-
O'Reilly, 03, 2o. piso. W. Alvarez. 
GRAN ESTABLO DE BURRAS DE L B C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoain y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollaB, todas del país, "J¡ 
vicio a domicilio, o en el establo, a toaai 
horas del día y de la n^che. pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en Dl^' 
cletas para despachar las órdenes en ar-
güida que se reciban. . , 1-ll¿t-< 
Tengo sucursaieB en Jesús del Monte» 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y | ' . 
teléfono P-1382: y en Guanabacoa. cnl1" 
Máximo Gómez, nflmero 109. y en todos 
los barrios do la Habana, avisando al te-
léfono A-4810. que aerán servitíoe uunei 
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche. dirijan-
Be a sn duefio, que está a todas horas en 
Belascoain y Poclto, teléfono A-4810, que 
se las da más baratas qne nadie. 
Iiot«t Suplico a loa numerosos mar-
chantes que tiene esta caBa, den bus que-
jas al duefio. avisando al teléfono A-4bi* 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas vertical: máquina 
de izar 15 H. P. Desmenuzadora 
de 6 pies con su máquina marca 
Krajewski Pesant; maquinaria pa-
ra ingenios; bomba vacío, 36X24;i 
cepillos, tornos, bombas, railes 
para ferrocarril; 6 juegos de tra-
piches con sus máquinas; máqui-
na de Corliss, de 100 a 200 H. P. 
Entrega inmediata. National Steel 
Co., Lonja del Comercio, 440-441. 
C 4585 ln 24 jn 
SE V E N D E UNA LOCOMOTORA D E VIA ancha, nueva, desarmada y empacada 
en las cajas de la fábrica; de 60 tonela-
das, marca Lima Locomotivo Corporation. 
Está en Cuba. Para más informes: Mari-
na y Co.. Mercaderes, 26, Habana. 
15221 30 Jn. 
ARQUITECTOS E I N G E N I E R O S : T E -nemos railes vía estrecha, de uso. en 
buen estado. Tubos fluses. nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel." la 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, número 377. Ha-
bana. C4344 ln 19 Jn 
I S C E L A N E Á 
Se venden 1.000 acciones de la 
Cuban American Petroleum Co. 
Estas acciones, que se están ven-
diendo aquí a $0.35, cada una, 
las ofrecemos a 18 centavos. In-
forman en Aguiar, 19 o Apartado 
número 1242. 
P. 46 jn. 
SE V E N D E UNA CAJA D E CAUDA-les, grande, una vidriera dos table-
ros, todo Junto o separadoN Pueden verse 
a todas horas en Industria, 122, donde 
Informan. 
15339 1 Jl. 
P E V E N D E N , MUY BARATOS, E N 1N-
O quisidor 27, esquina a Luz, una nueva 
y moderna estantería, dos mamparas y 
otros objetos, todos propios para cual-
quier' establecimiento. Informarán en la 
misma, don Emilio Taye. Santa Clara, 
27. S. Vlllanueva y S. Pedro, 6, café, 
señor Osorlo. 
ly.wi i j i . 
PARA L E C H E R O S , SE V E N D E UN F O -gón completo, con su palla de cobre. 
Aguila, 110, esquina a Barcelona. Tin-
torería. 14921 1 j l 
JARDIN ANTILLA 
DE SALVADOR CORRAL. 
P A T R I A Y ZEQUEIRA, 
TELEFONO A-6897. 
E S P E C I A L I D A D E N CORONAS, C R U -
CES, BOUQUETS D E NOVIAS Y P L A N -
TAS D E TODAS CLASES. V I S I T E N L A 
SUCURSAL D E MONTE, 76 y 78. DON-
D E TAMBIEN S E A E N D E N F L O R E S Y 
D E TAMBIEN S E V E N D E N F L O R E S Y 
P L A N T A S Y SE R E C I B E N O R D E N E S 
C 4420 0(1-22 
SE V E N D E UNA LANCHA DE GASOLI-na, de 40 pies, con motor de quince 
caballos. También tres motores de gasolina 
de 12, 7% y 3 caballos, en buenas condl-
clones. Louis Hearty, Baratillo. 3. 
14816 1 Jl. 
SOMBROSA INVENCION! L A MAQUI-
na de sumar, "Calculador." Suma, 
resta, multiplica lo mismo que una má-
quina de $300 y solamente cuesta $15. Ga-
rantía de cinco años. Se necesitan agen-
tes. E . W. Apartado 2380. Habana. 
13893 12 Jl 
INDUSTRIALES 
COMBUSTIBLE ECONOMICO 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRUSTADOR GLYNN," 
pídase prospecto en español, certifica-
dos que garantizan el bnen resulta-
do. Barro-Refractario marca "MAG." 
Conocido en Cuba hace más de 20 
años. C . J . GLYNN, Apartado 152, 
Habana. 
13952 18 Jl 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR" Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66|68. Teléfono A-35I8. 
C 3S13 in 0 na 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro. 
He, vacíos, todo el año, en San i d , 
dre, 24. Teléfono A-6180. Zalvid-a. 
Ríos y € • . 
a «. i t 
HACENDADOS 
Si necesitan semilla de Yerba Gui-
nea, diríjanse a Angel Sánchez y 
Compañía, Martí, (Camagüey) 
J u n i o 3 0 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a y , 
S Í Q U I E R E S E S T A R S A L U D A B L E 
Y T E H E R B U E H D E L E S T O M A G A 
T O M A S I E M P R E ^ M I N E R A L . V t t l M K O D E M A D R U G A 
E M B O T E L L A D A A l P I E D E L M A H A I I T Í Á L 
D E P O S I T O B U E N O S A I R E S 2 3 
T E L E F O N O A 6 3 8 2 
GOñhS 
S U A R E Z Y C R E S P O 
B E L A S C O A I N N ? l 
H A B A N A T . A - 4 2 9 3 
n o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
LOS QUE EMBAUCABAN 
Por la vaí de Cayo Hueso embar-
caron ayer para los Estados Unidos 
56 pasajeros, entre ellos: 
Los señores Francisco Juarrero y 
familia, Porfirio Franca, Antonio Ca-
rrillo, Teófilo González y señora, Cle-
mente Palacios y señora, Antonio Ba-
rrios, Juan Molas, Roberto Alfonso. 
Manuel Orea, Camilo Forrero, Manuel 
Puente y otros. 
LOS DOS FERRT^BOATS 
Por la mañana y tarde respectiva-
mente llegaron ayer de Cayo Hueso, 
con vagones de carga general, los fe-
rry-boats americanos "Henry Flagler" 
y "Joseph Parrott," que salieron do 
nuevo para el mismo lugar eos fru-
tas del país. 
E l M o p a í o p o p e d o 
Este terribíe aparato pueae correr 
y volar con tma velocidad de 400 kl. 
lómetros, y f>s la Invención de CE-
DRINO que lo ostá perfeclconando en 
su nuevo taller de 700 metros, sitúa-
do en Infanta 102-A, antiguo de C 
Angel. 
CEDRINO es popular entre los au-
tomovilistas de la Rabana; cuando 
pasa algo dificultoso de arreglar, di-
cen: "para Casa de Cedrlno.,, Tiene 
una gran planta para cargar acumu-
ladores y es el único reconocido que 
los carga bien y barato. 
En reparaciones de magnetos, di-
namos y ajustes de automóviles en 
general, es una especialidad. 
Antes de entregar su máquina a 
otro, vea a Cedrino. 
D E P A R T A M E l i DE ESCUELA 
Cedrino tiene también una Gran 
Escuela para enseñanza práctica de 
manejo y mecanismo de automóviles. 
Cualquiera aprende en dos o tres 
lecciones a manejar un automóvil; pe-
ro para aprender a ajustar el mag-
neto, el carburador y arreglar toda 
clase de <<cangrejosw que paran la 
máquina en la carretera, es necesario 
aprender bajo la dirección de un 
maestro que sabe trabajar práctica-
mente sobre máquinas desarregladas 
como Cedrino, que es unlversalmenté 
• -nocido y no tiene competidores en 
Cuba 
Usted no malgaste su dinero apren-
diendo con maestros charlatanes, qüe 
ni bajar no saben y sólo saben h*. 
blar mucho. 
El certificado emitido por Cedrino 
es de gran valor, no sólo para el títu-
lo si que también para conseguir em-
pleo en casas que quieren un cha*-
fíeur que entienda el mecanismo y pa-
gan bien. 
E L «OLAF" COy CEMENTO 
De Nuevo York, sin novedad en el 
viaje y con un cargamento de cemen-
to, llegó ayer el vapor dinamarqués 
"Olaf." 
DINAMITA 
En el vapor americano "Panuco" 
han llegado de Nueva York mil qui-
nientas cajas de dinamita para diver-
sas consignaciones en esta plaza. 
Para el desembarco de dicho explo-
sivo se han tomado las natuiales pre-
cauciones. 
TASAJO DE MONTETXDEO 
En el "Morro Castle" han llegado 16 
mil 500 fardos de tasajo procedentes 
de Montevideo, con trasbordo en New 
York. 
DESENROLO DE TRIPULANTES 
El capitán de la goleta "Eagle 
"Wind" solicitó ayer el auxilio de la 
policía para sacar de a bordo a un 
tripulante que estaba ebrio y le fal-
tó el respeto, solicitando después su 
I desenrolo del buque por haberse cum-
plido el contrato de dicho tripulante. 
E l día antes habían sido desenrola-
dos otros cuatro tripulantes que sa 
negaron a sepuir a bordo. 
E L REGIMIENTO "MACEO** A LA 
CABAÑA 
En las lanchas del Ejército, pasa-
ron anoche de la Capitanía del Puer-
to a la Cabafia para volver a su an-
tivuo regimiento, las fuerzas del Re-
gimiento "Maceo que llegaron ayer 
por tren del interior, después de des-
filar ante Palacio. 
Dichas tropa sfueron trasladándose 
en pequeños grupos. 
Un numeroso público se consiegó 
en el muelle de Caballería para ver 
a los soldados a su regreso de cam-
paña. 
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LA EXISTENCIA P E HARDÍA. Aü-
MENTA E L PEECIO DEL AL-
COHOL 
En el despacho del señor Vicepre-
sidente de la República se reunió 
ayer la Junta de Subsistencias con 
asistencia de >os miembros siguien-
tes: Presidente general Emilio Nú-
ñez; vocales, señores Carlos C. Du-
fau, Ensebio Crtiz Severino Lavín, 
Antonio J . de Arazoza. 
Actuó de secrotario José M. Grave 
de Peralta. 
Abierta la soplón se dió lectura y 
fué aprobada d1 acta de la anterior. 
Informada la lunta por el vocal se-
ñor Lavín di la conveniencia de 
anunciar la existencia de harina ad-
quirida por el Gobierno bon destino 
al consumo, así se acuerda, recomen-
dándose se esp?cifloue que dicha ha-
rina es de tr'go duro viejo de la 
marca "Cold Medall" y su precio el 
de 14 pesos 50 cenlavos el saco que 
debe ser abonado do contado en efec-
tivo o check intervenido. 
Se da lectura ai informe del po-
nente señor Dufau sobre la solicitud 
de aumento al precio del alcohol for-
mulada por varias destilerías; el se-
ñor Dufau opina que debe concedér-
sele medio centavo en litro al por 
mayor ,deJando la venta de este ar-
tículo establecía para lo sucesivo en 
la forma siguiente: 
Alsohol de 40 grados desnaturali-
zado, ai por mayor sin envaso, a 9% 
centavos litro. 
Alcohol de 40 giados, desnaturali-
zado, al detall, proveyendo envase al 
comprador, a diez centavos botella. 
La Junta acopta este dictamen y se 
declaran en vigor los precios expre-
sados desde el lunes 2 de Julio pró-
ximo. 
A escrito del peñrr Raúl G. Media-
villa, comerciante en pescado, pi-
diendo aumento al precio de la bia-
Jaiba, se resuelve pasarlo a informe 
del señor Varona Suárez. 
A telegrama del señor Picanes, co-
merciante de Puerto Padre, que pi 
de aumento de precio al arroz de se 
milla, se dispone contestarle que de 
be atenerse a .os sobreprecios auto 
rizados en decretos anteriores. 
La Junta declara vigentes hasta 
nuevo acuerdo todos los precios an 
teriores y m idificaciones estableci-
das en los mismos. 
Y se suspende la sesión, señalán-
dose la próxima para el viernes 6 de 
Julio a las nueve v treinta a. m. 
Las injurias al 
Americano 
En la mañana de ayer debió cele-
brarse en el Juzgado Correccional de 
la sección primera, un juicio contra 
J. F . Durlnohel, por injurias por te-
léfono al Ministro de los Estados Uni-
dos, Mr. González. 
Éste juicio fué suspedido a petición 
de Herrera Sotologo, representante 
del acusado, por tener a esa hora que 
estar presente en el Consejo de Gue-
rra que se viene celebrando en la For-
taleza de la Cabaña. 
Según las investigaciones de la Po-
licía Secreta, se ha comprobado que 
Durlachel injurió al diplomático ame 
ricano, a consecuencia de que éste no 
evitó la expulsión en este país, de 
John R Cadwell, y que dicho acusa-
do, así mismo, ha publicado en un pe-
riódico titulado "The Contruel," qu3 
se edita en esta capital, varios ar-
tículos en los que se excitaba a lo» 
americanos residentes en Isla de Pi-
nos a que se revelaran contra Cuba, 
a fin de que aquella isla fuera a po-
der de los yankees. 
Aún no se ha señalado la fecha en 
que definitivamente se celebrará est3 
juicio y es muy probable que al solu -
cionarse en el Juzgado Correccional, 
se le forme expediente para expulsar-
lo de este país. 
" L A T R I B U N A " 
Muy en breve se publicará un in-
terdiarlo de carácter político con el 
titulo "La Tribuna". Según nuestras 
noticias será dirigido por un batalla-
dor representante por Oriente que 
ostenta un apellido de ilustre prosa-
pia patriótica La redacción será in-
tegrada por valiosos elementos jóve-
nes políticos de bien cortada pluma 
y de temple de luchadores. 
L A H O N R A D E Z 
O a s a de P r é s t a m o s y A l m a c é n de M u e b l e s 
Hermógenes González y Cía., S. en C , Monte, 85. 
T E L E F O N O A-7795. 
DINERO BARATO EN TODAS CANTIDADES 
SOBRE TODA CLASE DE ALHAJAS Y VALORES 
S e v e n d e n c o m p r a n y a l q u i l a n M u e b l e s . 
"La Tribuna" defenderá los prin-
cipios del Partido Conservador y se 
promete hacer importantes campa-
ñas políticas. Será un paladín de la 
cultura nacional y se presentará 
ameno, variado e interesante 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
DEFRAUDACION 
Claudio Alberto Santana, fogonero del 
remolcador "Neptuno" y vecino de Mari-
na, sin número, en Casa. Blanca, fué dete-
nido jppr acuearlo un vigilante de Adua-
nas de haber tratado de pasar oculto en-
tre sus ropas un pedazo de tasajo que pe-
saba cinco libras, cuyo tasajo, se^ún con-
fesión dei acusado, hubo de cog-er de una 
chalana de carga. 
Santana ingresó en el Vivac. 
¿ DEFRAUDACION ? 
Un Inspector de Hacienda acusó anoche 
de defraudación a la Aduana a José Gar-
cía Reyes, chauffeur del auto-camión 1593, 
y vecino de Consejero Araugo número 4, 
porque al sacar cuatro cajas pertenecien-
tes a la casa Purdy and Henderson, por 
error, sacó cinco, devolviendo más tarde 
la que había extraído demás. 
García fué puesto en libertaff. 
U n a l l u v i a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Obispo hasta el Palacio, seguidos da 
las diez compañías de que se compo-
ne el regimiento "Maceo.' 
En la última de las citadas calles, 
esperaba el paso de los soldados un 
público numeroso. Los balcones, asT 
como también las puertas de los es-
tablecimientos, estaban totalmente in-
vadidas. 
Las damas que se econtraban en 
esos lugares, al pasar las fuerzas, les 
arrojaron multitud de flores, que los 
soldados aceptaban con grandes de-
mostraciones de gratitud. 
FRENTE A PALACIO 
Un gentío Inmenso, estacionado 
frente a Palacio, esperaba el paso 
de las tropas. 
A las siete y cinco minutos, salló 
al balcón central el señor Presiden-
ta de la República, siendo aclama-
do por el pueblo, que le aplaudió 
frenéticamente. 
Con el general Menocal, estaban 
también, a su derecha el Presidente 
del Senado, doctor Ricardo Dolz, y 
a su izquierda, el Jefe del Ejército, 
Prigadier José Martí. Y ocupaban el 
¡resto del balcón, entre otras mu 
cüas personas, el senador señor Co-
ronado, el representante señor Lasa, 
el general Consuegra, el Secretario 
do la Presidencia, doctor Montero, 
el Alcalde Municipal, doctor Varona 
S^arez y los ayudantes del señor 
Presidente, comandante Silva y te-
niente coronel Julio Sangully. 
La primera dama de la nación, 
ocupaba otro balcón, en unión de 
n.ucbas señoras y señoritas de su 
amistad. 
También se veía un grupo nume-
roso de damas, en los balcones del 
S'.nado y otros edificios próximos a 
Palacio. 
La a niñas del colegio del "Sagrado 
Corazón", uniformadas todas, inva-
dían loe balcones del edificio del ci-
tado plantel. 
LAS TROPAS PASAN... 
Y a las siete y veinticinco minutos 
el regimiento "Maceo" desfilaba por 
frente al Palacio Presidencial, en 
medio de una estruendosa ovación y 
oe una lluvia de flores. 
Flores que eran ofrenda de las da-
mas cubanas para los heroicos sol-
tados que con tesón y poniendo a 
contribución sus vidas, lograron res-
taurar la paz de la República. 
A LA CABAÑA 
Al llegar las tropas al Castillo de 
la Fuerza detuvieron la marcha por 
breves momentos para refrescar. 
Y desde allí, entre los vitorefl 7 
aplausos del público, se dirigieron a 
la Capitanía del Puerto para traala-
¡arse a la fortaleza de 1?. Cabafla. 
LICENCIAMIENTO DE MILICUS 
En vista del regreso do las tropai 
del coronel Pujol, ayer tarde fueron 
licenciadas la tercera y cuarta com-
pañías de milicia, que estaban desta-
cadas en la fortaleza de la Cabafl* 
H O T E L I S L A D E C U B A 
Frente al Parque más hermoso de 
la ciudad, es el hotel más cómodo pa-
ra familias, por tener elevador y es-
pléndidos departamentos con servicio 
privado, sus precios muy en propor-
ción. Monte 43, Teléfono A-1862, Te-
légrafo y Cable Ravalle. Habana. 
c 4013 alt 16d-6 
M a l e s d e l P e d i o 
Sin excepción, todas las aiecefo* 
nes del pecho son graves. I*08 <*!*; 
rros mismos que nmchw penonM 
abandonan y descuidan 
que no tienen Importancia, son 
víslmos en muchos casos, por 
abandono y ese descuido, porque w 
complican tocuente?enteA„nlAT.M del Para vencer todas las afocelonM oei 
pecho del mejor y más ^Pldn0r^ 
lo mejor es FIMO NAL, 
do a base de «onienol, baLs^co 
gran eficacia y do e?érgica aertad^ 
Antiséptica, que contiene aden^ * 
Zoato, arrhenal, dlonlna, coca J J 
daña, elementos ™f*™*lfvS!t>-
Todas las farmacias tknen 
NAL, sas d e p o ^ ^ 9 ^ " Ce-res Sarrá, Johnson, B ^ r a , ¿aj ^ 
lomer y ^arte . Este ^ ^ 
Consulado, 84-86 de %m> «mne 
frasco grande y ano chico por^4 
C3958 alt —-
Zooa Fiscal í e l a * 
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